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t\ FBENSA AMERICANA Y L A 
REVUELTA CUBANA 
En lo sucesivo publicaremos un 
extracto de las Informaciones que 
gobre los asuntos de Cuba publica 
la prensa de Norte América, según 
ésta vaya llegando a la Habana. 
Excusado es decir que sólo fines 
inlormativos nos guían al reprodu-
cir estas noticias y que eludimos to-
da responsabilidad. Lo hacemos pa-
ra que se conozca cuál es la impre-
jifin americana en asunto de vital 
interés para Cuba; Impresión que 
Unto pu»de influir en los destinos 
ie este paÍB. 
EL "NEW YORK TIMES" D E L 19 
D E F E B R E R O 
CABLES DE SU CORRESPONSAL 
E S P E C I A L 
las tropas del Gobierno listas para 
atacar a Santiago de Cuba. Las elec-
ciones de Oriente suspendidas. Lle-
gada del transporte "Dixie" a la Ha-
bana. Los negocios se perjudican en 
Cuba. La industria del azúcar sufre. 
La llegada del "Dixie" llenó a los 
liberales de júbilo, que declaraban 
que eso significaba la intervención 
americana. 
No 8e*ha confirmado la noticia pu-
blicada en New York de la captura, 
por los alzados, de dos hermanos del 
Presidente Menocal. 
Los resultados desastrosos de la re-
volución se han sufrido ya en Cuba. 
Los comerciantes han cancelado ór-
denes. Los viajantes de comercio que 
ie hallaban en el interior han sido 
llamados por sus principales. 
Los dueños de ingenios están muy 
inquietos; pero hasta ahora ningún 
ingenio se ha cerrado; pero a algu-
nos dueños se les ha amenazado. E l 
Gobierno les está protegiendo hasta 
donde puede. 
Si los liberales creyeron encon-
trar un hombre débil en el general 
Menocad, han debido ya rectificar su 
error, porque nadie podía demostrar 
más energía que él; y los que lo co-
nocen mejor dudan que los convic-
tos de traición puedan hallar alguna 
conmiseración. Se ha dicho en la 
Habana que poco antes de la súbita 
marcha del doctor Ferrara para los 
Estados Unidos, le dijo éste al Pre-
sidente Menocal, que si no se apla-
zaban las elecciones en Santa Clara 
habría una revolución. Se dice que 
el Presidente contestó: "Si se inten-
ta alterar el orden público en la isla, 
serán responsables de ello unas ca-
torce personas que serán fusila-
das ." 
Se añade que el doctor Ferrara, al 
despedirse del Presidente, le pregun-
tó: "¿Quiere usted decirme quiénes 
son los otros trece?" (1) 
E L "NEW YORK H E R A L D " D E L 19 
D E F E B R E R O 
Publica el cable ya conocido del 
señor Montero explicando "que las 
nuevas elecciones ordenadas por el 
Tribunal Supremo de Cuba debían 
celebrarse el 14 de Febrero, y que 
los alzados no quisieron esperar el 
(1) N. de la R.—Esta anécdota co-
rrió por la Habana; pero ha sido ofi-
cialmente desmentida. 
M O D I F I C A C I O N D E L O S 
P L A N E S D E S O R T E O S 
D e s d e e l 1 0 d e M a r z o p r ó x i m o s e r e -
d u c e e l n ú m e r o d e b i l l e t e s 
p a r a e v i t a r s o b r a n t e s . 
El señor Presidente de la Repúbli-
& dictó ayer el siguiente decreto: 
"Resultando: Que con las faculta-
¿w que le concede el artículo 30 de 
^ Ley de 7 de Julio de 1909, el Di-
ffetor General de la Renta de Lote-
['a aprobó el Plan de Sorteos que 
babia de celebrarse en los meses de 
•toero, Febrero y Marzo del corriett* 
tí año, y de igual modo el Plan de 
11:8 sorteos correspondientes a los 
^ses de Abril, Mayo y Junio si-
mientes, publicándose en las Gace-
p extraordinarias número 104 de 
i8 de Septiembre de 1916 y número 
»de Febrero lo. de 1917, siendo to-
io« de 28,000 billetes a 20 pesos el 
fctero, con la distribución de pre-
sos que en los mismos se consigna-
fon, habiéndose vendido todos hasta 
e sorteo número 265, en que hubo 
aifún sobrante. 
Considerando: Que dadas las cir-
^nstanciaa especiales en que se en-
centra el país deben modificarse los 
P'anes de los sorteos ya aprobados 
y** lo fueron por situaciones nor-
"^es, reduciendo su número y con 
correspondiente distribución de 
cernios a fin de evitar sobrantes. 
.^onSiderando. QUe no está en las 
¡J^Itades de la Dirección General 
«^i^ Lotería Nacional hacer tal mo-
* 0 f t » o o o o o o o o o o o e e 
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dificación, ya publicados los planes, 
correspondiendo al Ejecutivo velar 
porque el Erario no sufra perjuicios 
mientras subsista la alteración del 
orden público en algunas provincia^ 
do la República. 
A propuesta del señor Secretario 
de Hacienda y oído el parecer del 
señor Director General de la Renta 
de Lotería, 
R E S U E L V O : 
Primero: Que los citados planes 
aprobados y a partir del sorteo nú-
mero 267 que se ha de celebrar el 10 
(PASA A L A ULTIMA.; 
C á m a r a 
LA SESION 
Bajo la presidencia del señor Pre-
sidente interino abrióse la sesión, 
cue acto continuo fué suspendida 
por falta de quorum. 
Asistieron a la sesión los señores 
Alfredo Betancourt. Collantes, Cam-
pos (Ricardo), Castillo, Ortiz, Rodrí-
guez (Belisario), Sirven. Escoto Ca-
rrión, José R . Cano, Francisco M. 
Fernández y Céspedes. 
E L COMITE L I B E R A L 
Reunióse, poco después, el Comité 
Parlamentario Liberal. Asistieron al 
combio de impresiones efectuado 
ayer, los señores Senadores de esa 
propia filiación. Las declaraciones 
recientes del general Emilio Núñez 
y las del Presidente del Senado, le 
dieron al acto de ayer una impor-
tancia grande. Nada debemos ade-
lantar sobre este asunto. Los seño-
res legisladores, que se reunieron en 
el propio hemiciclo del Congreso-
lugar el más a salvo de indiscretos 
oídos—guardaron una reserva abso-
luta- . ^ » j Próximamente este propio Comité 
—según se dijo ayer—hará una ex-
posición de hechos. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Febrero 28. 
Ln primera dlrisión del club ^ e w 
York*' de la Liga Nacional, ha salido 
hoy para sn campamento de prácti-
cas situado en Marlln. Texas. E l gru-
yo s« componía de cuarenta y tina 
personas incluyendo a varios ami-
gos Invitados por el club. 
E l manager Me Graw decidió a ul-
tima hora no acompañar a sus juga-
dores, y poco después embarcó ría 
Norfolk, para ter al outfield David 
Robertson. que está disgustado con 
el contrato que se le hizo este ano. 
Los «•Gigantes" empezarán su en-
frenamiento el próximo lunes. 
rosultado de esas elecciones y que se 
levantaron, cinco días antes, el 9 de 
Febrero. 
Según un telegrama de la Habana 
del 18, dícese de buen origen "que al 
doctor Alfredo Zayas trata de entre-
vistarse con el Ministro americano, 
pero que el señor González no ha di-
cho que iba a asistir a ella, añadién-
dose que al señor Zayas se le' supo-
ne refugiado en una legación extran-
jera." 
Añade el "Xew York Herald" que 
el señor Ferrara, que ha vuelto de 
Washington el 18 por la noche, ha 
dicho que se le ha informado que el 
Gobierno americano no intervendría 
en los asuntos de Cuba. 
Personas cercanas a los amigos de 
Ferrara han dicho a éste que todo 
dependía de la actitud de Mr. Wil-
son y que no pueden esperar ni ayu-
da ni simpatía en Washington. 
Sin esta ayuda, así lo confiesan, ía 
rebelión terminará desastrosamente 
para los hombres que están en ella. 
En un artículo de fondo de ese día, 
19, dice el "New York Herald:" 
"En un luminoso cable al "He-
rald", el Presidente Menocal, por me-
dio de su Secretario, asegura a los 
americanos que la insurrección en la 
isla se está sofocando rápidamente 
y que se han tomado medidas expe-
ditas para proteger las propiedades 
de los extranjeros. 
E l Presidente Menocal llama la 
atención especialmente sobre el he-
cho de que el general Gómez y sus 
partidarios políticos empezaron la 
insurrección cinco días antes de las 
elecciones parciales que se había or-
denado celebrar por el Tribunal Su-
premo. Del resultado de esas elec-
ciones pendía la elección de Presi-
dente, y como la facción , de Gómez 
rehusó esperar su resultado, se in-
fiere de lo que cablegrafía el Presi-
dente Menocal, que los liberales que-
rían obtener por la fuerza de las ar-
mas lo que prevían les sería negado 
por los medios legales. 
LA PRENSA AMERICANA D E L DIA 
20 D E F E B R E R O 
E l "Herald" de New York no dice 
nada de la revuelta de Cuba. 
E l "New York Times" dice en su 
primera plana: 
"La nota de Washington hace blan-
co en los rebeldes cubanos." 
En los círculos gubernamentales 
se tiene la esperanza de que los re-
beldes verán ahora la inutilidad de 
sa alzamiento y abandonarán la lu-
cha. 
Copia luego la nota de contesta-
ción del señor Secretario Desvernine 
a nombre del Presidente Menocal. 
Añade que de Santiago de Cuba le , 
telegrafían que el Gobernador mili-
tar ha ordenado a los Bancos sus-
pendan los negocios durante ocho 
días, con excepción de las operacio-
nec necesarias para el pago de dere-
chos de Aduana y otras contribucio-
nes. 
La Cámara de Comercio celebró 
una reunión para decidir los medios 
de proteger los intereses mercanti-
les de la ciudad. 
Después publica otro cable de su 
corresponsal especial de la Habana 
en que le dice que los liberales sim-
patizadores de los alzados nunca pu-
dieron esperar que el Gobierno de 
Vvilson hiciese lo que Roosevelt y 
Taft que se pusieron en 1906 a su la-
do, porque al tomar posesión el se-
ñor Menocal, el señor Dudley Field 
Malone dijo bien claramente cuál se-
ría la política de Wilson respecto de 
Cuba. 
Añade el "New York Times" que 
el doctor Orestes Ferrara no pudo 
comunicarse el día 19 con el general 
Gómez. 
Más adelante, en un artículo de 
fondo titualdo "No hay alarma sobre 
Cuba", dice: "Sea o no cierto que el 
Departamento de la Guerra haya or-
denado que se elijan tropas en el Sur 
de los Estados Unidos para restable-
cer el orden en Cuba, solo la noticia 
tendrá un efecto grande entre los 
rebeldes de Cuba. 
E l Departamento de la Guerra no 
publicaría ninguna noticia previa de 
la reunión de tropas si el Gobierno 
de Washitigton creyese que la inter-
vención era Inevitable. No hay hasta 
ahora, según las noticias auténticas 
de Cuba, que indiquen que la inter-
vención seá necesaria. Mientras el 
Presidente Menocal sea dueño de la 
situación, nosotros no Intervendre-
mos. L a cuestión que se ha de deci-
dir no es si él fué elegido legalmen-
te .sino si un Gobierno constituido 
puede ser suplantado por una suble-
vación incitada y dirigida por un po-
lítico que rehusa someterse a los co-
micios. 
L a posición exacta de Zayas, que 
era e'l oponente de Menocal en la 
elección para Presidente, es difícil 
de comprender. Parece que la rebe-* 
lión ha sido organizada no por él, si- i 
no por José Miguel Gómez, y el oh-1 
jeto, confesado ya, de los rebeldes, es i 
hacer a Gómez dictador. 
Si hubiese una probabilidad de su 
triunfo, el Gobierno de los Estados 
Unidos, a virtud de los términos del 
apéndice de la Constitución cubana, 
tendrían que tomar posesión de la 
isla hasta que se celebrase una nue-
va olección. 
E l Presidente Menocal se ha visto 
obligado a suspender las elecciones 
en Oriente. Cuando se sofoque la re-
belión habrán de celebrarse esas 
elecciones aplazadas. Lo hecho por 
Gómez y sus secuaces parece indicar 
que tenían pocas esperanzas de éxi-
to en unas elecciones imparciales. 
Su activa propaganda en este país 
no les ha ayudado mucho y Menocal 
no se intimida fácilmente. 
DECLARACIONES D E L G E N E R A L 
EMILIO N C S E Z 
Al salir ayer de Palacio el Se-
cretario de Agricultura, hizo a los 
repórters las siguientes declarado-
res: 
—¿Qué piensa usted de 1? situación 
1 política?—le preguntaron los perio-
distas. 
—Lo que dije cuando volví de San-
(PASA A LA OCHO) 
L A C I E N C I A E N L A G U E 
los dirigibles alemanes 
Era bien sabido al romperse las 
hostilidades en la actual campaña 
que, en lo referente a globos dirigi-
bles, la supremacía aérea correspon-
día sin disputa a Alemania. No esta-
r-i quizás demás el recordar que esta, 
como tantas otras invenciones, fué 
dehida al genio francés. E l teniente 
de Ingenieros Meumier, recién inven-
talos los globos por los hermanos 
Mongolfier, presentó a Luis XVI . en 
17^3, un proyecto completo de globo 
dirigible perfectamente estudiado; 
Giffard y más tarde Dupuv de Lome, 
proyectaron y construyeron aerona-
ves muy interesantes; Spies presentó 
los planos de un dirigiblo rígido pre-
cursor de los Zeppelines en 1873 y por 
úliimo el L a Franco del coronel Re-
nard realizó, en 1883, el primer via-
aéreo en circuito cerrado con re-
greso al punto de salida. 
E l perseverante y fecundo esfuerzo 
Fernando Díaz de Mendoza 
alemán, dedicóse a perfeccionar la 
invención francesa y desde 1890 el 
Conde de Zeppelin, comenzó los es-
tudios y ensayos de un tipo de globo 
cen armadura rígida interior, los cua-
les no interrumpidos desde aquella 
í'.cha, a pesar de contratiempos rei-1 
terados y fracasos capaces de desani- | 
mar a otro que no tuviera el alma 
tan bien templada como el inventor. 
y a otro pueblo menos sereno que el I 
alemán, han creado el perfeccionado 
Zeppelin actual cuyos éxitos en la 
guerra han sido bien notorios. 
E n 1914 existían en el Imperio Ale-
mán dedicadas a la construcción de 
naves aéreas, las siguientes socieda-
títs: 
Primero.—La Sociedad Zeppelin, 
ron fábricas en Friedrischshagen y en 
Manzell. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
A tiempo tomo el burilito para ras-
guear esta medalla. Y a marzo apun-
ta en el horizonte y la hueste escé-
riea Guerrero-Mendoza ."pisa" aguas 
americanas. Y el representante artís-
tico de la ilustre Casa de Balazote 
es espéralo como agua -de Marzo. 
Entre tantas alegrías a que su sa-
ludo responderá, una tristeza profun-
da: la ausencia eterna de su muy 
querido fraternal amigo, el excelente 
Pedro Pablo, uno de los más leales 
del afecto y de la gloria del gran 
actor. Yo, que conocía bien la esti-
mación mutua, pienso en esa bruma 
empañando el cielo de la felicidad 
del artista al encontrarse de nuevo 
en el suelo que hollara el noble Pe-
dro Pablo_Guilló. 
Díaz de Mendoza es, sencillamente, 
el primer actor entre los actores es-
pañoles. Como distinción y elegancia 
ha eclipsado a Le Bargy, quien tuvo 
durante algunos años, el cetro i e la 
"fashion" en la escena—y fuera de 
ella—pero a quien faltaba la línea do 
mza exclusiva hoy en el, teatro del 
actor español. En obras como " L a 
Vejez de Don Juan", E l I>uelo,—y so-
bre todo, en el repertorio de Porto 
Riche, sería—acaso es, porque no sé 
si ha puesto esas obras—insuperable 
de gracia elegante moderna. Yo le he 
visto hacer Mariana y por el perso-
nt-je que interpretaba deduje lo que 
sería en esas otras obras, con el mé-
rito supremo de equiparar a Kostand 
en una trasmutación de arte, con 
Cillevet y de Flers. Uno de los re-
cuerdos altos que quedarán de él es 
haber sido el actor único de Echega-
ray en la segunda mitad o en la se-
gunda manera—del ilustre e inolvl-«i 
dable autor. 
E l repertorio que ha prometido a 
los habaneros y que ha figurado en los 
diarios ostensiblemente, forma un haz. 
de novedades. Todos los estrenos re-s 
cientos y de alguna importancia en 
Madrid—Marquina, Villaespesa el zo» 
nillesco, los Quintero, Hervieu, Gui-
ñón, Benavente, Linares R i v a s . . . cou 
que llenar tres temporadas. 
Qué mejor regalo podía ofrecer una 
Empresa a la cultura habanera que! 
carnes a conocer las producciones d©. 
los talentos y los genios de la esce-: 
na en un marco exacto, donde no fal-. 
ta una línea de cornisa do época, nt¡ 
un bibelot de entre dos épocas? Laa; 
obras representadas así no son fic-j 
clones de arte; son pedazos de vida, 
que atraen la mirada, sacuden el es-| 
j iritu y llenan todas las satisfácelo-* 
nes que el anhelo humano exige. 
Eso nos ha ofrecido cada vez quej 
so ha acercado a nosotros el notabl^j 
actor y eso es lo que conslgnamoaí 
dando al César lo que es del César] 
y a Díaz de Mendoza—un César doi 
la escena—lo que es de Diaz de Men-^ 
doza—, el que ya tarda en llegar. ' 
Conde KOSTLL. 
" N O H A Y V I C T O R I A S E G U R A S I N O E X T I R P A -
M O S A L O S S U B M A R I N O S D E L A S P R O F U N -
D I D A D E S D E L M A R . " - L L O Y D G E O R G E 
1 3 b a r c o s d e 2 5 . 4 5 6 t o n e l a d a s a p í q u e . - N u e v o c r é d i t o d e g u e r r a 
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S I G N I F I C A T I V O D I S C U R S O D E 
L L O Y D G E O R G E 
Londres, Febrero 2;{. 
Hora y media estuvo hablando hoy 
en la Cámara de los Comunes Mr. Da-
\ l d Lloyd George, Jefe del gobierno 
británico, exponiendo su programa 
para resolver el grave problega de la 
escasez de tonelaje marítimo. 
Con tono grave y circunspecto, es-
forzóse el Primer Ministro para 
atraer la atención y concentrarla en 
la difícil situación a que tiene que 
hacer frente el país, en vista de la 
escasez de la existencia de comestí-
bles y de la tremenda amenaza de 
los submarinos alemanes. 
E l programa de 3Ir. Lloyd George 
se divide en dos partes: la primera 
consiste en el aumento de la produc-
ción de alimentos en el país, y la se-
gunda en la limitación de las Impor-
taciones que no sean de comestibles. 
Al exponer la primera parte de es-
te programa, 3Ir. Lloyd George esbo-
zó un proyecto para avivar las actl-
vidades del agricultor, garantizándo-
le que sus productos alcanzarían 
buenos precios durante determinado 
período de afios y alentándolo para 
que siembre y cultive hasta el me-
ñor palmo de terreno disponible* 
Agregó Mr. Lloyd George que ma-
terialmente se obligaría al terrate-
niente a cultivar sus tierras. 
E l estímulo ofrecido al indolente 
trabajador rural inglés, que durante 
veinte años ha sido considerado co-
mo el obrero peor retribuido de In-
glaterra, consistirá en garantizarle 
nn jornal mínimo de 25 chelines por 
semana, en vea de los 14 ó 18 che-
lines que ahora gana. 
Aludiendo a la segunda parte del 
programa o sea la limitación de las 
importaciones, Mr. Lloyd George di-
Jo que esperaba reducir la demanda 
de espacio para cargas en varios mi-
llones de toneladas. L a importación 
de comestibles en general sufrirá 
una merm?. do cerca de nn millón de 
toneladas con la eliminación de cier-
tos artículos de lujo. Los consumi-
dores de papel, que ya han sufrido 
las consecuencias de una considera-
ble limitación, tendrán en lo sucesivo 
que contentarse con una mitad de la 
cantidad que ahora están recibiendo, 
ahorrándose así 640.000 toneladas. 
Dijo el Primer Ministro qne el éxi-
to de la causa de los aliados depen-
día de su capacidad para resolver el 
problema de la escasez del tonelaje, 
qne ya estaba afectando las necesi-
dades ordinarias y las exigencias mi-
litares de la nación. Agregó que la 
situación imponía la necesidad de 
adoptar las más graves medidas. 
u.Vo hay medio seguro de llegar a 
la victoria—dijo—si no extirpamos a 
Ion submarinos do las profundidades 
del niiir', 
Agregó que era necesario pedir 
enorme-.i sacrificios al público Inglés, 
y que el gobierno se proponía, para 
ahorrar tonelaje, prescindir de to-
das las importaciones que no fuesen 
de carácter esencial. 
L a existencia actual de alimentos 
en la Gran Bretaña es la menor qne 
se ha visto hasta aquí. E s una abso-
luta necesidad para la vida de la na-
ción emprender todos los esfuerzos 
posibles que tiendan a aumentar la 
producción interior. 
Dijo también Mr. Lloyd George 
qne el éxito final de la cansa de los 
aliados dependía de la solución del 
problema del tonelaje. Autos de la 
truorra el tonelaje Inglés era precisa-
mente el adecuado, y desde entonces 
la demanda ha aumentado de una 
manera enorme. Más de un millón de 
toneladas se han asignado a Francia 
solamente, y se ha reservado unaí 
cantidad muy considerable para Ru-
sia e Italia. Además, es muy consi-
derable la cantidad de toneladas hun-
dida*. 
"SI adoptamos enérgicas medidas 
| —agregó—podremos hacer frente a la 
\ amenaza submarina; pero si la nación 
l no está preparada para aceptar me-
t didas enérgicas, sobrevendrá el de-
| sastre. 
¡ " E l gobierno espera haülar me-
\ dios para contrarrestar la campaña 
submarina; pero sería el colmo de 
la locura contentarnos tranquilamen-
te con la esperanza de ver realizado 
[ ese propósito. Tenemos que abordar 
i resueltamente, con la mayor pronti-
- tud posible, el problema del tone-
| laje, adoptando medidas que impon-
gan grandes sacrificios al país". 
| Agregó Mr. Lloyd George, que las 
[ restricciones se impondrían Inmedla-
j lamente, dándose los pasos necesa-
rios para impedir el acaparamiento 
I por parte de los especuladores, y, en 
caso de necesidad, se Ilemaría a la 
autoridad competente para ejercer el 
control debido. 
Declaró que no abrigada la menor 
duda de que si se cumplía todo el 
programa y si prestaban su concur-
so todos los que pueden contribuir 
a aumentar la producción, se podría 
hacer frente a lo peor que lüciese el 
enemigo. "Para eso es para lo que 
debemos estar preparados". 
Aludiendo a la construcción de bar-
cos. Mr. Lloyd George dijo que había 
dirigido una exhortación, especial al 
elemento obrero, y que estaba con* 
vencido de que podía aumentarse con, 
siderablemente la producción median 
te una modificación de los métodos, 
(PASA A L A S I E T E ) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F e b r e r o 2 3 
EDICION DEL FVEWH6 SUH 
A c c i o n e s 5 4 9 . 9 0 0 
B o n o s 4 . 4 9 5 . 0 0 0 
C L E A R I N G HOÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la " C l e a r í n g - H o n s e " de 
New York , s egún el ' 'Etc» 
n íng-Sun", importaron 
6 4 2 . 3 4 6 . 2 2 9 
f A G I N A DOS. D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 24 de 1917 . AÑO L X X X V 
m m e r c a d o m m m 
NEfV 1 0 R K 
L a única venta dada a conocer ayer 
fué de 10,000 sacos de azúcar de Puer-
to Rico, para embarque en este mes 
y principios del entrante, a 5.02 cen-
tavos. Las ofertas do Cuba a 4.3i 16 
centavos costo y fleto no encontraron 
compradores, quienes no estaban dis-
puestos a pagar ni 4.1¡8 centavos. 
Para vender algo sería preciso acep-
tar 4 centavos costo y flete. Dos de 
los refinadores principales rebajaron 
el precio del refinado a 7 centavos. 
CUBA 
E l mercado local rigió ayer quieto 
y cerró con nueva fracción de baja 
en los precios oficialmente cotizados. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y rr-scrva». 
Activo «a Cnb». . 
. S 8.351,27S-42 
. f70.000,00»-00 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
f .i-re las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
ACIDOS 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
D E S I N F E C T A N T E S 
G R A F I T O Y O X I D O D E 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
C A S A TURÜLL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
A s o c i a c i ó n V i l l a l e g r i n a 
M EVA COIVVOCATORIÁ D E E L E C -
CTOM'S. AMPLIACION D E L A PU-
BL1CADA E L DIA 20 T 21 D E DI -
C I E M B R E D E 1916 Y 7 D E E3ÍE- j 
RO D E 1917. | 
De orden del señor Presidente, se | 
pone en conocimiento de todos los 
señores Socios, que, la Junta General 
-Je elecciones se continuará el próxi-
mo Jueves, día primero de Marzo, 
a las ocho de la nocbe, en el salón 
de los altos del café "Marte y Belo-
i'.a", Monte y Amistad, 
Por haberse omitido en las ante-
riores convocatorias, se hace saber 
asimismo, según acuerdo del Consejo 
Directivo, que, propuesto que sea pa-
ra un puesto superior, uno de los 
r-eñores que no le corresponde cesar 
en su cargo, es necesario que se 
acregue a la candidatura un Suplen-
te más en sustitución del que pasa a 
otro cargo. 
Habana, a 24 de Febrero de 1917. 
César G. Orles. 
Secretario interino, 
4513 24f. 
dándose a conocer las siguientes ven- j 
tas: 
4,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
S.tO centavos la libra, libre a bordo, | 
en Sagua. 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, a 1 
3.55 centavos la libra, en almacén, en 
Matanzas. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
í.. 3.53 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.81 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera qulnrotui 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
"entavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena do Enero: 2*7& 
centavos libra. 
Del mes; 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2,60 
centavos la libra. 
Matanzas 
Gurapo pol. 9ñ 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 9S 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. ' 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
Edi f ic io de l B i n c o Nacional de C u b a . D e p a r t a m e n t o No. 3 1 6 . - t l a b a n a 
C E N T R O P R I V A D O : T e l é f o n o s A - 1 0 5 5 , A . 9 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E á * C o m p a ñ í a ha atendido, en el mes y medio de vigencia de la l e y , a 194 lesiona-
doc y a e e m á s han ocurrido 6 caiios de muerte. 
Vean los obreros el beuefkio qne les reporta esta L e y y los patronos las responsabilida-
des q u ¿ se evitan con el seguro. 
L A ( I O N O I L 
M A G N I F I C A S 
P R E S I D E N T E : 
José López R o d r í g u e z . 
V 1 C E - P R E S I D E N T E : 
A g u s t í n G . Osuna. 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
Ledo. Vidal Morales. 
C O N S E J E R O S : 
Regino Truffin. 
J o s é M . Tarafa . 
Saturnino Parajón . 
Director General : J U L I A N L I N A R E S . 
Subdirector General: M A N U E L L . C A L V E T . 
M é d i c o Director: D R . J U L I O 0 R T 1 Z C A N O , 
Secretario: R A M O N G . OSUNA. 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
Muy activa rigió la Bolsa ayer, 
operándose de 83.7¡8 a 84.1¡2 en dos 
mil acciones de Ferrocarriles Unidos, 
y a 82 en Cuban Telephone, Comunes, 
y a 87 en Preferidas de Naviera. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 91.1|2 a 93. 
F . C. Unidos, de 83.718 a 84. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105.1|2 a 106. 
Id. Id. Comunes, de 96.114 a 96.112. 
Teléfono, Preferidas, de 85 a 89. 
Idem Comunes, de S2 a 82.1|8. 
Naviera, Preferidas, de 87 a 88. 
Idem Comunes, de 56 a 57. 
D E L M E R C A D O A M E R I C A N O 
10.00 a. m.—Es probable el rompí- , 
miento con Austria, y so espera qu.-! 
el Congreso autorizará al Presidente 
"Wllson para que actúe según lo re-
quieran los acontecimientos. No cree-
mos que esto Influencie, pues hay 
abundancia de dinero y el mercado 
absorbe muy bien las liquidaciones 
de ganancias. 
10.15 a. m.—El mercado está com 
pletamente a la expectativa. L a opi-
nión general es que se Irá a la gue-
rra, lo cual es ya una cuestión de po-
cos días. Se han notado buenas com 
pras en Reading Co. 
1.50 p. m.—Debido al discurso de 
Lloyd George han habido algunas l i -
quidaciones en el mercado, pero no 
se le da mucha Importancia. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SALIDAS DKSDH HABANA 
Para Nuera York mda VlernMe 
,. New OrUsana „ Sábado. 
- Colón. ^ M Harto» 7 Jaorea. 
,. li</ a« del Toro , „ Martes jr Jiievea. 
- Puerto Limón „ Marte» y Jnere». 
PASAJES HINIMOS DESDB LA HABANA 
Incluso do comida*. 
C A M B I O S 





Londres, 3 dlv. . . 4.77% 4.76 V. 
Londres, 60 djv. . 4.74% 4.73 V. 
París, 3 djv. . . . 14% 15% D. 
Alemania, 3 djv . 30 31 D 
E . Unidos, 3d|v . % P. % D. 
España, 3 ddv. . . 6% 6 P. 
Florín holandés. . 41% 41% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, da %a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Brasil . . 
Argentina 
f ranela . 




Italia . . . 










Total en escudos. . . 6.070,941 
E n los once meses de este año el 
valor de la Importación general en 
Portugal excedió a la de Igual perío-
do del año pasado en escudos 18 mi-
llones 928,000." t 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




I/ondres, 3 d!v. . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E . Unidos . . . . 
España, 3 ddv. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 





















New York , „ _ $ 4O.00 
New Ortasna „ 80.00 
Colón.. > 45.00 
SALIDAS DESDB SANTIAGO 
Para New Tork, MARTSS de cada dos sonuuMt*. 
Par» Klnrston, Puerto Barrías. Puerto Cortos, Tola y BellM, MIER-
COLES de cada do* semanae. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
XncluM» de cernidas. 
New Yortc - - ~. f 60.00 
Ktnc«ton. ^ „ 15.00 
Puerto Barrios.. . . . , mm 60 00 




„ 80. M 
„ 100.00 
„ 100.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
V altor M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L. 4 batial y Sbaas. 
Acentos. 
Bastíase de Coba. 
L a s i m p o r t a c i o n e s e n 
P o r t u g a l 
E l señor Baldomcro Marozzi, Cón-
sul de Cuba en Oporto, Portugal, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente Informe: 
"Tengo el honor de comunicar a 
usted que la Importación general de 
mercancías por la vía marítima, ex-
ceptuando la de las colonias de Por-
tugal, fué en este país durante el mes 
de Noviembre último la siguiente: 
.. ¡i Escudos 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad para la exportación, a. 
3.53 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de mlel^ polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.81 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cuba* 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Febrero 23 de 1917. 
Jacobo Pntterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
Inglaterra 2.456,682 
E . U. de América 1.184,874 
Cuba 800,000 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A l -
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rias y Bonos 
F E B R E R O 23. 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 100 103 
Id . Id. id. (Deuda In-
terior de Cuba) . . . 93 96 
Empréstito República 
de Cuba 86 90 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Idem 2a. Id. Id. . . 
Id . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Clenfue-
gos 
Idem 2a. Id. Id. . . . 
Id . la. Ferrocarril de 
Calbarlén 
Id. la. Ferrocarril Qi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana. . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A. , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000,000 . 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación) 
Bonos de )a Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Idem H . E . Ry. Co. 
(en circulación) . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo. . . 
Id. Id. id. Covadonga. 
Icsm Compañía Eléc-
trlc?, de Santiago de 
Cuba 





Ciego de Avila. . . . 




Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de P . 
Trínclpe 100 
Bí-nco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 






























Id Id. Beneficiarlas. 10 20 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 185 Sin 
Compañía F . C. U. H . 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 84 85 
t é 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y 
biecimientos mercantiles, devolviendo a sus eocloa el sobrante anual ott« 
lesulta de3pué« de pagado Jos gastos y siniestro». 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . 
ro de^lSlT™8 pagados ^ la ComPaf,-ía ^asta el 31 de Ene-
Cantidad que se está devolviendo a los socios, como so-
brantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva! ' gámntlz'ado 
con propiedades, hipotecas, bonos do la República, lámi-
nas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
ta Electric & Llght Power Co, y efectivo en Caja y los 
ios Bancos 





E l Consejero-Director, 
AMONIO GONZALEZ CÜRQUEJO. 
M O T O R E S J A C O B S O N 
E s t o s m o t o r e s , 
l o s m á s p e r f e c -
t o s d e c u a n t o s 
h a y e n e l m e r c a -
d o , s o n l o s q u e 
d e b e V d . u t i l i z a r 
e n l o s f i n e s i n -
d u s t r i a l e s q u e 
n e c e s i t e f u e r z a 
e f i c i e n t e . 
C a t á l o g o s y c u a n t o s i n f o r m e s n e c e s i t e , s o l i c í t e l o s . 
M A . C o í n p M : I m p o r t a d o r E x c l o s i v o . L a m p a r i l l a , 3 4 . 
H A B A N A 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a e n G e n e r a l , T o s t a d o r e s , M o l i n o s , e t c . 
HI pozo número 5. di6 muéstras de 
su fuerza el otro 'día cuando echó 
uo CHORRO D E P E T R O L E O , el que 
subió hasta la parte máa alta de la 
torre que tiene más de ochenta pies 
de álto, regando toda la casa dé la 
familia del inquilino de la finca con 
petróleo. 
Una nueva máquina potente se es-
tá Instalando para empezar en estos 
olas el pozo número 6 y pronto ven-
drá la torre nueva para dar comienzo 
í'l pozo número 7, haciendo así, dos 
pozos a la vez. . 
L a cañería se halla ya tendida 
hasta el pueblo de Minas, y en estos 
días se acabará de Instalar el tanque 
grande con una capacidad de mil ba-
rriles en el referido pueblo y poder 
efectuar ) los embarques en carros-
tanques del ferrocarril. 
Usando carretas sobre caminos 
malos, hemos embarcado y vendido 
más de SEISCIENTOS barriles de 
cincuenta galones cada uno a la Re-
[inería de Matanzas. 
Muchas plantas eléctricas nos han 
pedido petróleo para sus motores, al 
igual que de muchas empresas e In-
genios están estudiando el modo de 
usarlo como combustible en 
do carbón. 
La gran Refinería de BELfi-r * 
sea comprar toda la producciftn 
la empresa, tan pronto se le 
entregar en carros tanques I)Ue<ia 
La revolución no afecta 'en n A 
a esta Empresa, que es toda ci,h 
y todos los vecinos del poblado ^ 
Minas y sus contornos son acnL. 
tas. accioni8. 
Las acciones en la actualidad a A 
ya con la producción conque con* 
mos, valen a más de la par, pero a jf" 
do a algunos desalmados que está 
tratando de hacer la baja para a 
pírrar las acciones, no dejan bum' 
su precio. bir 
No se dejen sorprender üi Vend 
sus acciones a menos precio de su y 
lor nominal. Estamos en vlsper^ 
de grandes acontecimientos en cues9 
tienes ¡^troleras y quién sabe si al-
guna empresa extranjera desea ad-
quirir la mayoría de las acciones con 
el fin de controlar la Compañía 
no V e n d a n p o r a h o r a . sin an, 
tes visitar las minas y sus trabajos" 
VARIOS ACCIOMSTAS 
4478 24f 
Compañía F . C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Rallway Limi-
ted (Preferidas). . 
Id. Id. l á . Comunes. . 
Ca. F . C. Glbara-Hol-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Havana Electric Ry. 
Llkht & P. C. (Prete-
ridas) 
Jd. id. Comunes . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marlanao 
Compañía Planta Eléc-
trica do Sanctl Spí-
rltus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id . id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
Cuban Telephone Co . 
Preferidas 
Id. Id. Comunes . . . . 
The Marlanao W. and 
D. Company {en cir-
culación 
M a t a d e r o Industrial 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ í a Industrial 
de Cuba. . 
6|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.). 
Id. Id. Comunes . . . . 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref . . 
Id. Id. Comunes . . . 
Compañía Azucarera 


















B É a de New-York 
Cotizaciones recibidas por los señorej 














F E B R E R O 28. 
Abre cierre 
Insplratlon Cop. . . . 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Mer. Marine Com. . . 
Canadian Pacific . . . 
Erle Com 
Central Leather . . . 
B. & Oblo 
Cuba Cañe Com. . . . 
Mlss. Pacific 
Anaconda Cop. . . . . 
Mldvale Steel 
Dls. Securltles . . , . 
Reading Com. . . . . . 
Interb. Com 
South. Pacific . . . . 







Tenneessee Cop. . . . 
U. S. Steel Com. . . . 
Mexican Petrel. . . . 
Callf. Petrel 
United Ry. I . Com. . . 
Interb. Pref 
Cruclble Steel 
Southern Rallway Co. 
A Beet Sugar 




Penn. Rail Co 
Ma.xwell Motors. . . . 
Miami Copper. . . . . 
White Motors 
Utah Cop 






































































Acciones vendidas: 549,000. 
(PASA A L A NUEVE.) 
" Í H E R O Í S L B A N K O F 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.000.00 
R E S E R V A $ 14.300.000.00 
ACTIVO T O T A L $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WÜliam & Cdear Sta,—LONDRES, Bank Bul-
dJngs, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA 
Corresponsales «n España e Islas Canarias y Baleares y e* todas 
las otras plazas Bancables del muJ'do. 
E n el D E P A R T A M E N T O d* AHORROS se admiten depósitos s O-
teres desde CINCO PESOS en adelante. ^ 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para riajeros en FIBRAS 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN DESCUENTü 
A L G U N O . _ 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— G A L I A N O , 92.— MONTE, 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prlncial, OBRAPIA, 33. 
Admi«istrador«e; R. D E AROZAMENA, T . J . B E A T T Y . ^ 
B A N C O E S P J l f l L D E L A I S L A D E 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8.000.000 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L F » A I 3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I ^ S ^ 
Cenlrai: ASDIAH, 81 y 83 
v a r a l e s en ra m m u m K { r r . ^ ^ ^ . " " f p . 2 g g g ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Ccibarlén. 
Sstgua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio d« 
Baño». 
Victoria de la»^"4* 
Morón y 
Santo Oomlnfl»^ 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R # 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D S L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G I H U D ^ 
P R E C I O , S F G U N T A M A Ñ O 
AÑO L X X X V 
D i Á K i O D E L A M A R I N A Febrero 24 de 1917 . 
PAGINA T H E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
FtTNnAnO EN 1S38 
«nfl A P A R T A J J O 1010. DniBccum tbi.bo»avicai I>lAIlIO HABANA. 
1 TELEFONOS: . 
A-6301 ADMINISTRADOR. . 
DEPAJRT. DE ANUNCIOS. 
IMPRENTA. . . . 
A-O30O 
A-6201 
A . 5 3 3 A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L HABANA 
— • 14-00 
1 u o s e d i c i o n k s m A R I A S 
12 me«e».._. 
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1 Id. ._ 
15-O0 
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BD PEUOIJDICO D E M A Y O R C I R C D X A C I O N X>E L A RKPUBUCA. 
E D I T O R I A L 
C U B A Y S U S M A R T I R E S 
Hoy no se celebra ninguna fiesta 
conmemore el aniversario del 
"Grito de Baire." Para celebrarlas se-
n'a necesario sentir regocijo patrióti-
Y este regocijo no puede existir 
in U paz, sin la quietud del ánimo, 
«¡n d cariño cordial que una todo los 
corazones bajo la bandera común de 
|a República. Este regocijo no puede 
existir mientras se oiga el siniestro fra-
gor de una lucha civil, mientras san-
gre Je hermanos tina aquellos mis-
mos campos que fueron fecundados 
c(,n ja de los héroes de la indepen-
dencia. 
Si ellos vivieran ahora, tampoco se 
regocijarían. —¿Para esto, exclama-
rían los Céspedes, los Agramonte, los 
Martí, los Maceo, los millares de hé-
roes anónimos, sin tumba y sin cruz, 
para esto nutrimos y acariciamos un 
ideal, le dimos nuestros anhelos, nues-
tros cariños y ternuras, nuestros en-
tusiasmos, nuestros dolores y alegrías, 
nuestros sacrificios, los vigores de 
nuestras vidas y nuestras almas? ¿Pa-
ra esto luchamos durante treinta años, 
caímos una, dos, tres veces debajo de 
la cruz y volvimos a levantarnos ha»-
ta que la patria nos acogió en el re-
gazo de sus mártires? ¿Para esto la 
miseria, el hambre, las persecuciones, 
la orfandad, el desamparo llenaron con 
tu llanto y con sus angustias duran-
te medio siglo los hogares cubanos? 
¿Para esto de la savia y de la sangre 
de esos dolores, congojas, amarguras 
y abnegaciones brotó gloriosa para lo-
dos sus hijos en día de hosanna y de 
alegría universal la República de Cu-
ta? Para combatir por su existencia 
y por su vida vimos nosotros a nues-
tros hermanos recorrer a millares los 
campos de la patria. Pero jamás pu-
dimos creer que se lanzarían también 
a esos mismos campos para despeda-
zarla, para matarla con lucha fratri-
cida. Nosotros hemos muerto para que 
ella viviese. Ahora mueren los cubanos 
para que tal vez se entierre con ellos 
la República.— 
Así hablarían hoy los mártires de 
la independencia si pudieran salir de 
sus sepulcros. Así hablarían aquellos 
para quienes la República soñada no 
fué un altar de flores, sino de inmo-
laciones; para quienes la nación anhe-
lada no era un lugar de abundancia, 
de lucro, de codicias y de rivalidades, 
sino un templo de virtud, de sobrie-
dad y fraternidad; para quienes la 
propia personalidad, por muy escla-
recida y benemérita que fuese, se per-
día en la inmensidad excelsa y augus-
ta de la patria. 
Por muy graves que sean los peli-
gros que envuelven la República no 
creerían, sin duda, sus mártires, si hoy 
la contemplasen, que pudiera desapa-
recer; que pudiera caer en el abis-
mo sombrío y desesperante de una ra-
za extraña en sus sentimientos, en 
sus creencias, en sus tradiciones, en su 
idioma, en su carácter; en el abismo 
de una raza que no puede compren-
derla. No podrían suponer los márti-
res de la República que sus hijos, los 
herederos de sus ideales, habían de 
permitir, ciegos y desatentados, el des-
garramiento y la pérdida perpetua de 
la nación. Ellos, que tanto tiempo es-
peraron, esperarían también ahora en 
el patriotismo de sus hermanos. 
Nosotros anhelamos fervientemente 
con ellos que hoy termine el angus-
tioso calvario y entre Cuba en el Sá-
bado de Gloria; en un sábado en que 
todos alcancen la más grande y va-
liosa victoria; la victoria sobre sí mis-
mos. 
L A 
C H E V A U N E 
Ü B E C O N S 
T I T Ü Y E N T E D E 
GUSTB EXOÜI-
S I T O 
C R E A D O R D E C A R N E S . 
D E L P A D R E J U A N 
HUESOS, MUSCULOS T 
SUSTANCIA C E R E B R A L 
S A L V A L A VIDA 
D E L O S E N F E R M O S 
D E S E S P E R A D O S 
POR L A ANEMIA Y 
F A L T A D E S A N G R E . 
E N F A R M A C I A S . 
E J / W R E l 
C r ó n i c a C a t a l a n a . 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
EXPEDICION DE LOS NACIONALISTAS CATALANES A BILBAO V VA-
LEKCU. EXITOS Y ESPERANZAS.—EXPANSION INDUSTRIAL DE 
CiTALFÑA.—INAUGURACION D E L MONUMENTO A L U C I A SAULA-
RES.—EL PROBLEMA OBRERO. ACERTADAS GESTIONES D E L GO-
BERNADOR, UN NUEVO INTENTO DE HUELGA GENERAL.—UNA 
FIESTA DE LA GUARDIA CIVIL.—MALDAD O VESANIA? — L E -
TRAS I A R T E S . UN NUEVO L I B R O DE R l SIÑOL. EXPOSICIONES 
PICTORICASr-OBITUARIO. 
D« labios del señor Cambó reco-
0(1Ja8 atrás esta curiosa Impresión: 
• "Tengo motivos para creer que el 
«eclo de nuestra última campaña 
¡«"amentarla ha sido más Intensa 
era de Cataluña que en la misma 
t̂alu&a. 
ij?iUe el leader de la mtaoría nacio-
«ustaba estaba en lo cierto acaba 
*Vi(ienclar6e con motivo de las 
tursiones a Bilbao y a Valencia 
Ulan as por los Parlamentarlos ca-
inT65 ^0 cogería en los límites de 
^ crónica la reseña circunstancla-
Hid Unos actos en ios cuales las 
lío tf8 d6mostracIones de entuslas-
'fciJ; blico no han obscurecido ni 
fósifi a(l0 la serle<lad y el sentido 
y lllvo de las afirmaciones hechas, 
coni» virtualidad de los resultados 
gfcguldos. 
«a aneCfÍ' en 6fecto. haberse Iniciado 
<« :quellas ciudades un movimiento 
^ ^ovación nacional muy superior 
(lúe ¡fP^ancla y trascendencia al 
lis * , e l * r a - a raíz de la pérdida do 
SoliH J1^8, y aúI1 aI mismo de la 
Kido . Catalana- Si a<luel 110 
VÍ!aci6 ar de Una malogra<ia impro-
a " ' y el ñltlmo, con sus ímpe-
I&4S aiu ores' no ^S1"6 trascender 
catalán los linderos de la tlerra íaj 1 • al actual, favorecido con 
arac,6n má8 86Uda, con una 
fon l,nnmda Perfecta de la realidad, 
fyñ d * propósitos más concretos y 
Mtej, imidos, v sobre todo con una 
át icas* miras eminentemente pa-^JorT parece estarle reservada 
l"ataiu¿!,e,rte Por fin el espíritu de 
üft a tl'a logra dilatarse y se dlapo-
la p^sfUndlrBe a una gran parto 
, °n<¡lencia nacional. 
^ • los í de Rarcelona y BI1-
^tivid^ focos 13148 Pujantes de la 
sobre española, con puerta abier cada uno de los dos mare? 
la Península, debían ser 
"^enuirde ^ qUe en l0S ^ ^ ^ ^ 
universal conflagración 
"Upti , pernicloso3 efectos de un 
í^men lj0lítico todo ficción y de un 
í^e'-lsnr econ6mico desconcertado, 
^amenti y ^^oso, sintieran más 
> C Lque el resto ae España los 
p%»<u : "f4 Pronta y eficaz re-
h h dV , llltellsente y recia cam-
¡f ^ nitiJ,08 racIonalIsta« catalanes 
en cu a etsípa- Parlamentarla, tan 
erse ft.til f ortentaclones, había de 
^timada ^ bu justo rolor por 
so dlBertación político-económica del 
señor Ventosa y Calvell en el Ate -
neo Mercantil y la intencionada con-
ferencia literaria del señor Morera 
y Galicia en Rat Penat, acogidas con 
entusiásticas manifestaciones de ad-
hesión por parte de un público im-
ponente y de composición social y 
política heterogénea, evidenciaron to-
da la importancia que ha ido adqui-
riendo el movimiento de aproxima-
ción a Cataluña en aquella reglón 
bermana. 
L a significación de los notables éxi-
tos obtenidos en las primeras excur 
sienes de lois parlamentarios catala-
nes sube de grado si se tiene en 
cuenta que el fin que persiguen se 
inspira exclusivamente en una ge-
nerosa Idealidad. Como quiera que lo 
que menos les preocupa es la con-
quista del poder—y de ello es prenda 
la Irreductible distanclaclón de todos 
ios partidos que lo usufructúan en 
que han sabido hasta aquí y quieren 
en lo sucesivo mantenerse—de ahí 
que no puedan ni necesiten lisonjear 
determinadas ambiciones para aquis-
tarse apoyos y atraerse fuerzas. Bien 
saben cuantos se disponen a seguir-
les que no cabe esperar de ellos favo-
res, prebendas ni influencias caciqui-
les. L a ley del desinterés más abso-
luto ha de imperar por un igual en-
tre los directores y entre los dirigi-
dos. Y solo así a la par que procuren 
la renovación completa de la políti-
ca y la economía nacionales, labora-
rán en pro del restablecimiento de la 
etica, harto maltrecha y quebrantada 
(¡n las manos pecadoras de ciertos 
políticos de ancha conciencia sobre 
los cuales se ha desatado precisamen-
te en estos últimos días un formida-
ble aluvión de cargos y censuras. 
L a castellana ciudad de Guadala-
jara se ha entregado a grandes trans-
portes de júbilo al persuadirse de que 
va a ser pronto un hecho el estable-
cimiento allí de una gran factoría 
destinada a la construcción de auto-
móviles, aviones y material de gue-
rra. Ya se'ha firmado la escritura 
de adquisición de los terrenos; las 
obras de construcción van a empezar 
en breve, y se cree que antes de un 
í'ño entrará en funciones la grandio-
fta fábrica destinada a transformar a 
Guadalajara en una ciudad moder-
na. 
Y es Cataluña principalmente la 
que habrá obrado el milagro. Pres-
tóse a atender a esa necesidad del 
Estado la Importante sociedad Hispa-
no-Sulza, de Barcelona, que en la 
construcción de automóviles se ha 
conquistado merecida fama mundial. 
L a Inteligencia de los directores de 
la Hispano-Suiza y en buena parte los 
capitales de esta sociedad, se dispo-
nen a dar vida en tierra de Castilla 
a una Industria que, aunque destina-
da a funcionar bajo los auspicios del 
ramo de guerra, difícilmente hubie-
ra podido implantarse y desarrollar-
se con carácter esencialmente nacio-
nal de no existir en Barcelona todos 
los elementos técnicos y económicos 
necesarios para el cumpllmierito de 
su objeto. 
Bien puede, por consiguiente, ufa-
narse Cataluña de unir a la vigo-
rosa difusión de su pensamiento po-
lítico y económico con el éxito con 
que acaba de realizarlo en Bilbao y 
Valencia, la pujante expansión de su 
espíritu Industrial por el recto de E s -
paña, con realidades prácticas a la 
misma altura de sus generosas y pa-
trióticas concepciones. 
E n la industriosa ciudad de Saba-
dell acaba de inaugurarse con gran 
eolemnidad el monumento dedicado 
a la memoria de su Ilustre hijo Juan 
Sallares y Plá. Sencillo, pero de un 
alto valor artístico es el monumen-
to. En la parte superior de su blo-
que de mármol se destaca en relieve 
el busto del esclarecido patricio, al 
cual una figura en bronce de gran 
tamaño, que simboliza el trabajo, 
ofrecéle el emblema del Comercio 
adornado con ramas de laurel. E n 
da entonces por enorme, asustaba a I 
los gobiernos. ¿Quién había de figu- , 
rarse que a la vuelta de diez y ocho j 
años ni el doble de esta cantidad I 
había de ser suficiente para saldar 
déficits y cubrir trampas, y eso des-
pués de haberse aumentado en más 
de quinientos millones los sacrificios 
que se exigen al país para dotar al 
presupuesto de ingresos? 
E l nuevo Gobernador ha logrado 
traer a vias de buena solución la 
huelga de los ebanistas que tan mal 
cariz presentaba Merced a sus acer-
tadas gestiones y a sus prestigios, se 
ha dado con una fórmula de avenen-
cía entre obreros y patronos, siendo 
ya muchos los talleres que han rea-
nudado sus tareas. 
Con miras a resolver asimismo la 
empeñada huelga de la fábrica do 
cemento Asland, de Pobla de Lillet 
(alto Llobregat) ha dispuesto que un 
íunclonario del Gobierno Civil se 
traslade a dicho pueblo con el ob-
jeto de proceder a una escrupulosa 
información que pueda servir de base 
para las gestiones que se propone 
entablar. 
Con estas medidas tutelares y sin 
necesidad de acudir a restriociones 
ni abusos de autoridad, la mayor 
parte de las veces contraproducen-
tes, el señor Moróte va anulando las 
siniestras maquinaciones de ciertos 
profesionales del desorden, forjado-
res de un nuevo conato de huelga 
general que se anunció públicamen-
te en una reunión ante numerosos re-
presentantes de sociedades obreras, 
en la cual, para impresionar el áni-
mo de los concurrentes y remover el 
espíritu de solidaridad, hizose espe-
cial hincapié en las huelgas que el 
nuevo Gobernador va resolviendo con 
exquisito tacto y éxito merecida 
Un núcleo de distinguidas damas 
de la buena sociedad barcelonesa ob-
sequió al X X I tercio do la Guardia 
Civil, que presta servicio en nuestra 
ciudad, con un precioso estandarte y 
las banderas correspondientes a las 
distintas unidades del expresado 
cuerpo. Con motivo de la bendición 
de esas Insignias, que tuvo lugar en 
la Iglesia de Nuestra Señora de Pom-
peya, se realizó un brillante desfile, 
en el cual los guardias vistiendo el 
uniforme de gala, pusieron de relie-
ve su apostura y marcialidad ante un 
gentío numeroso que les prodigó 
inequívocas demostraciones de sim-
patía. 
Con un banquete de jefes y oficia-
les y una función de gala en el Tea-
tro de Novedades, dedicada a las da-
mas donantes de las banderas, com-
pletó la Benemérita la agradable fies-
ta. 
En la Jefatura de Policía, a hora 
desusada de cierta mañana, personó-
se un joven de buen porte, y muy ca-
riacontecido hizo estas graves revela-
ciones: "Tengo 22 años, soy hijo de 
Mahón y estudiante de Medicina. Unos 
cuatro meses atrás, siendo enfermero 
on el Hospital Clínico, tuve una mala 
tentación. E n la creencia de que iba 
t, morirse un enfermo que ocupaba 
una cama suplementaria, me apoderé 
de treinta y cuatro pesetas que po-
seía. Pero observando algún tiempo 
aespués que el enfermo reaccionaba, 
ante el temor de que notase el hurto, 
le administré una fuerte inyección 
de morfina de la cual murió aquella 
misma noche Dos meses más tarde 
sustraje 150 pesetas a otro enfermo 
en idénticas condiciones, y aunque 
por un instante sentí la tentación de 
repetir la suerte de la morfina, pre-
ferí desaparecer, trasladándome a 
ladrid, donde las torturas del remor-
esta obra el insigne escultor José I (j jmiento no me han dejado una ho 
Clara ha hecho gala de su depurado 
gusto artístico y del clásico primor 
de su pincel. La figura del trabajo, 
especialmente, es una irreprochable 
pieza de Museo. 
Todo eso y más se merecía la bue-
na memoria de Sallarés, inteligente 
industrial y estudioso econornista que 
cuando el desastre colonial, sintién-
dose Inflamado de un gran ardor pa-
triótico, se lanzó desde el limbo de 
la clase neutra a la vida pública acti-
va para preconizar con la palabra, 
la pluma y la acción la urgencia de 
resolver el problema de la reconsti-
tución nacional. 
¡Esa reconstitución nacional tan 
necesaria ya entonces y después de 
tonto tiempo todavía en estado de ne-
bulosa! 
Recuerdo que Sallarés en sus me-
morables campañas proclamaba la 
necesidad de contratar un emprésti-
to de mil millones de pesetas para 
mollearlas de un golpe a vigorizar la 
economía del país. Esta suma, teñi-
rá de tranquilidad, hasta el punto 
de haber intentado acabar con tanto 
sufrir arrojándome por el Viaducto, 
lo cual Impidieron algunos transeún-
tes que me entregaron a los agentes 
do la autoridad. Aquí me tienen, pues, 
ustedes, para que la Justicia dispon-
ga de mí." 
Puesto a disposición del juez de 
guardia, junto con unas tijeras, una 
sonda, un estilete y un frasqulto de 
morfina que llevaba en las faltri-
queras, se han practicado las opor-
tunas diligencias de comprobación, 
sin que hasta ahora haya logrado es-
tablecerse la cabal exactitud de sus 
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
QUININA EN FORMA S U P E R I O R . 
E l efecto tónico y laxante del LAXA-
T I V O BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
las fuerzas vivas del país vasco, y no 
otra cosa que la consagración de sus 
admiraciones y una manifestación de 
su confianza plena en la bondad y efi-
cacia de la labor de nuestros exper-
tos parlamentarlos, significa el pac-
to de unión y solidaridad concerta-
do en el Abra de Bilbao entre Eus-
kadl y Cataluña 
L a admirable conferencia de Cam-
bó en el coliseo Albión, precedida d» 
unas terminantes declaraciones del 
diputado republicano señor Echeva-
irleta, y luego los sesudos discursos 
que en el Club Marítimo pronuncia-
ron los prestigiosos bilbaínos seño-
ros de la Sota, Ocharán e Ibarra y 
el ilustre senador catalán don Luis 
Sedó, sellaron el pacto solemne entre 
ambas reglones, cuyos Intereses, Idén-
ticos entre sí, se compenetran con 
los generales de la nación españo-
la Hombres de todas las clases so-
ciales, sin distinción de Ideas y ten-
dencias políticas, entran en la pr^ 
triótica Inteligencia, que tiene por 
objeto, no ciertamente combatir a 
los gobiernos por el poder, sino estre-
charles en cuanto sea preciso hasta 
cbligarles a dar satisfacción a las 
necesidades públicas. "Con ellos o 
contra ellos": esta es la divisa de 
la conjunción vasco-catalana abierta 
de par en par a cualquier otra re-
glón que se decida a sumarse a ella. 
Contra lae impurezas y trapisondas 
del turno Inmoral de las banderias 
políticas, contra el predominio^ del 
caudillaje y el caciquismo preténde-
se levantar las Incontrastables co-
rrientes de una conciencia pública vi-
va, despierta y soberana. Constituir 
una nueva España esencialmente vi-
tal que base su fuerza de civiliza-
ción y sus Impulsos de desarrollo en 
los claros designios de esa concien-
cia pública, constituye el Ideal de la 
nueva solidaridad. Y para la vlgorl-
zación del espíritu público se propo-
ne poner en acción de convergencia 
todas las fuerzas latentes de la vida 
regional aJ mayor acrecentamiento' 
de la pujanza y prosperidad de la na- [ 
ción española. En este sentido se Ins-
piran las francas manifestaciones na- j 
clonallstas, que, aparte de las eco- i 
nómlcas, se han hecho en Bilbao por 
los señores Cambó y Puig y Cada-
falch. 
Idéntico carácter ha revestido la i 
eípqdicWa a Valeaclft. I * sustancio- j 
E L A L M E N D A R E S 
L a M e j o r C a s a d e O p t i c a 
Obispo 54 Entre flabaBa y Coni?osíftla 
LO MAS ELEGANTE 
U L T I M A 
L E N T E S 
Este «s el mod«l« d« lente 
más elegante. 
Propio p*ra yestír d* «tt-
queta. 
LO MAS COMODO 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E FILAOELFÍA) 
L a G o t a E s 
i a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S í T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A O E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
de s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , 5 s i e m p r e 
e n u n jer i to . 
L _ O C U R A R Á 
A N T I R R E U M R T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A O E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
N O V E D A D 
P R E S I D E N T 
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Los tenemoa «n oro blan-
co, oro amarllo, carey y en-
chapados. 
Las personas de gusto, 
usan léate* "Presldent". 
í l n i c o s R e c e p t o r e s : 1 1 A L I H E N D A R B " O b i s p a , 5 4 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
HO HUBO S E S I O 
Tampoco celebró sesión ayer tar-
de la Cámara Municipal, por falta 
de "quorum." 
T I S I T A B E rySPEt'CION 
Por el auxiliar de la Jefatura de 
Sanidad y Beneficencia Municipal, 
doctor Izquierdo y por el segundo Je-
fe de ese Departamento, doctor Poo, 
se viene girando visita de Inspección 
a las Casas de Socorro y otros esta-
blecimientos dependientes de dicha 
Jefatura. 
Uno y otro comisionado han obte-
nido excelente impresión en sus visi-
tas respectivas. 
OFRECIENDO UN' MANUAL 
L a señora Carmela Acebal, ha di-
rigido un escrito a la Alcaldía, so-
licitando le sean adquiridos varios 
manuales por ella hechos, para la 
Instrucción de expedientes adminis-
trativos. 
NUEVE A50S D E MECAXICO 
E l señor Julián Astorga se ha di-
rigido a la Alcaldía solicitando ser 
repuesto en el cargo de mecánico 
que desempeñó durante nueve años. 
ITS D E M E N T E 
Se ha recibido en la Alcaldía los 
autos de reclusión del demente Artu-
ro Planell para su Ingreso definiti-
vo en el Asilo General do Enagena-
dos. 
L I C E N C I A S COMERCIALES 
Han presentado solicitudes para 
establecerse como nuevos industria-
Ies los señores siguientes: 
Salinas, Lavl y Co., tejidos y sede-
ría. Innuiaidor IS. 
V A J I L L E R O S 
V e n t a e s p e c i a l 
d e g r a n c a n t i -
r o s d e 
$ 2 9 - 5 0 , 3 4 - 5 0 , 3 2 - 5 0 
y 5 5 - 5 f t . 
J . P A S C D A L - B Á i m 
OBISPO, 101. 
José López, Tienda de Sedería, San 
Ignacio 30. 
Manuel Bertard, Puesto de Taba-
cos y Quincalla, Mercado de Tacón, 
51. í 
Eduardo Casas, Tienda de Ferrete-
ría. Neptuno 207. 
Antonio Bartoly, Tienda de Quinca-
lla, Reina 69. 
LA TENTA DE VOLADORES, BOM-
BAS V C O H E T E S . 
E l Alcalde dictó ayer un decreto 
prohibiendo la venta mirante el día 
de hoy de cohetes, voladores y bom-
bas, con motivo de los actuales suce-
sos. 
RECLAMANDO H A B E R E S 
E l señor Oscar Vidal y otros E s -
cribientes que fueron del Departa-
mento de Impuestos Territoriales han 
presentado un escrito solicitando se 
les abonen los haberes dejados de 
percibir. 
RELACION D E LOS CONCEJALES 
E l Secretario de Gobernación se ha 
dirigido al Presidente del Aynntamien 
to solicitando le sea remitido a aquél 
Centro, a la mayor brevedad, una lis-
ta con el nombre, edad y domicilio 
de los señores Concejales de ambos 
partidos políticos que integran el 
Consistorio Habanero. 
Averiguación del 
origen de nu incendio 
L a poUcía de Baltlmore está Ihtos-
tfcando el origen del fnego que cansó 
tantas averías en el edificio donde es-
taban instaladas las oficinas consula-
res británicas, el día 18 del corriente 
y para 1 marrarlo con el mayor éxito, 
fuman desde ese día los cigarros 
* Flor de Tomás Gutiérrez.'* 
P a r a L o s G r u e s o s Q u e 
Q u i e r a n A d e l g a z a r 
Deberán comer oon moderación, respi-
rar profnndamentc y tomar un poco 
de aceite de korein. 
Personas gruesas, particularmente aque-
llas que pesen 5 o más kilos de su peso 
normal, se alegrarán saber que pueden 
reducir con facilidad sus carnes, sin ne-
cesidad de dejarse morir de hambre ni 
de dedicarse a ejerclcioa fuertes y mo-
lestos. 
Para conseguir adelgazar sólo habrá 
que comer cou moderación, adquirir la 
costumbre de respirar profundamente al 
aire Ubre, y tomar alguuas gotas de acei-
te de korein cuatro veces al día. 
El aceite do korein puede comprarse én 
cualquier botica, ya preparado en cáp-
sulas, cinco gotas en cada cápsula. Bas-
tará con tomar una cápsula después de 
cada comida y una al tiempo de acostar-
se. Su costo no es muy elevado, se ga-
rantiza que no son perjudiciales a la sa-
lud, no tienen sabor, son fácUes de to-
mar y no pierden itempo en dedicarse a 
su misión de hacer desaparecer toda acu-
mulación de grasa o gordura que exista 
en el organismo. 
En muchos casos, dos o 3 semanas do 
tratamiento con el aceite de korein ha 
•Ido suficiente para empesar a notarse 
la rebaja en peso y reducción de car-
ne?. Los pasos como que se aligeran, sa 
siente uno más liviano, la piel presenta 
un aspecto firme a la vez que suave, la» 
labores no parecen tan pesadas, reniircí 
el entusiasmo y la animación a medida 
que van desapareciendo las carnes su-
perfinas. 
Toda persona que desee rebajar algu-
nas libras o kilos no debe dejar pasar 
esta oportunidad de probar el aceite de 
korein, pues con toda seguridad que ve-
rá satisfichos sus deseos y habrá encon-
trado lo que buscaba. 
Se vende en las principales farmacias 
y droguerías; con toda seguridad rn las 
de los sefi ores Sarrá. .Tohnson, Taquechel 
Morales y Cía. y Majó y Colomer. 
TODO E L P U E B L O 
Pidió a Una que se le Diese el 
Herpicide Newbro. 
De algún tiempo a esta parte estS 
en todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegue 
que el Herpicide Newbro es eflcax-
Para el conocimiento de miles de per-
sonas que quieren una explicación de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herpicide significa "edstructor d«. 
loa Herpes" y "Herpee" es el nom-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varloB parásitos vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del ca.bello. Este es precisa-
mente el microbio que el Herpicide 
Ne-wbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual el cabello vuelve % 
crecer. Cura la eomezón del cuero 
cabelludo. Véndese en Jas principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E . Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo y Aguis-r—AgentW 
S e A l q u i l a 
Esqoina Fraile. Campo Marte. 
Gran casa para establecimiento, 
1,000 metros cuadrados; fabricación 
alto y bajo. Propio para gran esta-
blecimiento. Se da contrato largoj 
Informes: altos de la Drogería 8A-
R R 4 . Teléfono Á>43d8. Doctor VaJ. 
diTia-
C1072 alt 15d.-6 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R i N A Febrero 24 de 1917 . AfiO L X X X V 
m m e. l a n g w i t b y c a . 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
J a r d i c e s : D o m í n g u e z , 17 . I S o c u r s & l : O b i s p o . 6 6 , 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A . 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
L A P R E N S A 
Sobre recientes cablegramas d¿ 
Madrid en que el Ministro de Esta-
do señor Jimeno está preocupado 
por la situación que atraviesan al-
gunos españofes de América, y ges-
tiona su repatriación, nuestro colé-
SH E l (oraerdo dice: 
j A Q»4 pulsw ¿e América ne reforlrtl 
ol Míior .Tiineno? Probublemetite a !a 
yXruotitina, y esto sf que es curioso. n« 
.•.,r<Tarñii nuccttoa lectores (iue cuando el 
ouibujailrr Ksjtafia en la culta Ucpu-
büc-ii ^cl Plata rte<;lar6 en ur. Inforra* 
« ficJal vino era 'crítico el estaflo W Ar-
{rcntliid, apravnnflo esto ' i PltiKiclOn 'c 
los Inmigrantes t-ppañole*. ¡mbo protestas 
contra oi señor Soler y Ouardlola. nues-
tro auüíruo conocido, y argentinos resi-
Jontei! en Eepaíla y españoles que viven 
en U patria do Mitre protestaron cortts-
meute ilo lo que «Iccia el representante 
diplomático de Kspaña en aquftl lejano 
;a!s. Lr. prensa madrlleím tampoco dc-
tfñáló como se merecía «1 señor Soler y 
Ocardlcla. romo «1 hubiera el temor de 
que el Gobierno argentino se disgustara 
por lo que decía el ministro de España 
cumpliendo con sn deber y en defensa do 
les inmigrantes españoles. Abora parco 
que el señor Jimeno ha legrado la cor 
firinack'.n f'el informe del sufior Soler y 
<TU;irdiola. pues de no «er así no linblo 
ra esperado tanto tiempo rara pensar en 
repatriar a los españoles qno resldeu en 
nlcunns naciones de Amwtca. No nos 
(Mee el señor Jimeno qué naclnues son 
osí-s. pero fácilmente pn̂ de colegtrso qoo 
ciitre ellas estará la Arpeiuina. porque es 
en donde se liaco mrts crítica la situa l̂rtu 
de los inmigrantes a en usa de la parali-
inrlán que nUi se advierte por la guerra 
europe."i. 
E l colega reproduce unos pérra-
fos del Diario Espafiol de Buenos 
Aires corroborando lo dicho por el 
señor Soler y Guardiola, que no 
exageró la verdad y cumplió un alto 
deber de su cargo al interesarse por 
la suelte de los eraigantes españoles. 
Dice E l Tiempo de Cárdenas: 
Se habla de la eonstitucliVo de una so-
ciedad que s edodicara a la explotación 
del houequén en nuestra r,»piibllca la 
cual, una vez que tonga Implantado el 
nejárocio, establecerü una agencia en los 
Kstiulos Unidos para colucar todo el pro-
ducto que coseche 
Las provincias que dlsfrutarau de loa 
Icnefkirs rt« eiíta nueva ín'lustrla serán 
las de lá Habana. Matanzas y Pinar del 
T\ío. pues ya se han hecho en cantidail 
ci mercia;: esto íiaco' que la empresa do 
riue hablanios tengr. el proposito, antes 
de ha'»r nada, de fomentar el cultivo. 
Para que el negocio produzca todo el 
ÜQgtí&ío. todo lo que se desea se traerá 
personal <le Méjico para la siembra y pa-
ra el corte. 
Kn esto provincia existen ya ' algunas 
planta i-iones. l>e llevarse a reallzacKoi 
< sib mi?vo proyecto de siembra, no cabe 
duda que será beneficioso para el país, 
«Míe nnsia industrias nuevas y produ'ctl-
\as. 
Para el henequén, no se necesitan buo 
ivs terrenos, ni abonos: so produce en 
cualquier lugar y sin grandes cnidado«, 
por eso es de desear que su siembra se 
generalice para el aprov.'ch.imiento de 
tanto terreno, hoy inculto, que existe on 
el país. 
Hace años que existen en Cuba 
buenos propósitos de cultivar el he-
nequén. Celebramos que al fin haya 
quien se decide a explotar este nut-
vo filón de riqueza. 
Con fecha ^ de Enero el periódico 
Las Móflelas, do Barcelona, publicó 
una correspondencia de la Habana 
firmada por nuestro compañero Car-
los Martí, en la que leemos estos 
párrafos: 
Sepian vientos de fronda. La palabra 
revolnclón asoma a todos los labios. Tnos 
auien.',.zalort's, otros condenando. 151 Pre-
fldente Menocal en una Importaiite eu-
trevista tenida con un redactor del 1)1 A-
RTO DE LA MARINA ha dicho: "A na-
die se le impide ni se le acortará el ejer-
cicio de sus derorhos: pero a nadie, seo 
quien fuese, se le tolerará el Intentar si-
quiera imponerse por la amenaza o la vio-
lación/' 
Estas deeiaraclones han levantado el es-
píritu piiblico, pero aunque no hay mo-
taos poderosos para agitaciones ni para 
alarmas, la verdad es que la atrltaciiiu se 
nota y Ir alarma existe. Opinamos con 
el escritor filósofo que enseña que el Oí) 
por 100 de las cuestiones arduas en que 
rucie enredarse la especie humana, amar-
grándose la vida, podrían evitarse o de-
soüljzarse cordlalmente. si al aparecer 
primeros síntomas de la discordia le-
jos de disimularse loselemrmtos que a ella 
Concurren se acercasen y en un común 
esfuerzo djí voluntad, cada cual lograse 
dominar en sí mismo las Infecundas v de-
| plorablcs Instigaciones ásl amor propio. 1 
I i ero como suele suceder todo lo contrario 
do las predicaciones del filósofo, y los 
ánimoc se están enconando, lae relacio-
nes políticas están agriándose, los amigos 
rompen los lazos del afecto, los que fue-
ron compañeros de armas se veu aboca-
dos a actitudes violentas unos f-ontri 
otros y eu la ciudad y en el campo so-
plan »fres d-j tragedla. 
L a carta de nuestro compañero 
fué escrita a mediados de Diciem-
bre. Sus previsiones han tenido 
pues, una triste confirmación. 
Leemos en el. Diarlo Español do 
Sftgua: i 
Débtio de pocas horas qui~;\s tendrá'el ' 
pueblo de líagna cantidad de agua su- i 
flcleute para todas su snevcsldades. y con 
una potencia que llegará, probablemen-
te, a las casas de dos o tres pisos. 
Con esa gran mejor i que lia introducido 
la Empresa dtl Aeuedin ro. demuestra va'-
pablemento sus buenos deseos en servir 
al público y más si se tiene en cuenta que 
los gastos de esas grandes obras introdu-
cidas últimamente, no bajan de $12$00b. 
La impaciencia del pueblo consumidor 
quedará calmada y con creces, pues ya ¡ 
estarán demás los innumerables tanques 
que hay usándose en muchas casas, ba 
jas y altis, como depósito Ce agua para 
el consumo de las mismas, por e! hecho 
de que en la actualidad no hay potencia 
suficiente para que ese líquido se eleve 
a más de des metros de altura. 
Desde hace hace más do dos años y 
medio ptiblleamos nosotros un plano de-
tallado donde se demostraba gráficamen-
te las enormes mejoras que. entonces in-
trodujo la iien"ionnda Empresa para que 
hubiera cantidad de agua suficiente, ins-
talando grandes depósitos 'on sus corres-
pondientes dMsiones, para Cuando fuera 
menester Ilraplarios no escaseara el apua 
del servicio público. 
Está de enhorabuena la ciudad de 
K^rtta con ê u tan importauiq me-
jora.. 
Sobro la presente situación dice 
nuestro colega E l Financiero: 
A poco que los contendientes recobren 
la serc-nidad que el apasionamiento les! 
ha hecho perder y piensen en que Cuba 
debe estar muy por encima de los par*-
des y (jm> la perjudican los sucosos ac-
tuales, lopondrén su actitud para sacrlU-
cíir sus aspiraciones en aras de 1c patria. 
El porvenir no debe preocuparnos, será 
Jisuefio. Wuno ha «ido nélapte, pórqtM las; 
rasiones de los hombres no son suficien-
tes para anular los dones que la Providen-
cia concedió a esta hermosa tierra, que 
tiene en sé misma les gérmenes, de la ri-
queza, y por lo tanto los de la felici-
dad de sus habitantes. 
Hasta el presente, la revuelta no hn ira- I 
pedido que continúen las faenas agríco-
las, ni se han destruido fincas, ni ocasio-
Tiado grandes daños miiterlalos y les fon-
dos han comenzado a subir. 
Sabido e« que no hay barómetro más 
gráfico de la seguridad del orden que 
la IV Isa. porque ella rocibe todas las pal-
pltaelonea de la opinión y refleja el esta-
do do los países. Es. pnra apreciar la 
tranquilidad, lo que el seismógrafo para 
las convulsiones de la tierra. 
No ha de pasar mucho tiempo. íquizá 
algunos días Isln que brille de nuevo la 
par y pueda el pueblo de Cuba seguir nor-
n almente sn marcha progresiva, fomen-
tando su? Inagotables riquezas . 
Así lo esperamos dada la actitud 
de los partidos que sólo desean una 
solución de paz y concordia entre los 
elementos del país. 
C r ó n i c a C á t a l a 
T R E S 
V E R D A D E S 
- — — I — 
P a r a l a s p e r s o n a s d é b i l e s 
ó e n f e r m a s 
E l A l c o h o l 
e s u n V e n e n o 
2 
P a r a c r e a r f u e r z a s a s e g ú -
r e s é d e t o m a r 
L a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
•a, 
3 
E s l a l e g í t i m a p r e p a r a -
c i ó n d e B a c a l a o q u e 
N o C o n t i e n e 
A l c o h o l 
Agentes y Vendedores ambulan-
tes, que sean trabajadores y hon-
rados y quieran Tender saldos de 
medias, corbatas de seda y otros 
artículos de quincallería. A los 
que remitan referencias o carta de 
recomendación, se les mandarán 
muestras gratis. L G. M. Co. 331 
West 29 S t New York. 
C1401 4d.-21 
DANZON " C 1 M N Í I N A " 
Acaba de editarse, a todo lujo, el 
bellísimo danzón "CLEMEHTINA" 
por la casa de música de 
ANTOMO ALVARKZ. S. en f. 
O'RcUIy número 7.V-Telcfono A.02I1Í. 
HABANA. 
ÍSo remite por correo.) 
c 1416 8d-23 
(VIENE DE LA TRES) 
detiaracionep. Sirvió, en efecto, como 
enfermero en el Hospital, pero no 
era estudiante, y los profesores del 
establecimiento dudan que hubiese 
lonido posibilidad de cometer el gra-» 
ve delito que a sí propio so atribuye, 
pue? en la farmacia a ningiln prac-
ticante ni enfermero so proporciona 
morfina ni otra ssutancia ninguna 
peligrosa, como no sea por prescrip-
ición facultativa consignada en la co-
rrespondiente receta Por otra parte, 
ol sujeto on cuestión, durante su per-
manencia en el Hospital, se h l ^ no-
tar mis de una vez por sus extrañas 
genialidades que denotaban un prin-
cipio de desequilibrio mental. 
¿Será una alucinación o quizás un 
impulso suicida lo que le habrá mo-
vido a forjarse la historia de su 
monstruoso delito? 
L a Niña Gorda se titula la última 
novela de Ruslfiol aparecida por los 
mismos días en que efectuaba la so-
berbia exhibición de sus postreros 
cuadros en el Salón Parés. Tal anda 
tío. trabajador el infatigable Santiago 
A pelo y pluma dale que le da, se 
rín él de los años, buscando en la 
fiebre de producir el gran remedio 
contra los achaques de ru salud, algo 
quebrantada. 
L a >'iíía Gorda pertenece al ciclo 
de su famosa comedia L a Alegría que 
pasa. Po trata de un fenómeno de 
feria de delicada psicología víctima 
de la maldad de un hatajo de gana-
penes. E l sentimiento y el humorismo 
rebosajt en sus páginas, escritas en 
aquel jogoso estilo, modelo de faci-
lidad y fluidez, que a un tiempo cos-
quillea y enternece. 
Dos pintores gallegos, Fernando A. 
de Sotomayor y Francisco Llorens ex-
hiben un buen golpe de lienzos eu 
las Galerías Layetanas. Si se distin-
gue el dltimo por sus hermosísimos 
' paisajes galaicos de temas selectos y 
ejecución irreprochable, el señor So-
tomayor triunfa a fuer de maestro 
consumado con su? cuadros de figu-
ras, revelación de un temperamento 
de pintor de cuerpo entero en quien 
a la concepción artística siempre só-
lida se une la posesión absoluta de 
una técnica portentosa 
En el propio local, Antonio Utrlllo 
demuestra que el cargo burocrático 
que desde su regreso de la Argenti-
na vlena ejerciendo en la Diputación 
rrovincial. no le ha hecho renunciar 
u las fruiciones del arte bellamente 
patentizadas en dos buenos retratos, 
en un notable proyecto de decoración 
y muy especialmente en un conjunto 
de garbosa mldltottcs, dibujos Ilumi-
nados, que constituyen uua de sus 
riás conocidas y celebradas especia-
lidades. 
Herido por una dolencia fulminan-
te, ha dejado do existir don Luis So-
ler Casejuana .antiguo y meritísimo 
periodista que poseía una extraordi-
naria cultura y estaba dotado de un 
carácter sencillo y afable, que lo 
granjeaba universales simpatías. En 
el desempeño de importantes cargos 
públicos, entre otros el de gober-
rador de distintas provincias de pri-
mera clase, había sabido poner do 
relieve sus altas condiciones de inte-
ligencia, celo y probidad. Reintegrado 
al periodismo se había hecho cargo 
íntimamente de la dirección del "Dia-
rio de Barcelona", decano de la pren-
sa espafio'a. 
—Don Carlos María Soldevila, no-
tarlo de este Ilustre Colegio, perio-
dista en cus mocedades, literato pri-
, moroso y político unido por los lazos 
de una entrañable amistad con el 
malogrado patricio don Ildefonso Su-
ñol, ha dejado al morir un recuerdo 
Imperecedero de pus talentos y do 
sus virtudes. Candidato de la U. F . N. 
i F.. para la Diputación a Cortes y mA i 
I tardo para la Diputación ProvinciaJ 
y en ambas ocasiones decretado, si-
guió fiel a la política de la izquier-
da catalana hasta que el desdichado 
pacto de San Gervasio, en mal hora 
concertado con Lerroux, le indujo, 
como a tantos otros hombres de va-
lía, n recluirse en la tranquilidad da 
su hogar. 
--Don José María Espadaler, joven 
maestro fallecido en Vich. era un in-
fatigable organizador de orquestas, 
orfeones y capillas de música, a cu-
jas entidades adiestraba con su ta -
lento y su buen gusto, sabiendo co-
municarles sus fervorosos entusias-
mos. Además, como compositor y co-
mo crtico musical se había distingui-
do notablemente. 
—A una edad algo avanzada ha 
fallecido en Barcelona el inspirado 
poeta Francisco Bartrina d'Aixemús. 
A sus tareas literarias, que tuvieron 
ku origen en sus verde? mocedades, 
poco tiempo después de la restaura-
ción de los Juegos Florales de Bar-
celona, y que no habían de terminar 
sino con su muerte, puso un largo 
paréntesis.que di^rójlo que durara la 
.vída gloriosa de feu hermano menor, 
. Joaquín María. Bien que diametral-
I mente distintos ambos hermanos por 
'ru especial mentalidad, siendo Pran-
; cisco dulce y apacible y Joaquín Ma-
ría Inquieto y atormentado, se que-
rían entrañablemente. Y mientras ol 
autor de "Algo", iba de triunfo en 
triunfo, su hermano mayor dejábale 
ol campo libre para gozarse en sus" 
éxitos. Sin necesidad de escribirle vi» 
•vió con su voluntaria abstención el 
más hermoso poema de la admiración 
.¡y el amor íreternaíi 
Después de la muerte dé aquel, 
•volvió a empuñar la pluma: tradujo 
esmeradamente el poema "Nerto". do 
Federico Mistral, y sus composicio-
nes originales, generalmente breves, 
pero impregnadas de un sentimicn-
tr y una sorprendente visión de la 
realidad y producidas con recato y 
sólo como para dar gusto a su mi-
men, merecen figurar entre las más 
telectas de la moderna literatura ca-
ta lana. Silencioso, enemigo de exhibi-
; cienes y ajeno a buscar en ellas una 
i consagración poíírica, la tendrá de 
¡ seguro el día que se publiquen reu-
nidás en un volumen. 
J . ROÍ A Y ROCA. 
Barcelona, 31 de Enero de 1917. 
C o l e n i a E s p a ñ o l a d e C u b a 
I , 
L a Comisión Ejecutiva, reciente-
mente nombrada por la Asamblea de 
I Apoderados de esta Asociación para 
I llevar a la práctica las principales 
bases del vasto programa social, so-
, bre todo en la parte que se refiere 
a la protección de los españoles re-
' sidentes en esta gran Antilla, viene 
j demostrando gran actividad y supe-
; rior acierto en sus determinaciones. 
Acordado tiempo ha el estableci-
miento de una Estafeta de Correos a 
la cual se dirija la correspondencia 
de los españoles que carezcan de do-
: micilio fijo o bien determinado, acaba 
de ser contratada la construcción de 
i un amplio y elegante mueble donde 
; se colocarán, por orden alfabético, 
los pliegos que se reciban. Esta me-
dida es de capital Importancia para 
loa españoles como lo demuestra el 
hecho de haber sido vulgarizada con 
interés y profusión por el Ministro 
de Estado de España, primero, y por 
el Representante de Cuba cerca del 
gobierno español, después; para que, 
tanto en el territorio hispánico como 
en el de la República Cubana, se 
sepa la existencia y alcance de un 
servicio nuevo y de reconocida uti-
lidad. 
Muchos y muy atinados son los 
acuerdos que la aludida Comisión Eje 
cutiva ha tomado en el corto tiempo 
que lleva de existencia, encaminados, 
en su mayoría, al fomento y desarro-
llo de la institución. 
m r * * * - j r m r j r m r w j r w j r * 
La revista "Doas ü m é n c a s " 
y el doctor Guiteras 
E l Director de Sanidad, doctor 
Juan Guiteras, ha recibido una aten-
ta carta del señor Antonio Carlos 
Cosar Sobrinho, de Río de Janeiro. 
Brasil, pidiéndole su valiosa colabo-
ración para la revista mensual ilus-
trada "Duas Américas" que muy on 
breve comenzará a publicar el señor 
Casar Sobrinho en aquella ciudad. 
"Duas Américas" so dedicará al 
estudio de los problemas políticos, 
{inancleros, económicos y sociales de os pueblos do América, con el fia 
de procurar la aproximación cultu-
ral de dichos pueblos. 
2 , * D E F E B R E R O 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OC LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q ú e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Fech£. de gloria. 
Pc.c que pasar> sin festejos. 
X;: atronaiin ei espacie el esf.ut-
pido de las bombas ni el estrépito de 
los voladores. 
Prohibido todo. 
Transcurrirá ei día sin más fiestas 
ni más espectáculos que los de cos-
tumbre. -
Habrá- carreras. 
• En el Nacional, en matlnée, Pft-
gliacoi, por los artistas de la Opera, 
y-el ballet de L a l lanta Mágica, por 
las huestes de la Pavlowa. 
Combinado estará el espectáculo 
de la noche con la ópera Tosca, por 
oí tenor Lázaro, el gran Stracciari y 
la notable cantante Anna Fitziu, en 
la primera parte. 
Después, L a Muñeca Encantada, 
por la Compañía de Bailes Rusos. 
Precios populares. 
E n Payret, por la tarde, E l Conde 
Luxeniburgo, y por la noche, sá-
bado azul, la ¡inda opereta L a .seño-
rita Tralalá, que fué anoche en su 
estreno un triunfo más de p-c* 
Iris . ^speranzi 
La tanda de la Isaura 
Tanda de la tarde en Camnoan, 
a las cinco, con la deliciosa °1?0r-
Mañana de Sol, de los h °barita 
Quintero. ámanos 
No quedan desde ayer palcos 
Y las lunetas, según informa t! 
jnrjo, se agotan por momento 
Hay matinée en el Cine Prado 
También la habrá, dedicada i 
mundo infantil, en el nuevo n 
Santos y Artigan Inaugurado ann^0 
6n Prado y Teniente Rey, ü6 
Fausto, el siempre favorecido Fa,, 
te, con sus tres tandas de variad " 
y recreativas exhibiciones clneniar 
gráficas. 
I- Y una boda. 
Es la de la señorita María Ponte v 
el señor Norberto Nieto, en el Angel 
a las nueve. v 
Nada más . 
(•ÓOXIO VT V VSVá 
T R I B U N A L E S 
Pleitos establecidos por la Admin i s trac ión General del Estado contra 
reso luc ión de la Junta de Protestas, en cobro de pesos, y sobre re-
c u s a c i ó n de un Secretario Judicial . Otras noticias. 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . G A R D A N O 




L E R O G A M O S LÍA 
S r Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
No seria cumplir con un deber sa-
grado, si no le mostrase mi agrade-
cimiento por medio de estas líneas. 
Hace siete años venía padeciendo ho-
rriblemente del estómago y hace un 
mes me encontraba en peor condición 
ene nunca, v un tío mío me aconsejó 
tomara su preparado Pepsina y Rui-
barbo y antes de tomarme medio po-
mo ya me encontraba mucho mejor y 
hoy creo que ya estoy perfectamente 
bien a pesar de tener cincuenta años 
puedo atender a mí trabajo sin sen-
tir cansancio ni dolor de ninguna es-
pecie y muy buen apetito, que era co • 
pa que hacía tiempo había perdido 
por completo. 
Y creyéndolo un deber aconsejo a 
todo el amigo que padece del estóma-
go que haga uso de él. 
Y al mismo tiempo autorizo a us-
ted para que haga público este tes-
timonio, más adelante remitiré a uf-
ted dos retratos míos, uno dentro de 
mi enfermedad y el otro que me sa-
caré cuando esté verdaderamente 
curado. 
Quedando de usted atentamente, • 
íFdo.) Antonio Barrera. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia. Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástrica, 
Gases y en general en todas las en-
íormedades dependientes del estóma-
go e intestinos. 
Nn«rtra maravillosa mvenciAn ha curado 
los más desesperados casos. Loi ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficedsl-
ino remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. • Hda nucsUa circular 
y teEtimomales hoy. 
A U R A L COMPANY, Oept i 04 
401 Vanderbilt Bld^.. Nueva York. E.U.A. 
1 1 f l .N Y É . C C I O N 
E P s i N A d e c a s t e l l ^ V e n u s 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravuiosos efectos son conocidos en toda la Ixfo desde haca 
más d etreinta años. Millares de enferinos. curado; reapoaden de sus bue-
nas prpoiededes. Todos los médicos la recomiendan. 
P R E C I O S O REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGI 
El remedio mos rapdo y seguro 
para la curación de ios enfermeda 
des SECRETAS poc anugucb y rebel-
des que sean 
Í8 UN PREVEHTiVO 1NF»LIBI£ 
C» HA POSITIVA MUNTT 
E N L A A U D I E N C I A 
E L P L E I T O D E L A SOCIEDAD SO-
BRINOS R E A L T E R O GONZALEZ T 
tOMÍAfflA, COlíTBA E L ESTAPO 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Conteucioso-Administra-
tivo de ésta Audieacia del recurso 
Contencioso establecido por la Socie-
dad Sobrinos de A. González, S. en 
C , contra la Administración General 
del Estado, a quien representa el Ml-
nifeterio Fiscal, en solicitud dicha So-
ciedad recurrente, de que se revoca-
ra la resolución del señor Secretarlo 
de Hacienda, de veinte y siete de ene-
ro de mil novecientos dle^ y seis, que 
declaró sin lugar la alzada estableci-
da contra la liquidación Ce Derechos 
Reales, número trece mil cuatrocien-
tos diez, practicada por la Zona F is -
ui de la Habana, ha fallado declaran 
do sin Uiiax el expresado recurso. 
JUICIO EN' COBRO D E PESOS 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de los autos del juicio declára-
te o de menor cuantía que, en cobro 
de pesos, promovió en el Juzgado de 
Primera Instoncia del Oeste; don 
Juan Ramírez y Corrales, jardinero, 
domiciliado en esta capital, contra 
don Felipe Fernández y García, co-
merciante de este propio domicilio, 
los cuales autos pendían ante dicho 
Tribunal por apelación oída libremen 
te al actor, contra la sentencia dicta-
da en diez y seis de septiembre del 
Picado año. que declaró sin lugar la 
p.esento demanda y absolvió de ella 
til demandado, con las costas a cargo 
ocl referido actor, ha fallado confir-
toando la sentencia apelada e impo-
niendo las costas de ésta segunda 
instancia al apelante. 
SOBRE R E C r S A C I O X D E ü * S E -
CRETARIO JUDICIAL 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de la pieza separada del juicio 
ejecutivo seguido en el Juzgado del 
Oeste por don Benito Batallán y Pe-
'órera, contra don Miguel Saaverio 
Cabancho, formada para tratar de la 
lecusación del Secretarlo Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia del 
Cesto, señor Luis Tarafa. ha resuelto 
confirmar el auto apelado de seis de 
Julio de mil novecientos quince, con 
las costas de esta segunda instancia 
de cargo del apelante, las que se le 
imponen en el concepto de litigante 
temerario y de mala fé a los efectos 
de la Orden número tres mil novecien 
tos uno. 
P L E I T O D E UNA SOCIEDAD D E 
LONDRES 
V habiendo conocido la propia Sa-
la del testimonio de lugares del jui-
cio de mayor cuantía tXguido por la 
Sociedad S. H . Buckingham Inc. & 
L'mited, de Londres, contra don Mi-
guel Angel Ruiz, en cobro del importe 
de verlas letras de cambio, proceden-
te del Juzgado del Este; ha resuelto 
declarar sin lugar el presente recur-
so de apelación establecido contra el 
auto de dos de noviembre de mil no-
vecientos quince y la providencia con-
cordante de treinta de septiembre de 
nicho año, con las costas de esta se-
gunda instancia de cargo ae la Socie-
dad apelante. 
LOS JTJKIOS ORALES D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Cri -
minal estuvieron ayer señalados para 
celebración, los juicios erales de las 
causas contra Silvio de la Portilla, 
por falsedad; contra Mariano Naran-
jo y Francisco Miret, por lesiones; 
contra José Androu, por violación; 
contra Rafael Valdés, por robo; con-
•ra María López y otros por corrup-
fión de menores y contra Luis Ze-
queira. por lesoines. 
£L P L E I T O D E L BANCO T E R R I T O -
R I A L Y OTROS 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer las vistas siguientes: 
La del juicio de mayor cuantía, pro-
Cfcdente del Juzgado de Primera Ins-
tancia del Norte, establecido por don 
J(,»é Manuel Martoll y Santa Cruz, 
contra el Banco Territorial de Cuba 
y doña Carmen Hernández Bofill so-
ore nulidad y otros procedimientos. 
La do la pieza separad* formada 
prxia tratar de la oposición formula-
da por don Francisco Díaz y Díaz, 
al embargo preventivo trabado por y 
a instancia de don Escolástico López 
sobre los bienes do aquél, en el juicio 
Kcguido por dicho López y continuado 
por don Ellzardo Atanés. 
Y la del recurso contencloso-edmi-
uistratlvo establecido por la Adminis-
tración General del Estado contra 
una resolución de la Junta de Pro-
testas. 
Quedaron conclusas para sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA E L PRO-
X D I C LUNEf* 
Sala Primera.—Contra Valentín 
Gonr.ñlez Ceballos, por falsedad. 
Defensor: doctor Galletti. 
Contra Antonio Martínez. Torrado 
por defraudación. Defensor: de ofi-
cio. 
Sala Segunda.— Contra Charles 
Leiss, por lesiones. Defensor: doctor 
Mármól. 
Sala Tercera.—Contra Ricardo Cha 
z.arra, por lesiones. Defensor: doctor 
O'Farrill . 
Contra Rafael Rivas, por falsifica-
& C I A . 
M A D Ü M I U Z Ü C A S E H Í 
Oficina Técnica y TaUeres< 
C A R D E N A S , C I I M 
OFICINA EN U BABANí» 
B a n c o N a c i o n a l . D e p t 31* 
E s p e c i a l i s t a s ef l 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . ' 
Tachos, condensadores, 
torres de condensadore . 
múltiples efectos, crista-
lizadores, calderas, de^ 
cadoras y bombas 
vacío. 
D E LA F A C U L T A D » E J ^ s l 
Especialista en la ni em-
de las hemorroides, ^in dolo ^ 
pleo de anestésico, P ^ f " * ^ . 
aente continuar su» í'uen ^ a s . 
Consultas de 1 a 3 p. ™. ^ 
C I E N F U E G O S , 44. A L U ^ 
C41 
ción de monedas. Defensor: doctor 
Rosado. 
Contra Miguel Neyra, por Injuria» 
Defensor: C . Jústiz. 
SALA D E LO CIVIL 
Las vistas señaladas para el prft. 
ximo lunes son las siguientes: 
Norte.— Alberto Borrlll, contra 
Franck M,. Cid, por desahucio. Me-
nor cuantía. 
Ponente: Vivanco. Letrados: Recto 
y Zaldivar, Procuradores: Zayas Ba-
zán. Parte. 
Audiencia. —Administración Gene-
ral del Estado contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil. Conten-
c'oso-admlnistratlvo. Ponente: Vivan-
co. Letrado: señor Fiscal. Estrados. 
Audiencia. Administración General 
del Estado contra resolución de la 
Junta de Protestas. Contencloao-ad-
ministrativo. 
Ponente: Portuondo. Letrado: ge-
ñor Fiscal. Estrados. 
Audiencia. Administración General 
del Estado contra resolución de la 
Junta de Protestas. Contencloso-ad-
ministrativo. 
Ponente: Trellea. Letrado: sefior 
Fiscal . Estrados. 
Norte.—Miguel Simonsen contra 
Guillermo Agullar, sobro pesos. Me-
nor cuantía. 
Ponente: Vandama. Letrados: Re-
cio y Gobel: Procurador: Zayaa. 
NOTIFICACIONES 
E l próximo lunes tienen notlflca-
clcnes ,en la Sala do lo Civil y Con» 
ícncloso Administrativo, las personas 
siguientes: 
Letrados: Pericles Serl?; Carlos 
M. Guerra; Claudio Montero; Alfre-
do E . Valdés; Gustavo Castañeda; 
Ortelio Foyo; Julio Dehogues; Luis 
\ l d a ñ a ; José Manuel Vidafia; Benja-
mín Montes; Joaquín Navarro; 
Procuradores: Cárdenas; Castro; 
Alfredo Sierra; Barreal; Julián Per-
domo; Sterllng; Toscano; Esteban 
Yanls; Juan R. Arango; Pedro Ru-
b:do. 
Mandatarios y partes: Esteban Y. 
Díaz; Osvaldo Cardona; Raoul Ro-
dríguez; Fernando Tariche; Genaro 
Rodríguez; Francisco G. Quirós; Fa-
cundo G. Oliveros; Cipriano Bouza; 
Félix Rodríguez; Antonio Roca; Is-
mael Goenaga; Juan FrsnciRCO Sar-
diñas; Guillermo López; Enrique Ro-
dríguez. 
L I M O S N A 
Para la pobre señora viuda, con 
diez hijos, doña Concepción Chacón, 
de Enamorados 45, esquina a San 
Benigno, nos remite una señora q«e 
rculta su nombre, un peso plata 
cional v dos centésimos del billete 
t-uraero 15369; para el Sorteo del -» 
tífl 0Ctll2tl 
Dios quiera que salga con el gord0 
y se lo pague a la caritativa donante. 
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O H D I T . . , 
una racha de c h í a m e c l t o s . ) de los m á s altos prestigios de la re-
i ean a la c r ó n i c a , s in que siem-1 p ú b l i c a . 
e Ies pueda dar c r é d i t o , envnel- E n la tarde de hoy s e r á pedida su 
tos» 
en un misterio. 
Prudente la pluma reserva su pu-
J a c t ó n las m á s de l a s veceB. 
t á c t i c a . 
. nrecipitar una s o l n c l ó n que po-
„er adversa, por lo prematuro 
<lr,ai noticia, hasta tanto no me en-
clenxre autorizado debidamente pa-
L decirlo. 
\ S Í esta vez. 
hubiera podido anticipar Aunque auu^io. — 
detalle, discretamente emboza^-
r:(i^<«r~aüe q u e d a r á sancionado ofl 
ronilBOi . v , . - ™ horas 
^ Ú h a "querido esperar a la oportn-
" mejor para anunciar el com-
ííaimente dentro de breves horas 
Trátase de una s e ñ o r i t a que br i l la 
el m á s alto rango por su belleza, 
v su d i s t i n c i ó n . 
mano para un distinguido joven, per 
teneciente a una de las principales 
familias de nuestra sociedad, que de-
dica su actividad e inteligencia al 
cuidado y mejoramiento de sus im-
portantes propiedades a g r í c o l a s en 
la provincia p i n a r e ñ a . 
P e t i c i ó n que h a r á en nombre suyo. 
I m p r i m i é n d o l e la autoridad necesa-
r i a , su s e ñ o r padre, hacendado de 
antigua nombradla y caballero exce-
lente y c u m p l i d í s i m o . 
Anoche, en el Tennis , rodaba la 
noticia de grupo en grupo. 
Y entre s i m p á t i c o s comentarlos. 
¿ N o adivinan? 
Unicamente rae p e r m i t i r é consig-
nar que el nombre de e l la es fami-
l iar en todas las c r ó n i c a s elegantes. 
Cuanto a é l , d e s p u é s de todo lo 
que dejo expuesto, solo un dato po-
dr ía ya agregar. 
Que es un relucid e n t e . . . 
en 
rracia 
Hita de un senador de i lustre abo-
w o revolucionarlo que es por su 
g j g r i » y por su r e p r e s e n t a c i ó n uno 
L A B O D A D E A N O C H E 
Oofo tan Interesante como todas 
las qtw «1 amor Pre8lde-
<Je calebró en J e s ú e del Monte, an-
•« «1 altar mayor de l a parroquia de 
^ populosa barriada, en presencia 
de invitados numerosos. 
May graciosa la nov ia . 
Ec la s e ñ o r i t a Brmes lnda Rodr í -
Llano, quien u n i ó para siempre 
^ destinos a los del elegido de su 
JUamlento y de s u c o r a z ó n , el co-
frect" 7 apreclable joven Adolfo 
Fernández R o d r í g u e z . 
Micía la s e ñ o r i t a R o d r í g u e z L l a n o 
como complemento de su bonita 
toilette un ramo que f u é para olla 
infeccionado por los hermanos A r -
mand. 
Ramo que como todos los del j a r -
d ín E l Clave l era de un gusto exqui-
sito. 
Muy ar t í s t i co y muy elegante. 
Padrinos fueron de la boda el se-
ñor Marcelino G o n z á l e z y la s e ñ o r a 
Dolores G a l á n de Gonzá lez , f irman-
do como testigos por parte de la des-
posada los s e ñ o r e s Celestino Valle , 
Antolln Sanz y Gonzalo L l a n o . 
A su vez los s e ñ o r e s L u i s Gonzá-
lez. J o s é Vía y Franc i sco Mart ínez 
suscribieron el acta matrimonial co-
mo testigos del novio. 
Sal ieron del templo los s i m p á t i c o s 
desposados entre saludos y entre 
congratulaciones. 
L o s votos se r e p e t í a n . 
Todos por la ventura infinita de 
los que ya , con bu u n i ó n , ven colma-
das las m á s puras y m á s l eg í t imas 
ansias de sus corazones. 
Eraelina Vivó de Mendoza. 
Está de días m a ñ a n a , y me com-
plazco en sa ludarla por anticipado, 
la interesante dama. 
Vo los c e l e b r a r á . 
Ni siquiera, como en a ñ o s anterio-
res. para recibir a sus numerosas 
cmistades. 
Vquejada en los ú l t i m o s d ías de 
un ataque de angina, que la o b l i g ó a 
una rec lus ión absoluta, no se en-
cuentra todavía repuesta completa-
mente . 
Cúmpleme, por expreso encargo, 
hacerlo as í p ú b l i c o . 
De amor. 
Una grata nueva . 
Es la del compromiso de l a bella 
y muy graciosa s e ñ o r i t a Mar ía I s a -
bel Linares y el Joven arquitecto 6 
Ingeniero F r a n c i s c o R e x a c h y T o -
m a . 
Hecha es tá la p e t i c i ó n oficial . 
Formulada fué el m i á r c o l e á ú l t i m o 
per el señor padre del s i m p á t i c o jo-
ven. 
Enhorabuena! 
En perspect iva . . . 
Una boda festá concertada. 
Se ce lebrará en el p r ó x i m o Junio 
la de CMchlta L a n d a y Alonso, la en-
cantadora s e ñ o r i t a , y e l distinguido 
joven Paul W a r n e r . 
Oportunamente me c o m p l a c e r é en 
decir la iglesia elegida para la cere-
monia . 
Y la fecha de su c e l e b r a c i ó n . 
I)e viaje. 
Embarcaron anteayer en el correo 
de la Florida los distinguidos espo-
so? Pablo Mendoza y Panlette Gol-
coechea por noticias que recibieron 
de que su hijo Pablito. alumno de 
un colegio inmediato a l Canadá , se 
hallaba con p u l m o n í a . 
Posteriormente se ha sabido, por 
un despacho c a b l e g r á f i c o llegado a 
la familia, que el joven estudiante 
experimentó en las ú l t i m a s horas 
una gran m e j o r í a . 
Lo que consigno gustosamente. 
E l baile rojo. 
No se c e l e b r a r á este a ñ o . 
E l Country Club, a l igual de todos 
h>s centros y sociedades, suspende la 
tradicional fiesta en a t e n c i ó n a las 
^duales c ircunstancias . 
^na contrariedad m á s . . . 
. La nota triste. 
Es hoy la muerte de una dama. 
Dama tan distinguida como Hono-
^ Salazar y Bethencourt. la viuda 
^ don Antonio Serpa, que f i guró 
"urante largos a ñ o s en nuestro co-
mercio, d e s e m p e ñ a n d o el cargo de 
''Onsul del P e r ú . 
iQoeríia tomar buen cbocolate f 
Mqumr objetos de f r a n • a l o r ? P e i i d 
! n r í W e ^ M E S T R E Y M A R T I -
S í • M í e en toda» oartea. 
i t f GUSTAN I A S F L O R E S ? 
Tnrf — — 
fle afr* dama distinguida es amiga 
El oLnar 8U ca8a c o ° « o r e e . 
^ Ic la l lTv collfecctouar flores a r -
•Ne van llegado a tal p e r f e c c i ó n , 
do a*nas Personas que han veni-
*>nidr, Prarrae a c u n a s del gran 
' ,eacla 0?Ue siemPre tengo en exls-
fcan : , n darae cuenta, las acerca-
Ten^n nar,ces Para oler. 
tele8 í 3 ^ 0 sobre P ^ l d o : c l a -
^Uotrr. Us' or( lu ídeas , geranios, 
fefdenil ° 3 ' . ^ - " K ^ i t a s . jazmines, 
^ c e n a T ' / ?letaSl r08aB' muguete. 
P i n t o r ' aalIas cactus, pasionarias, 
ítc ^ myosotls, magnolias, etc.. 
^ ^ p / í u Vend0 b ú c a r 0 8 de c r I s -
S £ Ñ O R l T A G A R C I A 
Tenlento Rey, 81. 
23t.y24m. 
W i e n e d e l a p i e l 
¿ N ^ l l o s o E m b e l l e c e d o r 
^ O T I C A S v S E D E R I A S 
H a bajado a l sepulcro tras largos 
e implacables padecimientos. 
E l cronista, que se h o n r ó con su 
amistad, sabe todo lo que atesoraba 
la s e ñ o r a Viuda de Serpa en bonda-
des y en virtudes. 
P a s ó los ú l t i m o s a ñ o s de su vida 
on un completo retraimiento. 
C a r i ñ o s a y leal se mantuvo a su 
lado, hasta el postrero y definitivo 
instante, la sobrina de su idolatr ía , 
Sar i ta Bethencourt, cuyo pesar por 
la pérd ida que experimenta es gran-
de, es indecible. 
P e s a r que comparte con la hija 
a m a n t í s í m a , la distinguida s e ñ o r a 
Otil ia L ó p e z de L l ó r e n t e , a la que va 
con estas lineas m i testimonio do 
condolencia. 
No s in hacerlo extensivo a los deu-
dos todos de la infortunada Honora. 
E n l a c e . 
Se ha efectuado recientemente, con 
c a r á c t e r í n t i m o , la boda de la s e ñ o -
r i ta Antonia Cappa y el s eñor Anto-
nio Melia, inteligente empleado de 
los Ferrocarr i l e s Unidos. 
Actuaron como testigos por la no-
via' los s e ñ o r e s Aurelio Granados y 
Gregorio H e r n á n d e z . 
Y loá s e ñ o r e s Eladio G u z m á n y 
Carlos García como testigos del no-
vio. 
;Sean muy felices! 
B i abono de la Guerrero . 
V a adelante. 
De día en día se reciben nuevas 
inscripciones dé abonados para la 
gran temporada d r a m á t i c a del mes 
p r ó x i m o en nuestro primer teatro. 
U n a extensa l ista me env ía el se-
íinr Galante con todos los abonados 
a palcos y lunetas hasta, la fecha. 
Y a t e n d r é el guato de insertarla . 
A l concluir . 
L l e g a de Mlramar una noticia. 
P r e p á r a s e el alegre garden para 
celebrar su baile veneciano, ya t ra -
dicional, en la noche del martes. 
H a b r á una batalla de serpentinas. 
Y de confetti. 
Enr ique F O X T A M L L S . 
Labor p e d a g ó g i c a 
Mañana, a las nueve a . m . , en el 
edificio de la Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s , Dragones n ú m e r o 
62, d i ser tará el doctor N i c o l á s P é r e z 
R a v e n t ó s sobre "Cómo se e n s e ñ a a 
d ibujar ." 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i Ó H 
PENTTNOIA DE E S T A F A 
Sar^ft <le Luckl, vecino «le S«n Láznro 
102 denunció en la Secreta que Joaquín 
Velasco le ha estafado 125 pesos en cnen-
ta8" FRACTURA 
En el primer Centro de Socorro fm 
BBlstldo aver Enrique Cuadrado, de IR afioM 
de edad y vecino de Monte 328. por pre-
sentar la* fractura de la pierna derecha, 
leslrtn grave que se produjo al caerle en-
cima una tapa de hierro. 
ROBO 
E l maquinista de los Ferrocarriles Uni-
dos Jos^ Pulido Fernández, vecino de 
Lamparilln 37. denunclíl a la policía que 
de su donicllllo le han robado objetos 
por valor de f."». 
TASACION 
Lob prnodas que le fueron hurtadas a 
Ja hallarinh Trtrtola Valencia y que ella 
estimaba en $4.000 han sido tasadas en 
mil pesos. 
Ha sido procesado Ricardo Romero. 
¡ C u í d e s e d e l o s s u s t i t u t o s 
q u e s o n s i e m p r e p e l i g r o s o s 
p a r a l a s a l u d ! 
L a s t a b l e t a s 
^ B a y e r " d e A s -
p i r i n a l l e v a n e s -
t a m p a d a l a c r u z 
^ B a y e r " a u n 
l a d o , y 4 < A s p i r i n 
0 , 5 " a l o t r o . 
¡ F í j e s e e n e s t e 
r e q u i s i t o q u e 
e s m u y i m p o r -
t a n t e ! 
Llttle Cotage \™ 
Slster Rlley H2 
Damletta 
Nlno Muchacho ¿xí 
Diván 
Tlger Jim 3 8 
Sherwood. • i¡H 
Peaceful Star 3H 
Protagoras 
S E P T I M A C A R R E R A : 5-12 F C R L O N G S 




D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE UÑARES 
H I P O D R O M O D E M A R W A O 
EN LAS TARDES DE HOY Y MAÑANA, CARRERAS DE CABALLOS 
EN ORIENTAL PARK, CON ATRAYENTE PROGRAMA 
Loe Jockeys Ambrose y Colllns se divi-
dieron la mayor parte de los honores 
ayer tarde en el Oriental Park. donde ca-
d avino se nnottl dos vh-torlas. Las res-
tantes correspondieron u Gargan y Sobol. 
Fué un día muy activo en lo que a cam-
biar de dueño los caballos se refiere, pues 
la cuadra confederada cubana Alvarez-Le-
tama perüló a la notable potranca Weno-
nah en Ip. quinta y ü. Hltchcock, dueño 
de Galuway que hizo yar su primera apa-
rición ante el público, en la última, tuvo 
que deshacerse de éste; Galaway Torrift 
notablemente y es sin duda el caballo de 
carrera do magníficas condiciones. L a 
pista estaba segura y muy ligera y la ma-
yor parte de las contiendas fueron muy 
reñidas. 
L a quinta cnnéra, a una mtllft y cin-
cuenta yardas fué integrada por cuatro 
cuballos solamente, pero prometia ser una 
bonita lucha, pues se le jugó mucho a 
Wenonah, Maxims Cholee y Supreme. E n 
la arrancada, el "electricista" Jesse .Tr. 
se adueñó de la delantera manteniéndose 
en ella en casi todo el trayecto de la pri-
mera recta, seguido por Supreme. Maxims 
Choice era el tercero y Denonah la últi-
ma, pues Ambrose se conformó con dejar 
a los demás agotarse haciendo la primera 
parte del recorrido delante hasta la en-
trada la recta, donde Wenonah y Maxims 
Cholee presentaron combate. .Tesse Jr. 
pronto so rindió y quedó relegado a la 
cola. Entonces Maxims Cholee se hizo el 
dueño de la situación, pero no dnrf» en 
ella mucho, pues Wenonah lo pasó para 
ganar como le vino en ganas. Sapreme 
dió señales de peleadla en los finales, 
pero lo más que pudo conseguir fué de-
rrotar a Maxims Cholee para el segundo 
puesto. Este es un caballo muy difícil de 
manejar, pero la labor de Ball dejó mu-
cho que desear y los jueces lo regañaron 
por no haber hecho uso del látigo. Según 
explicó dicho jockey, habla recibido ins-
trucciones de Redwell de no usar el láti-
go nada más <jue en caso de un final 
apretado. Cuatro turfmeus se disputaron 
la posesión de Wenonah, H. G. Bedwell. 
J . W. Hedriok. R. M. Small y C. R. Bry-
son, correspondiendo en el sorteo a R. M. 
Small por la cantidad de $925. Por los po-
bo« apareció Wenonah superior al hijo de 
Galden Maxim, cuyo caballo dista ahora 
bastante de ser lo que demostró en Ma-
ryluud durante el otoño pasado. 
La primera carrera fué ganada por Falls 
City. En esta Miss .Barn Harbor era la 
favorita, pero corrió üldlferen temen te. 
Granado en veloz acometida le robé el se-
gundo puesto a Moonstone. 
Hamerkop, que ha sido favorito en sus 
últimos cuahro o cinco salidas, decepqlo-
nó una vez más a aquellos que confiaron 
la suerte de sus pesos a dicho caballo, 
pues no demostró probabilidades de triun-
fo en ninguna parte del trayetto. Golden 
Ruby a í? y 1|2 a 1, montada por Colllns. 
le arrebató el triunfo al delantero Jira 
Ray. en los últimos brincos. Teeto quedó 
tercero y Argument cuarto. La ganadora 
es una bonita yegua, hija de Water Boy, 
uno de los mejores caballos de carrera de 
su tiempo, el cual estuvo en peligro de 
ser castrado por su primitivo dueflo que 
peusí) dedicarlo a tirar de un arado. 
Ellzabeth Lee arrancó por primera vez 
bien en esta temporada, en la tercera, 
donde Molly O. y Flute fueron los fa-
voritos de los apostadores. Colllns la di-
rigió hábilmente y la mantuvo en la de-
lantera hasta el fino!. E n loe finales, sin 
embargo, tuvo que apurarse para derro-
tar al "electricista'' Frontier, que la ame-
nazó seriamente. Plufe llegó tecero y de-
bió haber ganado la carrera con mejor 
Jockey. 
E l gran favorito üroll eorrió en segun-
do lugnr arrendado hasta la cabeza de la 
recta en la cuarta carrera y después ba-
tió a Olyu G. Darkey, después de haberse 
tirado al suelo dos veces en e] paddoek. 
| acometió cou gran velocidad en la arran-
tada y se mantuvo asi hasta entrada la 
recta final. Cuando llegó el momento de 
apurarse la hermosa yegua castaña no de-
mostró su acostumbrada velocidad y Dar-
key, con general asombro, siguió en el 
puesto de honor. Ball hostigó vigorosa-
mente a Olyn G., pero éste no pudo ade-
lantarse al caballo negro Jerry, sobre el 
tual Bobel habla logrado cerrar la curva 
lo más posible, acometió con gran reser-
va de energía de su cabalgadura y se lle-
vó los honores por una nariz. Olyn G. se 
mantuvo pegado a Darkey. correspondien-
do el segundo lugar a éste y el tercero a 
Droll. 
En la sexta, el favorito Gallaway fué 
hábilmente montado por Ambrose, quien 
dejó a los demás hacer el primer esfuer-
zo y se reservó para el momento decisivo. 
J . Carroll. que montó a Luoille B., atra-
vesó al grupo en su afán por adueñarse 
de la delantera, Interceptando a casi to-
dos con excepción de Almeda Lawrence. 
Lucllle B. y Almeda Lawrence corrieron 
delante en la mayor parte del recorrido, 
hasta llegada la recta final, donde Ga-
llaway, que habla Ido mejorando su pues-
to gradualmente, adelantó .i los demás. 
E l notable caballo paró las orejas y apa-
rentó ganar fácilinerante cuando en esto 
se destacó del grupo Wingfield sobre 
Lantana y obligó a Ambrose 8 apurar al 
ganador para obtener el triunfo por un 
pescuezo. Almeda Lawrence llegó tercera 
y Kazan cuarto. Goodman, Hedrlck, Hay-
maker y Kane se disputaron la posesión 
del ganador después de la carrera, pu^s 
lo consideraban muy barato en $725. E n 
el sorteo correspondió Galaway a inlster 
Kane y dicho caballo descansó anoche en 
la caballeriza que antiguamente ocupó 
Eleanor. la que se llevó Hedrlck el Jueves 
por la noche. 
liara hoy, la dirección del Oriental 
Park ha combinado el programa más ex-
tenso de la actual temporada y como din 
festivo la coacnrrcncla si nduda será de 
grandes proporciones. Antes de las ca-
rreras se batirán en reñido desafio de ba-
se ball las potentes novenas Red Sox y 
Oriental, empezando el desafio a la una en 
punto. 
S E L E C C I O N E S D E L 
"DIARIO DE_LA MARINA" 
P R I M E R A C A R R E R A 
Dr. Cann. Oíd Charter. Gastara. 
SEGUNDA CARRKKA 
Mazurka. Miss Genevieve. B Prince 
T E R C E R A C A R R E R A 
Oakwood Boy. Molly 0. Passion. 
CUARTA C A R R E R A 
Hail Columbia. Narcissus. Fiare. 
QUINTA C A R R E R A 
Royal Meteor. Luke V. Van. Peg. 
S E X T A C A R R E R A 
Glanaginty. Sister Riley. Sherwood. 
SEPTIMA C A R R E R A 
Deviltry. Lost Fortune. Ampere II. 
PROGRAMA PARA H O I 
PRIMKKA C A R R E R A : 6 FURLONOS 
Tres años en adelante. Premio i $400. 
Peso 
_ , .. del 
Caballos jock'y 
1 qa 
Blg Lumax — 
Sargon I I JÍL 
Barette HS 
Flute « g 
Brookfield •• Jx? Ampere I I . 105 
Ruth Strinckláiid Jfig 
Lost Fortune íjjj 
** " \ \ H 107 
* *" . . . . 110 
Moncrelf.. 
James Oakley.. . . 
E . F . Albee 
Deviltry. 114 
Capitón Frederleks 93 
Boo Blossom ''m kjq 
Water Lee | ' jqi 
Donuer jo3 
S1-0™1 • 100 
Dr. Cann joe 
Oíd Charter jqs 
Castara , \\ 
Ha'Penny */. *' 
Mgudoo !! l l l 
Lord Wells .* " \ \ \ 
Bulger • \\ 114 
Segunda c a r r e r a : « f u r l o n g s 




Stalwart Van 91 
Broheck ' . . . ! ! 
Loulse May 103 
Southern Star . . '', im 
Mazurka \\ 10.-, 
Maxentlus 10(J 
Miss Genevlve ion 
Felina 107 
Mallk 107 
Brown Prince 109 
Ford Mal 109 
Dancing Star no 
TERÍKRA C A R R E R A : SEIS FURLONGS 













P R I M E R A CARRERA,5 Y 13 FURLONGS. 










CUARTA C A R R E R A : S 112 ECREONOS 




Caballos. W. PP. St % Vi % St F . O. C. Jockeys. 
Falls City 111 4 7 7 4 3 
Granado 108 3 1 2 1 1 
Moonstone 103 1 3 4 3 2 
Me Adams 103 5 6 5 5 4 
Fonnersade 101 7 S 8 8 6 
Miss B. H 110 8 5 6 7 7 
Mrs Mac 105 2 2 1 2 5 
Wild Rose 110 8 4 3 6 8 
Tiempo: 23 3-5. 49. 1 08. 
Mutua: F . City: 15.40. 5.80. 4.30. Granado: 4.10. Moonstone: 4.80. 
Premio: $325. Propietario: Wost. Partl6 bien. Ganó forzadamente. Segundo, lo 
mismo. 
SEGUNDA CARRERA.CINCO Y i;2 FURLONGS 
3 años on adelante Premio: 400 peso*. 
7 Gargan. 
7.2 Ball. 
6 A. Colllns. 
7 J . Carroll. 
10 Wingfield. 
0 8.5 7.5 Ward. 
7 8 S Wakoff. 






Caballos. W. PP. St 14 Vi % St F . O. Jockeys. 
Golden Ruby 105 7 5 6 5 2 
Jim Ray 112 2 3 1 1 1 
Teeto 100 4 4 3 2 3 
Argument. . . . . . . 103 6 1 7 7 6 
Mametkoop 108 1 8 6 6 7 
Bessllen 101 8 6 4 4 4 
Bulgar 108 5 2 2 3 5 
Isotta 110 3 7 9 9 8 8 
Penance 97 9 9 8 8 9 9 
Tiempo: 25. 50. 109 2-5. 
Mutua: G. Ruby: 9.40. 5.00. 4.00. .7. Ray: 7.10. 3.90. Teeto: 8.80. 
Premio: $325. Propietario: Broslns. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo, 
Igual. 
T E R C E R A CARRE RA. —CINCO FURLONGS 
8 afios en adelante. Premio: 400 pesos. 
1 4 7.2 Colllns. 
2 3 7.2 Corey. 
3 8 10 Kleeger. 
4 8 10 Ambrose. 
5 8.5 8.5 Wingfield. 







Caballos. W. PP. St V4 Vi 94 St F . O. C. Jockeys. 
P u r i f i c a 
E l 
C u t í s 
Téngase una epidermis perfectamente 
limpia. No se sufra por afecciones 
cutáneas, pués puede obtenerse alivio 
inmediato usando la 
G o u r a u d ' s 6 
O r i e n t a l C r e a m 
E l cutis quemado por el sol, enroje-
cido y caluroso se pone límpido y de 
blancura perlina con su uso. E s 
sanativa y refrescante, no es gra-
sienta y no se nota. Remítanse 10 
centavos por un frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPMNS & SON. Prcp*. 
Ellzabeth Lee 105 
Frontier 114 
Flute 107 





Tiempo: 24 1-5. 49 2-5. 1012-5. 
Mutua : B. Lee: 10.00. 6.50. 4.20. 
Premio: $325. Propietario: Mock 
mismo. 
CUARTA CARRERA.—HEI8 


















l ó Mlndcr. 
10 Wingfield. 
Frontier: 15.80. 7.90. Flute: 4.80. 
Partió bien. Ganó feriadamente. Segundo, lo 
F U R L O N G S 
Premio: 500 pesos. 










6 6 6 
4 9.2 SobeL 
10 13 Hinphy. 
7.5 8.5 Ball. 
6.5 4.5 Wingfield. 
50 50 Gnrtncr. 
15 15 Gore. 
Jerry 104 4 5 4 
Darkey IOS « 2 1 
Olyn G 103 2 3 3 
Droll 11̂  " 1 -
Doc Ifeáll 3 4 6 
Goodvood 111 1 " o 
Tiempo: 23 2-5. 48. 113. 
Mutua: Jerry: 10.80. 5.30. 3.00. Darkey: 20.20. 4.20. Olyn G.: 2.90. 
Premio: $400. Propietario: Bryson. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo. 
,ífUal* QUINTA C A R R E R A . — CNA M. «0 YARDAS 
4 años en adelante. Premio: 400 pesos. 
Hall Columbia., 
Odds and Ends. 
Wsill Street.. . . 
Fiare 
Inmense 









QUINTA C A R R E R A : 1 M. 20 YARDAS 











Royal Meteor.. . . 










S E X T A C A R R E R A : SEIS F I RI.ONGS 




Glanaginty.. . . 
Safe and Sane.. 
Madtour 
LAS T R C E B A S D E A Y E R 
None Smh: 5i8 en 1.04. 
Schoolbov; ri|8 en 39. 
Eddie T . : 12 en 52. 
Protagoras: 3|4 en 1.21 215. 
Diván: 112 en 54. 
Sevillian: milla en 1.46 2|5. 
Lyndora: 318 en 37 2|5. 
Ninety Slmplex: 314 en 120. 
Salón: 3¡8 en 39 2|5. 
Castara: '|8 en 1.04. 
Lorat: 5|S en 1.05 2i5. 
Tom Elward: 112 en 52 215. 
Easter Star: 318 en 39 315. 
Spohn: 211 en 52. 
Sand Hill-: 7|8 en 1.31. 
Pin Feathcr: 1¡2 on 53. 
Marie O Brien: 1Í2 en 55. 
Bob Blossom: l!2 en 53. 
Thesleres: 3|4 en 1.13 3|3. 
Rescue: 112 en 53. 
Wall S t : 112 en 49 3i5. 
Ball Band: 112 en 55. 
Dromi: 112 rn 53. 
Afternlght: 3¡8 en 38 215. 
Odds and Ends: 112 en 50. 
Inmense: 518 en 1.05 2̂ 5. 
Sunkist: milla en 1.4C ^¡S. 
Muzanti: 318 en 1.04 2|5. 
Alsardi: milla en 1.51. 
Uae B . : 112 eu 55 2|5. 
Bulger: 3¡8 en 37 2)5. 
Murphy: 5*|8 en 1.03. 
Al Hudson : 3|8 en 38 3|5. 
Oaellic: 5|8 en 1.03 315. 
Alhena: 7|8 en 1.38. 
Tamerlane: milla en 1.45 3|5. 
Stellata: 518 en 1.09. 
C a m p e e n a t t in ter - c l u b s 
de yacht s de ve la 1 9 1 7 
E l distinguido Secretario del Vedado 
Teuuis Club, señor Guillermo de Zaldo, 
I hijo, tiene la amabilidad de remitirnos la 
; convocatoria que insertamos a contlnua-
1 ciún, para el campeonato de yachts de ve-
I la en opción a la Copa que lleva el nom-
¡ bre de la arlslotrátlca sociedad, corres-
i pondlente al año actual. 
Con mucho gusto lo reproducimos: 
E l Vedado Tennis Club convoca a to-
dos los Clubs y Asociaciones de la Re-
pública que se dediquen a los deportes 
náuticos, para el campeonato Inter-Clubs 
de yachts de vela (segundo año) en op-
ción a la copa Vedado Tennl* Club; ac-
tualmente en posesión del llavana Yacht 
Club. 
CONDICIONES 
Primera.—Sólo podrán tomar parte en 
el Campeonato. Clubs o Sociedades de 
amuteurs, constituidos legolmente con an-
ticipación al día primero de mayo del año 
corriente. 
Segunda.—El campeonato so Instituye 
para yachts de vela, cuya dase determina-
rá todos los años el Vedado Tennis Club 
no después del primero de febrero, con 
excepción del año en curso en que la es-
pecificación se hace en esta convo'catoria: 
solo podrán tomar parte •va. el campeonato 
para 1917, balandros construidos bajo las 
restricciones de la Sonderklasse y espe-
flalmcnte bajo las siguientes: 
a) E l casco deberá ser de cedro, cao-
ba o madera más pesada; la longitud de 
la línea de flotación, más la manga, míls 
el «¡ilado. uo excederá de treinta y dos 
pies Ingleses; el peso del barco, listo pa-
ra regatear, sin la trlpulaidón, no será In-
ferior a cintro mil trelntn y cinco libras; 
el tablaje tendrá un espesor no menor de 
cinco octavos de pulgada; el aparejo será 
de balandro y el palo, botavara, pico y 
tanpóu serán sólidos: el velamen no exce-
derá de quinientos cincuenta pies cuadra-
dos y se permitirá el uso de vela redonda 
y "balloon Jib". 
b) L a tripulación no será menor de 
tres ni mayor de cuatro personas, que de-
berán ser aimiteurs y socios del Club que 
bayao solicitado la inscripción del yacht. 
Tercera.—Cada Club o Sociedad que de-
see optar al Campeonato, deberá Inscri-
l l r para el mismo un equipo de dos yaolits 
antes del día 15 de Mayo del corriente 
aDo. 
Cuarta.—El Campeonato constará de 3 
rebatas que tendrán lugar en las fechas 
que con diez días de anticipación a la 
I rlmera señalará el Vedado Tennis Club. 
E l recorrido no será mayor de doce ni 
menor de nueve millas r.'mticas. Será 
proclamado vencedor del Campeonato el 
Club o Sociedad que haya Inscripto el 
equipo vencedor on dos regatas de las tres 
de que consta el Campeonato. SI tres 
Clubs resultaren empatados con una re-
pata cada uno, se decidirá el Campeonato 
en una cuarta repata, siendo proclamado 
vencedor el Club que haya inscripto el 
equipo vencedor en esta última y en miv1. 
do las anteriores. 
Quinta.—-La salida será volante y las 
repitas se replrán por las replns estableci-
das para el Habana Yacht Club para el 
Campeonato Anual de Sonderklasse. eu 
cnanto a los derechos de ruta y demás 
[articulares. 
Sexta.—Kl Comité de repatas estará 
constituido por un delegado do cada Club 
0 Sociedad une haya Inscripto un equipo 
inra el Campeonato y si s-vlo fueran dos. 
1 cr una tercera persona que designará el 
Presidente del Vedado Tennis Club. E l 
Comltc de repatas decidirá todas las cues-
tiones que ocurran y tengan relación con 
cada rcpnta. siendo su »niio Inapelable. 
Séptima.—En virtud de acuerdo con el 
Hnvana Yatht Club, único que además 
del Vedado Tennis Club inscribió yachts 
pr.ra este Campeonato el nfio procedente v 
resultó vencedor del mismo, esta repln se 
cnfMiderá redactada en estos términos' 
"La Oopa del Campeonato «p dennninará 
Vedado Tennis Club: perraanef-erá cada 
nño en posesión del vencedor del Campro-
n>i'«> hasta que se decida el dt: siguiente 
aflo; el Club que ganase tres reces >! 
' Campeonato quedará en posesión defini-
tiva de la Copa, que pasará a ser pro-
piedad. . 
Huibana. 20 de febrero de 1917. 
G. «le Zaldo. Jr . , 
Secretario. 
S t a d í i m C o l o i 
Esta noche, a las 8 y 30, tendrá efecto 
en el Stadlum Colon una serie de matehs 
de boxeo bajo el siguiente programa: 
Feathcr Weight Championsblh oí Cuba-
Kld Hermán : Terre Haute Ind. U. S. A. 
Chu Aronguren. Cuban Champion. 20 
rounds. 
Seml final: 
Youg Domínguez V. S. Frank Torres. 5 
rounds. At 142 libras. 
Preliminar: Jess O'Beril. V. 8, Ramón 
Cruz. 6 rounds. At 158 libras. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
De Tampa y K e y West l l e g ó ayer 
tarde el vapor correo 'Olivette" con-
duoiendo carga y 129 pasajeros. 
Entre estos llegaron los s e ñ o r e s G-
Van tíant y s e ñ o r a , J . M. Go£í y l a -
mil la, J o s é Gonzá lez , G. S. M a s ó n , 
Henry S. Pau l , H . T . Venette y se-
ñora, R . W. Merchant y familia, e l 
Japonés SadakichI T u j i m a k i , el a le-
m á n G. B . Dicker , F r e d Kauffman y 
s e ñ o r a , el venezolano A. Vol l imer y 
un hermano, John Stanford y fami-
lia, F r a n k Russe l l y s e ñ o r a , doctor 
A. S. Pees y s e ñ o r a , T . B . Guitó , se-
ñora J u l i a Alvarez, s e ñ o r e s J o s é C a -
brera, Antonio D í a z y otros turistas. 
L O S Q U E S A L I E R O N 
E l vapor correo e s p a ñ o l "Antonio 
L ó p e z " s a l i ó ayer para Veracruz y 
Puerto Méj ico con el t r á n s i t o y 58 pa-
sajeros m á s de la Habana. 
E l vapor correo "Governor Cobb" 
s a l i ó para K e y West con 150 turis -
tas. 
E l vapor blanco "Calamares" s i -
g u i ó viaje a New Y o r k con e l t r á n -
sito de Centro A m é r i c a y 30 pasa-
jeros turistas de la Habana. 
E l vapor noruego "Quernstad" sa -
l i ó para New Y o r k con carga. 
C N D E T E N I D O E N E L «ANTONIO 
L O P E Z " 
Por estar reclamado por la Justicia 
fué detenido a bordo del "Antonio 
L ó p e z " momentos antes de sal ir , e l 
pasajero J e s ú s Zobalino, a quien se 
sigue una causa por estafa. 
P A R A L A C O M I S I O N B E L G A 
Ayer f u é desembarcada una c a j a 
procedente de los Estados Unidos, 
conteniendo medallas, flores y otros 
"souvenir", destinada a la c o m i s i ó n 
que se encuentra en esta capital in -
tegrando recursos para auxi l iar a loa 
belgas. 
P A S A J E R O S P A R A M E J I C O 
E n t r e los pasajeros que embarca-
ron en el "Antonio L ó p e z " para Méj i -
co, f iguran los s e ñ o r e s Gonzalo H e -
rrer ía y s e ñ o r a , Rafae l Segura, J o r -
ge Caso, Mar ía Caso, Is idro San J u a n 
y Pedro Maus. 
E n t r e la carga l leva 578 bultos de 
v í v e r e s y sombreros do paja. 
ÜN P I P O T E E N E L M A R 
E l p a t r ó n del vivero "Redes" de-
n u n c i ó ayer en la Capi tan ía , a su 
llegada a este puerto, que a 30 mi -
llas del Cabo de San Antonio hab ía 
visto flotando en el mar un pipote de 
alcohol do grandes dimensiones que 
constituyo un peligro para la nave-
g a c i ó n . 
V U K L V E E L « P A R I S M I N A " 
Hoy es • esperado eu este puerto el 
vapor americano "Par i smina" que 
viene de New Orleans en viaje de 
e x c u r s i ó n y s e g u i r á m a ñ a n a viaje a 
Centro A m é r i c a . 
€ 1 t i e m p o 
Caballos. 
Wononah. . . • 
Supreme. . • • 
Maxim Cholee. . 





3 años en adelante; 















25. 50. 115. 
Wenonah: 5.20. 3.10. Supreme - .1.o0. No sohw. 
$325 Propietario: Lezama. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, for-
8E.VTA CARKKRA.— 
— U >' A M I L L A 
Prenrto: 400 pesos 
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Konctíonnalre. . . 
.Vlarch Court. . • 
Oltabel. . • • • • - 1 ¿ -
Tipmno- 24 4 5. 41/2-.». 1 41 3-.> 
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D e s p u é s d e B a l a n c e 
L I Q U I D A C I O N D E C O R S E S 
a $ 1 - 0 0 
M a r c a s : " W . B . * y " W a r n e s " 
L i q u i d a c i ó n d e v a r i o s e s t i l o s e n l o s 
c u a l e s n o n o s q u e d a n s u r t i d o d e n ú m e -
r o s . V a l í a n d e $ 1 - 7 5 a $ 3 - 5 0 . 
T A M A Ñ O S D E S D E E L No. 18 
l a M i O a l l n u T i r a i u i 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 23 de 1917. 
Observaciones a las ocbo a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o : P inar , 
765.0; Habana, 766.56; Matanzas, 
"¡67.0; Roque, 767.0; Santa C l a r a , 
7f.6.0. 
Temperaturas: 
P inar , del momento 20, m á x i m a 22, 
m í n i m a 18. 
Habana, del momento 21, m á x i m a 
25. m í n i m a 18. 
Matanzas, del momento 17, m á x i m a 
£5, m í n i m a 14. 
Roque, del momento 14, m á x i m a 30, 
m í n i m a 11. 
Santa C l a r a , del momento 23, m á -
xima 27, m í n i m a 21. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundo: P inar . S E . 6.0: Habana, S E . 
2 .0; Matanzas, ca lma; Roque, c a l m a ; 
Santa C l a r a , E . flojo. 
Estado del cielo: P inar , Habana, 
Matanzas y Roque, despejados; San-
ta C l a r a , parte cubierto. 
N O T A . — S e ^ ú n telegrama de la 
Central de Comunicaciones, no ha 
llovido en ninguna parte de la I s la . 
R O B E S & ÜN6ERIE 
F R A N C I N E 
( P A R I S ) 
E x h i b e s u s m u e s t r a s e n 
GiLATBEA OBISPO, 38 
HABANA. - TELEFONO A.2983. 
C1407 a l t § < l d & J 
F I O E L I A H E R N A N D E Z 
1 A M O D I S T A P K E D I L E C T A 
San J o s é 84, T e l é f o n o .4-5270 
l'nenta con un buen montado 
taller y hace las m á s caprichosas 
> elegantes 4<tollettes,,. — A u n a 
cuadra de San Rafael y Galiano. 
4222 
24 f 
S a n R a f a e l , 2 2 , t % a A m i s t a á . - H a b a n a 
C1391 ld.-24 1 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Univerti-
dad. Garganta, Nariz y Oídot 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 • 8. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 2 4 de 1917 . A B O L X X X V 
T E A T R O " M A R T I B E L E N PAZ V- H. C. 
H O Y . M A T I N E E . H O Y 
C A N T O S D E E S P A Ñ A " 
^ C O N F E T T I " 
P O R L A N O C H E : 
L A A P L A U D I D A Z A R Z U E L A 
E N 2 A C T O S 
M A R I N A 
CH48 ld.-24 
L U N E S , 2 6 , 
D E B U T D E B U T 
L A R E I N A D E L C O U P L E T 
T o n a d i l l e r a e s p a ñ o l a d e f a m a m u n d i a l . — — 
T E A T R O 
ITACIONAL. 
Con un magnífico éxito se celebró 
| anocha en el teatro Nacional la se-
^rata d'ouore de la célebre bailarina 
rus» Ana Pavlowa. 
"Cavallería Rusticana", la aplau-
dida obra del popular Mascagni, fué 
' Interpretada espléndidamente por 
["Resina Zottl. Giuseppe, Taccanl y 
Mario Valle. 
Loa demás intérpretes secundaron 
las partes principales y los coros 
y la orquesta se condujeron muy 
Fué una ejecución de "Cavalleiia 
Rusticana" excelente la de anoche. 
Ana Pavlowa y bu compañía con-
firmaron en la interpretción de los 
bailables de la "Carmen" de Bizet su 
bien ganada fama y se bicleron aplau 
dir con calurosa admiración por la 
concurrencia que llenaba el teatro. 
La serata d'onore de la Pavlowa 
fué en realidad, un bello sucees ar-
tístico. 
Pocas veces se podrá ver en la Ha-
bana un espectáculo tan bien orga-
nizado y dirigido. 
Para hoy se anuncia una gran 
matinéc. , 
Se cantará "Pagllaccl". la popula-
rísima obra de Leoncavallo y la Pav-
lowa pondrá en escena el bailable 
"La Flauta Mágica". 
Por la noche, a las nuevo, "Tosca , 
cantada por Ana Fitzu, Hipólito Lá-
zaro y Ricardo Stracciarl. 
Después de la interpretación^ de 
"Tosca" se presentará "La Muñeca 
Encantada", hermoso ballet de la 
Pavlowa. 
El domingo se interpretará la "Ai-
da" 
Tomarán parte en la interpreta-
ción, la señorita Zotti, la mezzosopra-
no Regina Alvarez, que ha hecho el 
"rolft" do Amneris en los mejores 
teatros del mundo, con brillante éxi-
to, el tenor Hipólito Lázaro, que re-
presentará por tercera vez el papel 
de Radamés, Stracciarl. que hará el 
lAmonasro, y Bardi, que será un mag-
nífica Ramfia. 
La Compañía de la Pavlowa se en-
cargará de la célebre Danza Egipcia. 
La "Aida" que se anuncia ha de ser 
un gran acontecimiento artístico. 
PATRKT. 
Anoche se estrenó en el rojo coli 
seo la divertida opereta de Qilbert, 
titulada "La Señorita Tralalá". 
El público dispensó una acogida 
favorable a la obra que fué muy bien 
Interpretada por la Compañía de E s -
peranza Iris. 
La señora Iris dló a bu "role" el 
mayor relieve y fué, en justicia, 
aplaudida. 
Angelita Fernández hizo una loa-
ble Susana. 
Galeno Ramos. Llaurado y Baena 
se condujeron plausiblemente. 
Hoy sábado, día de fiesta nacional, 
habrá niatinée. Se cantará " E l Conde 
de Luxemburgo". 
Por la noche se pondrá en escena 
"La Señorita Tralalá". 
Mañana domingo, dos funciones,: 
por la tarde, "Amor enmascarado", 
la preciosa opereta del maestro Dar-
clée: por la noche, " L a Princesa del 
Dollar". 
El lunes, en función extraordina-
ria, reprise de "La viuda alegre", la 
creación do Esperanza Iris. 
Para el martes se anuncia "La 
Gheiss". 
El miércoles, noche da moda. 
Y el jueves se estrenará "La Du-
quesa del Bal Tabarín", del maestro 
Lombardo. 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anunolft un atrayente pro-
grama en el Teatro Cnmponmor. 
Se exhibirán cintas rte la Pluma Hoja 
f la Compañía de Amalia Isaura interpre-
tará una interesante «bra. 
Kn breve se presentarán en el rr>Useo 
de los astures la notable carneterlstica 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y ¡a miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Levi Minard prea-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, !a tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
•n todos los casos de estiramiento de las 
cnerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Vá. surtirse 
en las tjendas generales o en las boticas. 
Minard's Lmiment Mfg. Ce. 
Framíngham, Mass., E . U. A. 
U N i M E N T O 
M i n a r d 
señora doCa llosa Blaucfa, la slmpátira 
actriz señora Torradas y el conocido ac-
tor señor Guzmdn. 
MAKTI 
"Cantos de España" y "Confetti", son 
las obras que se representarán en la ma-
tlnée de boy. 
Por la noche, en primera, "Cantos de 
España"; en segunda, doble, "Marina' y 
en tercera, "Confetti". 
HKSCKRECCIOX QriJAXO 
La notable tonadillera española Rosu-
rocclón Quijano 'debutará, en el teatro 
Martí el próximo lunes. 
liosurrecclón Qui.lano ha obtenido gran-
des triunfos en Madrid y Sud América. 
COMEDIA 
Electra, la obra de don Benito Pére?; 
Oaldfts, se representó anoche con buen 
éxito. 
Uoy, dos funciones. Por ¡a tarde, ta gra-
ciosísima comedia en dos actos de Vital 
Aza y llamos Carrlón, titulada "Zaragñe-
ta" y por la noche, la obra titulada "San 
Sebastián mártir". 
Para mañana, domingo, dos fundones. 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
CIRCO SANTOS T ARTIGAS 
Anoche ra Inauguró con gran <'-xito la 
breve temporada de Circo de Sautos v 
Articas. ) ^ *»wgfBá 
La familia Hannefords, en su gran act ¡ 
ecuestre; los 'eones de Mr. WUmouth; los 
elefantes de Mr. lloblnson, los ejercicios 
Interesantes de los Rodríguez, en su tra-
bajo de percha; la bella Florida, con sus 
perros; Demarlo, v-on sus ac tos de contor-
sionismo: los Fords; Santos y Cheret, 
con su gracia Inimitable, entusiasmaron 
ai público. 
Para hoy. sábado, se nnunria una ma-
tinéc infantil con programa especial para 
los niños. Por la noche nabni función. 
Y mañana, domingo, dos Interesantísi-
mas funciones a precios popularos. 
Helos aiiuí: Palcos altos con seis sillas, 
$4.00; Palcos bajos con cuntió. $3.íX). Lu-
netas *cr.n entrada. $L00. Entrada general, 
$0.50. Entrada a gradas, $0 30. Asientos 
en grada de preferencia. $0.10. 
MAXIM 
En primera tanda, una comedia do Ru-
dolfl titulada La toma Je la Rastilla. 
, En la segunda. La ciiidiid del delito. 
La huérfana del increado. Interesante 
novela, se exhibirá en tercera tanda do-
blo. 
Eu breve se estrenará S. A. R. el Príu-
\ripe Enrique. 
FAlSTO 
Se exhibirán en primera tanda, las cin-
tas Canillitas en el telón, en dos partes 
y El día de su boda. 
En la seguuda se proyectará la película 
Amores regios. 
T, en tercera tanda, doble, Detr.ls iic 
las avanzadas, en donde se ven loa ho-
rrores de la guerra civil que asuela a la 
república nzteca y varios encuentros de 
las tropas revolucionarlas con la éxpedl-
í i l : ~ . t i z i z z z i i i ^ i z i í i j 
clón punitiva de los Estados Unidos de 
Norte América. Consta de 7 partes y per-
tenece a la nueva marca Pájaro Azul, re-
pertorio de la Universal Co. 
ES lunes, estreno de Amor fatal, obra 
de la Pluma Roja. 
NtKVA INGLATERRA 
En primera. Los Vaprlchos del destino. 
En segunda. El dossior número 7. En tor-
tera. Los caprichos del destino. Eu cuar-
ta, E l dosaier número 7. 
LARA (Prado y Virtudes) 
Para la matinée de hoy se animóla la 
notabilísima película de asunto policial, 
titulada El buho negro. 
Por la noche, on primera y tercera, Los 
dedos extranguladores. En segunda y 
cuarta. El buho negro. 
Mañana, matinéc a la Lora de costum-
bre. 
Muy en breve, reprise de la obra Pa-
tria. 
Pronto, Deuda de sangre. 
PRADO 
Hoy, sábado, matinée. Se exhibirá la 
cinta Ln manigua o ia mujer cubana. Por 
la noche, en primera tanda, los episodios 
21 y 22 de Los misterios de New York; 
en la segunda. La manigua o la mujer 
cubana y en la «ercera, La muerte blan-
ca. Mañana, domingo, matinée. 
FORNOS 
En primera tanda, La muerte dol Rey 
de los diamantes; en la segunda. El falso 
ataque y en la tercera. El misterio de la 
pueita cerrada. Mañana, matinée. 
APOLO (Jesús del Monte) 
Para hoy, matinée con películas cómi-
cas. Por la noche, en primera, películas 
cómicas y Belleza Infante; en segunda 
Humara, c 4 
Rogelio rf . . . . | 4 
Palacio, 3b . . , , 3 
Jorge M., p . . . ] 4 
Andrés, cf . , . , 4 
Goizueta, lt . . . ] 3 
Gou, Ib 3 ¿ 
Fernández, 2b . . . 3 t 
Camacho ss . , 
l l 2 ^ 1 2 1 
? 0 
0 ? s 
0 15 0 ? 
3 1 l 
1 1 0 0 
0 0 
T e a t r o C A M P O A M O R 
- P r o n t o E s t r e n o - "CIVILIZACION" 
L a m á s g r a n d e p e l í c u l a f a b r i c a d a h a s t a h o y . C o s t o $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
C.1410 In.-22f. 
parte, los Episodios 7 y 8 de Los miste-
rios do New York. 
Mañana, un buen programa. Habrá ma-
tinée a la hora de costumbre. 
El lunes, Ferreol, por Mario Eonnard 
y Olga Bcn»ttl. 
Muy on breve, debut de Los Plchardi-
nlns-'. f 
UCEO (.T«yiñ» del Monte) 
Beso de Sirena y Los caballeros de la 
noche, figuran en el programa del Liceo. 
LOS DOS F1LJ.ETES 
Los Dos Pilletes, obra editada por la 
Casa Patbé, será estrenada muy pronto 
en la Habana por Santos y Artigas, úni-
cos concesionarios de la notable película 
en la Kcpública de Cuba. 
£1 DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de 
yor circulación de la Reyd-
blic». 
T E A T R O C A M P O A M O R 
REPERTORIO EXCLUSIVO DE XA UNIVERSAL FILM MFG. CO. 
Programa pora hoy, 24 de Febiero de 1317 
Tanda de la« 11 a. ta, 
"Compañeros del Crimen," por (Canillita). "Kl Triunfo de un Tonto." Epi-
sodio 7o. de "Soborno," titulado "La Paz en la América." 
Segunda Tanda: n las 1~ y cuarto 
"La Boda Fatal," por Cunlllita. "Fuera Mayordomo." Episodio 8o. de "So-
borno," titulado "El Trust del Carbón. ' 
Primera Matinéo; a la 1 y media 
"El Triunfo de un- tonto." Episodio 7o. de "Soborno," titulado "La Paz en 
la América.' "Compañeros del Crlmen,"por (Canillita.) 
Segunda Matinée: a las 2 y trn* cuurtos 
"Fuera Mayordomo." "La Eminente Diva Canadiense Lea Choiscul con Se-
lecciones de Opera." Episodio 8o. de "Soborno,"' titulado "El Trust del Carbón." 
"La Boda Fatal," por (Canillita.) 
Tercera Matinée: a las cuatro 
Las Dos Primeras Partes de "Un Mensaje al general García." "La Dtvn Lea 
Cholsoul.' Las Tres Ultimas Partes del "Mensaje al general Calixto Garfia." 
THOÚA de las Dantas: a las 6%, por la Compaftla de comedia Amalla Isaura. 
Tanda de la» 6 y media 
"El Triunfo de un Tonto." Episodio de "Soborno," titulado "La Paz en Amé-
rica. ' 
Primera Tanda Noche: a las 7 y media 
"Fuera Mayordomo." "La Diva Canadiense Lea Choulseul." Episodio So. de 
"Soborno," titulado "El Trust del Carbón." 
Segunda Tanda Noche: a la» 8 y media 
Las Dos Primeras Partes de "Un Mensaje al general Calixto García." "La Di-
va Canadiense Lea Choiseul." Las tres Ultimas Partes de "Un Mensaje ai gene-
ral Calixto García." 
Tercera Tanda Noche; a las 0 y media 
Kxlto de la Compañía de comedia de Amalia Isaura. 
Pronto: "¿Dónde están mis Hijos." "Civilización." "La Caja Negra." "La He-
krcncia Fatal," por (Rollcaux.) "La Máscara Roja." por Grace Cunard y Francls Ford. 
C 1446 Id-24 
A L G O D E 
S P O R T S 
E L BASE B A L L 
E N ORIENTAL P A B K 
El cronista oficial de la Liga Cu-
bano Americana de Base Badl da la 
noticia de que el próximo lunes 26, 
termina la temporada de base ball 
en Oriental Park, a causa de que 
muchos de los players tienen que 
"reportar" para los Estados Unidos. 
Y así, violentamente, se rompen 
los compromisos y termina una tem-
porada interesantísima en cuanto a 
'.a celebración de los juegos, pues 
verdaderamente hemos gozado pre-
senciando juegos dignos de Liga 
grande. 
Pero respetemos las causas que 
han influido en tal determinación, y 
véase el score del juego de ayer: 
W H I T E SOX 
V. C. H. O. A. E . 
Jiménez, 2b. . 
Portuondo, 3b 
G. González, Ib 
Pedroso, cf. . 
Chacón, ss, . 
Villa, rf. . . . 
Campos, If . . 
Suárez, p. . . 
Ramírez, x, . 
0 1 3 0 
1 1 3 . 0 








0 0 0 0 0 
Totales . . 35 2 7 24 14 0 
RED SOX 
V. C. H. 0. A. E . 
Acosta, If. . . . 
Aragón, cf. . . 
M. A. González, c 
Cueto. 3b. . . . . 
Herrera, 2b. . -






0 0 11 0 
I / A 
AíMLJ/\ -c: i£> 
"SANDIA? 
AeuiAF* 116 
E l G r a n A b a n í c a z o ! 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E n D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . " e l C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
Padrón, rf. 
Ogazón,. ss. 
Palmero, p . 
2 0 0 2 1 0 
3 0 0 2 4 1 
3 0 1 0 3 0 
Totales . . 25 4 6 27 13 3 
Anotación por entradas 
i 
White Sox . . . 110 000 000—2 
Bed Sox 000 210 Olx—4 
Samarlo 
Two base hits: Villa, Palmero. 
Home runa: Aragón. 
Stolen bases: Jiménez, Pedroao, 
Chacón, Cueto. 
Sacrifico hite: Aragón y Herrera. 
Sacrifico flies: Padrón. 
Double plays: Ogazón a Herrera a 
E. González; Padrón a Herrera a 
Ogazón. 
Struck outs: por Palmero 2. 
Bases por bolas: por Palmero 3; 
por Suárez 3. 
Dead ball: Palmero a Jiménez. 
Umpires: I . Mendíeta y A. Mesa. 
Tiempo: 1 h. 40 m. 
Scorer: H . Fránquiz. 
Observaciones: x Bateó por Suá-
rez en el noveno. 
* * * 
E L JUEGO D E HOY 
Hoy jugarán los clubs Red Sox y 
Orientáis. 
El juego comenzará a la una en 
pimto. 
L O S I N F A N T I L E S D E B E L E N 
El Jueves se llevó a cabo el cuarto 
juego de la serie Infantil del Colegio 
de Belén. 
El desafío, como puede verse en el 
score, fué de los que merecen el cali-
ficativo de bueno y aunque con este 
juego, los del Paz se han anotado la 
tercera victoria, no por eso se pien-
se que ha decaído el ánimo de los pa-
triotas, pues al contrario, se hallan 
más animados y prometen desquitar-
se de la derrota en los juegos veni-
deros. 
¡Bravo! ¡muy bien!, eso se llama 
tener valor; adelante fiñes. que la 
constancia en el trabajo ordenado, 
fii lo que corona gloriosamente el 
éxito de todas las empresaa. 
Cuarto jueg-o de la Serie 
B E L E N PATRIA 
V. H. C. O. A . R 
Totales 31 6 5 o7 -
Anotación por entradas 3 
Belén Patria . . , OOSOOOOfin o 
Belén Paz . . . . 000 023 oo?^ 
SUMARIO ^ 
Three base hits: Camacho 
Two base hits: Arocena 
Stolen bases: Calafcll, ¿ia» p 
cío. ' ^ l a -
Bases on balls: por Jore» a. 
Carvajal 4. 6 5' Por 
Struck out: por Jorge 7; por 
vajal 12. ' por Car-
Tiempo: 1 hora 45 minutos 
Umpíre: Santiago. 
b a s k e t " b a i l 
De interesante puede calificarBft 
juego que sostuvieron los joven 
del Instituto contra los Escolan^I . 
San Rafael 54. pi(>8 « 
Por el score que más abalo rta 
mos, podrá apreciarse lo Iguales m 
estaban ambos teams, aunque a 1 
Escolapios le faltaba uno de bus i 
gadores, teniendo que ocupar el du**' 
to de éstos, un suplente cuyo jiipl 
puede csllwlcarse de bueno; este rh 
píente fué Víctor Pérez que gracia 
a su gran agilidad, logró meter 11 
gran basket, por lo que fué mUv 
aplaudido. Los demás jugadores de 
les Escolapios y del Instituto 8! 
portaron dignamente. 
Ahora lectores os convido para 
que valláis a presenciar los dos de-
safíos que en los Escolapios se cele 
brarán el sábado (24 de Febrero). El 
primero es por la mañana a las 9 
contra el Centro de Dependientes y 
el segundo por la tarde a las dos y 
medía contra la Y.. M. C. A 
La entrada es gratuita. 
Ahora el score: i 
ESCOLAPIOS 
FG.FM.PC. 
E.. Fernández, C . . . 4 o 
V. Pérez. F i o 
R. Solinó, F 7 5 
O. Fornaguera, G. . . . 0 0 
J . Carvajal, G. . . . . . . o i 
12 € 13 
INSTITUTO 
FG.FM.FC. 
A . Pellerano, G. . . . . 1 0 3 
F . Machado, F 3 1 5 
O. Campuzano, C. , , . G 4 4 
A. Guerra, F 0 o i 
M. Cuervo, C. . . . . . . . 0 0 4 
T. Fernández, P. . . . . . 0 0 4 
10 5 IS 
Bolívar. Ib . . . . 4 0 0 x 
Caso, 2b 4 2 0 0 
Argain, c . . . . 4 0 0 x 
Ricardo, 3b 3 0 0 2 
Carvajal, p . . . . 3 0 0 1 
Palacio, ss 4 0 0 0 
Díaz, If 2 0 1 
Arocena, rf . . . . 3 1 1 







0 0 0 
0 1 2 
0 0 0 
Totales . . . . . .28 4 3 24 10 6 
G R A T I T U D 
Mi señora sufrió cuatro años do 
dolores de vientre y desgano. La vie-
ron infinidad de médicos y siempre 
continuó lo mismo, hasta que dió con 
el doctor Garganta, en Obispo, 52, (al-
tos) quien después de reconcerla 
dijo que todo le provenía do la ma-
triz y que creía se podría curar. 
Se puso en manos de tan inteligen-
te doctor y a los cuatro meses se 
encuentra perfectament*. 
Nuestra gratitud será eterna, pues 
le devolvió la vida. 
Rogelio T. Rodripneí. 
4525 24y25f. 
m 
H O T E L L U Z " 
( A n t i g u o M a s c o t t e ) 
H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o y t o d o e l c o n f o r t m o » 
d e r n o . 
E l e v a d o r , R e s t a u r a n t d e " L U Z " e l d e c a n o 
F . 
Oficios, 35. 
M E N E N D E Z , P r o p . 
Teléfono A-Í466. 
S . S . S . L E C U R O 
E L R E U M A T I S M O 
ü» FOTOGKAFO PROMIVUXTE DE HA-
BANA CUENTA P E HABERSE CUBADO 
POR ESTA MARAVILLOSA MEDICINA. 
Aunque recientemente Introducida en Cu-
ba, S. S. S., la famosa medicina par» 
la eangre diariamente gana amibos P<>r 
sus mórltos maravUlosos. Curas se baceii 
aqnf en la Habana, y se le dan la opor-
tunidad de verificar todo lo que »e re-
clama por él. 
"He sufrido por rancho tiempo del 
roatlsmo. Mis nervios estaban en u°a ™" 
la condicidn. mis pies y manos " ' ^ P " 
estaban fríos. No tenía apetito.̂  nl ê I, ^ 
rnnza de recobrar mi salud. j<-'r,1<fia¿ s 
Dios, al fin, el representante del »• =• 
Tino por acá, quien me recom n̂rtft * 
medicina del siglo vigésimo, T , b « b ' ^ : 
usado solamente dos botellas. " S £ ¡ i 
tismo. tanto como las otras Infeccione» 
que sufrí, se fué por completo. 
Do este modo escribe el señor Marceliano Tarlan. que reside 
calle de Teniente-Rey número 15, Habana, un señor que está a * rr0 
za de su profesión. Todos los que se aflijan del Reumatismo. 
Escrófula, Envenenamiento de la Sangre, Eczema y otras e" ¿aB sufl 
des de la piel, sentirán pronto alivio y una cura positiva de ° 
enfemedades si tomaren el S. S. S. No se olvide de su nonlbre to-
las letras S. S. S. en el paquete. Esta med^ina se vende po ^ 
dos los droguistas de la Habana. Para consejo del MédI^0' ^ p j t f t f . 
ríjase al Departamento Médico, No. 13. SW1FT SPEC1FIC c u 
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mcirATlVO DISCURSO 
^ ^ T l O V D GEORGE 1 0 
(Viene de la primera.) 
n»<iita nrirentomcnte ese fn-
«Se ve l? .c agregó. E l Kmbajaüor 
tjro íoD:' estado pidiendo más bar-
^ ^ ^ « i italiano acaba de Irse des-
eos. ^n hahernos dirigido la misma 
í ^ ^ r e t a Oficial pnblloa una lis-
W ,1 artículos cuya Importación 
ta *« ISihlda. E l decreto empezará 
W rt-de el día de hoy. 
í ^ 0 Vrndas. exceptuando el Hmóit 
i i ^ i b t a comprende maquinaria 
I" , hotas v zapatos de cuero, 
li n
orHnia; pieles, cuero, guantes, 
11» » S I sus artefactos, sedas, 
kfl0' E l flUmentlelos que contengan 
«r,|( ««eplo la leche condonsa-
s^8/' '{es, máquinas de escribir, 
roZ fodas clases, madera, aguas 
í,n0S ip. v do mesa; libros, perló-
ílner8,- ríos y semanales, qne ten-
^ m í v de ífi páginas; materiales 
""fabricación de bofas y zapa-
^i^cuero; brondy. relojes y sus 
,<1S «rtrts: cacao crudo y sus pre-
,ffeSlneV; café, medias de algoibín, 
P -ol de algodón, bordados, plu-
" d P «domo y de fantasía, plumón, 
"fingidores de incendio, yute ern-
f ¿eras, ron, habas. 
Tn? nrfíHMclones no se aplican a 
, ¡írtroancías importadas con licen-
r ¿e la rómara do fomerclo. 
fo* íBlcan excepciones en la prohl-
, ¡Jn (]o las frutas son las naranias 
n'ílanos. cuya importación sufrí-
!í hd-i restricción de un 25 por dcn« 
LA GUERRA EN EL MAR 
BlRfOS HUNDIDOS EN DOS DIAS 
Parí*. Febrero 23. 
Ini lista oficial de los vapores 
^pdidíis del 20 al 22 de Febrero, pu-
vamma 
F a l t a d e A p e t i t o 
Eb un síntoma que reviste 
mucha gravedad, y si se pro-
longa sin procurar atenderlo, 
bae en nos de sí funestas conse-
cuencias. Si se experimenta di-
ficultad para digerir los alimentos, 
si la respiración después de co-
mer es difícil y se sienten fre-
cuentes dolores de cabeza, todo 
ello es señal inequívoca de que 
el estómago se halla alterado. 
Estos bastemos estomacales 
traen como consecuencia una 
debilidad muy grande; pero esta 
puede subsanarse con el uso de 
un remedio que estimule y toni-
fique el estómago. Que las 
Pildoras Rosadas del Dr. W i -
liams reúnen estas cualidades, 
está probado por innumerables 
testimonios. 
Las encontraréis en toflns la» 
boticas y otros establecimien-
tos mercantiles en todo o» Jaun-
docivilizado. Usádlasy todc" 
vuestros males de estómago 
B desapareceránen poco tiempo. 
3 • a 
M̂up'mL ri,u1;is Hierro I-amlna-
ftj 108 H'^ni'-os y Mesas de Cirugía. 




blicuda hoy, contiene los nombres si 
pnieatott 
Doravore (noruego), 2,760 tcnela-
das. 
Apo (Inprlés), 4 U toneladas. 
Sau Brichele (barca italiasa de tres 
palos), 588 tonclartus. 
Glovanni P. (bergantín Italiano), 
105 toneladas. 
Adelina (probablemente barco de 
le la Italiano), 628 toneladas. 
Monarch (sin Identificar). 
Emercy (sin Ideutliicar). 
BARCOS 1U > OIDOS HOY 
Londres, Febrero 23. 
l a agencia marítima Llovd anuncia 
que los siguientes barcos fueron hun-
dldos hoy: 
El vapor Inglés Wathfleld, do 8,013 
toneladas. Se salvó la tripulación. 
L a barca Inglesa Invercarcld, do 
1,146 toneladas, torpedeada en ruta 
de un puerto del Mlsstsslppl a Inglu. 
térra. L a tripulación fué salvada. 
El vapor Inglés Relgior, de 4.588 to-
neladas. Salió de Norfalk el día 5 de 
Febrero para L a Palllce, Francia. 
Dos barcos pesqueros. 
T A POR FRA1STES HUNDIDO 
París, Vebrero 38. 
E l vap. "ranees "Athos^ con tro-
pas soné «sosias y obreros coloniales 
a bordo, lúe hundido en el MedltemU 
neo. 
E l vapor, aunqne escoltado por los 
destroyers franceses "ílameluk'» y 
«Enselgno Henrj'% fué torpedeado. 
Los destroyers, con el auxilio de un 
cañonero, salTaron a 1,450 personas 
de las que iban a bordo del "AthoB,,. 
E l «Athosn. de 1?,000 toneladas, se-
gán las últimas noticias que de él se 
tenían, había legado a Kobe, Japón, 
ftl 17 do Enero, procedente de >Iarse-
lía, Francia, siendo sus armadores la 
¡ffcssairerles Utaritimus. de Marsollas, 
P E R E C I O F * AMERICAXO AL S E R 
TORPEDEADO E L VAPOR "ATEOS" 
Washington, Febrero 28. 
E l Cónsul americano en Malta ha 
oablearrafiado al Departamento de 
Estado diciendo que Robert Alien 
Haden, misionero americano, con re-
sidencia en Foo Cliov», China, pereció 
al sor torpedeado, sin previo aviso, el 
\apor francés "Athos" por un subma-
rlno, a 210 millas al Este de Malta, el 
17 de Febrero. Haden era natural de 
Vashvllle, Tennessee. E l "Athos** ha-
bía /arpado de Tokobama para Mar-
sellas. E l Cónsul dice que el vapor 
¡levaba tropas a bordo y probable-
mente era nn transporte. Se Ignora la 
uaclonalldad del submarino, pues no 
so le rió bandera ni número. E l De-
Iiarfamenlo de Estado espera tener 
todos los datos en su poder para po-
der apreciar la Importancia del caso, 
en vista de la actual situación Intor-
nacloual. jVo se dará ningún paso has-
ta que se averigüe si el vapor era o 
co un transporte de guerra, 
NOTICIAS D E WASHINGTON 
Washington, Febrero 28. 
Hoy estuvo rennido el Gabinete dos 
horas, después de lo cual se dijo que 
b) situación internacional seguía 
Igual. 
Más tarde hubo alguna agitación, 
al recibirse nn cable anunciando que 
el vapor francés "Athos" había sido 
torpedeado, sin previo aviso, causan-
do la muerte de un misionero amerl-
<ano que iba a bordo como pasajero. 
Toda Idea de une este acontecimiento 
pudiera precipitar la guerra se disipó 
al recibirse un segundo cable maní-
restando que el vapor había sido em-
pleado para transportar tropas, escol-
iado por dos destroyers. 
No se han recibido noticias del Em-
balador Penfíeld acerca de la contes-
tación de Austria a la nretrunta que 
se le hizo, de que si el Gobierno de 
Víena apoyaba la política submarina 
de Alemania y que si las promesas 
hechas en los casos de los vapores 
"Ancona', y "Persla'* la repudiaba. Se 
tiene entendido que Alemania está 
haciendo todos los esfuerzos posibles 
por lograr oue Austria rete a este 
p.iís. y en vista de ello los funciona-
rlos del Gobierno aquí opinan que el 
íompimlento entre ambas naciones es 
Inevitable. 
E l problema de armar los barco» 
americanos se ha complicado aún 
'v;'js por la solieitud de P. A. S, Fran-
blyn, de la Línea Americana, no sola-
mente pidiendo cationes, sino artille, 
ros. Aunque el Gobierno ha autoriza-
do a los armadores para que armen 
sus barros, los funcionarlos de la Ad-
mlnlstraclóii no creen qne el Gobier-
no facilite también los artilleros. 
E l discurso de Lloyd George en el 
sentido de qne es necesario adoptar 
medidas extremas para salvar a In-
glaterra de nn desastre por la cam-
paña submarina, lia causado mucha 
MM'presa aquí por la franqueza de sus 
manifesfaclones. Sin embargo, se se-
ftaló el hecho de que la campaña sub-
marina le ha dado al .Tefe del Gobier-
no inglés la oportunidad que él bus-
caba para apelar al pneblo Inglés e 
U L R I C I 
V Á T U E R Z h 
( g K E B K O Y 
Aumenta la energía 
vital, regenera ía san-
gre, devuelve el sueño, 
alegra el ánimo,ahuyen-
ta la pereza, restablece 
la función sexual evi-
tando la Impotencia, 
estimula el apetito y 
digestión, combate la 
Debilidad y enflaque-
cimiento y vigoriza la 
naturaleza con stt po-
derosa acción. 
Imponer restricciones, tanto a los In-
gleses como a otros, qne hacía tiem-
po él deseaba poner en vigor. 
Los funcionarlos que siguen la 
campaña submarina opinan que no 
tendrá el éxito que Alemania espera, 
a menos que aumente el número de 
barcos destruidos. 
Aquí no creen las noticias proce-
dentes de Alemania, en el sentido de 
qne Inglaterra está ocultando sus 
pérdidas, puesto que los Informes 
que recibe el Departamento de Es-
tado corresponden con las noticias 
que en ese sentido publica la prensa 
de Londres. 
E L YAPOE AMERICANO 
«ORLEANS* 
New York, Febrero 23. 
Avisan do París quo el vapor de 
carpa "Orleans", ha sido el primer 
barco americano qne ha entrado en 
la zona submariua, procedente de 
los Estados Luidos, habiendo llegado 
n aguas francesas. 
Espérase que atracará esta noche 
en Burdeos. E l Secretarlo de la Le-
gación Americana, acompañado de 
varias personas, han salido para di-
cho punto, con objeto de dar la bien-
venida ai capitán y tripulantes del 
"Orleans''. 
SUBMARINO ENCALLADO 
Amsterdam, Febrero 23, 
E l periódico "Telegraf" anuncia 
(me un submarino alemán ha enca-
llado en Domburg. No se dan detalles. 
PROTEGIENDO A LAS MUJERES Y 
V LOS NIÑOS 
Halifax, Febrero 23. 
Las mujeres y niños que iban a 
bordo de un vapor que saUó de New 
York, para Inglaterra y llegó a este 
puerto para ser examinado, han sido 
obligados a desembarcar debido al 
decreto publicado por »1 ffoblerno de 
la tiran Bretaña, prohibiendo que 
desde las posesiones Inglesas se em-
barquen niños y mujeres para Ingla-
terra, con objeto de no exponer sus 
vidas en la zona submarina. 
E l nombre del vapor no se ha he-
cho páblicr, 
MUNICIONES PARA LA E N T E N T E 
New York, Febrero 23, 
E l vapor "Carpathla'* de la línea 
Cunar, y el vapor «Gulnsepe Yerdl", 
de la línea Italiana, han salido hoy 
para Europa cargados de munido-
nes y conduciendo pasajeros. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
P A R T E FRANCES 
París, Febrero 23. 
L a comunicación oficial expedida 
esta noche dice: 
^En Alsacia y Lorena hubo com-
bate de artillería. 
^En la Champagne el fuego de 
nuestra artillería cansó grandes in-
cendios dentro de las líneas alema-
nas, cerca de Butte dn Mesnll. 
''Rechazamos dos ataques, uno al 
Este de Solssons y el otro cerca de 
Bezonaux. 
Comunicación belga: No ha ocu-
rrido nada.'* 
PARTE INGLES 
Londres, pobrero 23 
L a comunicación del Ministerio de 
la Guerra recibida esta tarde, dice: 
"Mejoramos nuestra posición du-
rrnte el día, al norte de Guendeconrt 
(Somme) donde capturamos parte 
de una trinchera hostil, más de 30 
prisioneros y un mortero de trinche-
ra. También ganamos terreno al sur 
de Petit Miranmont (sur del Ancre) 
donde ocupamos una guarnición ene-
miga. 
"Nuestras tropas realizaron una 
incursión con éxito en la tarde de 
ayer, al sudeste de Sonchez, donde 
murió un número considerable de 
enemigos. 
"Hoy al amanecer fueron rechaza-
dos los ataques del enemigo al sur 
de Armentieres y en los alrededores 
de] bosque de Ploegsteert. Un pe-
qneño grupo del enemigo que logró 
llegar hasta nuestras trincheras mu-
rjeron o cayeron prisioneros. 
^La artillería enemiga estuvo muy 
activa en los alrededores del Somme 
y al sur de Arras. Bombardeamos 
ias trincheras enemigas al sur de 
Ipres.** 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Febrero 23. 
(Inalámbrico vía Sayville.) 
E l Cuartel general alemán ha ex-
pedido hoy el siguiente parto oficial: 
"Frente Occidental.—A consecuen-
cia de la niebln y lluvia reinante el 1 
día se pasó tranquilamente en casi i 
todos los sectores. En Artois y en i 
algunos frentes del Somme, y entre 
el Mosa y el Moselle, ha habido en-
cuentros locales de poca importan-
cia. Se hicieron algunos prislone-
A g a r r o s M e C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
ros.' 
EN ASIA 
LAS OPERACIONES EN TFRQUTA 
Londres, Febrero 2?., 
Las fuerzas Inglesas que están ope-
rando contra los turcos en la región 
del Típres de Mesopotamla, captura-
ron dos líneas de trincheras cerca 
de Sannaiyat. según el parto oficial 
expedido esta tarde, el cual dice as í : 
"Desde que limpiamos de enemigos 
el recodo de Dahra (del Tigres), to-
dos nuestros esfuerzos se han con-
centrado en la toma do la posición de 
Samalzat, en la margen izquierda del 
Tigre?, 
Hemos bombardeado diariamente 
desde el 17. cuando fracasaba nues-
tro ataque. Se hicieron todos los pre-
parativos para un nuevo esfuerzo. 
"Este ataque so Inició el jueves y 
dos líneas de írlncheras en el extre-
mo Sur do la posición fueron captu-
rados y consoUdados. E l combate con 
tin«c. 
"Fuertes lluvias hacen difíciles las 
operaciones". 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Febrero 2S. 
Declarando quo el éxito de la cau-
sa de la Entente depende de la habi-
lidad que muestren los aliados para 
resolver eL problema del tonelaje ma-
rítimo, el Primer Ministro, David 
Lloyd George, anunció hoy cu la Cá-
mara las medidas que deben adop-
tarse para alcanzar ese fin. L a per-
secución de los submarinos alema-
nes por los bnqnes de guerra, la 
construcción de barcos mercantes y 
la restricción en las importaciones 
de los artículos menos necesarios, 
son las medidas más importantes pro 
puestas por el jefe del gobierno in-
glé?. 
Todo, declaró el Primer Ministro 
de la Gran Bretaña, debe sacrificar-
se para conservar la marina mercan-
te, qne ha sido mermada conside-
rablemente por la campaña de los 
submarinos alemanes, y por haberse 
prestado barcos a los aliados do In-
da torra. 
Mí. Lloyd George anunció que se 
habían preparado las medidas nece-
sarias para aumentar la producción 
de alimentos en el Reino Unido ga-
rantizando el gobierno el precio de 
los artículos y restringiendo a las 
cervecerías y destilerías el uso de ce-
reales 
E l Primer Ministro dijo que el go-
bierno tomaría empeño en auiuen-
tar la construcción de barcos, e hi-
zo público una larga Usta de ar-
tículos cuya importación sería prohi-
bida. E Icafé, el cacao, el té, las fru-
tas frescas, 'exceptuando Umones y 
naranjas, legumbres, cueros, zapatos, 
vinos y maquinaria agrícolas, f i a -
ran en la lista. L a Importación de pa-
pel, mineral de hierro y maderas, se-
n; extensamente reducida. 
Los submarinos alemanes conti-
núan hundiendo barcos d? la Enten-
te. E l total de tonelaje echado hoy 
a! fondo del mar, asciende a 25.450, 
Incluyendo el vapor francés "Athos", 
de 12,000 toneladas, que fué hundido 
en el Mediterráneo, transportando 
tropas para Francia, custodiado por 
los buques de cruerra. Un america-
no, Robert A, Haden, misionero en 
China, perdió la vida en el torpedeo 
del "Athos", de cuya nave se salva-
ron 1,450 personas. Los trece barcos 
hundidos hoy tenían matrícula do la 
Entente, menos nn noruego, v otros 
qne no han podido ser Identificados. 
E n los campos de batalla de E u -
ropa hn habido hoy poca actividad. 
En el Somm y en los sectores del 
Ancre, según los partes de Londres, 
las tropas Inglesas han hecho algu-
nos progresos. También se dice que 
los alemanes fueron rechazados en 
las Inmediaciones de Armentieres. E n 
el resto del frente se signen libran-
d« los bombardeos de costumbre. 
E n Galltzia, alemanes y rusos han 
sostenido combates aislados en Zlo-
choff. Berlín anuncia la destrucción 
de cnatro trincheras subterráneas y 
la captura de 250 prisioneros. Retro-
grado dice que los asaltantes fueron 
rechazados, después de haber pene-
trado las líneas moscovitas. 
Una batalla para la posesión de Sa-
nnalyort. al Nordeste de Kut-El-Ama 
ra, en el río Tierrls, se está librando. 
Las trenas Inglesas empezaron la ac-
ción satisfactoriamente. Informa Lon-
dres, pero la creciente del Tlfrris Im-
pido el desarrollo de la batalla. 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
NUEYO CREDITO DE GUERRA 
ALEMAN 
Londres, Febrero 23, 
E l corresponsal en Amsterdam de 
la agencia Reuter, informa que en 
despacho de Berlín se anuncia qne 
el Relchstag ha aprobado en todas 
sus partes un nuevo crédito de gue-
rra ascendente a quince mil millones 
do marcos, 
UN ACUERDO DE LA CAMARA 
FRANCESA 
París, Febrero 28. 
L a Cámara de Diputados acordó 
hoy pedir al gobierno que para el día 
primero de Marzo retiro de la línea 
de fuego a todos los agricultores de 
las clases de 1888 y 1880, con objeto 
de qne puedan dedicarse a los traba-
jos agrícolas. 
" E l país no nos perdonaría si no 
tomásemos medidas para evitar la 
carestía, y yo pido a la Cámara que 
Imponga su voluntad sobre el gobier-
no", dijo M. Feniand David, ex-ml-
nlstro de Agricultura, abogando por 
la citada medida. 
E l diputado F . Brun también habló 
sobre la amenaza que corre la pro-
ducción del trigo. 
ESPA5TA R E P R E S E N T A A ALEMA-
NIA 
Washington, Febrero 23. 
España se ha hecho cargo de los 
asuntos consulares de Alemania en 
Puerto Rico y Hawaii. 
CONTRA SUIZA 
Londres, Febrero 23, 
Los periódicos alemanes anuncian 
i semi oficialmente quo el gobierno 
i imperial se prepara para cortar el 
i abastecimiento de carbón a Suiza, a 
' menos que esta nación envíe obreros 
{ a Alemania, 
NO PODRAN R E S I D I R EN 
IRLANDA 
Londres, Febrero 23. 
Dícese oficialmente que a las per-
¡ sonas arrestadas recientemente en Ir -
I landa en virtud do la Ley de Defen-
sa del Reino se les ha prohibido re-
j sidir en Irlanda, permitiéndoseles op-
tar por cualquier lugar de Inglaterra 
para fijar su residencia, 
NUEYO CREDITO D E GUERRA 
A L E M i N 
Berlín, Febrero 23, 
Un nuevo crédito de gnerra de 15 
mil millones de marcos fué propues-
to en el Relchstag hoy por el Conde 
Yon Roedern, Secretario del Tesoro 
Imperial, quien pronunció un dis-
curso, exponiendo los pormenores. 
E l debate fué breve, y el Relchs-
tag votó el crédito, disintiendo única-
mente la minoría radical socialista. 
PROTESTA D E UN BRASILERO 
Río Janeiro, Febrero 23. 
E l ex-diputado Correira de Frel-
tas, en una entrevista con un redac-
tor del periódico "A Nolte", denuncia 
las operaciones que se dice han lle-
vado cabo los alemanes en el Sur del 
Brasil, en conibinación con la Compa-
ñía de Colonización de Hambnrgo. 
Según las noticias que han desper-
tado la protesta del Diputado, el pro-
pósito de esa compañía es colonizar 
(PASA A LA OCHO) 
E J E M P L O Q U E D E B I E R A I M I T A R S E 
E L P E T R O L E O E N C O B A 
E l importante periódico " E l Financie^o',, ha pu-
blicado la siguiente interesante información: 
"Las noticias que da a sus accionistas la conocida compañía 
petrolera "Chret-Land," en su último boletín, no pueden ser más 
satisfactorias. 
"A la profundidad de 135 pies, y atravesando una capa de 
arenisca, encontró, en su pozo número 2, situado en "La Galle-
ga," muestras de aceite, y continuando su perforación, al llegar a 
165 pies volvió a encontrar las mismas muestras sobre caliza, y 
teniéndolas aún a los 170 pies. 
"Tanto Mr. Boulton, inteligente geólogo de la compañía, co-
mo el perforador José Oliver, de larga práctica en Estados Uni-
dos y México, consideran muy buenas tales manifestaciones y es-
peran confiadamente en el éxito de la "Chret-Land" en este pozo. 
"Esta compañía sigue sus labores incansable, y ha logrado 
vencer todas las dificultades que a causa de los desaciertos de 
sus fundadores se le presentaron, mejorando ahora toda su maqui-
naria, instalación, etc., y adquiriendo cable y tubería nuevos, en 
los cuales ha invertido una buena suma de dinero. 
"Una de las particularidades de esta compañía es que adquie-
re en plazo breve lo que aquí puede encontrar, y utiliza los re-
i cursos de la industria y el comercio cubanos, como lo demuestra 
el hecho de que el cable ha sido fabricado en Regla, por la "Cía. 
Cubana de Jarcias;" la tubería adquirida de una importante ferre-
tería, y varias piezas de hierro y acero fabricadas en Regla tam-
bién. 
"Otras compañías lo adquieren todo en el extranjero. La 
"Chret-Land" sólo compra fuera de Cuba, lo que en Cuba no en-
cuentra." 
La conducta seguida por el Consejo Directivo de la "Chret-
Land" es muy merecedor al elogio. 
Y antes de terminar y ampliando la información anterior, po-
demos decir que después de una pequeña interrupción, por causa 
de fuerza mayor, han vuelto a reanudarse los trabajos, poniéndo-
, se al frente de los mismos el competente perforador Mr. A. E. Sei-
ler, que ha trabajado largo tiempo con la 'Standard Oil/' quien 
tiene las mejores impresiones acerca de la existencia del petróleo 
crudo en el terreno donde se está perforando ahora por dicha com-
1 oañía. C1453 Id-24 
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(Continúa) 
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E l * qu" .T1 80íi,>r Liupoudray no 
Pli ^ osJh oU:i- :Tati Mllda v úf-
i.fohDHta n,;.'u,p ea nn,!a se Parpcía 
r,2 '''11" »0Ila W & habla visto 
n,1() 1» -"íToadot: 
C d,l"'lo . "en?T Que la había vlsl-
•̂ Ah y «l^rfa8 im <lef'teno de «s-
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W í " a tnonírn-0'10 *r:,tan ,,e explicar 
| ü ?aciej1(j0 ' yaiiju „„„ IIia¡a int(>1ip(.n. 
¡Pero qué le importaba todo esto a la 
Bcllora de Delorgel 
Por vuestro semblante comprendo— 
dijo a la pobre mujer,—que continuáis 
aún sin noticias de vuestro marido. 
—Asi es, señora... , „ 
—; Pero habéis heclio averiguaciones? 
—He hecho todo cuanto be podido... 
Al ««nber que habían muerto mucha gen-
te por las callas he ido a ver a todas 
las victimas... he estado en todos los.si-
tios en donde habían depositado los ca-
dáveres ; pero nada... 
y qué razón dais para asegurar que 
vuestro marido ha muerto? 
.En que así me lo han dicho. 
Quién? 
Uno ,io la policía... Cuando supo que 
había detenidos muchos hombres, la es-
peranza renació en mi espíritu, pensan-
do o ii** qnlzá mi marido estuviese tam-
bién pr^o. Me dirigí a la prefectura 
de policía y allí me mandaron a las 
oficinas donde se tomnn los Informe»... 
Kn estas oficinas transcribieron en un li-
bro mis preguntas y me dijeron que vol-
viese a los ocho días.. . Cuando fui. me 
respondieron que entre los detenidos no 
hnhín ninguno que se llamase Come-
1̂ La sffiera de Delorge reflexionaba. 
—; Creéis pues—dijo ni cabo de un mo-
mento.—que vuestro marido se ha bati-
do? 
—Estoy segurísima... «, „ «nx o 
Sln pmbargo. coando este señor rué a 
visitaros, le afirmasteis que Comovin no 
se había ocupado nunca de política. 
—Porque Ignoraba lo que después me 
han dicho... Parece que en estos (Jltlmos 
tiempos mi marido t»>nía malos compa-
f.ías. que le han perdido... por más que 
yo no he notado nada. 
; y quién os hn enterado de eso? 
—f'no de sus jefes. 
—; Habéis Ido. pues, a lElíseo? 
--SlT, señera, muchas veces. 
—UHa mía: yo, en vuestro lugar, mo 
hubiera jUrlgldo Ka:,ouaJauler .̂compafierp 
de mi marido, mejor que a uno de sus 
íefcs- , » u 
—¡Oh? Precisamente c» lo que he he-
cho, señora. Ful a preguntar al que era 
más amigo suvo, que ea también un buen 
muchacho, que se llama Grollct... Es-
taba tan triste como yo por la desapari-
ción de Laureano, y en cuanto me vló, so 
le saltaron las lágrimas... 
—¡Y qué opina? 
—Que el Jefe no se equivoca... Dice que 
en la noche del 2 de diciembre oyrt decir 
a mi marido cosas tan graves, que si 
cualquier superior le hubiese escuchado 
le hubiera echado Inmediatamente. 
La señora de Delorge y el señor Du-
coudray cambiaron una mirada. 
jt y qué era lo que decía?—pregunta-
ron ambos a un mismo tiempo. 
Grollet no nos ha dicho nada. 
—¿No os ha hablado de un... duelo? 
—prépuntfl Isabel. 
—¿De un duelo? 
—Si, de un duelo en los jardines del 
Elíseo, donde fué muerto un hombre. 
Xo era posible sospechar de la since-
ridad de aquella pobre mujer, y sin em-
bargo, la señora de Delorge no se resig-
naba a renunciar a aquella única y su-
prema esperanza. 
—Vamos, hija mía-la dijo con dulzu-
yn, reunid bien vuestros recuerdos... La 
última vez que visteis a vuestro marido 
se disponía a venir a Passy con una co-
misión importante... 
Sí, señora. De eso ya entero a ese se-
ñor que está ahí. 
' -Tenía que hablar a la esposa de un 
! general... esa esposa soy yo. 
I —Me lo había figurado. 
Pues bien, no es posible que vuestro 
marido no os haya dicho una palabra 
I de esa comisión tan importante que me 
traía... ' _ , _ 
jNl una sola palabra, sonora Os 
lo juro por la salud de esta niña que 
llevo en brazos. .. . 
^-¿Jío os . habló tampoco jie^pn bombre 
que asesinaron delante de él en los jar-
dines del Elíseo? 
La señora Cornevln se puso pálida. 
— ¿A quién asesinaron?—dijo. 
—A mi marido... al general Delorge. 
— ;Ah, Dios mío! 
A esta exclamación siguió un sepul-
cral silencio. La mujer de Cornevln pa-
reció entregarse a profundas meditacio-
nes v en su rostro se notaba el violento 
esfuerzo df« su imaginación para encon-
trar una relación entre la muerte del 
I general y la desaparición de su marido. 
] —/.Así es—dijo lentamente—que mi ma-
| rido ha presenciado ese dnHo? 
—SI es que ha habido duolo, de lo cual 
no estamos convencidos—exclamó el señor 
Ducoudray, olvidando sus prudentes reso-
luciones. „ j , -
Y recalcando sos palabras, nuadló: 
— E l hecho tuvo lugar en los jardines 
v a la luz do un farolillo de las cuadras 
én que prestaba sus servicios Cornevln. 
El es el único que sabe la verdad de lo 
que allí ocurrió; y, si en sus últimos 
momentos pronunció el general nlRuna 
frase, nadie mAs que él puede haberla 
La señora Cornevln se levantó y íus 
ojos negros brillaban de una manera te-
rrible. . 
—Ahora lo adivino todo—dijo;—ahora 
me explico la tristeza de Laureano y bus 
roputrnancius para continuar sirviendo... 
Lo sabía todo y han tenido miedo de 
bu testimonio... 
Y afiadló con amenazador acento; 
—¡Guay del infame que le haya hecho 
alfrún daño, porque yo le mataré, aunque 
luego me maten a mí. que no tengo ya 
ningún apego a la vida!... 
Era tal su exaltación, que la señora 
de Delorge se asustó. 
—¡Ay. hija mía—dijo:—vuestra desgra-
cia se asemeja a la mía! 
La pobre mujer se sentía averironzada 
j de su arrebato, y dijo con más tranqui-
lidad : 
—Si no fuera porque tengo hijos, núes-
Urt. desgracia- eetía- l g n a J j • — 
—Yo también los tengo. 
—Sí; pero ellos serán vuestro consuelo, 
en tanto que los míos son mi desespera-
ción... Y'o, con mi trabajo, no podré ga-
nar para mantenerlos, y todos sucumbire-
mos de hambre. 
Gruesas lágrimas humedecieron las me-
jillas de la señora de Delorge. ¡Ella, que 
aquella misma mañana se creía la cria-
tura más desKraciada del mundo, veía 
ahora a otra que era mucho más digna 
de compasión! 
Se levantó • bruscamente y tomando las 
manos de la pobre mujor, le dijo: 
—Tranquilizaos. Mientras yo viva, no 
padeceréis hambre. Si mis hijos tlcnon 
un pedazo de pan. la mitad será para los 
vuestros. 
La mujer de Cornevln retiró suavemen-
te sus manos, y dijo con una sonrisa llena 
de tristeza: 
—¡Oh. gracias, señora, gracias! Tenéis 
un buen corazón! 
La pobre mujer pensó que laB prome-
sas dp la señora de Delorpe eran de esas 
que se hacen todos los días, y que si 
hoy las arranca la compasión mañana se 
olvidan por completo. 
La señora de Delorge adivinó su pen-
samiento, y dijo con aire solomne: 
—Os juro por la memoria de mi espo-
so, que mientras os ha^a falta, yo os ayu-
daré.,. Jamás olvidaré que si vuestro 
marido ha desaparecido, es tal vez por-
que Iba a traerme el supremo adiós del 
mío.. . Es más: si queréis confiarme a 
vuestro hijo mayor, tendrá la misma edu-
cación que el mío. 
El buen Ducoudray se entusiasmó al oír 
aquellaB palabras; con lágrimas en los 
ojos, exclamó: 
—¡Contad conmigo también, pobre mu-
jef. eoüíáú conmigo para cuanto os haga 
falta I 
La viuda de Cornevln se arrojó a los 
pies de la señora de Delorge y balbu-
ceaba palabras d*1 aprr.nleclmlento. 
—Quizá llegue un día—dijo la viuda del 
general—en que pod reinos vengar a vues-
tro maridoj^íU^piío. * 
¡ —SI llega esc día—dijo la mujer del 
! mozo de las cocheras del Elíseo, ecbaa-
• lo fuego por los ojos y la voz vibrante 
• <le emoción,—si llega ese día, haré cuan-
| to haya que hacer, y todos mis hijos es-
tarán dispuestos a dar su vida,,. ¡Sa-
: brán cómo han perdido a su padre, y 
les recordaré siempre que tienen ellos mis-
mos que hacerse justicia!... 
Las dos desventuradas mujeres estaban 
en pie, con las manos cogidas, y entre la 
i viuda del general y la del pobre Cor-
i nevin se selló un pacto de odio y de 
,venganza. 
El señor Ducoudray se estremeció, arre-
l plntlóndose riel arranque de compasión 
i que acababa de tener. 
1 —Tan loca es la una como la otra— 
I pensó para sí;—y yo soy Verdaderamen-
! te un majadero por ser tan impresionable 
y tan poco dueño de mí. 
ruando la señorsi Cornevln ge retiró, 
i llevándose el primer trimestre de una 
1 renta de mil doscientos francos que des-
de aquel instante lo señaló la señora de 
, Delorge, el ex comerciante aconsejó una 
. vez más a su amiga que abandonase aquel 
: dcstrraclado asunto y renunciase a bu ven-
¡ gnnza, 
\ Isabel no discutió con él y hasta pa-
j rectó aprobar lo que decía; pero al si-
guiente día, muy temprano, tomó un co-
, che para Ir a la calle de Sousayes a casa 
del doctor Bulrou. 
Este exclamó en cuanto vió a aquella 
. señora enlutada: 
—¡La señora de Delorge! 
Y al momento se puso a hacerle mil 
cumplidos para disimular su turbación 
j y al mismo tiempo preparar sus respues-
i tas, pues era hombre demasiado listo pa-
¡ ra no comprender el objeto de aquella 
' visita. . 
Pero la viuda Interrumpió su afectada 
I amabilidad, diciendo: 
—Coballero. pienso elevar una queja a 
i los tribunales y que se abra una Infor-
imaclón... MI esposo, como sabéis, ha si-
i do villanamente asesinado. 
*.:¿EI •íto*01'. ̂ i%^t0*jdl^jcm brinco, ^ 
—Perdonad, señora—dijo,—yo Ignoro to-do eso. 
La señora de Delorge no so sorpren-dió. ^ 
—Sin embargo, caballero—dijo con cal-
ía.—!a relacldn de los acontecimientos, 
¡ue vos mismo habéis escrito, prueba quo 
•a parecieron extraños. 
La señora de Delorge estaba pálida y 
iría haciendo contraste con el doctor oua 
estaba rojo y excitado. M 
—Señora, no sé hasta qu* punto po-
dréis tener derecho de Invocar esta re-
lación de loa hechos que yo confié a 
la discreción del tvñor Dncoudrav De-
pués de todo. ;.qué prueba?... n'nV a mí 
me Impresionaron mucho los sucesos SU 
aquella noche tan dolorosa para vos 
S ^ m L Í S r*flp™nado y he reconocld¿ 
la exaltación de mis conjeturas; pues na-
da más natural, más lógico, más 
1 no dijo más, confundido ante la 
mirada de terrible ironía v d° deanrecla 
que le dirigió la señora de Delorge 
K«r': . I311*1!3 'le modo—dijo W . 
bel.—si el golpe de Estado del 2 de di-
ciembre hubiese fracasado? 
^—¡Señora!—exclamó el doctor.—¡ seflo-
Después añadió bruBcatnente-
m r h ^ S »,b,Pw ' " " i - Lo8, a-onteclmlentoa 
me han hecho cambiar de opinión Esti» 
asunto es puramente político, v romo vo 
nada tengo que ver con la política n* 
quiero Inmiscuirme en él . . . Yo emñiezA 
ahora mi carrera, tengo que sostener a 
mi madre y no quiero bajo ningún con-
cepto crearme enemigos. 
La señora do Delorge se levantó 
—¿Es esa vuestra última palabra?-l-dil» 
con acento glacial. 
—Sí. señora. 
—Entonces, adiós. No os reprocho nada. 
Dejo ese cuidado a vuestra conciencia. 
Y salló. 
—¿Tiene miedo esto miserable?—pensa-
ba,—;. o se habrá vendido al asesino de mi 
marido ,'.,. 
Sin embargo, no se desanimo, v más di*» 
puerta jíuq nunca j i f ^ t f i j i ^ p l ^ y ^ ^ 
P A G I N A O C H O . U i A R l ü D E L A IfíAi^rrTa Tebrero ae l » i y . 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
( V I E N E DB L A S I E T E ) 
mía parte del país entre los Estados 
de Santa Catharlna y Río Grande do 
Sul. excluyendo todo colono qne no 
sea nacido en Alemania* 
Antes de la batalla del Mame los 
alemanes en Santa Catharlna y Río 
Grande do Snl estaban proyectando 
pedir la Incorporación a Alemania 
dol Snr del Brasil, bajo la denomi-
nación de la «Alemania Antártica,,. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
BUSCANDO E L REMEDIO 
Washington^ Febrero 28. 
Dos medidas han sido presentadas 
hoy en el Senado con el propósito 
de aliriar la situación creada por la 
carestía de la rlda. L a primera fué 
una resolución del senador Martine, 
proponiendo que se limiten las expor-
taciones de los comestibles; y la se-
gunda, una moción del senador L e -
wis, autorizando al Presidente Wll-
son para que confisque todos los t í -
reres detenidos por los comerciantes 
con el propósito de aumentar sus pre 
oíos. Estos TÍTeres, dice la moción, 
serán vendidos bajo la superrisión 
del gobierno, 
I K O T E G I E N D O LA MARINA MER-
CANTE 
Washington, febrero 28. 
Con objeto de que los barcos mer-
cantes americanos que se encuentran 
pr, aguas en América del Sur, puedan 
regresar con cargamento a los E s -
tados Unidos, la Junte, Federal Mari-
tima les ha dispensado la orden dada 
por el presidente Wilson, prohibiendo 
oue los armadores americanos, fleta-
sn sus buques a extranjeros. 
Asegúrase que rarios barcos ameri-
canos que se encuentran ahora en 
aguas suramericanas tendrían que re-
gresar en lastre sino fuesen fletados 
por extranjeros. L a mayoría de estos 
barcos salieron de puertos america-
ros con flete para un solo riaje. 
Según el reglamento de la Junta 
General, cuando esos barcos son fle-
tados a extranjeros deben quedarse 
en el ministerio occidental. 
NUEVO PROYECTO D E L E Y 
Washington, febrero 23. 
L a Comisión de Comercio del Se-
nado aprobó hoy el proyecto de ley 
del Gobierno, autorizando al Presi-
dente para disponer de la marina mer 
cante americana en caso de emergen-
cia. E l Presidente Fletcher recomen-
dó qué dicha ley fuese aprobada en 
esta legislatura, annque esto parece 
dadoso. 
Dicha ley es parecida a la aprobada 
recientemente en la Cámara de Re-
presentantes autorizando a la Junta 
Naial para comprar en caso de emer-
gencia nacional todos los barcos que 
se construyan en arsenales de los 
Kstados Cnidos bien sean para ame-
ricanos o extranjeros. 
PROYECTO D E L E Y PRESENTADO 
POR E L ESTADO MAYOR 
AMEPlf ANO 
Washington, febrero 23. 
E l proyecto de ley de serrlclo unl-
Tersal presentado por el Estado Ma-
yor del ejército, fué remitido hoy a 
la comisión de asuntos militares del 
Senado por el Secretario Baker. 
Kl plan del Estado Mayor daría una 
fuerza de 4.000.000 de hombres disci-
pifnados, con un año de instrucción 
jnilitar. Se calcula que habría 500,000 
jóvenes (!p diez j nueve años disponi-
bles anualmente para prepararlos pa-
ra el ejército. Estos, según el plan, 
estarían sujetos a ser llamados a ser-
vir en el ejército, hasta los 32 años 
fie edad, pasando después de los pri-
meros once meses de su preparación 
militar, a la primera reserva, donde 
permanecería cuatro años y un mes, 
entrando en la segunda reserva y por 
uliimo en la reserva inorganizada. 
i 
1 
i N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , .no l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ^ E L C R I S O L " , Neptuno y .Manrique . 
ANO L X X X V 
feñor Julián Alonso. vteno , 
toda clase de gestiones cerca 
cutlvo. para que esos k,, d61 ^ 
despachados con toda í1?68 sea* 
T ± f OROXEL PUJOL r t^f 
GASPAR.—MUERTOS Y ' H ^ A i 
QUE HA TENIDO Sü ( íu i - ^ O s 
LOS ALZADOS.—SOLOATiíU; ^ y 
SENTADOS.—MUERTE i n S ^ 
.MENTE RUMBAUV-ESCaÍJ'. í í 
AGUA.—EL ENEMIGO ttn^ ^ 
HACER B E S I S T E N C u L - A l S . S ¿ 
E L GANADO B E AQUi t t a ANI>0 
E l coronel Pujol desde Ga *0}íA. 
ce: En el avance he encontS r-
m resistencia del enemigo pn 
r.c huye delante de mí de«tLenemi-
ios puentes y alcantariUaa v êil(l0 
confidencias que me están ai • ^ 
el ganado de la zona por ia ¡ S i * ! 
avanzando, lo que unido a la toil Voy 
Pgua en esta comarca impide «i ^ 
ce rápido que yo desearía. Torn ai1" 
^ ó ^ r o p i a r a e n V d i c h a r sino de'uña ¡ fdas, Para conducir agua. S ^ J ^ 
sedición de una pequeña parte del Iorme ^ e r ' Camagüey hay „?" 
fuerza de trescientos alzados rf.^ 
buidos desde la Trocha hasta p 
par. Hasta ahora he sufrido i a B , 
giuentes hajas: Muerto, Cabo Rnh 
Gil, de la novena compañía y 1° 
José Chacfln Valdés de la sexta ^ 
Plata en barras: 77 &¡8. 
Peso mejicano: 60. 
Interés sobre préstamos de 60 a 90 
días: de 4 a 4: y seis meses, a 4. 
BOLSA D E LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 76. 
Consolidados: ó2.1|R. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
82.1 2 céntimos. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 3 por 100: 61 francos 85 
céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por ciento: 87 
francos 80 céntimos. 
U n i c a m e n t e e n e L . 
VJENE DE L A PRIMERA PAGINA 
ta Clara: no se trata de una revolu-
e e a rte 
ejército que no ha sido secundada por 
la opinión pública, indispensable pa-
ra que sea tomada en consideración 
por el pais. 
No e« seguramente el partido libe-
r>i] el que respalda el movimiento se 
dicioso, sino un Directorio compues- Pa,aí^; JIe"d<?8: sol(iados HermiS" 
to de elementos heterogéneos y cu-1 d<iI1.BaI.rl0. de | f novena compañía T í 
yos poderes estaban circunscriptos alca(JO Castro, de la octava, asi 
eí sargento Pablo Peñalver y ei 0 
oado José Fajardo, este último 
tercer escuadrón del regimiento s i? 
caballería. Hasta ahora do i»» ... 6 
Evaristo Colino, Contratista 
Se hace cargo de contratos para la 
construcción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para mover 
hasta Treinta Mil metros cúbicos de 
tierra cada mes. Mercaderes, 11, al-
tos. Teléf. A-6607. 
M u c h o s i n d u s t r i a l e s s e 
q u e j a n d e l a l t o p r e -
c i o d e l c a r b ó n , 
l̂ ero no se ocupan del dinero que 
fconstantemente pierden por cuenta 
de las incrustaciones en sus calde-
ras. Es bien sabido que por cada 
132" que tiene la incrustación se 
aumenta aproximadamente 4 0:0 el 
consumo de carbón. En algunos ca-
sos, industriales de esta ciudad han 
podido economizar el 50 0|0 del com-
bustible y en casi todas las fábricas 
íjc ha podido rebajar el consumo más 
del 10 0 0 empleando una onza del 
anti-incrustador "Ideal" de Conrad-
son, por cada metro cúbico de agua 
qpe se evapore. 
E l Antl-lncrnstador "Ideal'* es un 
producto órgano-mineral que es elec-
tro positivo con el acero, así es que 
en lugar de perjudicar las planchae 
las protege contra la corosión y alar-
ga la vida de las calderas . 
L a mejor prueba de la calidad do 
Tin artículo es su aceptación. E l 80 
OjO ¡de los industriales de la Habana 
han adoptado el Antl-Incrustador 
Mdeal". Todo dueño de caldera de va-
por debe pedir referencias de este 
producto, fabricado por A. W. CON-
RADSON, Universidad, 35, Habana, 
Cuba. 
C1326 alt. 6d.-16 
\ l o s c o r r e s p o n s a l e s 
d e l i n t e r i o r 
Bogamos a aquellos de nuestros 
corresponsales que i:ún no lo hayan 
bocho, que se sirvan enviarnos las 
tarjetas-nombramientos qne se les 
vencieron el 81 de Diciembre últi-
mo. 
Se advierte que aquellas tarjetas 
Lan sido circuladas como nulas y 
sin valor. Para esto año de 1917 se 
Lan expedido elegantes carnets 
Asimismo les rogamos qne sean 
concisos y breves en sus correspon-
dencias y que las envien con mayor 
frecuencia. Es mejor enviar noti-
cias diariamente, que no nn resu-
men semanal, pnec se publican con 
mí» facilidad las informaciones bre-
tes que las extensas. 
i " I !•• = 
hasta que cumplan los cuarenta y cin-
co años de edad. 
M objeto del projecfo de ley es 
tonstJtnir la primera reserva como 
üna fuerza de combate de 1.500.000 
hombres perfectamente oiganlzada r 
equipada, lista para responder inme-
diatamente a la primera llamada que 
í t le haga. L a segunda reserva con 
igual número de hombres, pero no 
completamente equipada necesitaría 
Hlgún tiempo para tomar parte ac-
tiva en el ejército. Con el tiempo ha-
bría 1.000.000 de hombre más, perfec-
tamente preparados, para llenar los 
huecos en el frente. 
Además de esas fuerzas habría un 
f jérclto regular compuerto de 24.400 
oficiales y 285.886 alistados. 
E F E C T O S D E LOS T E M P O R A L E S 
Atlanta, Georgia, febrero 23. 
Sábese que treinta personas perc-
tieron y más de cien han resultado 
heridos a consecuencia do ios tempo-
rales que azotaron hoy secciones de 
Alubama, Georgia y MississippL E n 
Hiddie, Alabama, fué mayor el núme-
ro de víctimas. En Lichonla, Georgia, 
sesenta casas fneron destruidas. 
E L PROBLEMA D E LA ALIMEN-
TACION 
Washington, febrero 28. 
E l alto precio de los alimentos, en 
rodo el pais, ha sido el asunto al que 
Tirtnalmente han dedicado hoy la aten 
cfón todos los funcionarlos del go-
bierno, aun aquellos que no tienen 
nada que ver con el problema. 
E l Presidente Wilson y su Gabinete 
dlscntló la situación bajo todos sus 
aspectos, sus causas y los posibles re-
medios. 
Algunos de los conferencistas nia-
Miestaron que el alto juicio de las 
subsistencias se hallaba relacionado 
con la escasez general do fragatas de 
carga y la congestión ()»*' existe en 
las líneas de transportes, afectadas 
indirectamente por la campaña sub-
marina que ha dado por nsultado una 
tremenda acumulación de carga y 
congestión de fragatas de mercancías 
en los puertos del este. 
Los agentes del Deiyirtamento de 
Justicia han reanudado sus investiga-
ciones para averígnar si realmente 
haj escasez de comestibles en las 
grandes ciudades en donde reciente-
n ente han ocurrido molinos. 
El Fiscal General. Gregory, ha de-
ciarado que probablementp se anun-
ciará muy pronto las medidas adop-
Indas para mejorar la situación. 
L a Comisión de Comercio entre Esf 
tados por medio de sus agentes, vigi-
la cuidadosamente los esfuerzos que 
lucen los ferrocarriles para aliviar 
la congestión de carros en todas par-
tes. Dicha Comisión annneia que para 
e: Oeste lian salido varios trenes ra-
cios con objeto de aliviar la situación 
en Chlcaeo y que la gigantesca obra 
de restablecer la normalidad, progre-
saba tan rápida y satisfactoriamente 
como podía esperar. 
>0 E S TAN S E R I A LA COSA 
Nueva York, febrero 23. 
Mientras que las autoridades del 
| -tado y la Ciudad están tratando de 
buscar el modo de remediar la sitúa-
Clon creada por el elevado precio de 
l. s comestibles, Mr. E . B. Thomas 
I residente de la Compañía ferroviaria 
I.ehicrh Talley, declaró esta noche qne 
la gravedad de la situación se había 
'xagerado mucho. A la vez M. F D 
t nderwood. Presidente de ia Conipa-' 
Uia Erle, asegura que no existe peli-
gro de motín o anarquía. 
LOS F F N E R A L E S D E L G E N E R A L 
FUNSTON 
San Francisco, febrero 23. 
E l cadáver del Mayor General Fre-
fíeriek Fnnston, yace eŝ a noche rn 
la rotonda de la Casa Consistorial, 
expuesto al público, y envuelto el 
aíaud en la bandera americana. 
E l ataúd descansa sobre un catafal-
co cubierto de junquillos. 
Millares de ciudadanos de San 
Irancisco hun desfilado ante el cadá-
T6í del distinguido militar america-
no. 
E l ataúd se abrirá mañana, perma-
reciendo abierto pocos momentos, en 
la primera iglesia presbiteriana, don-
de se celebrarán las exequias fúne-
bres. 
SIGUEN LOS IftSORDENES 
Filadelfia, febrero 23. 
Frecuentes choques entre la poli-
cía y las mujeres que protestan con-
tra la carestía de la vida han ocurrido 
hoy en esta ciudad. Los encuentros 
no fueron tan violentos como los de 
ayer a causa de que la lluvia que ca-
yó por la tarde hizo qne varias mu-
jeres se retiraran a sus casas. 
En todas las bodegas, mercados y 
puestos de aves, pescados, cebollas y 
patatas, grupo de mujeres Impedían 
que se hicieran compras. I os molotes 
se iniciaron al tratar / • policía de 
disolver los grupos. 
DESACUERDOS EN LA LIGA PACI-
F I S T A 
Nueva York, febrero 'Í3. 
En In sesión celebrada hoy en la 
conferencia de sociedades pacifistas, 
convocada por la American Peace So-
c'ety, reinó gran desacuerdo al dis-
cutirse el criterio de la Conferencisi 
de que "se opone inalteiablemente a 
N o e s c r i b a 
m a s a m a n o 
Ya que puede adqolrlr iiaa máqui-
na de Escribir 
R E M I N G T O N " J " 
A S 5 A L M I E S 
P A R A MAS I N F O R M E S 
F R A N G , R O B I N S C o . 
O b i s p o y H a b a n a 
C 1226 
Ip guerra como medio de solucionar 
las disputas interllacionales'^ 
Finalmente fué aprobado el acuerdo 
por 39 votos contra 15. 
También se acordó protestar con-
Jra el servicio militar obligatorio en 
tiempo de guerra o paz; y contra la 
educación militar en los colegios de 
ptlmera y segunda enseñanza apro-
bándose en cambio como sustituto a 
esta educación militar un sistema de 
cultura física. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
.\e>v York, Febrero 23. 
Entró: vapor Nordland, (danés), 
Cárdenas. 
Salieron: vapores Brlghton, (no-
ruego), uertos cubanos: Commodore 
Roll lns (noruego), PhÜadelphla y 
Habana. 
Delawarebreakwater, Febrero 23. 
Pasaron: vapores Orkild, (danés), 
Philadelphia para la Habana; Skul-
da, (noruego), Philadelphia para la 
HabanCa 
Norfolk, Febrero 23. 
Salieron: vapores Viator, (norue-
go). Manzanillo; Gulfaxe, (danés), 
pnertoíJ cubanos, 
Port Eads, Febrero 23. 
Salló: vapor Parismina, Cristóbal, 
vía Habana. 
Southwestpass. Febrero 23. 
Entraron; vapores licrtba, (norue-
go). Cárdenas; >VIIh Colding, danés, 
Caibarlén. 
C ristóbal, Febrero 22, 
Entró: vapor Manzanillo, (cuba-
no), Santiago, 
Salió: vapor Tenadores, (de Xew 
York y Habana), Puerto Limón. 
Nassau, Febrero 2S, 
Entró: vapor Yumurí, (cubano), 
Nê r Yorh. 
Salió el 23: vapor Morro (astle, 
(do la Habana, \evv York. 
Veracruz, Febrero 23. 
Salió: vapor K^peranza, Progreso. 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
C u r a d e 1 q 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r v a n t i g u a s q u e 
s e a n / s i n . m o l e s t i a 
CÜÍUTIW 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
m CAPES 
Píew York. Febrero 23. 
No hubo cambio hoy en el mercado 
local de azúcar crudo, no anuncián-
dose venta ninguna de "Cubas". Las 
ciertas a 4,3 1(> e. costo y flete no lla-
maron la atención. Unos 10,000 sacos 
ile Puerto Pico se vendieron a un re-
finador local, a un precio igual a 5.02 
por el centrífugo, para embarque en 
Febrero y Marzo. Fl mercado cerró 
sin firmeza, a 1.3 10 por "Cubas'* cos-
to y flete. Igual a r».21 por el centrí-
fugo y 4.84 por las mieles. 
Kl mercado de azúcar refinado tam-
bién reveló falta de firmeza, y aun-
que hubo señales de algún Interés los 
negocios fueron pocos, estando ocu-
pados los refinadores con sus viejos 
pedidos, razón por la cual no se In-
clinaban a aceptar otros por ahora, 
y siendo todo esto consecuencia de 
las perturbaciones obreras ocurridas 
(ii las principales refinerías. Los pre-
cios fueron irrepnlares. L a cotíza-
< ión de un refinador era S c. por el 
granulado fino; dos lo cotizaban a 
7.Ó0 y otros dos redujeron los precios 
a 7 c. 
En el mercado de azúcar para en-
Ireira futura ocurrieron continuas 11-
ijuidaciones, producidas por genero-
sjís ofertas del mercado de disponi-
bles, y los precios a la hora del cie-
rre bajaron de 7 a 14 puntos! Las 
ventas del día se caleularon en 18,800 
toneladas y comprendían cambios 
considerables desde la posición de 
Marzo a otras posteriores. 
Marzo se veiulió de 4,24 a 4.15, ce-
rra ¡ido a 4.11. 
Hayo de 4.2.") a 4.20, cerrando a á.18. 
Julio de t̂ 4* a 1.21, cerrando a 4.20. 
Septiembre, a 4,26, cerrando a 4.2:1. 
VALORES 
New York, Febrero 23. 
Las Indicaciones de un aumento de 
tensión en la situación extranjera en 
sus relaciones con este país y las de-
claraclones del Primer Ministro In-
jilés dieron origen hoy a la renova-
ción de las ventas, en cantidad mode-
rada, en el mercado de valores. 
Todas las categorías fueron afecta-
das por el descenso peneral. Las ma-
rítimas revelaron urteva pesadez, co-
?rio resultado de la compleja cuestión 
de la marina mercante americana, 
(«jando la "Atlantic, ííulf and West 
índies" L3 8 puntos. 
LOfl movimientos más notables fue-
mn los de las "Cnlted States Steel", 
"Betlileliem Steer y otras industria-
ies, en las qne la* reacciones extre-
ñ a s flnctnaron entre 2 y 10 puntos; 
robres y motores bajaron de 1 a Si 
azúcares, equipos y petróleo de 2 a B, 
y otras especiales de 1 a 4 puntos. 
Fu la hora final hubo numerosos 
casos de reposición. Las ventas tota-
les ascendieron a 545,000 acciones. 
( O T I Z A C 1 0 \ F S 
Cuba American Sugar: 155 a 175. 
Cuba Cañe Sutrar: 40.1 4. 
South Porto Rico Sutrar: 180. 
Bonos de la República de Cuba: 
ns n i . 
Papel comercial: de 4 a 4 14. 
F L MERCADO D E L PINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días letras 
sobre báñeos, 4 72; Comerelal, 10 
días, letras. 4.7194; letras, 4.7596; 
por cable, 4.76.7 16. 
F'rancos.—Por letra: 5.S5.14; por 
cable: ó-M.I t« 
Marcos.—Por letra: 68.18; por ca-
ble: 68.14. 
funciones electorales de modo que en 
paridad csoh. hombres han traspasa-
do los límites del mandato que les 
confirió el Partido a que pertenecen, 
UMicionándoIo y ponlencio en peligro 
los grandes intereses de esa colecti-
vidad, como parte intsgrante de la 
nacionalidad. 
Sería muy torpe ol Partido Liberal 
si en presencia de los actos Incons-
titucionales e ilegales realizados por 
a.gunos miembros del Directorio en 
conjura tenebrosa con unos cuantos 
feedíclosos se hiciese responsable de 
ellos, lo cual vendría a demostrar de 
manera evidente su incapacidad para 
regir en ningún tiempo los destinos 
de la Nación. 
Todos los actos de mi vida se Ins-
piran en la justicia y en aquellos que 
puedan entrañar consecuencias para 
«4 porvenir de la Patria, están siem-
pre exentos de todo espíritu partida-
rista. 
Pocos días antes de las elecciones 
parciales de Santa Clara, con moti-
vo de una visita del doctor Zayas, 
al Gobierno Civil de aquella provin-
cia, en entrevista celebrada con él lo 
aseguré que las elecciones serían per 
fectamente tranquilas y que los l i-
berales podían acudir a las urnas na 
la seguridad de que no serían violen-
tados por nadie, y que la misión de la 
fuerza pública se concretaría a guar-
dar el orden, exclusivamente; muy 
ajeno yo entonces de que se prepara-
ba un golpe de mano no sólo para 
evitar las elecciones, sino para aten-
t.ir contra la paz pública. 
Ya es tiempo de que los elementos 
representativos del Partido Liberal, 
levanten su voz para condenar esos 
hechos y cooperar con el Gobierno le-
gítimo de los cubanos, al restableci-
miento del orden perturbado y al 
L enestar general. 
No es, seguramente, el deseo del 
Partido Conservador proscribir de la 
vida pública a un partido cubano, co-
mo lo es el liberal, pero sí tiene el 
derecho de pedirle, en nombre de la 
Patria que coopere con nosotros a 
tranquilizar el país, pues ese silencio 
pudiera interpretarse como una acep 
tación de los hechos realizados por 
unos cuantos miembros del Directo-
rio que han abusado del mandato que 
les confirió su Partido. 
E L MIMSTRO AMERICANO EN 
PALACIO 
Poco después de las nueve de la 
noche anterior, estuvo en Palacio el 
Ministro americano Mr. William 
González, siendo acompañado por el 
Agregado a la Legación, comandante 
Wittemajer. 
L a visita duró hasta las diez y me-
dia v tuvo por objeto enterarse de la 
marcha de los acontecimientos. 
E L S E C R E T A R I O D E ESTAPO Y 
E L P R E S I D E N T E D E L PARTIDO 
CONSERYADOR 
Para enterarse de la marcha de 
las operaciones concurrieron anoche 
a Palacio el SecreUrio de Estado, 
doctor Desvernlne. y el Presidente 
del Partido Conservador, doctor Ri -
cardo Dolz. 
A I N T E R E S A R S E POR 
DETENIDOS 
Una comisión de conservadores, 
vecinos del término de Aguacate, es-
tuvo anoche en Palacio, a interesarse 
en favor de algunos detenidos por 
creérseles complicados en el movi-
miento actual, y a quienes los seño-
res de la Comisión garantizan por 
considerarlos incapaces de tal cosa. 
De Palacio, la comisión citada se 
dirigió al Juzgado Especial con igua-
les fines. „ . _ , , - T . ^ 
KL S I P E H V I S O R DE MARI ANA O 
Al mediodía de ayer, acompañado 
del coronel Lassa, estuvo en Palacio 
el Capitán Tavío. Supervisor de Ma-
rlanao. en donde según manifestaron 
reina absoluta t ^ W ^ — 
a ora e las hJi 
zas traidoras de Quiñones, puedo fT 
formar que han fallecido el tenient 
Rumbau y un Sargento de la piJ*? 
Mayor del Regimiento y que se le h 
desertado 22 soldados de las diferA 
tes unidades; y se me han presentí 
de el Sargento Mayor del ReglmleBtft 
6. Sixto Jorge, el Sargento Cuartel 
maestre del propio regimiento i w 
Üo Pérez Villalobos, entre otros. Con" 
tinúo el avance. 
LA PARTIDA DE PINO GüERfii i 
P I E A 
E l Teniente Chipi, desde Cabafias 
dice: que el sargento Rublo, en P»| 
gistro por los montes, capturó al m 
soldado Domingo Iglesias de los 
ciosos de Columbla, que éste maní-
Cesta que la partida que sorprendi* 
el Cabo Cuesta, está mandada por 
Pino Guerra y que todos se han ido 
a pie y que están regados por ei 
monte. 
MUERTO EN UNA EMBOSCABA 
Se ha recibido el Blgulente partí-
' Tunas de Zaza, febrero 23. Jefe de 
Estado Mayor. Palacio. Habana. Hoy 
iMarchando sobre el enemigo, al lie-
gar colonia E l Níspero, camino de 
Guasimal a Guásimas, una patrnlla 
de nuestras fuerzas a la que se in-
corporó el doctor Carlos Jacobo con 
el fin "de adquirir noticias, cayeron 
en una emboscada del enemigo, dando 
por resultado la muerte del citado 
doctor y heridas de un soldado. Los 
alzados se dieron a la fuga sin que 
pudiéramos darles alcance: se han co 
gido dos prisioneros. 
José Miguel acompañado de su pla-
na mayor, ayer se encontraba acam-
pado en las Guásimas y al enterarse 
ue la proximidad de la columna, le-
v intó campamento y marcha a la des-
bandada. Los prisioneros y presenta-
eos me informan que los alzados es-
tán llenos de pánico, después de loa 
combates de Blanquizal y Sanctl Spí-
r<i.U8. 
E l doctor Jacobo, muerto, ha sido 
entregado a una comisión de médicos 
que lo han reclamado; él era un hom-
bre de mucho prestigio, quien fué 
cliujano del Ejército Americano por 
largos años y deslntorefiadamente 
brindó sus servicios al Gobierno, sien-
do un fervoroso partidario de la paz 
a toda costa y uno de los hombres 
más valientes que yo he visto. 
COLLAZO, Coronel. 
TELEGRAMA D E PESAME 
EÍ Honorable señor Presidente 
la República pasó a los familiares del 
doctor Jacobo, el siguiente mensaje: 
En nombre del Gobierno y en el 
nlo propio, doy a ustedes el más sen-
tido pésame por desgraciado fin del 
df ctor Jacobo que desinteresadamen-
te brindó sus servicios a nuestra cau-
sa y cayó como un valiente. 
PARTIDA DISUELTA 
E l Teniente Chipi, desde Cabafias, 
informa que dispuso un registro en 
los montes limítrofes de la finca San 
Nicolás, habiéndose sorprendido en 
TARIOS | ios montes San Felipe, del térmln» 
de Quiebra Hacha, a una partida a U 
que le fué hecho prisionero el blanco 
Francisco Caraballo, el cual declara 
que la partida estaba al mando de Pa-
tricio Ortega y un capitán del Ejérci-
to Libertador, de la provincia de 1* 
Habana. 
Le fueron ocupados 15 caballos 
equipados, un mauser español, dos 
tercerolas Remington, 35 cápsulas ca 
libre 30, 1 cápsula calibre 30 Sprln-
fleld. 2 cápsulas de Revólver Colt 
calibre 45 y 1 blindada, una camisa 
de kaki. 2 capas de agua y un par 
de tirantes, habiéndose destruido en 
• 1 campamento, garrafones, calderos 
y comida que se tenía preparada 
partida se dispersó completamente 
por los montes, donde se le persigne. 
E l prisionero y todo lo ocupado fue EN E L ( T A R T E I NO HUBO NINOI N MUERTO 
A ruego del c(«onel señor Lasa, j puesto a disposición del Juzgado reo 
hnrpmos constar que en el cuartel lectivo. 
Se Dragones no ha habido ningún ¡ ( T A T R O PRISIONEROS 
muerto procedente de la guerra. j E l Teniente Coronel Semidey, ^ 
E l citado coronel nos hizo esa sú- j j , nnica qUe según informa Enmo9 
plica para evitarse las molestias que | Sánchez, desde Calabazar, en opéra-
le proporcionan con preguntas de I dones por finca Purlo. sorprendió 
ese género I b-'ZO prisionero a Rafael López 
E L R F P R E S E N T A N T E SR. B E L I - ¡ %oro1 Gastón Bonet Solas y José ^ 
S VRIO ' RODRIGUEZ SALE PARA Gi ardía Aguila, pertenecientes a 1 
MANATI i disuelta partida de José Don"^,,,; 
A despedirse del señor Presidente' 
de la República para el central Ma-
natí, estuvo anoche en Palacio re-
presentante oriental señor Belisarlo 
alendo puestos a disposición del Jn 
gado respectivo. 
CHAUFFEURS DETENIDOS 
Anoche fueron detenidos jarlo 
Rodríguez. ^ I chauffeurs. por llevar en sus veme 
Según nos informó dicho señor, va i insl ,ag no tenían por costuai 
a; citado central con objeto de de-1 bre 
dlcarse a trabajar en el foment° ^ : Según nos informó el ^fe de 
una colonia, llevando el encargo de , pol.cfa señor sánchez Agramo* 
general Menocal, de saludar en su . ^ ayer confldencia8 de que se P ^ 
nombre a varias personas. \ paraban varios individuos par» 
T R E S B F Q r E S . ^ cer un alboroto de ^ noche a la ^ 
CUBANA SIN ^ P A C H A R ; drugada; tenlendo para ello P^P 
E l señor Julián Alonso adminis- radog un determinado numero 
trador de la Empresa arriba citada chau{feu log cualeS eran ^ q 
estuvo ayer en Palacio, gestionando 08tentaban egag mgignias, ™ ™ % 0 
la autorización consiguiente para I ^ ^ f]ore8 y banderitas. P0' 
que fuesen despachados tre8 ,drne.n1.0R9 i motivo dió las órdenes oportun3 
barcos de la Empresa ^ e admlnis- ^ lag estacloneg( a fm de ot 
tra: el "Gibara", el Antolín ^ . que ge alarma8e la. ciudad- ha, 
otro. _ i . „„„ ¡ Hasta las dos de la madr"* ff€ur«-
En los centros oficiales se le con- ¡ ̂  s.do detenidos diez chaun* ! 
i testó que dejase amarrados los bu- ; Dog de ellog ge nombran ^ ; 
ques hasta nueva orden v . v r i , Muñiz Allende y Máximo ^er 
BARCOS DE L A EMPRESA N A T I E - )rimero se le ocupó en 
RA D E CUBA SIN DESPACHAR | d i m i t o de violeta^ * 
E l vapor Gibara, de la Empresa an- d dos adornos de botellas-
í tes citada, entró en puerto-procedente segunao aos 
¡del de Puerto Padre, sin carga n l | i — 
pasaje, con sólo un pliego^ que pro-1 - * 
.edente de Chaparra, le fue entrega- # > A Q l f j K t / l 
do para el Gobierno. \ j \ \ J • * " ' ' 
E l citado buque y otros dos de la \ p a j » PáttqJOS J D \ W 
Uso pm mis o n e t i r t í W * 
to sin poder hacerse a la mar, por! s f t r T ^ S ^ 
no haber sido despachados por la " ¿ ^ ^ ( j L f ^ z M ^ ^ ^ 
.Aduana. r " r V ^ 




sido puestos a la d i spos i c ión 
¿ h ^ i T i m 1 ^ F I S C A L , 
P B O r E S A M I E N T O S 
laderamente Improba la l a -
^ue" viene realizando el fiscal 
J cobbío desde que be ha abierto 
¿ Vumario de la causa por sedición. 
e *~\ jos días permanece el doctor 
' hasta horas avanzadas de la 
inspeccionando el sumario, que 
B0*" „ va a pran n ú m e r o de piezas &!oanza y» » » 
d« a U ^ d a que el s e ñ o r F i s c a l viene 
^ f ' d o al diffno juez especial doc-
^ B a l b l n o González , es sumamente 
tor ,. ^nn ha servido en parte pa-
cíicaz yo»1* . . . 
' ^ a m e n t é averi e n j a s f i l t ímas ho-
ntos autos de proCeBamíenío con 
el sumarlo avance ráp lda -
. la tarde, se dictaron setenta 
cesamiento -
T ^«rnminentes miembros po l í t i cos , 
irl V t O l I > W O P R E S E N T A D O 
M Alcalde Municipal de Güira de 
v lena informa, que se le ha presen-
So el soldado de la octava compa-
* Vpranio Camacho Bueno, que de-
V e n la noche del d ía 10 del ac -
cur0 individuo fué entregado a l 
{eniente del Ejérc i to Oliverio Orte-
^ CUATRO W I N C H E S T E R » 
Habiéndose publicado que en el es-
blecíralento del conocido comercian 
í! señor J . M. Angel se h a b í a n ocu-
rt-do unas armas, nos cumple infer-
ir que el hecho no ha tenido I m -
ILtaflda- Ayer se personaron en el 
eniercio de v í v e r e s del s e ñ o r J o s é 
« \ngel dos detectives manifestan-
«,* que tenían noticias de que hace 
Incbo tiempo había adquirido el se-
íor Angel cuatro Winchester y le pre 
guntaron si tendría inconveniente en 
entre 
P A G I N A N U E V E . 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S Y R O B U S T O S 
o 
P R O D U C T O F R A N C E S - M A R C A R E G I S T R A D A 
r ^ 5 ^ ^ ^ ^ * ^ . / . to^^^"te descremada. 
en que B^tlélH»! no pne<len b<t crin-
de los csfabiecImlcntoR "Gota de Le-
puede divlrs*! que rodos los médlcoi 
ln.-24e. 
El señor Angel les m a n i f e s t ó que 
los había adquirido cuando la guerra 
tjeista y que los b u s c a r í a , pues los 
tenía en el a l m a c é n . Los b u s c ó , los 
encontró, asi como unas balas, dAn-
¿ole loa detectives a l s e ñ o r Angel 
un recibo que dice que oportunamen-
le serán devueltos los cuatro W i n -
chesters. Esto es todo. 
P R E S E N T A D O 
El coronel Consuegra desde Santa 
Clara, comunica que se ha presenta-
dr a! capitán Muro, en Jlata., el ne-
po Florentino Morales, fué puesto 
«a libertad. 
INSTRUIDOS D E C A R G O S 
E! peaor Juez E s p e c i a l Ins truyó 
ajer de cargos a Pedro R o d r í g u e z 
¿iil Court, Francisco Robau de la 
Osa, Evaristo Castro V i l l a r r e a l , L u i s 
Eolongo. Pablo P é r e z Paz . Lauro 
ínngo Quintana, Antonio Ortlz Gon-
P K , Elias Mugchet, L u i s Ramos 
MMító, Patricio Mesa, Quirtno Z a -
nnra y Rodríguez. R o m á n Vasal lo 
Piirán, Pelayo VIgll Bonachea. Ma-
K l Soler Pérez , Cr i s tóba l Melgar 
tvas, Eduardo Mendoza Díaz . Mau-
ricio Sterling Vil laverde, J o s é L a -
Mador Perera. Ricardo Gui l len V a r -
K Antonio Duarto Centeno. J o s é 
E'hevarría Sánchez . R a m ó n M e n é n -
d« Lorenzo. Diego A l c a l á Cervantes, 
Isidoro Ferro Ascuy, Leopoldo C a -
blera Arencibia, L u i s Cert Pefialver, 
Prancieco Manuel B e l t r á n , J . C a l -
vert, Julio Cruz Noguelra. Manuel 
Airarez Quintero, Manuel Cert Pe-
ñalver. Alfonso Alfonso y Alvarez y 
Carlos García Sierra . 
E N L I B E R T A D 
Ayer fué puesto en libertad por 
orden del señor Juez Espec ia l , Juan 
Carda Montes de Oca . 
PKOÍ'ESAMIENTOS 
C O M U N I C A D O S 
En el Gobierno Provinc ia l se han 
Mcibido tres comunicaciones del se-
ñor Juez Especial, comunicando el 
procesamiento del general Dionisio 
Aiencibia, Alcalde de. Santiago de 
lis Vegas; señor Antonio Be l t rán , 
Alcalde de Guanabacoa, y s e ñ o r 
ínnciRco Toldrá , Alcalde de Beju-
1. 
UNA R E S O L U C I O N 
El Gobernador Provincial , don Pe-
íro'Bustillo. al recibir la comunica-
del señor Juez Espec ia l , parti-
tipándole el procesamiento de los 
¡¡'caldea de Bejucal , Guanabacoa y 
ílago de las Vegas, d i c t ó la s i -
Euientn resolución: 
"Habana, 23 de Febrero de 1917. 
fistos los Resultandos y Conside-
Rndoa del auto de procesamiento 
•ciado en 15 del actual por el s e ñ o r 
«Slstrado de la Audiencia de la H a -
ll!!n». nombrado Juoz Espec ia l para 
instrucción de la causa por rebe-
V sedición, y 
Hcsultando: Que de lo actuado 
f̂ ten indicios racionales de cr imi-
*Wad contra el alcalde municipal 
pesarlo en dicha causa . 
Considerando: Que a tenor de lo 
«Puesto en el decreto n ú m e r o 512, 
l« de mayo de 1908, el Juzgado 
Wclai ha estimado procedente en-
iWCOpÍa cle dicho auto de procesa-
d o a este Gobierno, por s i creye-
• Drocodente ejercitar la facultad 
Jfecional que dicho Decreto con-
, e a los gobernadores cuando de 
^ « c a u i e s municipales se trata, y a 
li .en aquá¡los radica ú n i c a m e n t e 
ii,tort l̂tad de suspender a dichas 
„ ^ades. de acuerdo con los a r -
Ij ^ de la Const i tuc ión y 87 de 
Co« • ?ánica Municipal . 
h Í o anflo: Que 108 hech08 lm-
¡¡V08 a dicho alcalde son de a q u é -
ameritan por su gravedad 
""orvención ^ Gobierno, 
* Resnelvo: 
^ H r0?ÍOrmidad con lo dispuesto 
ôr i ldo T}ecret0 y d e m á s pre-
h í . ,eale8- suspender en el car -
alcalde municipal de 
Déj. 
cuenta de esta r e s o l u c i ó n a l 
fe de J» 
ramón10, 
. se P*' 
jara 1*' 













Honorable s eñor Presidente de la 
R e p ú b l i c a por conducto del s e ñ o r 
Secretarlo de Gobernac ión , al Conse-
jo Provinc ia l y a l Ayuntamiento de 
Bejuca l , a los efectos oportunos; pu-
b l i c á n d o s e en el Bo le t ín Ofic ial . 
Pedro Bnsl l l lo , 
Gobernador Provincial". 
R E Q U I S I T O R I A S 
E l s e ñ o r Juez Espec ia l ha librado 
requisitorias interesando la deten*-
c i ó n de varios procesados que se en-
cuentran rebeldes. 
T R A N Q U I L I D A D E N E L T E R M I N O 
D E C A I M I T O D E L CíUATABAL 
E s t a zona quo es e x t e n s í s i m a y que 
L e g a hasta el Mariel. se encuentra 
completamente tranquila, gracias al 
celo demostrado por el cabo J o s é R o -
yo Guerrero, hoy Jefe de esta S e c c i ó n , 
que ha registrado todos los linderos, 
manglares, montes, etc., sin encontrar 
rastro de alzadas, por su tenaz per-
s e c u c i ó n , y que le ha valido el aplau-
do general de todos los habitantes, 
especialmente los extranjeros, entre 
loa que se cuenta un s i n n ú m e r o de 
propietarios americanos. 
Siendo la vida en este t é r m i n o nor-
mal, debido a l buen cuidado y cons-
tante vigilancia. Cont inúa moliendo 
«ln ninguna in terrupc ión el Central 
Habana, y todos los campesinos es-
t á n dedicados a sus faenas; talmente 
parece que en esta extensa zona, se 
d e s c o n o c í a el brote convulsivo a no 
ser por l a Prensa, que nos trae laa 
noticias de las ú l t i m a s operaciones 
verificadas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E N R I Q U E M A Z A E S T A H E R I D O 
Cienfuegos, febrero 23.—Ayer en-
tró en este puerto el d e s t r ó y e r ame-
ricano 37, recogiendo l a correspon-
dencia del Consulado. L a escuadra 
maniobra en las c e r c a n í a s de l a I s la . 
E l sargento do la R u r a l Marcelino 
Mart ínez , sustuvo fuego ayer tarde en 
Hoyo Manicaragua, con la partida de 
R a m ó n Villalobos, h a c i é n d o l e varios 
nuertos , entre ellos el c a p i t á n Pe-
droso, los hermanos Sardue y heridos 
los hermanos Stuard y prisioneros Ce -
cilio Soto y Jul io Bollado. Los pri -
sioneros que ingresaron hoy en la 
Cárce l , declararon que Enr ique Ma-
za está, herido. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N O T I C I A S D E S A N C T I S P I R I T U ^ 
Sf.ncti Sp ír i tus . Febrero 23. 8 p. m . 
L a columna del coronel Collazo s i -
gue operando en esto t é r m i n o , bus-
cando a los alzados. 
Hoy han sido puestos en libertad 
varios detenidos. 
H a sido nombrado nuevo personal 
de l a C á r c e l . 
Arturo de Mena, cap i tán del ejer-
cito, que h a sido nombrado coman-
dante de esta plaza, d ictó hoy un 
bando prohibiendo el t r á n s i t o por las 
calles d e s p u é s de las seis de la tarde ^ 
y prohibiendo la salida de l a ciudad g ^ Q ^ ^ h¡uornos la historia del cris 
durante cuarenta v ocho horas para tiantsmo termiuft así: ¡oii generación «c-
i - —tM0.a rf0 « r m n s de los narticu-1 tual: si con todas e»te« prueban de nmor 
estos elementos de vida que .1. C. Crti-
Fué muy elogiada la parte artística por la 
selecta y piad asa concurrencia. 
i-l K. P. Aniel Sánchez disertó elo-
cuenteiuente sobre loa beneficioa oue Je-
sucristo Crucificado habla dispensado al 
mundo, trapaformándolo y dándole la rer-
dadora HbAtad, que lo conduce al herola-
? J "u.bl'ma a la madre cristiana, le-
^.^ntóndole de la esclavitud en que estaba 
sumido, aplaudiendo a loa que mutuamente 
ee asesina han en los circos romauoa no 
, J-í1.,0 00111 Pasión para el pobre, para 
ei neblí, antes se le aomctfa a la escla-
VKBfl o so lo arrojaba n laa fieras... pero 
desde qu.; resonó en le Galilea la vob del 
trucjfioado en la Montaila, predicando el 
suhlime Mrmon, conocido por las Bienaren 
turanxas y despuóa en el Gólgota. el hom-
bre es libre... y si quiere continuar sién-
dolo debe acudir al altar de Jesucristo 
Crucificodo. E l altar es la Montaftn de 
las bienaventuranzas que sirven además 
para prenurarnoa a recibir a Jesfls Sa-
CfMBeotaao, a„e noB repite ,in cesar. 
Bienaventurados los pobres, los mansos, 
los qiia lloran, los que desean la justicia, 
y santidad, los miserlcordlosofi. los lim-
pios, los pacíficos, los que padecen. Blen-
arenturan/ng que no» Indican las grandes 
principios que encierran Ja ciencia de la 
perfección y de la verdadera dicha y li-
bertad. 
Tengo como absolutamente imposible 
mirar esra gran figura de J . C. sin sen+lr 
la conciencia como nhlsinada en nn tA&É 
profundo de grandes o indecibles senti-
mientos religiosos. La fiprura que se le-
vanta sobre toda civilización; la figura a 
j cuyos pks f.e d. sploma el Templo v el 
Capitolio: la figura que desde el patíbulo 
se ve radiante de alegría; la figura que 
siendo escándalo para los judíos f locu-
ra para las gentiles, con los ardores de su 
corazón, limpia a la humanidad del ve-
neno canceroso del pecado del primer hom-
bre. ¡Y qu4 corazón! Ilabladme de cuan-
to LaVa mejor, de miis tierno, de más 
desprendido, de más perseverante. Un co-
razón sensible en extremo y que, por lo 
tanto, no puede ver una lágrima sin que-
brarse de ternura. Un corazón que posea 
todas las ansias, las santas prisas del 
amor y que. sin embargo, sepa esperar dl-
ehoso, si. después de 20 y 30 años, puede 
salvar una sola alma. Cn corazón que 
después d^ .«er despreciodo, escupido, pre-
cisamente por aquellos a quienes más 
amó, sienta solo una necesidad; la ne-
cesidad de amar más todavía. Un "corazón 
que después de haber dado todo, gima por 
no poder más; sueñe con sobrevivir a su 
amor y encontrando inenarrables indus-
trias para amar siempre y en todo lu-
gar, se dejo poner en cru*. así como lo 
contemplamos: con la cabeza inclinada 
para escuchar mejor los gemidos del tris-
te; con los pies elevados para esperar y 
perdonar al pecador setenta veces siete; 
con l^s brazos abiertos imra recoger to-
das raiostras miserias, ton el corazón lace-
rado para dejarse robar todos sus amo-
res. . . habládrae de ese corazón y yo no 
tengo más que esta frase: iOh, Jesucris-
to, oh. Jesucristo, oh. Jesucristo Crnclfl-
tado! qué misterios, qué fuerzas sobrehu-
manas has puesto en el corazón del cris-
tiano que asi ha sabido amarte hasta la 
pasión, hasta la locura. 
r'ljo y probó cómo cayó el Imperio ro-
mano por faltarle lu libertad y el amor. 
"No ca mostraré la vida de Uoma. porque 
también la historia tiene su pudor; pero 
os haré la semblanza de lo que era un 
circo romano en los grandes días OOBM-
grados a las falsas divinidades", asi con 
esta pintura dejó al descubierto las or-
gias y plateros de un pueblo grande, d« 
cuya grandeza no le quedaba, sino lo qu© 
queda a todos los pueblos envilecidos por 
el tirano, "la eterna maldición de la his-
toria, y la execración eterna de la Divina 
Justicia". 
La fuerza leí nmor cristiano nos la ex-
puso cn el circo y en las Tati-cumbas: y 
la entrega de ar as de los partic 
lares . 
Se prohiben t a m b i é n los grupos en 
los establecimientos de la ciudad. 
E l orden es completo. 
D a un t é r m i n o de cinco d ías de 
plazo para perdonar a los que se 
presenten y a los que les garantiza-
r á la vida y los bienes si permanecen 
leales a l Gobierno .—Serra . 
R . L P . 
I n i u p r a c í ó n de l a A s o -
c i a c i ó n de J e s ú s C r u c i f í -
c a l o en la Ig l e s ia P a -
rroquia l del P i l a r 
MISA D E COMUNION G E N E R A L V SO-
L F M N E . E L O r r - E N T K SERMON D E L 
• SÁNCHEZ. V I A C l t r C I S SO-
L E M N E . SKUNIONES DE CJ A-
KESMA V REMANA SANTA 
EN ESTA I G L E S I A 
PARROQUIAL 
E l objeto de esta piadosa Asociación es 
el propagar entre los fieles una fervo-
rosa v práctica devoción a Jesfls Cru-
cificado, para alcanzar su eficaz ayuda 
„' ' ^ « n e q difíciles de esta vida y 
elficado ha puesto en tus manos, pasas la 
vida en el olvido de Dios, cuando se aca-
ben tus días y el Juez de vivos y muer-
tos te pregunte: ¿qué has hecho de mis 
mandamientos? y tengas que responderle 
con una conciencia deshecha por el peca-
do, merecerás la eterna maldición de los 
tuyos, porque nada de bueno hiciste en 
la tierra y la maldición eterna de la Jus-
ticia Divina, porque heriste ese corazón 
cn lo que tiene de más tierno, más ex-
quisito y más noble. 
Unimos nuestra folKcltadón a la unáni-
me que le han tributado sut oyentes. 
Nunca tan merecida. 
A las siete y media de la noche se can-
tó el Rosarlo y Vla-Crucls, siendo un ac-
to bellísimo y conmovedor, que movía *1 
alma al dolor y arrepentimiento. 
E l coro parroquial que tan gratos re-
cuerdos dejó en nuestra alma en las pasa-
das fiestas religiosas, dedicadas a Ib Sa-
jrrnda Familia, a.-.-er ha sido el rodo bien-
hechor que fecundiza, en el alma cristia-
na las virtudes que la adornan y ix-rfu-
man con el aroma celestial de la divina 
gracia. 
MI felicitación a Iím bellas cantoras y a 
su Director, el R. 1'. -Diau B. Juan. 
Rénuos permitido felicitar de un modo 
especial al Director de la Asociación. B. 
P Rivero v I la celosa Presidenta, «c-
llóra Mérceles Laza de Montalvo. socreta-
rin Mitan Mnrla Regato, viuda de Oohel 
señorita .lulia Redaño, por la 
las 8 la Misa Parroquial cantada. 
A 'as 7.30 p. m.: Rosario, Hora Ranta 
y iJendiclóu del Santísimo. 
Lunes, miércoles y fábmlo 
A laa 7.30 p. m.: Rosario, lectura medi-
tada sobro la Pasión v cánlicos. 
Martes y Vierno* 
A las 7.;0: Misa de Comunión. 
A las 8.30: Misa cantada en el Alt;ir de 
Jesús Crucificado, que se nplicnrá con in-
tención especial por los que sufragan los 
gastos de cs^a semana. 
A las 7.30 p. m.: Rosarlo, sermón v Vía 
Cruel s. ' 
L a segunda semana de Cuaresma pro-
bablemont« se darán Misiones y lu " de 
Pasión (1>5 de marzo) corresponde el Cir-
cular, siendo el programa el siguiente: 
A las 7, 7.30, 0 y 10: Misas rezadas; a 
las 8, la Misa Parroquial tafltfldft, 
A las 7.30 p. m.: Rosario, Hiora Santa 
y Rendición del Santísimo. 
Todos los dla^ de esta semana habrá a 
bis 7.30 Mira de Comunión. 
A las 8.30: Exposición de su Divina 
Majestad y a continuación Misa solemne 
Icón ministros. 
A las 5.30 p. m.: Rosario, Reserva so-
lemne y Vía Crucls. 
E l jueves a la hora de la Reserva ocu-
pará lu cátedra sagrada el R. P. Angel 
Si'iicüez. 
Nota. — E l sábado, desunís de la Re-
serva se suspende la Circular hasta el 
Domingo de Resurrección, en cuyo día 
ae hará nuevamente la Exposición de su 
Divina Majestad. A las r>.30 p. m.: Rosa-
rlo, sermón por el K. P. Angel Sánchez, 
procesión y reserva. 
Los rtmnoiit's : 
Martes 27 de Febrero: u. B, Juan Plan-
to : "La Oración en el Huerto". 
Viernes 2 de Marzo. R. p. Agustín Pa-
g é s : "Ln F l a g e h u W . 
Martes 13 de Marzo. R. p. Ildefonso^ 
Flores: "Ln Corona de EspliiMs". 
Viernes 1(5. R. P. Ramón Plnllla : "Ecce 
Homo". 
Martes 20. R. P. Rector de las Escuelas 
Pías del Pilar. Ignacio Llórente: "Jesús 
Con la Cruz a cuestas" 
Viernes 23. R. P. Juan Rianco: "No 
lloréis por MT' 
Semana Santa : 
Jueves Santo. R. P. Juan B. Juan: " L a -
vate rio". 
A las siete y media. M. I. Canónigo 
Penitenciarlo. Ldo. Santiago O. Amigó: 
"La Pasión del Sefior". 
Viernes Santo. IC. P. Agustín Pagés: 
"Las Siete Palabras". 
A las siete y medi.i, 11. P. Juan 11, Juan: 
"Soledad". 
Domingo de líesnrrecclón: R. P. Angel 
Sánchez. 
En la Sección de Avisos Religiosos, se 
anunciarán cada senvnia los cultos corres-
pondientes a la misma. 
G. RLAN'CO. 
S a l ó n d e B e l l a s A r t e s 
H a b i é n d o j e clausurado- ya el S a l ó n 
de Bel las Artes , pueden los s e ñ o r e s 
interesados rediamar sus obras, me-
diante recibo, en la Academia de 
Ciencias , todos los d ías háb i l e s , de 
ocho a. m . a cinco p. m . 
V I D A O B R E R A 
Narciso Mlynres. Angel Sáncher, Peláez. 
redro Videche, Manuel Meuóndez Díaz, Ra-
sllio Taileja, Joaquín Villaniieva y Ricar-
do Barca. 
LOS REZAGAnOUES 
E n los altos del café Marte y Eelona 
celebró junta anoche la Directiva del gre-
mio de lo;s Rezagadores. 
Re aprobaron los asuu/os administrati-vos. 
LA AROCIACIOV OBRERA PRO-
G R E S I S T A 
B] Presidente de esta .Agrupación Obre-
ra, seílor José Arce, me envía un ejemplar 
de las Bases y Estatutos aprobados de 
dicha colectividad. Sus fines van encami-
nados a gestionar la solución de los si-
guientes problemns; ln jornada de ocho 
horas como rorma general para el traba-
Jo. que la responsabilidad en los acciden-
tes que ocurran durante el trabajo basa-
dos en la nueva teoría del riesgo profe-
sional, resulte efectiva para todos los tra-
bajadores: el descanso obligatorio de nn 
día por semana, sin excepciones, la do-
b » dependen-líi en ir.s industrias deno-
Dliaada* continuos; que la retrlbuciCn 
del trabajador sea abonada en monedas de 
curso legal, sin nbandonar otros proble-
mas de Interés Inmediato para ios obre-
ros. 
Todo ello se procnrn.á hacerlo firme 
por leyes, especiales del Congreso. 
C, ALVAREZ. 
E S T A B L O D E L U Z 
Carruajes de lujo 
antioi'o de incla:; 
Servicio especial para entie- <¡» O 
rroN. bodas jr bautizos. . ÍI) / V - O U 
Vl;.-a-Vls de duelo y milores ra fe ( \ ( \ 
con paj-eja «J) «>-IHl 
Idem blanco con alumbra- (C* 1 A 
do pnra boda O-í-^/ 
Luí, 33. Teléfono A-ISM. Almacén. A-4C0g.—CORSIXQ FERNANDEZ. 
DISPUESTOS PAHA ERTEBBAR 
B E I , 2 Y 4 B O M A S . — 
f . E S T E B A N , M A R M O L I S T A . T & 
ÍLEFONO F - 3 U 3 ^ 
Asociación 
y tesorera. 
, , brillante inauguración de la 
| ^ TeRrts fnjHfi(.ado. 
Durante el Santo Tiempo de Cuaresma 
se celebrarán cn este templo lo» siguien-
tes mitos n Jcaás Crucificado: 
DominKo en los tra ces ifí il   t  fonsepuir los auxilios necesarios para te-
ner una buena y cristiana ""'"te 
San Leonardo de Porto-Mauricio, dice 
"oue el meditar devotamente en ln pasión 
del Redentor es más fltil y meritorio que 
ayunar a pan y agua, que macerarse 
hasta derramar sangre con disciplinas y 
nue rezar todos los Salmos de David. 
rre<> núes v espero que no habrá quien 
a és'to no'consagre a lo menos un n.to 
todos los día», por lo mismo que e» tan 
meri orio comó fácil, y puesto «1 alcance 
rte odo» nuca aunque sea trabajando y 
sin saUr' de su propio .Itlo puede prac-
tlcarH''••, Blosio. 
A li.s 7, 7.30, 9 y 10: misas rexadas; t «a. 
LOS EMPLEADOS OK T.A HA VAX A 
E L E C T R I C 
Anoche se reunieron en los altos de 
Amistad 166 los inicmhros del Consejo de 
Adininlstrnción de la Sociedad Empleados 
de la Ha va na Electric bajo la presidencia 
del sefior Soto. Actuó de secretarlo el se-
fior Mauspou. 
Iffué aprobada el acta de la sesión an-
terior. 
La Junta se dió por enterada de vn-
rlas comunicaciones recibidas, tratando de 
asuntos administrativos. 
Aceptada la renuncia del vicesecretario, 
se procedió a olepir el sustituto por 
medio de una elección especial. 
Los propuestos pnrn esc cargo por la 
Voluntad expresada de los votos eran los 
seflores Roéro y Montalvo. Trlnnfrt el 
primero por un voto de mayori.'i. obte-
nlendo<24 votos por 23 que alcanzó el 
segundo. 
Al conocerse el resultado la junta anlan-
dló efusivamente ni sefior Manuel Royo. 
Este dió las gracia» por la confianr.a me-
recida y el afecto demostrado hncia su 
person a. 
Re nombró una comisión para revlssr las 
fórmulas de las fnrmsclns qne despachan 
las receta». Dicha comisión rendirá nn in-
forme sobre la investigncli'in que realice. 
Componen dicha íontisiSn los soflores 
Alvaro Menénde/. Csrrlllo y Rcgntn 
A las (Hez v media terminó la junta. 
I.OK F I L E T E A DORES 
La Sociedad A<3 Protección y Socorro de ; w. 
Filetendores cHebró recientemente su jun- I 
ta general de elecciones. . „ , 
La nueva Directiva que r»airá los des- I 
tinos de la Asociación en lfll7 cstA com- | 
presta por los señores slfilentes: Pre ; 
sldente. Juan Fernánder.. Vice. N'orberto I 
Isnlmn v Manuel Alvares. 
Secretarlo, Germán radl"a : Vlces. Angel 
Medio v Francisco Rrtlís: Tesorero. Manuel ; 
Pni-do-' Vice Jos* MnrflnPT Fllpuerns. 
Vocales' josó Huerta. Mnnuel Longo. \ 
ííorberto Fernándeü. Luis Oonrález Cur-
helo Casimiro Fernández. Antonio Relgo- | 
Emilio Carrodegun». Manuel Cuervo, i 
t 
MI H E R M A N A 
N E R O S A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa 
rn hoy sábado , a Jas cuatrt 
de l a tarde, el que suscribe 
hermano, ruegn a sns amls 
tades encomienden su alma 
r Dios, j so s irvan conen 
i r í r , a la casa mortuorl 
calle Dolores entre C orroa 
y Cocos, ( J e s ú s del afonte) 
p a m desde a l l í a c o m p a ñ a r e 
cadáver r. la N e c r ó p o l i s di 
Colón, por enyo favor vivirá 
aprradecldo, 
Habana, Sábado, 24 do F e 
brero do 1917. 
A L B E U T O F E K R E R 
( \ o se reparten esqnelas.) 
S E C C I O N ^ t i 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PAG. DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 23. 
Entradas del día 22: 
A Marcos Gallardo, de Santo Do-
minso, 176 macboa 
A Gerardo P é r e z , de Marlanao, 1 
a ñ o j o 
Miguel V í g o a , del Wajay , 2 m a -
chos ' 
A Betancourt Negra y Ca . , de v a -
rios lugares, 100 macbos 
A R e v í K a y Escobar , de varios lu -
gares, 249 machos 
A Lorenzo del Calvo, de Cienfue-
gos, 135 machoB 
A Juan Monte de Oca, de varios l u -
glres, 3 macbos y 1 caballo 
Salidas del dia 22: 
P a r a Catal ina, a Miguel Armengol, 
1G toros 
P a r a el Calabazar, a Monuel Quin-
tana, 4 machos 
P a r a Regla , a Baldomero Alonso, 2 
vacas. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 172 
Ide mde cebra 112 
Idem lanar 35 
319 
Reses sacrificadas hoy: 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientta 
piecios cn moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va -
cas, de 36 a 38 sentavos ' 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
L a n a r , a 46. 48 y 50 centavos 
' Í A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 67 
Idem de cerda 48 
Idem lanar 0 
115 
Se d e t a l l ó la carne a los siguieatea 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, do 37 a 38 centavos 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
Esiabios MOSCOU y LA GEIB4 
Carruajes do L u i o d e 
F R A N C I S C O E R V í T í 
Magníf loo f e n i c i o 
Z^nia, 142. 
par:i enr ierres 
T e l é f o n o s , A.8528 v 
A.362Ó. A l r a a c í n : A.4686.—Hf-bana! 
IT A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . , 
Idem lanar 
S e A l c a n z a U n a E t e r n a J u v e n t u d 
el cmtniamo humano, a"'" n0 ^ j ' 1 " c0' 
sa oue una niáci'Jina la más perfc-M. «e 
asegura que Nueatro! mantenga en p o l u t a limpieza para I 
^ S E Ñ O R 
10 ^ DIA 13 D E F E B R E R O 
D E i o n . 
He rcallaar enta Asocladrtn la cual 
I ^ buÍ0 Celebrar honras fúne-
^ d e u ^ 0 de su ^ m a , el lu -
'afiana ^orriente, a las S I E T E de 
| ^ d a n I?leS,a ^ la Merced, 
^«tadp»6, h5308, p a d e c e r á n a 
5 la P a t e n c i a a tan pla-
I * 24 
^ Febrero de 1917. 
del>« Pertenecer todo cristiano ^ « con-
solar al Coraífln Augusto de JeslK 
Brl Ta Igl^la rarrooulal Oel llar ; ' Í í r -Parronulal d Pi « 
ectablMtrtU, habl&idow Inaugurado 
media de 1« matlana 
lo de la misa 
lu 
halla 
en el día dei ayer. 
ceí ibrroI99rntoys¿crifrci _d  l  i  e 
R p I defonso Flrtrez. repartiendo 
iíin a la Directiva y Coros Sagrada Comnn r.  m " ' ^ V ' „,íV 
59 . .tas con gran «..o 
A las ocho V 
nement^ la mla.j -
Crucificado. ofMnndo 1̂ . ^ r ^ J í h " ^ 
CelMtloo Tílvero. » ^ " d o T d : J ^ ' t £ . n ^ 
ros IldofonFo FlAre»! y Juan Blanco. 
Orouo<:ta v vores. lr.terpr«»tnron la misa 
de Perosl Ó Salutnris de Fftt.rl. cantado 
por lo» seflorea Mírrt. flaspir y Hefra. 
U orquesta ejocutrt la Melodía nell*losa 
el altnr d# .Tesüs 
Y esa es la verdad. Pero siempre que E l paciente atacado do esclerosis o en-
durecimiento de sus arterins. por las sa-
les líricas, principia por sentirse desfn 
Dcddo, fatigado, con freouentes pulpita-
rlonos; oansado para f<"d >. sin vi>{or. sli: 
actividad; <-on dolores de raheza, zum-
bidos do oído» y ailn riendo imílgí-nes 
luminosas: ae «-lente desapacible, triste. 
Irritable, y aî n con perdida de la tuemu-
rlt. 
Pero la causa de estas alteraciones del 
organismo se halla en la existencia exce-
slrn del áddo úrico, el "nal hay que di-
solver para eliminarlo y «evolver así la 
Juventud al organismo. 
Y tara disolver este Acido y eliminar-
lo, nada se halla hoy tan oflca?; como las 
Pastillas dAl doctor Pccker para los K¡ 
flnnes y la Vejlca. que son sin duda al-
guna el éxito científico de la af-tualldad. 
Hoy los médicos las recomiendan y los 
pualeutes las beriah'on. 
5b venden en talas les prlnclpaleji far-
macias y droguerías. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a i d e r e s » 36 , H a b a n a 
1 
E POSITOS y Cu «utas c©-
rrteates. Depósitos d« ralo-
bm, haciéndose cargo da co-
bro y remlaiflii de dlvldando* • In-
tereaee. Prés tamos y plgnoractonea 
de valore» y frutos. Compra y ren-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta d« letras de cambie 
Cobro de letras, cupones, ete^ por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de EspaQa, Islas Baleares y Ca-






Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 37 centavos.. 
Cerda, a 48 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 9 a 10 centavos. 
Cerda, de 10 a 15 centavos. 
L a n a r , de 9 a 12 centavos. 
Tonta de rani l las 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
( T E R O S . 
L a s cotizaciones de ú l t i m a hora del 
mercado americano, es la siguiente: 
TiCs cueros del campo de un promedio 
do 45 a 50 l ibras a 24 centavos l ibra 
y los Espec ia les de los Mataderos de 
la Habana, s in piquetes ni cortadas 
a 28 centavos libra. 
Cotizacionts que rigen en el mer-
cado de la Habana, para las compras 
de cueros, del campo de 20 a 21 cen-
tavos l ibra, s e g ú n clase y t a m a ñ o y 
de 25 n 2(3 centavos los de la Haban 
(r.:atadcros) sin Mnuetes ni cortadai 
Cueros del campo 
L a s T e n e r í a s del interior de la tal 
abonan por cueros del campo $18 
?19 quintaL 
"Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de |10.1|a a | 1 
el quintal. 
Tenta de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza la tonedada a U 
pesos. 
Sangre desecada 
L a s ventas son directas para lol 
Estados Unidos y estas se pagan po: 
la tonelada de 55 a 65 pesos. T a n k a 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Trines do cola de res 
Se paga en el mercado amer iean í 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
L A P L A Z A 
L a s operaciones correspondiente! 
a varios ganaderos son las expresar 
das m á s abajo. . 
Ganado de Santa C l a r a , consignai 
do a Rev i l l a y Escobar en n ú m e r o d< 
216 reses. se vendieron lo bueno i 
0 8 4 (nueve y tres cuartos) h a c i é n 
dpM nn rastrojo de 38 reses a m& 
nefi precio. 
L a s del mismo Igar conusignadai 
a Belarmino Alvarez. se cotizaron laí 
166 a 9..1j4 í n u e v e y cuarto) 
Y las vendidas por la casa g a n a d » 
ra Betancourt. G r a y Compañía , d< 
Santa C l a r a , (los Arabos) que suma-
ren 107 reses se cotizaron 90 a 9 
(nueve centavos) y el rastrojo de 11 
a 8.11 (ocho y medio) centavos. 
Por lo visto la plaza se d e s p r e n d é 
de buenos precios; pero s i vemos qus 
ayor entraron nada menos que tres 
trenes puede ocasionar esto la baja 
del mercader. 
De Cienfuegos !e llegaron a Manuel 
Calvo cnatro carros de ganado q u í 
lo dedicaron para los Encomenderos 
agrupados con ellos, que real izan 
compras para su consumo. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n f i 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: de 37 a 39. 
Carne de cerdo: de 46 a 50. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: a 10. 
Cerdos: de 10 a 18. 
Manteca " L a Per la" a 16 quintal, , 
Tenemos en venta en nuestras f l u -
cas d« Camagliey ganado fin© de t» 
raza Zebú y D u r h a m . 
i ' O R O S , T O R E T A S Y N O V I L L A S 
4202 
Lykss, Bros, Inc. 
irs mi 
nlre, tal como acontece en una hornllli 
cen el carbftn en ascuas encendidas y el 
aire que le sirve de tiraje. 
Pero fn \A hornilla hay residuos que 
se le deben extraer, a fin de que fundo 
ne v no Interrumpa su servicio. I-.u el 
oifr.initsmo humano tambfón hay residuos 
o escorias que deben eliminarse; y si lat. 
combustiones son Incompletas, entonces 
H » producción excesiva de Acido úrloo 
quo envenena y hace viscosa la sarntre 
y afecta lus paredes de 'as arterias, eu-
dureckmdolas y daflándol^s. 
Y de aquí proviene la esrlerosls arte-
rial o endurecimiento de las pojedes elflf-
tlcas de las arterias, con todas sus ma-
las consecuencias. Y da tld ê  orlpen 
de los aneurismas, las hern. rraífias cere-
brales: las leslonea profundas del higa-
do y de los rlflones, estos dos filtros de 
los 'venenos de la sangre, urodiutores de 
N. G e l a t s y C e n p ñ í a 
108, Arala», 1M. «sqntDA a Am«rga-
ra. Ha««n pasea por el mi>lc. fa-
ellltso c s r t u de crMlt* y 
fflma letras a ;»rta y 
largra vista. 
[ACBN pacos por cable, rlrsn 
¡oirás a corta y lares rlsts 
sobre todas las capItaJe* y 
ciudades Importantes de los Sita-
dos Unidos. Méjico y Europa, ssí 
eomo sobre todos los pnebíos ds 
EspaOa. Dan cartas de crédito so-
bre Now York. Fllad*lfla, N»w Or-
leans. San rranclsco. Londres. P». 
rfs, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
1 ' 
í . Ba lce i l s y C o m p a ñ í a 
S. « • OL 
A I V C A R d ü R A . N ú m . 34. 
A CEN payos por «] cabl* y 
flrsn letrss s corta y Janra 
vista sobro N»w York, Loc-
dro». P ir í s y sobrs todas las cap!, 
tales y pueblos ds Sspafs • Islas l ís-
¡oares y CsTitila». Agentes ds la Com-
poBla de Seg*iror contra laceadlos 
' ROTAli ." 
1 1 
2 4 y 2 5 f . - ' ^ ; r ^ > r t . a M ^ h a 0 ^ E S S ^ » P ^ » " de las lesienés del coraz6a 
Muestra gratis de las Pastillco 
doctor Becker a quien la pida. 
del 
S c s c n W íxLiRIO DE LA MARI-
Dirlí lrse a Dr. H E C K K R MEDIC1NK i y anÚDciese en el i ) IARI0 DE LA 
CO., Departamento número 23, 5» Deail1 7 iiíi*»iiua 
St , New York, E . U. A. MAKIWA 
Z a l d o y G o m p a ñ l a 
C u b ^ n ú m e r o 7 6 y 7 8 
lOBR» Kaeva Toí», Nurrs 
Orleans, Veracrur, Mélico, 
Ban Juan da Paarta Rico, 
landre*. Psrís . BurCsot, Lyom, Ba-
yona. Harobnrgo. l íomt, Xápoles. Ml« 
Wn. Genova, Marsella. Havrs, L»lls 
Ñau íes. Saint Quljjtrn. Dleppe, To-' 
louse. Veaecla, FIorencTe, Tarín. Mo-
sfn». etc.. asi como sobra todas las 
rapitalíis y pyovinclftj de 
ESPAÑA C rB LAB CAKAKIAB 
V a p o r e s í e í r a v e s i a 
S E E S P E R A D 
Febrero. 
24 Bryse l l , Estados Unidos. 
24 L a n c h ó n Yeraunt 11, K e y West. 
24 L a n c h ó n Minerva. K e y West. 
24 Harde. Estados Unidos. 
24 Panuco, Estados Unidos. 
24 Abangarez, Colón y escalas. 
24 Par i smina , New Orleans (ex-
traordinario) . 
24 Martin SAenz, Barce lona y es-
calas. 
24 Governor Cobb, K e y W e s t 
24 J . R. Parrott , K e y West. 
24 H . M. F lag ler , K e y West. 
26 Henia , Estados Unidos. 
26 Monterey, New York . 
26 E s p e r a n z a , Veracruz. 
26 Bayland, Estados Unidos. 
26 Mumplace, Mobila. 
26 Atenas, New Orleans. 
26 Chalmette. New Orleans. 
26 Olivette. T a m p a y escala. 
26 J . R . Parrott , K e y W e s t 
26 M é x i c o , New Y o r k . 
27 L o r f y r d . Estados Unidos. 
27 Governo Cobb. K e y West. 
27 E s p a r t a , Boston. 
27 J R. Parrott , K e y W e s t 
28 Saratoga, New Y o r k . 
28 Mlnml, Tampa y escala. 
28 Tenedores, New York . 
« 
S A L D R A N 
Febrero. 
24 Abangarez, New Orleans. 
24 Olivette, T a m p a y K e y W e s t 
24 Exce l s ior , New Orleans. 
24 Havana , New Y o r k . 
26 Governor Cobb. K e y West. 
26 J . R. Parrott , K e y West 
26 Mart ín S á e n z , puertos de la 
I s l a . 
27 Atenas, Colón y escala. 
27 Ol ívete , Tampa y K e y West 
27 E s p e r a n z a . New Y o r k . 
27 Monterey. Veracruz . 
28 E s p a r t a . Colón y escala. 
n a n T f T e s t o s 
i MANIFIFSTO HffT.- Vapor amerWno 
| GAl TO. enpltíin Lnmhort. procedente de 
! Nerv Port Nows, coslgnndo a Havana Coal 
Compuny. 
, Havana Conl Co.: 4278 toneladas dé car-
j b6n mineral. 
MANIFIESTO 1468^1 Ferry boat ama-
rloano roSEPH R. PARROTT. caritáa 
¡ White. procedente de Key West, con siena-
I do a R. L. Rranner. 
Armour y Co : S00 tercerolas manteca. 
I A. Hschcr: 4413 piezas cartdn-yeso 
Goodyear Tire: 1307 bultos motores r 
i tubos. J 
i R. O. Cárter: 140 Idem romanas t ea-
i rros. f 
Arellano y Ca.: 23.200 tejas. 
'dríorL' auterlve: 4 rBrro8 * • •'"í* ante-
| Central Australia: 1 arro. 
Central Porfuerza: 1 carro del viaje an-
i terlor. J 
J . M. Carroño: U antotnftviles 
Prado y fVrtn Supply v Co : 3 auta-
BMtrÜM, 20 bzultos accesorios Idem 
Swlft y Co.: «50 atados quesos.' 
Cuban T. R'ibber y Co.: 1S0 bultos ras-
quiña rta y art-esorlos. 
R. C afioces. 1 toro «2 muías, 
dos cortS ^ Geroafl): 1534 «ta-
V. Mulle'r (Sagua): 1314 tubos. 
r l 5 á P 2 2 3 ? Í ^ r a < ! 2 ! dan<5« « m 
vo \ ,,pi^11 Pet,?r«0n. procedente de 
\<Z\ í , 8' Cousiffnado » Havana 
Havana Coal y Co.: 11S8 toneladas car-
bón mineral. 
\ 
MANÍFIRSTO 1470- Ferry boat amerl-
cano H. M. F L A G L E R . capIMn Ph™lan 
Procedento de Key West, consignado . £ 
L . Branner. « **. 
i Cubnn Central Ry. y Co, : lo CMro. 
rerrocarrlles Unidos: 20 idea». i 
P A G I N A D I E Z . 
L / i Á K i O ü t L A M Á k i H Á f e b r e r o c i é Í 9 i ? . 
A y u a o y A b s t i n e i d a 
No e» lo que entra por !a boca lo qne 
rontamina a l h o m b r e . — I . o » ayunos non 
iiiia d l s p o e i c i ó n humana» 
As í se expresan muchos con respecto al 
ayuno para e ludir su cumplimiento. 
S lu embarpo Jesucr is to ha dicho que no 
es lo que entra por l a hora l<i que COntR-
m i n a al hombro, sino lo aue «le ella « a l e ; 
es «lecir. las imprecaciones, las blasfemias 
y la:5 faltas coutra la car idad. Sí, es 
í l e r t o oue el Salvador dijo esas pa labras ; 
poro no fs verdadero el significado que 
quieren atr ibuir les . Jesucris to no se con-
tradice en el hablar , como nos sucede 
ri nosotros: y con aquellas palabras no 
d e s a p r o b ó e r ayuno, quito ú n i c a m e n t e a 
Ins ' j u d í o s una grosera p r e o c u p a c i ó n . 
Cre ían que el comer ciertos manjares qae 
les estaban prohibidos (porque Dios ha-
bla t a m b i é n prescrito la abstinencia en 
la ant igua ley) , manchaba materialmente 
el a lma, como s i el a lma, que es esp lr l -
t í a l , pud'.ese Contaminarse con la co-
mida o con la bebida, que son cosas ma 
teriales. K i S e ñ o r , para desengaflarlns. 
les ensefi.i que lo que se v'ome no mancha 
materialmente; lo que contamina el a l -
ma son los efectos iujustos y las per-
versas intenciones del cnrazfin. Ksto es 
muy cierto; pooo ¿ q u é tiene que ver con 
el a y u n o ? 
iTfm habido, por ventura c a t ó l i c o s que 
h a y a n e n s e ñ a d o que loa manjares man-
clien materiahnente o! a l m a ? ;. Cómo, es 
posible, si toman aquellos mismos manja -
res en otros d í a s s in el menor e s c r ú p u -
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
^ 1 T E L F . 
A G U L L Ó 
lo, y los conceden a ú n en los d í a s de a y u -
nn a los enfermos? L o que contamina el 
a lma en la v i o l a c i ó n del ayuno y la abs-
tinencia, no es el m a n j a r que se toma, 
sino la desobediencia de quien resiste a 
la voluntad de Jesucr i s to y de la I g l e s i a ; 
es l a aensualidad del que se niega R ha-
cer aquel la penitencia que le ha Impues-
to el que tiene l e g í t i m a autoridad para 
el lo; es la d e » s e m e j a n i a u o p o s i c i ó n que 
tenemos con Jesncr is to , cuya v ida debe-
mos tomar por modelo. 
D e a q u í es fác i l deducir la respuesta 
que dobe darse a los que predican que 
lo que entra por l a boca no contamina; 
d e b é i s decirles que lo que entra por la 
boca contra la voluntad de Dios con de-
sobediencia a Jesucr i s to , y con e s p í r i t u 
de r e b e l d í a contra la Iglesia, mancha real-
mente el alma, y tanto que merece ese 
delito toda una eternidad de infierno. 
P o r lo dicho hasta a q u í puede respon-
derse igualmente a la n e e r c i ó n de que la 
abst inencia y oí ayuno son ú n l e a m e n t e 
disposiciones de los hombres. Artn supo-
niendo que el ayuno y la abstinencia fue-
sen ú n i c a m e n t e i n s t i t u c i ó n de la Ig les ia , 
d e b e r í a n observarse estrictamente, porque, 
la Ig les ia tiene autoridad l e g í t i m a p a m 
mandarnos, pero el precepto es en rea-
l idad de Jesucristo , y, por tanto, es divi-
no y por tal debe reconocerse. 
P r e c n n t a r é i s , tül vez, porque se l lama 
t a m b i é n precepto e c l e s t ñ s t i c o . L a expli-
c a c i ó n de esa dif icultad es muy sencil la. 
Jesucr is to p r e s c r i b i ó en general que se 
ayunase, dejando d e s p u é s a la Igles ia que 
determinara en part icu lar el tiempo y el 
modo en que d e b í a practicarse. L a Igle-
s ia e s t a b l e c i ó d e s p u é s , que en la C u a -
resma, en el Adviento y en ciertas v ig i -
l ias se guardase con m á s severidad, no 
permitiendo en esa tiempo sino determina-
dos manjares y en cantidad f i j a ; y en 
otros d í a s , dejando a d i s c r e c i ó n la can-
tidad, se c o n t e n t ó con prohibirnos ciertos 
maujares . esto es, la carne. 
E n esta d e t e r m i n a c i ó n la Ig les ia des-
cubre su s a b i d u r í a , porque nos lo pres-
cribe en los tiempos m i s adecuados, como 
son los d í a s que preceden a las mayo-
res solemnidades de nuestra r e l i g i ó n , y 
lo prescribe en cuanto al modo con toda 
caridad, tomando en cuenta las var ias 
producciones del suelo, los c l imas, los h á -
bitos de los fieles, y a d a p t á n d o s e en to-
do a sus necesidades. 
P o r lo cual los que aseguran que el 
ayuno y la abst inencia de carnes son ú n i -
camente disposiciones humanas (y quie-
ren decir de la Ig l e s ia ) , dicen dos des-
p r o p ó s i t o s en una sola a f i r m a c i ó n . No 
jeconocen que el verdadero L e g i s l a d o r 
del ayuno es Jesucr is to . P o r lo cual , s i 
I os acontece encontrar, con ciertas perso-
| ñ a s que dicen con grande franqueza que 
no ayunan ni guardan la nbstinoncia, y 
eso sin el menor e s c r ú p u l o , p o d é i s res-
pender con igual fnsnqueza que, tengan o 
no e s c r ú p u l o , eso no disminuye en un 
punto de eb i lgaCión impuesta, ni cambia 
las leyes impuestas por Jesucris to y por 
la Ig les ia , n i hace que deje ser una ver-
dadera p r e v a r i c a c i ó n delante de Dios 
aquella su falsa l ibertad. Debieran ad-
G O M A S 
P R E C I O S D E O C A S I O N 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n c a r g a m e n t o e n 
t o d a s m e d i d a s y d é l o s p r i n c i p a l e s f a b r i c a n t e s . 
A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r g o m a s 
p a r a s u s c a r r o s a p r e c i o s e x c e s i v a m e n t e 
m ó d i c o s . 
A U T O M O V I L E T I R E C O M P A N Y 
Z u l u e t a , 1 5 . T e l . A - 7 7 9 7 
Socursa l de l a 
C 1 2 4 8 a l t . 
mas grande del mundo en e l giro de gomus 
5(1.-13 
E . R . S U A R E Z M U R Í A S 
I N G E N I E R O D E M U Í A S Y G E O L O G O D E L A E S C U E L A D E F R E I B E Í U 3 
i l S , A L E M A M A . 
I n f o r m e s , C o n s u l t a s , E n s a y o s : 
E D I F I C I O D E L B A N C O D E N O T A 8 C 0 T I A , H A B A N A . 
2790 a l t 15d . -2m. 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
E l J A R A B E D E G Ü I R A D E B A R R I N A T e n r a l o s c a t a r r o s p o r i n -
v e t e r a d o s q u e s e a n . T o s e s , A s m a , B r o n q u i t i s y d e m i s a f e c c i o n e s 
d e l p e c h o : c a l m a l a s t o s e s p o r r e b e l d e s q u e s e a n y p r o d u c e u n 
b i e n e s t a r a d m i r a b l e a l e n f e r m o . 
M i l l a r e s d e e n f e r m o s c a n s a d o s d e t o m a r m e d i c i n a s , h a n p r o b a d o 
e l J A R A B E D E G Ü I R A D E B A R R I N A T y h a n s e n t i d o u n a l M o t a n 
g r a n d e q u e h a n c o n t i n u a d o c o a é l y s e h a n v i s t o c o m p l e t a m e n t e 
c u r a d o s . 
P í d a s e e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
F a r m a c i a " E l C o n s u e l o / ' d e l d o c t o r A r t u r o B a r r í n a t J e s ú s d e l 
M o n t e , n ú m e r o 3 2 4 . 
C U N O D E f N f E R W D A D t S C O N S U N f i V A S 
A P L I C A C I O N D E L S U E R O D E Z E Q Ü E I R A C O N T R A L A T U B E R C U -
L O S I S . 
I 
L o m a d e S a n M l y u e L — C a l l e P o c i t o 18, T e l é f o n o 1-1494. D i r e c t o r : ] 
T o m á s Y , C o r o n a d o , A m i s t a d 100, T e l é f o n o A - 8 8 7 4 . 
S U E R O A N T I - C O N S Ü N Í I V O D E Z E Q Ü E I R A 
U n i c a a y u d a e f l c a r p a r a l a c u r a d e l a t u b e r c u l o s i s . S n m é d i c o l o c o n o c e 
D E T E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
L A B O R A T O R I O Z E Q Ü E I R A 
A T E N Í D A D E L A R E P U B L I C A 4 5 . ( S A N L A Z A R O ) T E L E F . A . 5 7 i a 
vert ir que hemos nacido en tiempo en 
oue la ley tiene fuerza obllprntorla, y no 
e s t á en nueBtra mimo reformarla . 
V i a j a b a un hombre, cr ist iano esforza-
do y valiente, y h a l l á n d o s e en una po-
pada, tomaba por ser vlerniM algo de pee-
rado, mientras a su alrededor se regala-
ban otros ron suculentos capones. No 
contentos con su p r e v a r i c a c i ó n , se re ían 
grandemente de la s u p e r s t i c i ó n de sn 
c . - m p n ñ e r o de viaje. T u v o í s t e paciencia 
I or a l g ú n tiempo, pero d e s p ^ s c o r t ó del 
pinto, e r m ú n un buen trozo de carne, y 
cuando los d e m á s c r e í a n haberle conver-
tido, la a r r o j ó a un perro que daba vuel-
tas en torno de la mesa, dic iendo: " P a r a 
los perros no se han hecho las leyes de 
la Ig l e s ia ;" y, l e v a n t á n d o s e , se m a r c h ó . 
F f e c t h amonte los que no tienen con-
ciencia de sus actos, no i eben tener es-
c r ú p u l o s en v io lar las leyes de la Ig les ia . 
D O M I N G O P R I M T í K O I ) K C T A K F . S M A 
M a ñ a n a te lebra la Ig les ia la Dominica 
pr imera de Cuaresma. 
Ileeumon y compendio del misterio en-
cerrado en el tiempo Snnto del Cuaresma 
rodemos l l amar a la Misa de la expresad* 
Dominica . E l Introito comienza por las 
palabras de Salmo X . C . , en las que el 
Profeta Dav id pone en boca del S e ñ o r 
( « t a sentencia: E l justo me l l a m a r á en 
su a y u d a y yo le olr<S' con la cual pro-
c u r a Inspirarnos cierta confianza para 
que nos d ir i jamos a l Seflor en este snnto 
tiempo de penitencia, p i d i é n d o l e el per-
d ó n de nuestras culpas. L a E p í s t o l a , to-
p u d a del Capitulo V I de l a de San P a -
blo a los Corintios , nos Invita t a m b i é n 
a aprovecharnos de estos d í a s de salud 
para sa ldar pasadas cueutas y aceptar la 
g r r H a del S e ñ o r , que en este tiempo, m á s 
que en otro alguno, con inus i tada abun-
dancia nos ofrece. 
E l Evangel io , por ú l t i m o , nos predica 
el ayuno, p o n i é n d o n o s como ejemplo y 
modelo el que nuestro divino Redentor 
g u a r d ó en el desierto, y nos enselia de 
q u é manera nos hemos de conducir en 
las tentaciones para vencerlas; esto es, 
p r e p a r á n d o n o s a Ins mismas con la peni-
tencia y no d e j á n d o n o s e n g a ñ a r por las 
necesidades de nuestros sentidos materia-
Ios, ni l levarnos de una confianza per-
JudiHnl , n i dar o í d o s a una desmedida 
a m b i c i ó n , que son las tres tentaciones que 
podemos l lamar cabezas o fundamentos 
de cuantas existen. 
S A N T O E V A N G E L I O 
E l Evange l io de la Misa de esta Doml-
, nica es el del c a p í t u l o V I , v e r s í c u l o s del 
'1 al 11, s e g ú n San Mateo: 
" E n aquel mismo tiempo f u é llevado 
J e s ú s a l desierto por el E s p í r i t u para 
ser tentado del demonio. Y habiendo 
fyunado cuarenta d í a s y cuarenta noches, 
tuvo hambre. Y l l e g á n d o s e el tentador, 
le d i j o : "Si eres el H i j o de Dios, manda 
que estas piedras se conviertan en pan." 
J e s ú s le r e s p o n d i ó , diciendo: " E s t á es-
crito que no s ó l o de pan vive el hombre, 
sino de toda palabra que sale de boca 
de Dios ." Entonces el diablo le l l e v ó 
n la Cludn> Santa, y p o n i é n d o l e sobre lo 
m á s alto del templo, le d i j o : "Si eres IT l -
Jo de Dios , a r r ó j a t e de a q u í a b a j o ; por-
oue escrito e s t á que ha mandado a los 
á n g e l e s que Cuiden de T í y te lleven en 
sus manos para que las piedras no ofen-
dan tus pies." Y le r e s p o n d i ó J e s ú s : 
" T a m b i é n e s t á escri to; no t e n t a r á s al Se-
fior tu Dios ." Otra vez ol t o m ó el diablo 
| y l l e v ó l e a un monte muy alto, y mos-
t r á n d o l e desde a l l í todos los reinos del 
; mundo en toda su gloria , le d i j o : " T o-
das estas cosas te d a r é s i p o s t r á n d o t e me 
adoras." Entonces ie dijo J e s ú s : "Re-
; t í r a t e . S a t a n á s , porque e s t á escr i to: Ado-
; rnrrts a l Sefior tu Dios , y a E l s ó l o sor-
; vlrás.H Entonces le d e j ó el diablo, y los 
i á n g e l e s vinieron y le s e r v í a n . " 
R E F L E X I O N 
| Nuestro Div ino Redentor J e s ú s , quiso 
ser tentado por el demonio, en pr imer l u -
! gar para e n s e ñ a r n o s que no hay estado 
| alguno en esta v ida que e s t é exento de 
1 tentaciones, y que el demonio, envidioso 
do nuestro destino, nos es tá de continuo 
acechando para perdernos. T a m b i é n qul-
¡ so J e s ú s ser tentado para merecernos la 
pracla de poder res ist ir las tentaciones. 
Pero es de notar que no f u é tentado el 
S e ñ o r , sino d e s p u é s de un ayuno de cua-
renta d í a s , para demostrarnos con su 
ejemplo que el ayuno 0s un medio efica-
s í s i m o , una a r m a poderosa para rechazar 
y vrn'cer t e n t a c i ó n . 
Ayudemos, por lo tanto, para no ser 
vencidos por los enemipros de nuestra a l -
ma ; ayunemos, puesto que por medio del 
ayuno hemos de obtener los dones del ele 
lo. y por ú l t i m o , porque el avuno nos a y u -
d a r á a conservar tan preciados dones has-
ta la muerte. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 24 D E F E B R E R O 
E s t e mes e s t á consagrado a l a P u r l f l -
ca^líln de la S a n t í s i m a ' /Ireen. 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en la Ig les ia de J e s ú s 
del Monte. 
Santos Modesto, obispo, Edelherto y L e -
tardo, confesores; M a t í a s , a p ó s t o l ; Mon-
tano y Sergio, m á r t i r e s ; santa P r i m i t i v a , 
m á r t i r . 
San M a t í a s , que f u é escogido en l u j a r 
del t ra idor J u d a s , f u é de la tr ibu de .Tu-
dá . y n a c i ó en B e l é n de fami l ia I lustre . 
C r l á n r o n l e sus padres ^on gran cuidado. 
L a Inocencia de vida con que p a s ó la j u -
ventud, f u é una bella d i s p o s i c i ó n para 
que se aplicase a oír la doctrina de C r i s -
to, luego que se c o m e n z ó a manifestar 
d e s p u é s de su sagrado bautismo. T u v o 
la dicha de seguirle en c o m p a ñ í a de los 
a p ó s t o l e s desde el principio de su pre-
d i c a c i ó n hasta su gloriosa a c c e n s i ó n a los 
cielos, y f u é uno de los setenta y dos dis-
c í p u l o s . 
E n el repartimiento, del mundo que hi-
cieron los a p ó s t o l e s para Vonduclr l a luz 
de la fe y del Evang-elio a todas las na-
ciones, t o c ó a San M a t í a s el reino de . lu-
des. E l abrasado celo que desde luego 
m o s t r ó por la c o n v e r s i ó n de sus mismos 
nacionales, le o b l i g ó a padecer muchos 
trabajos , y a exponerse a grandes peli-
gros, y f u t r i r grandes persecuciones, y f i-
nalmente a coronar su santa vida con un 
glorioso mart ir io . 
Dice S a n Clemente Ale jandr ino ser 
constante t r a d i c i ó n , que San M a t í a s f u é 
con part icu lar idad gran predicador de la 
penitencia, l a que e n s e ñ a b a no menos con 
el ejemplo de su p e n i t e n t í s i m a vida, que 
con los ' d iscursos que h a b í a aprendido de 
su divino maestro. 
S u c e d i ó el mart ir io de San M a t í a s el 24 
de Febrero , aunque no se sabe precisa-
mente en que a ñ o . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de M a r í a . — D í a 24.—Corresponde 
v i s i tar a Nuestra S e ñ o r a de las Merce-
des, en su igles ia . 
J ^ V I S O S _ 
e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
S A N T A C U A R E S M A 
S O L E M N E S C U L T O S E N H O N O R D E 
J E S U S C R U C I F I C A D O 
D O M I N G O 25 D E F E B R E R O 
A las 7, 7'30, 9 y 10: Misas rezadas; a 
las 8, la Misa Parroquia l cantada. 
A las T'.W p. m. : Rosario , H o r a Santa 
7 B e n d i c i ó n del S a n t í s i m o . 
L U N E S , M I E R C O L E S Y S A B A D O 
A las 7*30 p. m. : R l sar lo . lectura me-
ditada sobre la P a s i ó n v c á n t i c o s . 
M A R T E S Y V I E R N E S 
A las 7'30: Misa de C o m u n i ó n . 
A las 8'30: Misa cantada en el A l t a r de 
J e s ú s Crucif icado, que se a p l i c a r á con 
i n t e n c i ó n especial por los que sufragan 
los gastos de esta semana. 
A las 7,30 p. m.; Rosar io , sennOn y 
V í a C r u c l s . 
L o s sermones de estos d í a s e s t a r á n a 
cargo de los R R . p p J u a n B l a n c o y 
A g u s t í n P a g é s , de las Escue la s P í a s . 
4547 26 f. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l domingo, 25 de los corrientes, y 
cuarto de los Siete Domingos del P a -
tr iarca San J o s é , lo c e l e b r a r á n los C o -
ros Ifl, 20, 21, 22, 23 y 24. A l a s 7, C o -
m u n i ó n General , y a las ocho misa solem-
ne con orquesta, predicando el R . P . 
Miguel Gut i érrez . A las 9, mi sa armoni-
zada en el A l tar de San J o s é ; h a r á n la 
Guard ia de Honor al Santo doce á n g e l e s y 
los Coros Indicados de la Mil ic ia Josefina, 
o f r e c e r á n un l ir io entre los acordes de l a 
Marcha T r i u n f a l cantada por todos los 
fieles y se I m p o n d r á la medalla a las nue-
vas sodas . 
L o s cultos de este Dominfro los costea 
una devota asociada de la Mil ic ia Josef ina. 
Reguemos todos por la paz de Cuba . 
N . G E L A T S & C o . 
« . G U I A R , í O O - I O S B A N Q U E R O S H A B A N A 
V . n d e m o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p a R . d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
I " S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
i r 
i ' 
uj T o d a s e s t a s o 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n 
p a i r a n d o i n t e r e s e s a l 3 p £ a n u a l , 
i o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c m 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 * 
E a D a o i a l D a r á l o s o o b r e s : d e 3 v m e d i a a 4 . 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R E D U A R . D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S . L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
M a r z o 30, V i e r n e s d e D o l o r e s , C a -
n ó n i g o P . P . E l l z a g a r a y a . 
A b r i l 8, D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n , 
M a g i s t r a l . 
A b r i l 15, D o m i n g o I n a l b l s (de M i -
n e r v a ) , A r c e d i a n o . 
A b r i l 22, D o m i n g o 2o. d e s p u é s do 
P a s c u a , P e n i t e n c i a r l o . 
A b r i l 29, D o m i n g o 3o. d e s p u é s do 
P a s c u a , M a e s t r e s u e l a . 
M a y o 20, D o m i n g o I I I ( d e M i n e r -
v a ) , D e á n -
M a y o 27, D o m i n g o d e P e n t e c o s t é s , 
L e c t o r a l . 
J u n i o 3 , D o m i n g o d e l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , D o c t o r a l . 
J u n i o 7, S m u n . C o r p u s C h r l s t i , A r -
c e d i a n o . 
J u n i o 10, D o m i n g o I n f r a o c t . de1 
C o r p u s , M a g i s t r a l . 
J u n i o 17 . D o m i n g o I I I (de M i n e r -
v a ) , M a e s t r e s u e l a . 
S A N T A C U A R E S M A 
F e b r e r o 25, D o m i n g o I d e C u a r e s -
m a , D e á n . 
M a r z o 4, D o m i n g o I I de C u a r e s m a , 
P e n i t e n c i a r i o . 
M a r z o 11, D o m i n g o I I do C u a r e s m a 
L e c t o r a l . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 29 de 1916. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de l o s s e r m o -
n e s q u e h a n de s e r p r e d i c a d o s , Dlo.s 
m e d i a n t e , e n n u e s t r a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l , d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s -
t r e d e l a ñ o de l S e ñ o r 1917, v e n i m o s 
e n a p r o b a r l a y de h e c h o l a a p r o b a -
m o s , y . c o n c e d e m o s c i n c u e n t a d í a s 
de I n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m -
b r a d a p o r l a I g l e s i a p o r c a d a v e a 
q u e d e v o t a m e n t e s e o i g a l a d i v i n a 
p a l a b r a . 
L o d e c r e t ó y f i r m a S . E . R . de quo 
c e r t i f i c o . 
- I - E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z . 
A r c e d i a n o - S e c r e t a r l o . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo p r ó x i m o , 25 de F e b r t r o , 
J cuarto de los Siete Domingos a Sau osé. e s t á dedicado totnlmente a rogar 
por la paz y tranquil idad de la I s l a . Vnr 
esta I n t e n c i ó n tendremos a las 7.30 misa 
de C o m u n i ó n y a las 8.30 m i s a solemne, 
en la que pred icará el R . P . Telesforo 
Costa . 
Cuantos se Interesen por la t ranqui l i -
dad de esta tierra deben venir con sus 
r u e g o » ante San J o s é , para que unidos to-
dos en la o r a c i ó n recabemos de Dios el 
don precioso de la paz. 
4410 25 f 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S A N T A C U A R E S M A 
Todos los martes y viernes de este San-
to Tiempo, a las siete y media de In no-
che, se h a r á el ejercicio del V l a - C r u c l s y 
a c o n t i n u a c i ó n s e r m ó n por el R . Sr. C u r a 
P á r r o c o . L o s ocros d í a s de la semana el 
Rosar lo y d e m á s ejercicios piadosos ten-
drán lugar a las cinco y media p. m. 
4466 2« f. 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
C O N O R E O A C I O N D E L P U R I S I M O P O R A -
Z O X D E M A R I A . — P O R L A C O N V E R -
S I O N D E L O S P E C A D O R E S . 
E l d ía 24 de Febrero, s á b a d o 4o.. a las 
S a. m., h a b r á misa con c á n t i c o s , p l á t i c a 
y c o m u n i ó n general antes de la misa, pa-
r a conseguir la c o n v e r s i ó n de los peca-
dores y la paz de la isla y de E u r o p a . 
42 24 f 
V a p o r e s C o r r e o s 
D K L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de I» Tetegrat l* alo U I M ) 
E l V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
o. 28 de f e b r e r o a l a s c u a t r o de l a 
l a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a l o s 
q u e s e o f r e c e e l b u e n t r a t o cjue e 8 t a 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o 
e n s u s d i f e r e n t e s l í n e a t i . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 ^ 1 0 . i ; 2 
de l a m a ñ a n a y de 12 » 4 de l a t a r d é . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R Á S a n t e s de l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L o s bi l lete?! de p a s a j e s o l o s e r á n ©x-
e x p e d i d o s h a s t a l a s c u a t r o de l a t a r -
de d e l d i a 2 9 . 
L a s p ó l i z a s d a c a r g a s © f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
í a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
1 a r q u e h a s t a e l d í a 26 y l a c a r g a a 
b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 27. 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u l p a j e t 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e 8 t i n o , c o n r o -
úx» s u s l ^ a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d i e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o n f t r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
to de d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o 
de E s p a ñ a , f e c h a 2 2 de a g o s t o ú l t i -
m o , n o s e a d m i t i r á e n e l v a p o r m á s 
e q u i p a j e s qup e l d e c l a r a d o p o r e l p a -
s a j e r o e n el m o m e n t o de s a c a r s u b i -
l l e t e e n l a c a s a C o n s l g n a t a r i a , 
I n f o r m a r á s u c o n s t e n a l a r l o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 72, a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 2 de M a r z o l l e v a n -
do l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 do 
l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s de p a £ a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a do 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a i g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á - n n u l a s . 
S e r e c i b e n los d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a l o . y l a c a r g a a 
b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2. 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s i o s b u l t o s dn s u e q u i p a j e , s n 
n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n t o d a s 
s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o 01 n o m b r e y a p e l l i d o 
de s u dueuo , a s í c o m o el d e l p u e r t o 
d e deist ino. 
D e m á s p o r m e n o r e s e i m p o n d r á s u 
c o n s i g n a t a r i o » 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72. a l t o s , T e l . A - 7 9 0 0 . 
E l V a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n P E R E Z S 0 R L \ 
S a l d r á p a r a 
P u e r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a * 
C u r a c a o , 
P u e r t o C a b e l l o , 
L a G u a i r a , 
P o n c e , 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Sotare e l 2 de M a r z o l l e v a n d o 
l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o de b i l i e t s : D e 8 a 10 y 
m o f l í a d e l a m a ñ a n a y do 1 2 a 4 d e l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p e r a P u e r t o 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a , y c a r g a 
g e n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s 
lo.^ p u e r t o s d e s u i t i n e r a r i o y d e l P a -
c í f i c o , y p a r a M a r a c a l b o c o n t r a s b o r -
do e n C u r a c a o . • 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e s d e t o r n a r e l b i -
l l e t e de p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n e x -
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r e r -
a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a el d í a l o . , y l a c a r g a a 
b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2. 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a , 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d « s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r t o 
d e d e s t i n o . 
D e m á s p o r m e n o r e s s u C o n s i g n a -
t a r i o , 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o s , T e l . A - 7 9 0 0 . 
E l V a p o ? 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
e l 20 de M a r z o , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l o n e s : D e 8 a 1 0 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 d e l a 
t a r d e h a s t a e l d í a 19. 
T o d o n a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor -
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o de l a s 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 18 . 
L o s d o c u m e n t o s d** e m b a r q u e s e ad-
m i t e n h a s t a e l d í a 17 . 
P R E C I O S D J S P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o . 
P r i m e r a C L A S E $190 .50 
S e g u n d a C L A S E "162 .50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118 .50 
T E R C E R A " 49 .50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u « q u i p a i e . 
(•u n o m b r e y p u e r t o d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r cla-
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i D o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l h e r m o s o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,000 t o n e l a d a s . 
B A R C E L O N A 
C a p . L . U G A R T E . 
s a l d r á de e s t e p u e r t o f i j a m e n t e e l d í a 
3 d e M a r z o , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s y 
c a r g a c o n e l s i g u i e n t e I t i n e r a r i o : 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
P r e c i o s de p a s a j e e n c a m a r o t e s c o -
n l e n t e s y d e p a r t a m e n t o s d e l u j o e 
I n d i v i d u a l e s , a s í c o m o c u a l q u i e r o t r o 
i n f o r m e q u e d e s e e n los v i a j e r o s s e r á 
s u m i n i s t r a d o p o r s u s A g e n t e s G e n e -
r a l e s e n e s t a c i u d a d lo s s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, S a n I g n a c i o 18 
H A B A N A , 
c 1014 24d-3 
P r i m e r a d e s d e $40 .00 . 
I n t e r m e d i a $80 .00 
S e g i i n d a $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A F K E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s b l f i e m a n a i e a p a r a P r o g r e -
so , V e r a c r u z y T a m p l c a 
W . H . S M T T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s i 
P r a d o 118 . 
T e l é f o n o A - 6 1 B 4 . 
¿ C u á l e s «4 p e r i ó d k » d e 
r e r c i r c u l a c i ó n ? E l I H A B 1 0 
D E L A M A R I N A 
I>« 10 y media a 11 — T U „ . . 
ter ía . iA- T1enda de 
D I A la . D E M A R Z O . P O R L A 
D e 1 a 1 T m e d i a — A i » , » . ^ ^ D í 
De 1 r ¿ e d i a a ^ t l r o ^ r ^ ^ n o . 
buquei <íe t r a v e s í a . ^ o n 8 l « ^ U r t ¿ 8 . 
r í D e 2 a 2 y m e d , a . - T l e n a a ^ p 
De 3 y media . 
ocpfBl 
fe 
t ía . 
\ 0 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a « t a 
E m p r e s a , e v i t a a i o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e el b u -
•^ue p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o » l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a lo s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se lea 
p o n g a e l se l lo d e * ' A D M I T I D O . * * 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a n . 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e es te p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a n c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o s e r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
! a : y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
gue a i m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a , 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
e 4 a 4 y m e d ^ . - T l e n d a de 8,mb 
D I A D E 2 D E M A R Z O . P O R L A 
p ¿ * 8 a S y m e d l a . - A h n a c * n d e f r B * 
j e D e 8 y media a ^ A l m * ^ ^ ^ 
De f> a a 9 y m e d l a . - O i f é - f v « , # . . 
b iDe 9 y m e d í a . I C - A l í a ^ ^ ^ 
D e 11 a 11 y m e d l a . - S S * ; , 
y efectos de escritorio. ^UIiacéI1 de ptpel 
D I A 8 D E M A R Z O . P O R ^ 
d De 8 a 8 y m e d i a b a s de 
De 8 y media a 9.--TleiidaB d« a 
breroe para Pefioraa y Nlfiog * ^ J a -
Ob'rL.10 a 10 7 ^ - ^ t r a t l s t a , 
De 10 y media a 11.—Tallwr A*. • 
laciones de c a ñ e r í a de gas y a p í a . " 
D I A 3 D E M A R Z O . P O R L A TARDB 
De l y media a 2.—Restaurajits 
De 2 a 2 y media.—Farmacias ^ n 
ratos. u aM-
De 2 y media a S .—Pábr lcas A * . v 
eos de Vuel ta Ahajo . ™ ™ Ñ * 6 * taba. 
D^ 3 a 3 y media —Bodegonee 
gones. 
L I N E A 
d e 
L a R u t a ^ « f é r t í T á 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos v e c e s p e r r e m a n a . 
T A R I F A D E P A S A J E S 
O O T I 
o a J i 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e i n g r e -
s a r e n l a M i l i c i a N a c i o n a l , s e p r e -
s e n t a r á e n e l C a s t i l l o d e l a P u n -
t a d u r a n t e l a s h o r a s d e l d í a , c o n 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s t a m i e n t o e s s o l o p o r t r e s 
m e s e s , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
t o s , r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
s i a s í l o d e s e a r e . D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a e n e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
n o l e d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u n s u e l d o d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o , $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l s a r g e n t o . 
A e s t o s s u e l d o s s e l e a u m e n t a 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p l u s d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i e n e n d e r e c h o a l r e -
t i r o m i l i t a r c o n d i s f r u t e d e s u e l -
d o , d e a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
t i r o p a r a l a s F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
t r i t o . 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o . 
C 1367 I n 18f 
D I A 5 D E M A R Z O . P O R L A MAífi^A 
De 8 a 8 y media.—Encomenfleros 
e 8 y media a 9.—Tratantes de nuirtM-
del p a í s . *aeTa» 
De 9 a 9 y media.—Basar de ropa hf*\,. 
D e 9 y media a 10 .—Tabaquer ía al m!: 
^ D e 10 a 10 y media.—Taller de stpatt-' 
D e 10 y media a 11.—Tienda deVlh™. 
de todas clases. HDr8« 
De 11 a 11 y media.—Banqueros, 
D T A 6 D E M A R Z O . P O R L A KA^AKA 
D e 8 a 8 y media.—Hoteles. 
De 8 y mdela a 9 . — P r é s t a m o s sobre n 
bajas . 
D e 9 a 9 y media.—Comerciantes. 
De 9 y media a 10.—Almacenes de n*. 
l e t er ía . 
De 10 a 10 y m e d i a — T a l l e r de vidriería 
y ronstniccifin de mamparas. 
De 10 y media a 11—Tienda de papel 
y efectos de escritorios. 
D e 11 a 11 y m e d i a . — A l m a c é n de pía-
nos. 
D I A 7 D E M A R Z O . P O R L A MASAN'A 
D e 8 a 8 y med ia .—FJhr lo i de enrajei 
para tabacos y dulces. 
De 8 y me.dia a 9 . — A l m a c é n de tabaco 
D e 9 a 9 y m e d i a . — F á b r i c a de tabaco 
partido. 
De 9 y media a 1 0 . — F á b r i c a de cigarros 
y p icadura . 
D e 10 y a 10 y media.—Tienda de ta-
l a b a r t e r í a . 
De 10 y media a 11.—Rastros. 
D e 11 a 11 y media .—Farmacias sin apa-
ratos. 
D e 11 y media a 12.—Tiendas de Tejidoi 
s in taller. 
D I A 8 D E M A R Z O , P O R L A MASIKA 
D e 8 a 8 y media.—Casas de cambio. 
De 8 y media a 9.—Taller de mecinica 
s in f u n d i c i ó n . 
I>p 9 a 9 y media.—Tienda de Te-
j idos con T a l l e r . 
De 9 y media a 10.—Comisionistas con 
muestras. 
De 10 a 10 y media.—Tienda de ins-
trumentos de m a t e m á t i c a s . 
D e 10 y media a 11.—Taller de despa-
l i l lar . 
D e 11 a 11 y media.—Tiendas miitai. 
D I A S D E M A R Z O . P O R L A TARDE 
DP 1 a 8.—Bodetras. 
D e 3 a 3 y media.—Taller de hojalate-
r ía . 
De 3 y media a 4.—Agentes corredores. 
D e 4 a 4 y media .—Imprenta con motor. 
D I A 9 D E M A R Z O . P O R L A MAffANA 
D e 8 a 8 y media. A l m a c é n de aba-
nicos. 
D e 8 y media a 9.—Tienda de beno y 
mnÍT;. 
De 9 a 11 — C a f é - C a n t i n a . 
D I A 10 D E M A R Z O . P O R L A TARDE 
D e 1 y media a 2 . — F á b r i c a de licores 
s in ginebra. „ , 
De 2 a 3.—Tiendas de Seder ía y Quin-
cal la . . . . . 
De 3 a 3 y m e d i a . — F á b r i c a de dulces 
sin motor. . . . 
D e 3 y media a 4.—Tiendas de materia-
les de edlflcaclrtn. 
Hab an a . Febrero 23 de 1917. 
(f.) D r . Mannel Varona Rnftrrt. 
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M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r í a l e s . 
E n cumplimiento a lo que prerienen los 
a r t í c u l o s 71, 78 y siguientes de la L e y do 
Impuestos Municipales, se c i ta a los In-
dustriales, por los conceptos que se ex-
presan a contlnuacldn y en los d í a s y ho-
ras que se indican, a fin de verif icar la 
J u n t a que estatuye el ar t icu lo 76 de la. 
citada L e y en la casa de la A d m i n i s t r a -
c i ó n Munic ipa l . 
Y se advierte a los contribuyentes que 
p o d r á n hacerse representar en la J u n t a , 
por otros contribuyentes del mismo grupo, 
Inscriptos por lo meuos con tres m e « e s 
de a n t e l a c i ó n a la fecha de dicha J u n t a . 
D i c h a s representaciones se o t o r g a r á n por 
escrito y caso de dudas con respecto a 
a lguna, s erá sometida en el acto como 
c u e s t i ó n previa, a la r e s o l u c i ó n de los 
contribuyentes, sin ulterior r e s o l u c i ó n y 
que a la carta de a u t o r i z a c i ó n debe acom-
p a ñ a r el recibo del tercer trimestre del 
ejercicio en curso. 
As imismo los concurrentes a c r e d i t a r á n 
ser industr ia les del grupo, presentando 
el ú l t i m o recibo que hayan abonado. 
R E L A C I O X Q U E 8 E I N D I C A 
D I A l o . D E M A R T O . P O R L A M A S A N A 
De 8 a 8 y m e d i a . — A l m a c é n de T e j i -
dos. 
De 8 y media a 9 . — A l m a c é n de S e d e r í a 
y Quincal la . 
Do 9 a 9 y m e d i a . — A l m a c é n de V í v e r e s 
s in l i m i t a c i ó n . 
De 9 y media 10.—Comisiones por cuen-
ta ajena. 
De 10 a 10 y m e d i a . — A l m a c é n de V I -
con l i m i t a c i ó n . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
P l u m a s d e a g u a d e l V e d a d o y 
t r e s c o n t a d o r e s . 
S E G U N D O T R I M E S T R E 
D E 1 9 1 6 A 1917. 
S e h a c e s a b e r a l o s contr ibu-
y e n t e s p o r l o s c o n c e p t o s a n t e s ex-
p r e s a d o s q u e e l c o b r o s i n recargo 
d e l a s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
m i s m o , q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e 
d í a 2 8 d e l a c t u a l h a s t a e l d í a ^ 
d e M a r z o p r ó x i m o e n l o s b a j o s de 
l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n Mu-
n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s . T a q u 1 ^ 
n ú m e r o 2 . t o d o s l o s d í a s h a b i l e -
d e 11 a . m . a 3 y m e d i a p . ^ 
e x c e p t u a n d o l o s s á b a d o s q u e & 
d e 8 a 1 1 a . m . . a p e r c i b i d o s W 
s i d e n t r o d e l p l a z o s e ñ a l a d o n 
s a t i s f a c e n s u s a d e u d o s i n c u r r i r á n 
e n e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r W ? 
s e c o n t i n u a r á e l c o b r o d e contc* 
m i d a d c o n l o p r o v e n i d o e n l a -
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o P'a 
t a m b i é n e s t a r á n a l c o b r o los re s 
D O S a d i c i o n a l e s c o r r e s p o n a i e i 
a l o s t r i m e s t r e s a n t e r i o r e s q u e r 
a l t a s , r e c t i f i c a c i o n e s u ^ r a s 
s a s n o h a y a n e s t a d o a l c o b r o a n 
r i o r m e n t e . - « r n o i e -
H a c i é n d o s e s a b e r a l o s p r o j ^ 
t a r i o s q u e p o r l a s f i n c a s n o 
r a d a s d e b e r á n p r e s e n t a r a l c 
t o r e l ú l t i m o r e c i b o p a g a ^ 
h a b e r s i d o i n s t a l a d o s l o s s er> 
d e a g u a e n l a m i s m a por^ * J h 
t u r a d e l a c i u d a d , s i n n u m e j 0 ^ 
s o l i c i t u d d e l o s p r o p i e t a r i o s 
c h a s f i n c a s . r , ¿ t 
H a b a n a . 2 3 d e F e b r e r o 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a ^ 
A l c a l d e M u n i c i p a l . ^ 
C - 1 4 5 Z * 
.Í«A( 
ü i A a í o í } i j Í<ü A c u i c í o 2 4 a e i d i 7 t 
, f n l t » » di] 
^ d u r I I C A D E C U B A . — S E -
f T & D E O B R A S P U B L I C A S . 
% T » 0 D E L S E R V I C I O 
r A R O S Y A U X I L I O S A L A 
A c r A C I O N . — E D I F I C I O D E L A 
í i f l S ^ M A E S T R A N Z A . (Calle 
K a ) H A B A N A . — H a b a n a , 21 
^ Í b r e r o de I 9 1 7 . - H a s t a las 
i ̂  ¿ c la tarde d í a 28 de 
r 5 de 1917. se recibirán en 
L O t ó n a , proposiciones en pUe-
f cerrados para la construcción 
^locac ión de valizas en la Cos-
íur de Cuba, desde la Ensena-
\[u¿e Mora, hasta la Laguna de 
. ^ s el Placer de Batabanó y 
| Isla'de Pinos, y entonces serán 
j* y leidas públ icamente . Se 
Atarán a los que lo soliciten, 
V e s e ^ f f 0 ^ l ' B f 
¿ Ingeniero Jefe del Negociado 
k\ Servicio y Auxillos 
i ia Navegación. 
C 1413 
r C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
D E l a . Y 2a . ENSEÑANZA 
Este antiguo plantel de enseñanza, 
fundado en 1868, y que tan excelentes 
resultados ha obtenido en su método 
de enseñanza, ha sido trasladado al 
Vedado, calle 6, número 9, entre Lí-
nea y 11, en donde se ha habilitado 
una magnífica casa con todas las con-
diciones de higiene y pedagogía mo-
derna que se requieren. Además de un 
nutrido y competente profesorado pa-
ra el estudio práctico cuenta con un 
completo museo de Historia Natural, 
gabinete de física y laboratorio de 
Química. Debe visitarse este plantel 
o en su consecuencia pedir reglamento. 
Teléfono F.5069. 
4235 28 t 
JABON, J A B O N 
E n s e ñ o en dos horns BU f a b r i c a c i ó n , ga-
rantizando reaultadoa. No alendo as i se 
devuelve el dinero. Solamente haata el 
día 25 del corriente Febrero. Cobro $5.50. 
113, Pr,mer P1"»- Manuel V a r g a s . 
cvoo 04 f 
4(1-22 f 2d-27 ma 
SECRETARIA D E O B R A S 
P U B L I C A S 
Habana. 17 de Febrero de 
917. 
Hasta las 2 p. m. del d ía 28 de 
'¿rero de 1917.. se recibirán en 
| j)jreCción General de Obras F ú -
licas, proposiciones en Pliegos ce-
dos para la compra al Estado 
j'pública subasta de un cilindro 
^ vapor "Clayton" de 12 tone-
njas, y entonces se abrirán y lee-
jn públicamente. Se darán porme-
ores a quienes los soliciten y se 
icilitarán impresos de proposicio-
ts y Pliegos de Condiciones en 
¡anco por esta Direcc ión General, 
egociado de Contabilidad y Bie-
6S. 
Pedro A . Castaño , 
rector General de Obras Públicas. 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
Para señoritas , niñas y párvulos 
A C A R G O D E L A S R E L I G I O S A S H I J A S 
D E L C A L V A R I O 
Internas. Medio Pupilas y E x t e r n a » . E s t á 
situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
gre, Calzada de L u y a n ó . 86. Presenta gran-
des ventajas a las familias, por su esme-
rada y completa educac ión religiosa, cien-
t í f ica y d o m é s t i c a y lo m ó d i c o de sus 
precios, 3710 16 mz 
AC A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " D I -rectora: F e l i p a P . de P a v ó n . E n s e -
Banza r á p i d a de corte y confecc lóf l , cor-
s é s , sombreros, bordados a m á q u i n a y 
d e m á s labores, propias para s e ñ o r a s y se-
floritus. Clases d iar ias y . a l ternas; a do-
micil io, por las maffanas, de 7 a 11 y 
en la academia, por las tardes, de 1 a 5. 
Precios de s i t u a c i ó n para las clases y 
convencionales por ajuste , para toda o 
parte de la e n s e ñ a n z a . Se admiten pupi-
las. L u z , S4, altos. L o s carr i tos pasan por 
la puerta. 4213 y 28 f 
F A E M A C E A S Y 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
PR O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N ' E Idiomas, I n g l é s y f r a n c é s , con t í t u l o 
a c a d é m i c o , desea conseguir a lgunas c la-
ses. Tiene buenas referencias de fnmlllas 
respetables. Precios m ó d i c o s . L a g u n a s 2-A. 
antiguo, bajos. ' 
. «gg 27 f 
UNA G R A D U A D A E N U N I V E R S I D A D americana ron las m á s a l tas notas 
y con referencias de pr imera clase, de-
sea d i s c í p u l o s que quieran aprender In-
g l é s en sus respectivas casas. T a m b i é n 
tiene experiencia y p r á c t i c a en la ense-
ñ a n z a . T e l é f o n o A-9188. 
4113 . i mz 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A P R I M E R O D E M A R Z O 
Clases noctunas, 5 pesos Cy . , a l mei . 
Clases particulares por el d ía en la Aca-
demia y a domicilio. H a y profesores pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . reconocido unlversalmente 
como el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. E s el tínico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
d r á cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta R e p ú b l i c a . 
3545 18 mz 
1379 8d-20 
E m p r e s a s m e i r c a u n i -
O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
En cumplimiento de lo que dis-
oné el artículo 31 del Reglamen-
, se cita a los señores socios pa-
a Junta General que se cele-
rará el domingo, 4 de Marzo 
roximo, a la una de la tarde ,en 
Centro Montañés , sito en Egi-
D, 2, con objeto de elegir direc-
ta para el bienio de 1917 a 
919. 
Habana, 24 de Febrero de 
El Secretario-Contador, 
J u a n A . M u r g a . 
C 1450 6d-24 
Academia Mart i . Corta y Costura 
r ^ t o r a : SRA. GIRAL 
F ü n v f í D o x a U E este ^ 
istemat cr« l a I T 
n D f í D O 
S I S T E n 
^Tiiiu^uora en emU) Hinip. ] la 
Habana, con Medal la de oro primer 
premio de la Central Mart í y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar a lumnas para el profe-
sorado con opcldn a l titulo de B a r -
celona. 
L a a lumna d e s p u é s del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5. al-
ternas $3 a l mea. 
Consalado, 98, altos 
SA L V A R S A X Y N E O B A E T A R 8 A X E E -g í t i m o , a $7 el tubo, se vende en la 
d r o g u e r í a del doctor P l ñ a r , Gal lano y V i r -
tudes, Habana . L o s del Interior tienen que 
mandarnos el certificado de su m é d i c o 
para poder m a n d á r s e l o , y agregar 25 cen-
tavos para gastos. 
2679 28 f 
A 
Y 
O F I C I 
UNA P E I N A D O R A , P O R F I G U R I N , D E -searla una o m á s casas para peinar, 
abonadas a domicilio, t a m b i é n peina en 
su c a s i ; precios m ó d i c o s . Avisen por 
el t e l é f o n o F-1871 o por postal a B , n ú -
mero 248, entre 25 y 27, Vedado. 
3943 24 f 
P é r d l i i d k § 
SE H A E X T R A V I A D O , E N E A N O C H E del viernes, un perrito color amari l lo , 
I muy claro (lanudo), que entiende por Ni-
ño. L a persona que dé razón de él o lo 
entregue en ChacOn, 36 u Obrapla , 62, se-
rá gratif icada con $10. 
442 26 f 
SE E X T R A V I O E A N O C H E D E E 20, Prado, l ibreta forrada crudo, Q u í m i c a 
ijeneral y tiene en la primera p á g i n a el 
nombre R a m ó n Igles ias; d e v u é l v a n l a al 
s eñor Ituarte , Leal tad, 92, s e r á gratificado. 
4363 28 f 
^ s o H I G I E m C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados^Mantecado, 
1.000 Vasos y 1.000 Cucharitas i 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ. 
AGUIAR 126. Habana 
SE A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , C A L L E I , n ú m e r o 14, entre 9 y 11, una casa, con 
todas las comodidades. Informes al lado, 
Ricardo Palacio. 
4315 3 mz 
ÍS 5 $22. S E A L Q U I L A L A C A S A P A S A -J Je Montero Sánchez . 47, entre 21 y 23. 
J a r d í n , portal, sala, comedor, tres cuar-
tos. L a llave e Informan: Pasaje Crcche-
rle, 23. T e l é f o n o F-1317. 
4295 25 f 
G A R A J E 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan tambi'n a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
SE A L Q U I L A E A MUY C O M O D A C A -sa marcada con el n ú m e r o 23, calle 
11. enre 2 y 4, Vedado. Tiene sala, sa-
leta, comedor seis habitaciones pr inc i -
pales, dos b a ñ o s modernos, espaciosa co-
cina con calentador, despensa y depar-
tamento de criados, independiente, con 
dos cuartos y b a ñ o . Informan en la casa 
contigua, 11 y 4. 
4106 28 f 
CA S A P A R A F A M I L I A S , A G U I L A . 113, esquina a San Rafael . Amplias y ven-
i ri ladas habitaciones, con todo servicio. Me-
[ sa selecta. Agua caliente en los b a ñ o s . 
4496 10 mz 
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , R E -
gias, frescas, baratas, con o s in gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficiuns y matrimonio sin n i ñ o s . 
Se da luz, lavabo y l impieza del piso, etc. 
Obrapla , 94. 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. T e l é f o n o 
A-'JM'S. 4481 3 mz 
GR A N C A S A P A R A F A M I L I A S , A C A -bada de reformar; la casa m á s fres-
! ca de la Habana, se alquilan habitaciones 
l y departamentos de $10 a $20; todas con 
i v ista a la calle. B e l a s c o a í n y Concordia. 
I 3954 3 mz 
¡ V ' E P T U N O , 237, E N T R E S O L E D A D T 
I J¡S Aramburo, habitaciones • modernistas, 
con todos los servicios, frescas, ventila-
das, a familias de orden, precios redu-
cidos; la encargada i n f o r m a r á ; fabrica-
1 ciña nueva. 
! 423S 24 f 
R E M I T A N 8 5 L . ' Z * ' ? S i l 
cucharltas de lata e s t a ñ a d a . M á q u i n a s , sor-
beteras, cartuchos de todos t a m a ñ o s y 
clases; canela, gelatina y vainil la. Precios 
e c o n ó m i c o s . P idan c a t á l o g o . 
C E S A R E O GONZALEZ, 
A G U I A R , 120. H A B A N A , 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-8417. 
C «14 IM. 1*. t 
HO R N O S , 16, A U N A C U A D R A D E MA-r ina , p r ó x i m o a desocuparse, se a l -
qui la un local, propio para depós i to o ga-
raje. Informes en Mercaderes, 7. T e l é f o -
no A 1782. 
2384 81 e. 
A L O S I N D U S T R I A L E S . S E A R R I E N -da un e s p l é n d i d o local, para colocar 
un buen muestrario de cualquier indus-
tr ia , en la Calzada de la Reina, n ú m e r o 
157, por B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A-6447. I n -
forma F r a n c i s c o López . 
4347 25 f 
Entre Arroyo Arenas y Maríanao se 
ha perdido un encerado marcado U. A. 
Reed. Quien lo entregue en la Lonja, 
415, será gratificado liberalmente. 
4277 24 f. 
I P E R S O N A S D E 
j l G N O R A D O P A R A D E R O 
3004 28 C 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y d e m á s carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 6 7 , bajos. 
C S82 a l t in 12 • 
a j a s R e s e r v a d a s 
j^gg^l AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con ¿odos le í ade* 
lautos modernos y 
las alquilamos para 
prdar valores de todas dates 
¡»lo la propia custodia de los o-
fcttadot. 
Ea esta oficina daremos todos 
detalles que se d e t e e a . 
G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
S m i D A D mAS tenemos « • mies-bóveda consbni-Ja con todo» los ade> laníos modernos pa-ra guardar acciones. 
* cartodia de lo. interesad^ 
^ J ? ^ « . ^ n n e s , diríjanse • 
S ^ J of lc«*: Amargura, n i -
^ Ü p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P a r a -las'11» a domicil io de T e n e d u r í a de 
libros, c á l c u l o s , p r á c t i c a s comerciales, 
igual que en un escritorio, i n g l é s , etc., se 
ofrece, por la noche, u n competente pro-
fesor, tenedor de l ibros de importante 
f irma de esta plaza. E s c r i b i r a F . E . 
Bc-^nza . 20. 
3051 mz 
SE D E S E A S A B E R E L , P A R A D E R O D E la s e ñ o r i t a Herminia Nflflez. F a m i l i a 
suya desea saber noticias. D i r í j a n s e a la 
fonda E l Porvenir , calle Sol , n ú m e r o 13. 
J o s é Alvarez. 
4486 27 f 
RA U L B I C A R T , Q U E E S T A H O S P E D A -do en el Hotel Es tre l la , supl ica saber 
el paradero del s eñor Prudencio Soler, lle-
gado en el Santiago de C u b a do Santo 
Domingo. 
4300 26 f 
SE D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E Isidoro V . de Castro, que v i v í a Mar-
q u é s Gonzá lez , 2 - E , la persona que dé se-
ñ a s f i jas en M y San L á z a r o , domicilio 
del Procurador Angel V . Montlel o en 
T h e American Pianos. Indus tr ia , 94; so le 
gra t i f i cará . 
4345 24 f 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases d« Lnrléa. Trnneém, T e n c A n r ' » 4a 
L i b r e » , Mecanotrrafia y P l a n * . 
Animas, 34, altos. T e l . A-980[¿ . 
Spanisf LessoPiSi. 
2781 28 f 
Academia de Corte y Confecc ión 
" M A R T I " 
Profesora, s e ñ o r i t a Zamora . D i r e c t o r a : 
Ana Aleu de Mestres. Clases diarias y 
alternas, tarde y noche. Clases a domici-
lio. T a m b i é n se dan clases de sombreros. 
F lores y F r u t o s Arti f ic iales . P i n t u r a s so-
bre telas. Se admiten Internas. Habana , (15, 
altos, a una cuadra de San J u a n de Dios . 
2745 2 mz. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Comercio y B a c h i -
llerato. Un ica Academia en que se ensrRa 
contabil idad empleando procedimientos 
m á s modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día . D irec tor : A. L . y Castro . Mercadeies, 
40, altos. T e l é f o n o A-6074. 
3764 1S mz 
j A l q j w l © D T ® 
SE D E S E A N T NOS A L T O S , E S P A C I O -SOS, para una Sociedad, que e s t én en 
lugar c é n t r i c o , d á n d o s e toda clase de ga-
r a n t í a s para el propietario. D i r í j a n s e las 
ofertas a M. O. C. Apartado n ú m e r o 403. 
Ciudad. 4322 27 f 
SE A L Q U I L A L A C A S A K E P T U N O , Nu-mero 342, entre Basarrate y Mazfln, 
compuesta de sala, comedor, 6 habitacio-
nes, cocina de gas y d e m á s serriclos mo-
dernos, precio $60. In forman: Bahamon-
de y C a . , Bernaza y Obrapla. T e l é f o n o 
A-36r>0. L a llavo a l lado. 
4318 25 f 
CA M P A N A R I O , N U M E R O 120. S E A L -quilan los bajos en $70, compuestos de 
sala, saleta, gran comedor, 5 habitaciones 
y doble servicios. L a s llaves en la bode-
ga. M á s informes: D. Polbamus. Casa 
Borbol la . Compostela, 58. A-3494. 
4389 26 f. 
H E R M O S A C A S A 
Vedado. Se a lqui la l a e s p l é n d i d a casa, es-
quina fraile, calle L ínea , n ú m e r o 42, es-
quina a F , con gran Jardín, portal , za-
g u á n , sala, saleta. 5 grandes cuartos, gran 
comedor, repos ter ía , b a ñ o con calentador, 
y todos los- adelantos, cuartos para cr ia -
dos con servicios independientes, gran pa-
tio y garaje para 3 m á q u i n a s . E n los a l -
tos, sala y 4 cuartos, con b a ñ o y servi-
cios sanitarios. T o d a de m á r m o l blanco, 
cielos rasos y mosaicos finos, acabada de 
pintar. L a llave en el n ú m e r o 44. Su due-
ñ o : L ínea , n ú m e r o 72. T e l é f o n o F-1013. 
4248 7 mz 
AG U I L A , 106, E S Q U I N A A B A R C E L O -na. H a b i t a c l ú n con b a l c ó n a la calle 
y luz e l éc tr i ca . Buena y barata. E x c l u -
sivamente a hombres solos y de mora-
lidad^ 4470 3 mz 
N L O S A L T O S D E P O C I T O . 25, C E R -
ca de Carlos I I I , se a lqui la una ha-
b i t a c i ó n a s e ñ o r a s o matrimonio sin n i -
ñ o s n i animales; tiene luz e léc tr ica . 
4474 1 m z _ 
TOABA H O M B R E S S O L O S O M A T R I M O -
X nios sin n i ñ o s , alquilo buenas y ven-
t i ladas habitaciones, sin muebles; lugar 
c é n t r i c o . Agui la , 115. cas i esquina a San 
Rafae l . 5514 3 mz 
" E L P E N S A M I E N T O " 
G r a n casa recién abierta, donde encontra-
rán hermosas habitaciones, bien amuebla-
das y esmerada l impieza. Precios bara-
t í s i m o s . San J o s é , n ú m e r o 2, esquina a 
Amlstnd. 4523 10 mz 
O E A L Q U I L A . E N C A S A D E F A M I L I A , 
O una h a b i t a c i ó n , vista a la calle, amue-
blada, a caballeros o s e ñ o r a s #8olas. A m a r -
gura. 51, bajos. 
4394 26 f 
EN R E I N A . 14. S E A L Q U I L A N E S P L E N -didas habitaciones ,con todas las co-
i modidades, hay cuartos de $6 en adelan-
' t e E n las mismas condiciones. Reina, 49; 
i Rayo . 29. 3716 14 mz 
VI L L E G A S ^ 68," E N T R E O B I S P O T Obrapla, gran casa con todo el con-
! fort moderno. Elegantes habitaciones fres-
i cas y l impias, agua corriente, callente y 
; fr ía . Casa moral. Trato esmerado y precios 
j e c o n ó m i c o s . A-6878. 
i 3613 12 m. 
H O S P E D A J E M O D E R N O 
; E n s e ñ a i n g l é s gratis a sus h u é s p e d e s . E x -
tensos jardines. Fulgentes h á b i t a c i o n e s . 
' A un paso los b a ñ o s de C o j í m a r . Por la 
• puerta carreteras y t r a n v í a s . Santo Do-
i mingo, 24, Guanabacoa. 
3937 28 f 
V E D A D O 
JESUS D E L M O N T E . 
V I B O R A Y l ü Y A N O 
A los que buscan casas o habitacio-
nes, pueden pasar por Reina, 157, 
por Belascoaín. Teléfono A-6447, que 
se la facilitaremos donde la desee, pues 
las tenemos de todos precios en todas 
las calles de la Habana. 
O E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
O bltaciones independientes, con cuatro 
balcones a la calle, en $20. Se dan referen-
cias y se toman.-Vedado, calle H y 21, 
t altos. 
42*4 25 f. 
4440 2 mz 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A T C O M O D A casa. Correa, 17, entre San Benigno y 
Flores , con Jardín al frente, portal, sala 
de dos ventanas, saleta, cuatro buenos 
cuartos, comedor, patio, traspatio, b a ñ o , 
etc. E n la misma la llave e Informan 
en Manrique, 128, T e l é f o n o A-6869. 
4508 3 mz 
SE A L Q U I L A , S A N T O S S U A B E Z , S, A media cuadra de la Calzada de J e s ú s 
del Monte. Sala , comedor, cuatro cuar-
tos; la llave en el L 
4507 6 mz 
SE A L Q U I L A L A C A S A E S Q U I N A D E San Leonardo y San Benigno, propia 
para botica o cualquier clase de estable-
cimiento, de nueva c o n s t r u c c i ó n ; contra-
to largo; para m á s informes, en frente 
de la misma, bodega. T e l é f o n o 1-2265. 
4504 3 mz 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , con dos habitaciones, piso de m á r m o l , 
luz e l éc tr i ca y casa de famil ia , con bal-
c ó n a la calle. A m a r g u r a , 10, esquina a 
Cuba, altos. 
4443 26 f 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , bajo, independiente, de dos habitacio-
nes, con ventana a ia calle y todo servicio 
y un gran z a g u á n , propio para un auto-
m ó v i l . San N l o c l á s , 20, por Lagunas . 
4459 26 f 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A y moderna casa, 10, entre 6 y 8, a 
media cuadra del Parque Menocal; tiene 
sala, hal l , comedor, cinco habitaciones y 
d e m á s servicios, ha l l independiente pa-
r a criados, con dos habitaciones para los 
mismos Garaje acabado de construir, con 
capacidad para dos m á q u i n a s . L a llavo e 
Informes: 19, esquina a 8. Chalet. Te l é -
fono F-1159 y en Acosta, 64, altos, de 
1 a 3. T e l é f o n o A-4484. 
4448 26 f 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S B A J O S de la Avenida E s t r a d a Pa lma, n ú m e -
ro 52. L a llave en los altos e informan 
en 25, n ú m e r o 283, altos. T e l é f o n o F-1706. 
4346 1 mz 
V I B O R A . L A W T O N , 19, S E A L Q U I L A esta moderna casa, media cuadra de los 
carros, sala, saleta, tres cuartos b a ñ o , 
agua caliente, cocina, patio, servicio sani-
tario, gas y luz e l éc tr i co . L a llave en 
frente, bodega. I n f o r m a n ; Gallano, 70, pe-
l e t er ía . 
4390 25 f. 
JE S U S D E L M O N T E , E N E L M E J O R punto de la calle San Benigno, n ú m e -
ro 40, entre el Parque y San Bernard i -
no, se a lqui la una casa moderna, precio 
$30 oro of icial; informes en la bodega 
' d e l a esquina; se admite fiador o dos 
meses en fondo. 
4223 26 f 
r j A E N I E N T E R E Y , E S Q U I N A A O F I -
X dos , frente al nuevo correo, se alqui-
la un maarníflco local para oficina, a lma-
cén o establecimiento, en el café do la 
Marina, informan. 
4223 26 f 
SA N M I G U E L , 94, E S Q U I N A A M A N -rique, se a lqui la , barata, la planta 
baja , con sala, antesala, comedor, 5 cuar-
tos, dos patios, cocina, b a ñ o s , etc. 8 ven-
tanas a ambas calles. Acabada de pintar. 
L a llave en la misma. 
4214 2 mz 
G R A N OPORTUNIDAD 
Espléndido local, en los bajos de la 
moderna casa calle de Obrapía, es-
quina a Habana, propio para comer-
cio y también para oficinas. Informes 
en la misma. Gran joyería " E l Ga-
llo." , 
4358 i mz 
T T I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
V He I r a . entre Avenida de Acosta y 
Lngueruela , compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, b a ñ o , cocina, patio y servi-
cios, moderna, de cielo raso. Precio m ó -
dico. Informes: T e l é f o n o s A-3198 y F-1320. 
4127 27 f 
' C a s a s y p i s o s 
G R A N L O C A L 
P a r a garaje, establo, tren de carros, de-
p ó s i t o , industr ia , etc. 600 metros cubier-
tos, pisos de cemento, caballerizas, am-
plio patio, agua de Vento, servicios sa -
nitarios, luz e l éc tr i ca y t e l é f o n o . Hay ha-
bitaciones. " L a RIquefia." Calzada Ayes -
t e r á n , e x - t c n e r í a . 
EN L A C A L L E D E M U N I C I P I O , E N -tre F á b r i c a y Jus t i c ia , se a lqui lan dos 
casas, con sala, comedor y tres cuartos, 
pisos de mosaico. Su d u e ñ o en J e s ú s Ma-
rín, 62, altos. 
_ 3758 27 f 
A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPA-, 
muebles, bazar, v í v e r e s finos o a l -
guna industria , se a lqui la un amplio y 
bien situado local. J . del Monte, 156. Puen-
te Agua Dulce. 
4047 27 f 
EN L A L O M A D E L MAZO, C A L L E O ' F a r r l l l , n ú m e r o 40, se a lqui la una 
preciosa casa, muy barata, con sala, sale-
ta , comedor, cocina y gran b a ñ o , 4 cuar-
tos grandes. L a l lave en la cuar ter ía , a l 
fondo. Su d u e ñ o : c a s e r í o L u y a n ó , n ú m e -
ro 22. T e l é f o n o 1-2598. 
3034 24 f 
4247 28 f 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A C O M O D A Y F R E S -c a casa Morro, 11, moderno, bajos, com-
puesta de sala, comedor, cuatro grandes 
cuartos, e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o y ser-
vicio de criados. Independiente; su due-
ñ o en los altos. 
4502 8 mz 
SO L , 34, A L T O S , S E A L Q U I L A , C O N S A -l a , comedor y dos hermosas habitacio-
nes y se puede ver de 8 a 11. Su precio 
$34 y dos meses en fondo. Informan en 
Mart í , 4S, Guanabacoa. 
4485 27 f 
IN G L E S , M E C A N O G R A F I A , T A Q U I -g r a f í a de I n g l é s y e s p a ñ o l , ensefianzs 
diurnas y nocturnas en Concordia , 01, 
bajos, a precios m ó d i c o s . F . Hel tzman, 
profesor, t e l é f o n o A-7747. 
3059 25 f 
Clases especiales para s e ñ o r i t a s : de 8 • 
C de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Marqué» de la Torre , 97. T e l é f o n o 1-2400 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el comer-
cio do Cuba , es el t í t u l o de Tenedor de 
L i b r o s , que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se •"imiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
•nía 
«ffi* S , 0 3 - T E . ^ C O N F E C -
25 mz. 
E L I N G L E S 
prende?oC° \ C 0 M B R C I A L 
*Sn.„1al0 en breve tiempo por mi 
l d i f íc i l r ° 0 " e h a l u d i d o 
- observa rti ,ando c o n < « c * una 
^ t n n o , 47 sencillez. Prof. 
4 mz 
g l é f l „ L E C C I O ? Í E 8 » E E S -
K » « S n 2 L f ° ««« a quien las 
O ' R S L V C¿>8- M,BÍ, V e r t o S J 
4325 ^ 13! cnarto, n ú m e r o 
25 f 
E L NIN0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, r em»> 
talado e n su anüeuo edificio, amplia-
da su capac idad así come e l mobi-
liario escolar en más del d o b l e . 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercia! con grandes T e a -
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "VidaI.,, 
Taquigrafía "Ritman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 12 a S 1¡2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplia* facilidades para familia* de? 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
c n * . i j 
BL E N N E G O C I O , A R R I E N D O L O C A L , 1.200 metros, para garaje, a l m a c é n ta -
baco, otras industr ias ; catorce casas, a l -
tas, a l que haga mejores ofertas; Oquen-
do y Animas , informan, café . 
4516 8 mz 
SE A L Q U I L A U N A C A S A N I E V A Y muy fresca, en $50, con sala, comedor, 
4 habitaciones, cocina y bafio a l a mo-
derna; propia para una fami l ia de gus. 
to. Cal le Hospita l . 20, entre San J o s é y 
Zanja , a cuadra y media del Parque de 
T r i l l o . L a llave e informan a l lado. 
4414 28 f 
©SO, S E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A , 
9 altos y bajos, A n t ó n Beclo, 73; l a l l a -
ve en la bodega. m 
4406 26 f 
LO C A L E S P A C I O S O : H A B A N A , 71, E N -tre Obispo y Obrapla, l lave en los a l -
tos Informes: Delicias, 63. altos. V í b o r a , 
entre San F r a n c i s c o y Milagros. Pueden 
escribir. 4418 10 mz 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E P E -fia Pobre, 7-A. bajos. L a s llaves en los 
altos de la misma. In forman: Banco Na-
cional de Cuba. Cuarto 600. Quinto piso. 
4433 2 mz ^ 
¡ATENCION! 
Todos los que tengan casas y habi-
taciones desalquiladas pueden pasar 
por nuestra Oficina, Reina, 157, por 
Belascoaín. Teléfono A-6447, que se 
las alquilaremos inmediatamente, pues 
tenemos pedido en todos los barrios. 
Damos referencia* de lo» qne sirvan 
de fiador. 
4441 2 mz 
T R A S P A S O D E L O C A L 
Con tres puertas a la calle, frente 
a los Muelles de Luz, se traspasa 
un buen local desocupado o con 
un soberbio mostrador y otros en-
seres, propio para c a f é , cantina u 
oficinas. Renta $40 mensuales. 
Para informes: I , núm. 19. Veda-
do. T e l é f o n o 1163. 0 Jesús del 
Monte, 158. Te lé fono 1-2604, y 
Martí, 88 , Regla. T e l é f o n o 5232 . 
C-1409 lOd. 21 
T ^ N L A V I B O R A : E N L A C A L L E 4a., 
l l i entre Lagueruela y Gertrudis , se a l -
qui lan dos casas modernas, compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y servi-
cios completos, a S22 enda una. L a s lla-
ves en la bodega. M á s informes: Concor-
dia , 73, altos. 
4101 24 f. 
H O T E L "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
VI R T U D E S , 96, S E A L Q U I L A N H A D I -taciones, a $6.50, a famil ias cortas u 
hombres solos; es casa de moralidad. 
4337 25 f 
H O T E L M A N H A T T A N 
D E A . V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Be lascoa ín 
T o d a s las babltaoiones con bsQo priva-
do, agua caliente, t e l é f o n o y ele1 ador, día 
y noche. T e l é f o n o A-tt303. 
2098 28 f 
CA S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S amuebladas y con toda asistencia, en 
la planta baja un departamento de sala 
y habltacifin; so exige referencias y se 
dan. Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. hay telefono. 
4362 25 f 
CA S A P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se a l -
quilan e s p l é n d i d o s apartamentos y habi-
taciones, b a ñ o s con calentadores. Agui la , 
90. T e l é f o n o A-9171. 
4374 25 f. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A M -pla, con b a l c ó n a l a br i sa , con todo 
el confort necesario, cerca de los teatros 
y paseos, en Corrales , 2-AA, esquina a 
Zulueta, primer piso. 
26 f. 
V A R I O S 
CON A C C I O N A T O D A L A C A S A , C E -do h a b i t a c i ó n a persona educada, en 
el confortable chalet 5a. Avenida y 8, Bue-
na Vista , carro P l a y a . Cambio referen-
cias. B a ñ o , agua caliente. T a m b i é n se 
alquila un chalet para corta famil ia de 
gusto. 4025 25 f 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A . E N C A M P A N A R I O , 6«, 
O altos, una manejadora para cu idar una 
n iña de un a ñ o . Sueldo tres centenes y 
ropa l impia. 
_*t"2 27 f 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P A -ra una n i ñ a de meses; en la misma 
se solicita una cocinera y una cr iada de 
mano. L u z , lUj, V í b o r a . 
4509 07 f 
SE S O L I C I T A , E N S A N L A Z A R O , 97, una criada de mano o cocinera, suel-
do convencional. 
4510 f 
SE S O U C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , para servicio de corta famil ia , que pue-
da dar referencias. Compostela, 78, 
4518 27 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N 1 N S U -lar, en Campanario, 120. Sueldo 15 pesos 
y ropa l impia. 
4527 07 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , J O V E N , peninsular, que sepa sus obligaciones 
para un matrimonio sin n i ñ o s . Sueldo $15 
mensuales, casa, comida y ropa l impia 
Informan en Correa, n ú m e r o 54. J e s ú s 
del Monte. 
4412 f 
CR I A D A D E M A N O . U N A J O V E N ~ P E -nlnsular. se solicita para I r a Sagua. 
Informan en Agular , 84, altos. Puedeii 
l lamar al t e l é f o n o A-4013. 
4461 07 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M Á -no, peninsular, que sea trabajadora y 
tenga buenas recomendaciones de las ca-
sas que baya servido. Sueldo 15 pesos y 
ropa l impia. P a r a informes: Zulueta, 42 
moderno. 4304 25 f 
PA R A F A M I L I A D E T R E S S E S O L I C I -ta s irvienta que haga cocina y un po-
co de limpieza. Sueldo: $15 o m á s , si lo 
. imerUa. Dir ig irse a San Franc i sco , 43. 
V íbora . 
4380 25 f. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N matrimonio, en casa de fami l ia acomo-
dada. Se paga buen sueldo. Que sepa co-
ser algo y traiga buenas recomendacio-
nes. SI no que no se presente. Informan 
en San L&zaro, 221, bajos; de 8 a 10 a. m. 
4231 24 f 
T E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A L A 
» l casa calle de Dolores, casi esquina a 
8a., en el reparto de Lawton , acabada de 
fabricar , a una cuadra del t r a n v í a . L a 
llave al lado. 
3807 25 f 
C E R R O 
T P N E M P E D R A D O , 81, B A J O S . I Z Q U I E B - ! 
Há da, se a l l u l l a un depanamento para 
oficina coa vistas o la calle, entrada In-
dependiente e i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . Puede 
verse a todas horas. 
4388 25 f. 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -ciones, con ba lcón a la calle, muebles 
y d e m á s servicios, propias para oficina, 
hombres solos o matrimonios de moral i -
dad, a precios m ó d i c o s , en la amplia ca-
sa de Agular , 27, altos, por Chacón . 
4469 26 f. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, que sea l impia, en la calle 2, 
n ú m e r o 6. Vedado. Se da buen sueldo; 
4373 25 f. 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A * 
para familia, en Mural la , 110, altos de 
" L o s Americanos." 
4232 24 f 
GE R V A S I O , «6. S E A L Q U I L A N E S T O S hermosos y ventilados altos, de mo-
derna f a b r i c a c i ó n , p r ó x i m o s a desocuparse. 
Constan de sala, saleta, comedor, seis cuar-
tos y uno para cr iados; precioso b a ñ o 
y servicios para criados. Informan en 
Monte, 50, m u e b l e r í a . T e l é f o n o A-8032. 
4279 28 f. 
O E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A L U D , 
O 27, casa nueva, cielo raso, electricidad 
y de gns, cuatro cuartos, recibidor y co-
medor. Pat io espacioso y traspatio. P r e -
cio. $70. 
4290 24 f. 
AL Q U I L O U N B U E N L O C A L , R E C I E N arreglado, para garaje, c a r p i n t e r í a , 
d e p ó s i t o , otras mtichas Industrias, en m ó -
dico precio. E s p a d a y Zanja , llaves e i n -
forman en el ca fé . 
4145 27 f 
E S P L E N D I D O L O C A L 
Se alquila, para Oficinas, Agencia 
u otro negocio. Zulueta, 85, por 
Misión, frente a la Estación Ter-
minal. Hotel París , informan. 
BA R A T I S I M A S , A L Q U I L O C A S A S N U E -vas, frescas, sala, comedor, tres cuar- ' 
tos, etc. Quince, diez y siete pesos. Pe-
droso y Cruz del Padre. Informan en el 
ocho. 4526 5 mz 
r p U L I P A N , S E A L Q U I L A L A C A S A P I -
JL fiera, C , entre Santa Catal ina y F a l -
gueras, con tres cuartos, sala y comedor; 
con todos los servicios a l a moderna. 
Prec io $24. 
4338 1 mz 
SE A L Q U I L A L A N U E C A C A S A C. D E L Cerro, 631, con portal, sala, saleta, co-
medor y cinco cuartos, patio y traspatio 
de t ierra, donde puede hacerse siembras, 
prec io: cuarenta pesos; l a llave a l lado. 
T e l é f o n o A-5696. 
4315 1 mz 
II f E R C A D E K E S , 13, 2o. P I S O , A H O M -U . bres solos o matrimonio sin n i ñ o s , 
se alqui la un hermoso cuarto, casa mo-
derna, gran b a ñ o , luz e l éc tr i ca . T e l é f o -
no A-5455. 
4200 24 f 
HA B I T A C I O N A M U E B L A D A M A T R I -monlo cubano. Joven, s in n i ñ o s , de-
sea h a b i t a c i ó n amueblada, con comida y 
todo el servicio, en coso de famil ia, que 
e s t é s i tuada entre las calles Mural la a 
Chacón y de Monserrate o lo bahía . Se 
don referencias. D i r í j a n s e por escrito a 
F e r n á n d e z . Apartado 2055. 
4271 24 f. 
SE A L Q U I L A N , E N «25, L O S F R E S C O S y ventilados altos, con terraza, salo, 
soleto, dos habitaciones y servicio sani-
tar io ; calle Prensa , 34, entre San Cris tó-
b a l y Pezuela, Cerro. Su d u e ñ a y la l la-
ve eñ los bajea. 
4249 28 f 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forman. 
4267-08 7 mz. 
4112 27 f 
PR O X I M O A D E S O C U P A R S E L O S B A -Jos de Neptuno, n ú m e r o 195, propios 
para establecimiento, se alquila. Informa 
en los altos. 
4107 1 m» 
CI E R R O . 580, E N T R E A R Z O B I S P O Y P E -/ fión. Se alquila esta m a g n í f i c a casa, re-
cientemente reedificado, tiene z a g u á n , tres 
saiones, siete cuartos, g a l e r í a , comedor, 
r e p o s t e r í a , tres cuartos de criados, tres 
patios. Jardines y frutales. L a llave en 
el 546. informes en el 522-A, esquina a 
Lombl l lo . „„ . 
4050 23 f 
11M C A S A D E R E S P E T A B L E F A M I L I A J se alqui la una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
alta, a persona de moral idad. Caso nueva 
y con todo confort y donde no hoy i n -
quilinos. Preguntar al t e l é f o n o A-2405. 
3275 24 f. 
SE S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A , Q U E sea formal y trabajadora. Tiene que 
fregar piso y servir mesa; traer referen-
cias y dormir en l a casa. Sueldo $20 v 
ropa limpia. B , 22, antlpuo, entre 11 y 13 
Vedado, de 8 a 1 ú n i c a m e n t e . 
4229 2.-. f 
SE D E S E . * U N A M A N E J A D O R A P A R A una n i ñ a do pocos meses; ha de ser de 
edad y con buenas referencias. Buen suel-
do. I n f o r m a r á n : Calzado, esquina a I , Ve-
dado. T e l . F-1439. 
4264 20 f. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M \ -no, que tenga buenos referencias. I n -
forman: Reina, n ú m e r o 103, altos del Ce-
tro de Oro. 24 f. 
SE N E C E S I T A U N A J O V E N , E S P A S O -la, para camarera de casa de h u é s p e -
des, casa de moralidad. I n f o r m a n : Tenien-
te Rey, 17, bajos. 
4283 24 f. 
EN C A S A P A R T I C U L A R , U N D E P A R -tamento de dos habitaciones. Juntas 
o separadas, sin n i ñ o s . H a y luz, t e l é fono y 
d e m á s servicios. Monte, 157, altos, esquina 
Indio. 
4281 25 f. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O -
O ciña y todo servicio; ha de ser activa 
l impia y que duerma en su casa. R a v o ' 
39, altos. ' 
4201 24 f. 
CR I A D A S E S O L I C I T A . P E N I N S U L A R o del pa í s , de buen carác ter , sabiendo 
la limpieza de habitaciones y serv ir se-
ñ o r a s . Carlea I I I , n ú m e r o 5; de 4 :i 5 
24 f. 
A $8, S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , altas y bajas, en Mnloja. entre Oquen-
do y Marques G o n z á l e / . con cocina, fre-
gadero, lavadero y agua corriente. G u i -
llermo Agui la . Maloja, 204. 
4137 1 mz 
EN V I L L E G A S , 127. S E A L Q U I L A U N cuarto en la azotea, luz e léc tr ica y 
agua abundante a s e ñ o r a solo o matrimo-
nio s in n i ñ o s ; es cosa part icular y de-
seamos personas de moralidad. 
4096 20 f. 
O E A L Q U I L A C A S A N U E V A , C A L Z A -
I S da del Monte, 422, esquina C r u z del i 
Padre , para fami l ia de gusto o industria, 
a l m a c é n o establecimiento. Informes: Te-
l é f o n o F-1G59. 
3510 24 f 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A UN G R A N L O C A L , P R O -pio para a l m a c é n de tabaco, con su 
barbacoa. Prado, 123. 
4198 2 m* 
C ; E A L Q U I L A L A C A S A M A N R I Q U E , 
IO 130, bajos. L a llave en la bodega es-
quina a Salud. In forman: Banco Nacio-
nal de Cuba . Cuarto 500. 5o. Piso. 
4158 27 o 
AP O D A C A , 71, B A J O S , S A L A , S A L E T A , comedor, cuatro cuartos, agua callen- j 
te i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , cielos rasos, rec ién ; 
construida, $50. Informan en los altos. 
4037 27 t 
S E D E S E A T O M A R 
en arrendomlento uno finca de 10 caba-
l l e r ía s o m á s en esta provincia, con bue-
nas airuadas. pastos y palmares, propia 
para l a cr lansa de vacas y puercos. E l 
que l a posea puede dar detalles por co-
rreo a J u a n L ó p e z , a l apartado 1S2. H a -
bana. 3538-39 12 mz 
C¡E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , A L -
O tas e Independientes, con servicio de 
luz e l éc t r i ca y agua, en L a m p a r i l l a , 31; 
a matrimonio s in n i ñ o s . Se exigen refe-
rencias. Unico Inquilino. E n $20. 
4003 27 f^ 
A G U I A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
A amuebladas, de $12 a $30 al mes. Co-
mida $17. Con pollo y filete diarlo, $22. 
4053 4 mz 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N . F I N A , Q l E 
O sepa coser y ayude en el m a n ó l o de dos 
n i ñ o s . Calle 15, n ú m e r o 250 entre E v 
F . Vedado. J 
4128 24 f 
C R I A D O S D E MANO 
OJ O ! ! N E C E S I T O U N P R I M E R O V U N segundo criado, sueldo $25 v $30 T a m 
b l é n dos criadas para habitaciones, una 
monejodora, unn cocinera y un muchacho 
Buen sueldo. Habana, 114 '"ucnacno. 
4430 ' 26 f 
SE A L Q U I L A N . S I N NI5fOS, E N M O N -te, 8-A, esquina a Zulueta. hermosos i 
departamentos con visto a la cal le; es caso | 
de moral idad. 
3s ía 25 f 
S E A L Q U I L A 
para el mes que viene, en lo mejor da l a 
calle Habana, entre Teniente R e y y Mu-
ral la , un local grande, propio para a l -
m a c é n u otra industria. Informan en I n -
dustria, 124, altos, esquina San Rafae l . 
J . C . 3231 8 mz 
EN $80, S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E B e l a s c o a í n , 225, propios para estable-
cimiento. Mart ínez . Empedrado, 46, T e -
l é f o n o A-1292. 
V O M A S B A R R O S . P E C A S , M A N C H A S , 
j 3 j g r a n o » o erupciones en la piel. E n -
viamos muestra a l recibo de 12 centavo» 
en sellos. "Hermoseador Hernand." Ven-
den Boticas , P e r f u m e r í a s . H a v a n a B u s i -
ness. Dragonea y Prado. 
3974 * " 
| H a b i t a c i o n e s | 
V E D A D O H A B A N A 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magní f i cas habitaciones y depar-
tamentos, solo con b a l c ó n a la 
calle. Hospedaje sumamente m ó -
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habana. 
T T ' N O B I S P O , 83. P O R V I L L K G \ S 8 F 
E J necesita trn criado, que sepa servir la 
•nesa y cumplir con su o b l i g a c i ó n . Suel-
(10 f .i^. 4-!o0 OQ f 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P F " 
5 Bfcwnfit do 14 a 16 a ñ o " que sea fn^" 
™ i y trabajador para criado de mano' 
Sueldo: 15 pesos. Salud, 98. altos, anri^uo 
J S Z 26 f ' 
R E I N A . 14, S E S O L I C I T A U N C \ 
- i » 25 , 
Q E S O L I C I T A UN C R I A n n n r - „ . " 
&onptrrntr^0 9 í ^ f f á E l í f i S i 
m o n t | ; calle K , entre 15 y 17, V e d a d o * a 
25 f 
C O C I N E R A S 
O E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
O sa riflmero 1 de la calle Veinticinco, en-
tre Mar ina y C a m e r o , en esta Ciudad. L a 
llave e Informes en l a bodega de lo es-
quina de Mar ina . 
4390 fi mz 
EN C \ S A D E M O R A L I D A D , N U E V A , *se alqui lan, en m ó d i c o s precios, her-
moaa h a b i t a c i ó n exterior e Interiores, fres-
ca* y ventiladas. E s c o b a r , 144, casi es-
quina a Salud- «r # i 
4498 W X • 
I 3120 28 f 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-1 
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA i 
S F SOI:I< 1TA ^ ^ A B T E N V C O C I N E R A " 
? a r r t e ^ a c , 6 r s p e e r r 4 t ^ - -
ros. O'ReiUv, 72 entre V ! » <Íará 2<i du-
cate. interior, altos Ml leea8 y A g u a -
4511 * - _ 
27 f 
E S O L I C I T A UNA C O C I N F K \ v T x . 
n o . T C £ S t a - de 11 « " ^ o í V c Y u l í 
n i 
"irATRIMOMO S O L O N F C E S I T I TTT 
4541 W t 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Febrero 24 de 1917. AÑOLXXXV 
ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto ? domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
2991 28 r 
SE SOMC1TA XTSA COCI>TERA, B X A N -ca T joven, que entienda bien en of i -
cio; tiene que dormir en la casa. Se piden 
leférencias. Concordia, 7. 
4411 26 f 
ST S O L I C I T A UNA COCIXEKA Y tTNA criada de mano, blancas, para corta 
familia. Tienen que dormir en la casa. 
Vedado, calle Tercera, 270. 
4403 M T 
UNA COCINERA 
aue sepa cumplir con su obligaclto, se 
solicita en Progreso, 26, alto», no tiene 
que i r a la compra. 
4431 
TOLENA COCINERA Y REPOSTERA SE 
l-> solicita una de mediana edad, en el 
Vedado, para corta familia y que ayude 
a la limpieza de la casa. Sueldo, 20 Pesos 
y ropa l impia. Informan: Teléfono F-4428; 
4460 25 ^ 
O B SOEICITA UNA OOCDTBBA, PARA 
^ un matrimonio, que duerma en la ca-
sa. Calle 19, número 251, bajos, entre B 
•v F, Vedado. „_ . 
' tS72 25 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular. que sepa su obllbaclón. Sueldo: 




Solicita la Aatigua de J . Vallés, San Ra-
fael e Industria. 
4490 10 
C E SOLICITAN COSTURERAS PARA 
O ropa de hombre, en Estrella, 27, altos; 
al mismo tiempo se solícita una aprendida. 
4473 27 f 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital n i experiencia. Garantizamos $150 
ni meá, hav quienes ganan mucho más . 
Dirigirse -a C H A P E L A I N y ROBERSTON, 
?337 Xatchez Avenue, Chicago, EE. TJU. 
C 1445 15d-24 
SE SOLICITA, EN SOL, 79, UNA L A -vandera de color para lavar en la casa. 
4548 27 f. 
PARA INGENIO 
Necesitamos mecánico que conoz-
ca tractor de gasolina para arar, 
sueldo desde $100 en adelante. 
Informes: The Beers Agency. 0' 
Reilly, ííVz» altos. Agencia seria. 
C - 1 4 5 9 5d. 2 4 
Necesitamos 10 o 15 trabajadores pa-
ra un tejar de ladrillos, ganando de 
$1.50 en adelante, 20 trabajadores 
para batey de ingenio, $1.50, un fre-
gador fonda ingenió, $20 y fuma, via-
jes pagos, un mozo para la limpieza 
de almacén, $45. Hay otras buenas 
colocaciones. Más informes: Villa ver-
de Ca. O'Reilly, 32, antigua y acre-
ditada agencia. 
4464 26 f. 
¡JE SOLICITA UNA BUENA COSTURE-
* rn. Hotel "Pasaje." 
4396 26 f 
PANTALONERAS 
ge necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora del día, a "La Sociedad," 
Obispo. 65. 
C 141̂ 8 15d 23 _ 
SE NECESITAN DOS FOGONEROS, QUE sepan manejar ol carbfln para alam-
bique, en la provincia de la Habana. D i -
rigirse a M. A. Hotel Unión; de 2 a 5 
tarde. 4421 26 f 
BARBEROS. SE NECESITA UNO, QUE sea buen operarlo y tenga las herra-
mientas, en Reina, 157, por Belascoaín, 
al lado del café La Independencia. 
431S 25 f 
IENCARGADA PARA LA ROPA DE UN - i hotel, se solicita una, que tenga prác-
tica y moralidad. In fo rmarán : Industria, 
100. esquina a Barcelona. 
4314 25 f 
SOCIO, CON CAPITAL DE S3.000, SE necesita, para emprender un negocio de 
gran importancia y de mucho rendimien-
to. Informes: Zulueta, número 32; de 1 a 3 
4304 25 f 
SE SOLICITA UN VERDADERO PBO-fesor de callstenia, que dé clases en 
BU dQmieilio o bien en alguna academia. 
Informan t n Casa Lecours, Inquisidor, nú-
mero 20, altos; de 6 a 7 p. m. 
4371 26 f 
ATENCION 
Solicito socio con 100 pesos para fonda 
en phnto céntrico. Soy práctico en el 
ramo; llevo quince años de prác t ica ; el 
que se presente que sea formal. Informes: 
Teniente Rey y Aguacate, café. García. 
•»384 05 f 
SE SOLICITAN SEÑORAS Y SESORI-tas para ocupación decorosa y fáci l ; y 
dos hombres activos y formales, para una 
comisión especial. Egido, 6, bajos. De 9 
a 11 y media y de 2 a 5 y media. 
43"5 25 f. 
Necesitamos cocinero casa parti-
cular, $40 . También hombre para 
podar naranjos, de $50 a $60, se-
gún aptitudes, 5 peones tumbar 
monte, $2 diarios, son para Pinar 
del Río. Viaje pago. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, 9*4, al-
tos. Agencia seria 
C 1421 3d-22 
SOLICITAMOS AGENTES COMPETEN-tes y activos para la venta de taba-
cos en esta plaza. Prefiérese agentes re-
lacionados j-a, con la clientela de bodegas 
y vidrieras, |etc. Buena comisión. Pita Her-
tnanos. San Joaquín , 133, moderno 
4211 ^ t 
"VTENDEDOB. SE NECESITA UNO QUE 
V tenga práctica. Se da sueldo y coml-
«lón. Havana Commlslón Co. Mercaderes, 
22 (altos.) 
4881 25 f. 
SE NECESITA UN BUEN TENEDOR de libros, para llevar libros de una i m -
portante casa de esta plaza. Es Indispen-
sable conocer el ingles. Conteste dando 
referencias y sueldo. Para empezar i n -
mediatamente. Apartado 410. 
4241 24 f 
TAQUIGRAFA 
Se solicita una sefiorlta, taquígrafa , con 
práct ica comercial, que sepa francés y de 
preferencia también el inglés. Dirigirse al 
Apartado 1134, dando referencias. 
4237 24 f 
SE NECESITA UN PREGONERO PARA escandalizar en la puerta de un esta-
blecimiento en liquidación. Que sea capaz 
de ganar de $2 a $5 diarlos. Trabajo cons-
tante. Neptuno, 43. Librer ía Universal. Te-
léfono A-6320. 
4288 24 f. 
SE SOLICITA 
un Taquígrafo Mecanógrafo para co-
rrespondencia en Inglés, y que en-
tienda de trabajos de oficina. Diríjan-
se a Mar A, Pollack. Figuras, 4. 
4182 24 f. 
SE NECESITA UN VENDEDOR PARA la máqu ina de sumar "Calculator". Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $300, y solamente 
cuesta $15. Dirigirse a Wi l l l t s , Villegas, 
58; de 12 a 2 p. m. 
4049 26 f. 
ASOMBROSA INVENCION* ¿ P O R QUE ha de pagar usted $300, o más, por 
una máquina de sumar, si puede obtener 
la maravillosa "Calculador." que hace las 
mismas operaciones, por $15? Se acompa-
ña una garan t í a de cinco años con cada 
máquina. "Willlts, Villegas, 58; de 12 a 
2 p. m. 4050 25 f 
DESEAN COLOCARSE DOS 8ESOBAS, peninsulares, de mediana edad, para 
criadas de mano o los quehaceres de una 
casa. Di r í jase : Acosta, 14, altos. 
4480 28 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsulnr, para criada de mano, corta 
familia. Tiene quien responda por ella. Es-
trella, 72, bajos. 
4530 27 f 
DOS MUCHACHAS DESEAN COLOCAR-se de criadas de mano; son de toda 
confianza. Una es recién llegada y otra 
sabe su obligación. Saben coser a mano 
y a máquina y tienen quien responda 
por ellas. Vedado, Calle F y Calzada. 
4532 27 f. 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLO-carse en casa distinguida y de mora-
lidad, para criada de comedor o habita-
ciones; sabe su obligación y algo de co-
ser. Prado, 30, altos. 
4539 27 f. 
UNA PENINSULAR DESEA COI.OCAR-se en casa de corta famil ia : sabe cum 
p l l r bien con su obligación. Tiene quien 
la recomiende de las casas donde ha es-
tado. Inquisidor, 29. 
4542 27 f. 
JOVEN, ESPAÍfOLA, SE OFRECE PA-ra manejadora o criada de mano. Da-
rán razón en Sol, 118. 
4404 26 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moraldlad, de 
manejadora. Prefiere el Vedado. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: calle 8, núme-
ro 35, al fondo. Teléfono F-3176. 
4416 • 26 f 
T O V E N , ESPASOLA. DESEA COLOCAR-
• I se en una casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora; sabe muy bien 
cumplir con su obligación y es muy l im-
pia. Informan: San Lázaro, 504. 
4415 26 f 
Se necesitan buenos barnizado-
res. Se pagan buenos sueldos. 
"EL PALACIO DE HIERRO" 
Monte, 231. 
C 1335 8d-17 
SE NECESITA UN EXPERTO TENE-dor de libros, con amplios conocimien-
tos de contabilidad y métodos modernos. 
Indispensable que sepa inglés. No pier-
da tiempo si no reúne estas condiciones. 
Dirí jase al Apartado número 1166. 
39 24 f 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Mraas de "Mata-




Se solicitan en el garaje " F é -
nix." Buen sueldo. Barcelo-
na, n ú m e r o 13. 
C 1177 30d-£> 2 
Se solicita un tenedor de libros, 
si no tiene buenas referencias de 
esta Capital que no se presente. 
"Texidor Commercial Company,** 
Aguiar, n ú m e r o 73. 
C 535 i n 19 e 
PANTALONERAS 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora dei día, a "La Sociedad,' 
Obispo, 65. 
C 1112 ied-7 
¡NEGOCIO! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
j o enseguida. Dirí jase al Apartado 2082, 
Habana. 
3816 16 mz 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-98S8. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coi] 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
2709 28 t 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrilla! de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "Lo 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Hoque 
Gallego. 
3210 28 f 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento 15. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
gación, avise al teléfono de eita acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C D59 28d-lo. 
DESEA COLOCARSE T X A P E N I X 8 U -lar de criada de mano, de mediana 
edad; tiene referencias y sabe cumplir 
con su obligación. San Lázaro, 410. 
4419 26 f 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, recién llegada, formal, de 
criada de mano. Informes: Vedado, calle 
H , número 46, altos; habitación, núme-
ro 27. 4429 26 f 
IVFATRIMOXIO JOVEN, SIN HIJOS, SE 
JM. har ía cargo de un niño o nlfia, blan-
co; absoluta formalidad, no tarjetas. Jo-
sefina y 3a., 13, Víbora. 
4427-28 2 mz 
DESEA COLOCARSE U N MATRIMONIO, sin hi jos; ella de criada de mano o 
para los cuartos y él de criado de ma-
no o de portero. Informan: Puentes Gran-
des, calle Real, número 60; habitación, 
número 10. 
4445 26 f 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de mano. Informan: 
Luz, número 59. 
4447 28 f 
SE DESEA COLOCAS UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano; sabe cum-
pl i r y tiene quien la recomiende. Infor-
man en Infanta y Valle, bodega. 
4454 26 f 
PARA CRIADAS DE MANO SE COLO-can dos muchachas, no les Importa 
salir para el campo, acostumbradas a 
servir en el país . Informan en el Hotel 
Continental, Oficios, 54. 
4458 26 f 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, 14 afioa de edad, lle-
va un año en el p a í s ; tiene referencias; 
no se admiten tarjetas. Calle Oficios, nú-
mero 110, esquina a Merced, cuarto nú 
mero 13. 
4467 26 f. 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular, sabe su obligación y sabe co-
ser. Sueldo 4 centenes. Informan: Mura-
lla. 98, altos. 
4344 25 f 
SE OFRECE UNA JOVEN. PENINSU-lar, para criada de mano; sabe ves-
t i r señoras. Informes: casa Mendy. O'Reilly, 
1 y 3. Teléfono A-2834. 
4343 25 f 
SESORA, PENINSULAR, JOVEN, 8E ofrece para quehaceres de casa par-
ticular, sabe cocinar y coser, no duerme 
en la colocación. Razón: Desagüe y Mo-
rales, letra D. Bonifacla García. 
4333 25 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: San Pablo, 2. Cerro. 
4329 25 f 
\ TNA JOVEN, MEJICANA, RECIEN L L E -J gada, desea colocarse de manejadora 
o para l impiar cuartos o cuidar enfer-
mos a domicilio, pues sabe coser espe-
cialmente ropa blanca, vestidos sencillos. 
Plfiera, 2-A, Cerro. 
4312 25 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Va fuera de la Habana. 
Tiene referencias buenas. Informan: Arnn-
go, 3, Jesús Sel Monte. 
4309 1 mz 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PE-ninsular, para criada de mano o de cuar-
tos; tiene referencias y sabe su obliga-
ción; no se admiten tarjetas. Calle Dra-
gones, número 110. 
4351 25 f 
UNA SESORA, JOVEN, ESPAÍfOLA, DE-sea colocarse de criada de mano, on 
una casa de moralidad; entiende de cos-
tura. Dan razón: Pasaje Crecherle, 28, Ve-
dado: no se admiten tarjetas. 
4296 25 f 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares; una de criada de mano 
o manejadora; y la otra de cocinera; no 
le importa dormir en la colocación; suel-
do 4 centenes; no le importa salir para 
fuera. Informan: Lagunas, 70. 
4305 25 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de manejadora. Informan: Acos-
ta, número 21. 
4361 25 f 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse para criada de mano o de cuar-
tos ; no duerme en la colocación; sin pre-
tensiones. Su dirección: Crespo, 48. 
4360 25 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Ville-
gas, 106, habitación 14. 
4379 25 f. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendlcea, etc., que 
sepan su obllgaclflu, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facil i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
2749 28 1 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE COLOCA UNA MANEJADORA O criada de mano; duerme en la colo-
cación. Informan: Industria, 120, antiguo 
4510 27 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias buenas. Informan en 
Municipio, 15. 
4382 25 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. No admite tar-
jetas n i se coloca menos de 15 pesos. I n -
formes: Sol, 8. 
4227 24 f 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien la recomiende. I n -
forman : Sol, 112 y 114, altos; cuarto, 
número 85. 
4205 24 f 
UNA JOVEN, r E M N S l I . A R , Y UNA señora, del país , desean colocarse, ca-
sa de moralidad, una de criada de mano 
y la otra de costurera. Tienen referencias 
buenas. Informan: Vives, 65. 
4204 ' 24 f 
O E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, de criada de mano o manejado-
ra, que tiene referencias y no tiene pre-
tensiones, San Lázaro, 251. 
4197 24 f 
UNA - JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Teniente Rey, 85. 
4251 24 f 
DESEA COLOCARSE DE CRL4DA D E mano una joven, peninsular, está acos-
tumbrada a servir en buenas casas y de-
sea ganar $18. Informan: Monte, 127, al-
tos. 
4292 24 f. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN, MEJICANA, DESEA Co-locarse con familia mejicana o espa-
ñola, sin niños, para la limpieza. Tiene 
quien la recomiende- no tiene pretenslo-Ju/,oman: Trocadero, 2^. 
1500-01 3 mz 
UNA JOVEN, DE COLOR, FORMAL, desea colocarse de criada de habitacio-
nes, entiende de costura; pueden tomar 
Informes en Maloja 106, altos, a la iz-
quierda. 4428 26 f 
UNA JOVEN, MONTAÑESA, DESEA Co-locarse de criada de cuartos y repa-
sar o para el comedor; sabe cumplir bien 
su obligación v tiene referencias. Infor-
m a r á n : Concordia 41. altos. 
4400 26 f 
/COSTURERA, SE OFRECE PARA CO-
ser, en cosa particular, ropa de seño-
ras y niñas, de 8 a 6, no tiene Inconve-
niente en ayudar en alguna limpieza. Ma-
ría F. Hernández. Maloja, 53; cuarto, 
número 11. 
4440 26 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones. Tiene referencias 
buenas. Informan: Obispo, 75, altos. 
4-155 26 f 
SE OFRECE UNA CRIADA PARA CUAR-tos o manejadora. Informan en la ca-
lle 19, número 349; habitación, número 12. 
4212 24 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para zurcir ropa y l impiar 
habitaciones. Tiene quien la garantice. I n -
forman en Bernal. 6 y 7. Taller de lavado. 
4254 24 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de cuartos o pa-
ra el servicio de un matrimonio solo. En-
tiende algo de cocina. Sabe cumplir muy 
bien y tiene referencias. Informan: Si-
tios, 62. 4246 24 f 
SE OFRECE ESPADOLA PARA L I M -pieza de cuartos, vestir señora y coser. 
Industria, 72-A. 
4177 24 f 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, para limpieza de un hotel 
o casa de comercio, para dormir en su 
casa. I-199L 
4143 23 f 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar de criada de cuartos y coser o 
para cocinar y ayudar a la limpieza; tie-
ne buenas referencias de otras casas; no 
duerme en la colocación. Informan en 
Calzada de Cerro, 610; cuarto, número 26. 
4155 23 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN', V i z -caína, para limpieza de habitaciones. 
Dirección: Prado, número 110. 
4171 23 f 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de cuartos o manejadora; 
tiene buenas referencias. Informan en Pe-
ñalver, 101, pregunten por la encargada. 
4166 ' 2§ f 
CRIADOS DE MANO 
JOVEN, ESPASOL, CON MCY H I E N A S referencias y práctica en su trabajo, 
desea colocarse de criado de mano. I n -
forman: Animas, número 16. Teléfono 
A-8618. 4487 27 f 
O E DESEA COLOCAR UN SESOR, DE 
O mediana edad, de criado de mano o 
portero; tiene quien lo garantice. Infor-
man: Teniente Rey, 64, bodega. 
4524 27 f 
DESEA COLOCARSE UN TICEN CRIA-do de mano, fino y apto a sus obliga-
ciones, pudlendo garantizarlo por respe-
tables familias y también los mismas con-
diciones se coloca su señora esposa, jun-
tos o separados. Informan: Campanario, 
147. Teléfono A-5227. 
4335 27 f. 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-carse de criado de mano, de fregador 
de máquinas . Dirección: Monte, 258. Flo-
rencio López. 
4540 27 f. 
SE OFRECE UN CRIADO FINO, PARA comedor para las familias que estén 
acostumbradas a un servicio esmerado. I n -
formaran casa de Mendy. Teléfono A-2834. 
4546 . 27 t. 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADO DE mano o de portero, con buenas refe-
rencias, joven peninsular, recién llegado 
de España. Jesús del Monte, Municipio, 
15. Sabe escribir y leer. 
4444 26 f 
ESPAROL, ACLIMATADO EN E L PAIS, se ofrece como criado de mano a fa-
milia distinguida o ayuda de cámara de 
caballero, práctico en todo servicio y en 
plajQchado de trajes. Cumplidor de su 
deber, con buenas referencias. Informes: 
Prado y Cárcel, vidriera do tabacos del 
Hotel Blscuit. Teléfono A-1086. 
4462 26 t. 
¡LA PALMA!! 11 
Tengo, disponibles en el acto, un mag-
nífico criado, un excelente portero, un 
maestro cocinero, un verdadero jardine-
ro, una superior criada, una general co-
cinera y varias personas más. Todos con 
excelentes referencias. Habana, 114. Te-
léfono A-4792. 
4465 28 f. 
MATRIMONIO ESPASOL, SIN HIJOS, desea colocarse en casa respetable; él 
criado de mano y ella criada; saben cum-
plir bien con su obligación; ella sabe co-
ser a máquina y a mano y zurcir bien; 
han servido en las mejores casas de Ma-
drid. Con poco tiempo en el pa í s ; él tie-
ne referencias. In fo rmarán : Escobar. 82. 
4368 25 f 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de ayuda de cámara o criado de 
mano; es práctico y activo; tiene reco-
mendaciones. E. S. R. Cuba, 24, habita-
ción 32. 
4387 25 t. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN 8 IR-viente, de mediana edad, bien sea pa-
ra un caballero o para casa particular, 
es honrado, pudiéndolo acreditar donde 
estuvo colocado. Dirección: fonda Los Tres 
Hermanos. Teléfono A-8082. Calle de Sol. 
4234 24 f 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano o de portero: sabe l i m -
piar máqu ina ; ha de ser casa formal. Me-
nos de 25 y ropa. Neptuno, 14. Teléfono 
A-8e93. 
4269 24 f. 
CRIADO DE MANO, ESPASOL, OFRE-ce sus servicios a caballero o fami-
lia distinguida; tiene buenas referencias. 
Práct ico en el servicio y en planchado de 
trajes. Informan: Neptuno, 29. Teléfo-
no A-6716. 
4287 • 24 f. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es -pañol, para criado de mano; ha tra-
bajado en buenas casas: tiene buenos In-
formes y buena ropa. También se coloca 
de ayuda cámara. Informes: Maloja, nú-
mero 53. Teléfono A-3090. 
4130 23 f 
C E OFRECE UN CRIADO FINO. PARA 
O el comedor, para las familias de buen 
gusto; sabe desempeñar su trabajo; pre-
tende ganar buen sueldo. Informarán en 
Línea y Cuatro. Teléfono F-1772 y en 
Consulado, 89. 
4132 23 f 
C O C I N E R A S 
UNA CRIADA, PENINSULAR, DESEA colocarse; tiene quien la garantice. 
Dulcería Nueva Inglaterra. San Rafael, 4. 
Teléfono A-8667. 
4250 24 f 
COCINERA, PENINSULAR, QCE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan: Carlos 
n i . bodega "La Campa," frente a la Quin-
ta Los .Molino?. 
4493 27 f 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anánciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, en casa particular o estableci-
miento, entiende de postres, no quiere pla-
za, gana buen sueldo. No va por postal. 
I n f o r m a r á n : Inquisidor, 29. Duerme en 
el acomodo. 
4543 27 f 
COCINERA FRANCESA, EXCELENTE repostera, desea colocación formaL 
Consulado, 69. Teléfono 6063. 
P-257 23 f. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse. Sabe de repostería. Tiene refe-
rencias. Desea ganar $25 y ropa limpia y 
dormir en la colocación. Viajes pagos y 
no admite tarjetas. Informan: Línea. 174, 
Vedado. 4405 26 f 
DESEA COLOCARSE COCINERA, Es-pañola, cocina a la española, fran-
cesa y criolla. Informan en la calle 8 y 
21, Vedado. Carnicería. 
4342 25 f 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-clnera y repostera, peninsular, cocina 
española, criolla y a lo que le pidan. I n -
forman: Corrales, 4, frente al Cuartel de 
Bomberos. 
4317 25 f 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa particular o esta-
blecimiento; cocina bien a la criolla y 
española ; tiene quien responda por ella. 
Virtudes, 48. 
4350 25 f 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA c o -cinera, peninsular, de mediana edad, 
es l impia y sabe cumplir con su obliga-
ción ; no va fuera de la Habana n i duerme 
en la colocación. Villegas, 97, altos. 
4306 » . - 25 f 
SAN RAFAEL, 47, DESEA COLOCAR-se una cocinera, peninsular; sabe cum-
pl i r con su deber, no duerme en la casa. 
Informes: San Rafael, 47. Teléfono A-5566. 
4305 25 f 
UNA BARCELONESA, DESEA COLO-carse de cocinera, lleva 9 años en 
Cuba, entiende a la criolla, española y 
francesa: no duerme en la colocación. Ca-
lle H , número 46: cuarto número 20, en-
tre Calzada y Quinta. 
4299 25 f 
DESEAN COLOCARSE DOS COCINE-ras, una recién llegada y otra ya es-
tuvo en el p a í s ; saben su obligación. 
Aguila, 116; cuarto, 49. 
4359 25 f 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, lo mismo para fuera, en 
la misma hay un matrimonio; ella coci-
nera y él camarero o criado. Informan 
en Compostela, 120, barber ía . 
4367 25 f 
T>ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
JL/ peninsular, de cocinera, en casa de 
moralidad: sabe cocinar y cumplir, buen 
sueldo. Informan: Luz, 52, bodega. 
4385 25 f. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Cárcel, 17, bajos. 
4233 24 f 
COCINERA, PENINSULAR, JOVEN, DE-sea colocarse para un matrimonio o 
corta famillfc. Sabe era obligación. No 
hace plaza. Informan: Aguila, 116; cuar-
to, número 46. 
4226 24 f 
T ^ N A JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
U locarse de cocinera, sabe de repos ter ía ; 
tiene buenas referencias; sueldo $20. I n -
forman en Maloja, 138. 
4206-07 24 f 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares, una de cocinera y otra de cria-
da do mano - las dos saben cumplir con su 
obligación. San Pedro, 6, La Perla. 
4245 24 f 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cho, peninsular, para cocinar y limpiar 
o para comedor, para corta familia. I n -
forman : Gallano, número 57, carnicería. 
4243 24 f 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, castellana, sabe desempeñar su obli-
gación, es repostera. Calle I , número 14, 
Vedado. En la misma una lavandera fina. 
4262 24 f 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO recién llegado; la señora de cocinera; 
y él de lo que haya, de buenas referen-
cias. Informan: Sol, 13 y 15. Habana. Te-
léfono A-7727. 
4270 24 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular; cocina a la criolla y es-
pañola, en Misión, 124, ciudad. 
4148 23 f 
GENERAL COCINERA REPOSTERA madrileña, con referencias de las casas 
donde ha trabajado, desea casa particular 
o de comercio. Informan: Aguila, número 
13.5. bajos. 
4278 24 f. 
SE OFRECE, PARA COCINERA, UNA peninsular, que lleva tiempo en el país, 
ofreciendo referencias de las casas en que 
ha trabajado. No se coloca para el Ve-
dado. Aguila, 112, en los altos; habi-
tación, 22. 4242 24 f 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, se ofrece para cocinar a un matrimo-
nio solo, o acompañar a señora sola. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Estre-
lla, 28, tren de lavado. 
4224 , 24 f 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE, UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
criolla, española y francesa. Dan razón : 
Empedrado, número 46. Habana. 
4475 27 f 
COCINERO Y REPOSTERO, PENINSU-lar, desea casa particular u hotel; 
conozco la cocina americana. No tengo 
inconveniente en i r al campo. Teléfono 
F-1021. Calle 12 y 19. 
4471 27 f 
SE OFRECE, PARA CASA PART1CU-lar, buen cocinero-repostero en criolla 
francesa y española, con amplia variación 
en general, esmero y limpieza; es penin-
sular, con garan t í a s . Aviso: Tel. A-5236. 
4463 27 f 
AV I DANTE COCINERO, PENINSULAR, muy práctico y formal, se ofrece pa-
ra fonda o casa particular. R a z ó n : Des-
agüe y Morales, letra D. Isidoro Blázquez. 
4330 25 f 
COCINERO, PENINSULAR, SE OFRECE para casa particular o de comercio, 
cocina a la criolla y española, entiende 
de repostería y es muy aseado. Domicilio 
calle 4, número 174, entre 17 y 19. Ve-
dado. 
CRIANDERAS 
CRIANDERA, PENINSULAR, RECIEN llegada, con buena lech.e reconocida, 
desea colocarse a leche entera. Tiene re-
ferencias. Informan: Prado, 50. 
4434 26 f 
CRIANDERA. PENINSULAR, DE 25 años de ,edad, con buena leche, fres-
ca y reconocida, desea colocarse a leche 
entera. Tiene referencias. Informan: Des-
agüe, esquina a Morales, al lado del Hos-
pital Las Animas. 
4356 25 f 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera; tiene certificado de Sanidad. 
Informan en Luz, 52, bodega. 
4377 25 f. . 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera, con buena y abundante le-
che; tiene buenos informes de otras crías 
que ha hecho. Calzada del Cerro, Cerro, 
557. 4209 24 f 
C H A U F F E U R S 
DESEO TRABAJAR DE AYUDANTE DE chauffeur, en casa de seriedad; en-
tiendo mecánica y tengo quein me ga-
rantice. Egido, 15. altos; de 11 a. m. a 
1 p. m. 4323 25 f 
CHAUFFEUR, DE COLOR, DESEA E N -contrar colocación en casa particular, 
trabaja cualquier clase de automóvil. An-
geles, número 60, antiguo. M. Quintana. 
4200 24 f 
TENEDORES DE LIBROS 
AL COMERCIO. TENEDOR DE LIBROS y corresponsal competente se ofrece 
para cualquier comercio en ciudad, f i jo o 
por horas. Conoce Inglés. Informan: Mon-
te, 87 y 89. Teléfono A-1382. 
4506 8 mz 
TENEDOR DE LIBROS, CON B E F E -rencias Inmejorables, se ofrece para 
llevar contabilidades por horas. D rljanse, 
por escrito a S. Barsó, San Rafael y ua-
sarratc. „» f 
4341 Je r -
TENEDOR DE LIBROS, ESPASOL, DE 34 años, recién llegado de España, con 
t í tulo obtenido recientemente en una ae 
las mejores Academias españolas, ? 
ta entrar de auxiliar en escritorio de 
casa de comercio. Referente al sueldo no 
tiene pretensiones. En la locería La -a. 
Tinaja," Reina, 19, informarán. 
4328 . 1 . 
UN JOVEN, ESPAÑOL, QUE DISPONE de dos o tres horas por la noche, de-
sea ocuparlas, en escritorio, de auxiliar ae 
tenedor de libros, carpeta o cosa análoga. 
Informes y referencias en Oficios, nume-
ro 7: de 6 a 10 p. m. -
4030 ¿0 1 -
~ ~ T E N E D O R D E LIBROS 
Para cualquier Empresa Industrial o fa-
br i l , giro al por mayor. Sociedad bené-
fica, etc., se ofrece, por todo o parte mu 
día, joven español, graduado, con mucha 
práctica en distintos negocios, buenas re-
ferencias, trabajador y conocimientos de 
iugléír. Escribir a F. E. Bernaza, 20. 
3568 2 mz 
V A R I O S 
MATRIMONIO PENINSULAR, SOLICI-ta colocación, porter ía o finca, en el 
campo. Dir ig i rse : Belascoaín, 646; habi-
tación, 7. 4517 27 f 
A( A B A N DE LLEGAR, UN MATRIMO-nio, español, sin hijos, y desean co-
locarse. Buenas recomendaciones. Infor-
man: Hotel Continental, Oficios y Mu-
ralla. 4521 27 f 
Joven español, poseyendo el fran-
cés, alemán, inglés, cálcalos mercanti-
les y correspondencia comercial, de-
sea colocarse en una casa importan-
te. Dirigirse a R. B. Reina, 14. 
4436 26 f 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nlo, jóvenes y sin hijos, con referen-
cias; saben leer y escribir; con buena 
presencia; no les Importa Ir al Vedado o 
Jesús del Monte. Tenerife, 74^, altos. 
4438 26 f 
TAQUIGRAFO, INGLES-ESPASOL. Co-rresponsal. Traductor. B. B. San N i -
colás. 180. 
4228 24 f 
FA R M A C I A DEPENDIENTE, 80 ASOS, buena práctica, con inmejorables re-
ferencias, se ofrece para Habana o inte-
rior. Razón: Desagüe y Morales, letra D. 
G. Suárez. 
4334 25 f 
CARRETONERO. PENINSULAR, MUY práctico, se ofrece, t ambién desempe-
ñar ía trabajos en almacén. Razón : Des-
agüe y Morales, letra D . S. García. 
4332 25 f 
CHICO, PENINSULAR, RECIEN L L E -gado, 14 años, desea trabajar en • casa 
de comercio en general; pocas pretensio-
nes. Razón : Desagüe y Morales, letra D. 
S. García. 
4331 25 f 
UN JOVEN, D E L PAIS, SIN PRETEN-slones y con buenas referencias, soli-
cita colocación para casa de comercio; tie-
ne práct ica en bodega, no tiene Inconve-
niente en Ir al Interior del país, si así 
conviniere. Informará su padre, en Mon-
te, 107, sastrer ía . 
4303 25 f 
TAQUIGRAFO INGLES-ESPAÑOL 
Corresponsal, trabajo esmerado. Inmejora-
bles referencias, desea trabajar toda la 
mañana, sueldo proporcionado. Gonzuela, 
Obispo, 5íf; departamento, 23. 
4327 25 f 
DESEAN COLOCARSE DE C AMARE-ras de un hotel dos jóvenes, peninsu-
lares, finas en sus tratos. Llevan mucho 
tiempo en el país. Informan: Vives, 57. 
4376 25 f. 
JOVEN, ESPASOL, QUE H A B L A I N -glés, desea colocarse de agente de ho-
tel. Buenas referencias. Dirigirse a Zulue-
ta número 20. 
4336 25 f. 
T T N MATRIMONIO ESPASOL, SE OFRE 
l j ce para encargados de un solar o casa 
de vecindad; él es albañi l y tienen re-
ferencias. Informan en Omoa, número 1. 
4391 25 f. 
DESEA COLOCARSE UN CABALLERO, de mediana edad, para cochero o má-quina, entiende las dos cosas, máquina 
Packe, domicilio: Tenerife, 34. Manuel 
Lago. Se puede ver de doce a dos. 
4256 24 f 
TTOMBRE, PENINSULAR, RECIEN L L B -
I J . gado, formal, desea colocarse, para 
cualquier trabajo, sueldo y comida, prefie-
re carrero para repartir licores, carros de 
carga, cochero particular. Razón : Corra-
les, 44, bajos, a la calle. 
4257 24 f 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, PE-ninsular, de mediana edad, sabe tra-bajar v tiene recomendaciones si son ne-
cesarias. Para informes en Infanta y Car-
los I I . Kiosco de bebidas. 
4101 25 f. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E ( 
H I P O T E C A * 
DINERO, LO DOY Y TOMO E N HIPO-teca y compro y vendo casas y sola-
res. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
4054 4 mz 
DINERO 
Se dan mi l pesos al 1% por 100, en prime-
ra hipoteca. Informan: Suárez, 34. Señor 
Manuel. 
4282 24 f. 
AL 7 POR IDO, DOY DINERO E N H i -potecas, en todas cantidades, con bue-
nas garan t ías . Sánchez Villalba. Empedra-
do, 15; de 2 a 4ya. Teléfono A-1352. 
4208 2 mz 
£•5.000.000.00 PARA HIPOTECAS, DESDE 
«lp 6 por 100 anual. Pagarés , alquileres, 
compra-venta propiedades. Reserva, pron-
t i tud. Dragones, 4, próximo a Prado, nue-
vo domicilio. Havana Business. A-9115. 
2626 1 mz 
s o n 
E x p e r t o s 
Los buenos resultados de nj, j , 
tea me han dado U dientelj 
que tengo. Cuidado*) en lo, ^ 
nes de la vista y precios raa^yj 
deben satisfacer a usted. Qiat^ 
su Optico. 
B A Y A , o r r i o i 




DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita'desde $100 hasta $1000.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas y pren-
das de valor. Diríjase con títulos: 
oficinas The Comercial Unión. A. del 
Busto. Aguacate, 38. A.9273. 
AL 4 POR 100 
de lrtt*ré8 aaual y 25 por c W * 
do adlclonaL A lo cual tienen rtl^*»-
depositantes del Depár tameos i0110 lc« 
rro» de te Asocloclón dT i>° 4e ^ U a D ^ ' 
Depfisltos garantizados con sn« RDL(ATH, 
des. Prado y Trocadero. De 8 . Pit,opl'£ 
L a o U i - ^ ^ * 7 » 9 ^ ^ 
URBANAS 
DE OCASIOX: SE VENDE TJXA G8»v casa, para almacén de papel feíS! 
ría, harina, cajería, café, etc.. y áaito» 
ofrezca, pues toaa está servible por 
los patios cubiertos, y en pisos y 
superior; pasa de 2.000 varas de 
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PA R A F A B R I C A R . S E VENDEN IRH casitas en la calle de San Mlzueldl 
5.10 de frente por 23 de fondo. En tm 
m i l pesos cada una. Las cuatro hacm 
una superficie de 470 metros, lufomarti 
su dueño, en Monte, 271. 
4522 6 m 
CASAS BARATAS 
Vendo varias de ocasión: Clenfuegos, 
pesos, renta $40. Fernandina, $2.500. renu 
$25. Reforma, $1.500, renta $15. Caladi 
Prado, 101, bajos. A-9695. 
4536 
FINCA PARA RECREO, SE VENDE, EX el Cano, a dos cuadras dei paradero 
y a 30 minutos de la Ciudad, por el 
trico. Casa de vivienda y de carretas. C«' 
cada. Una caballería y 18 cordeles. Dot 
pozos. Aguada. Arboleda con frutales, «tt 
Informan en Habana, número 51. Xotarli 
de Muñoz. 
4413 28 f 
UNA GRAN CASA 
de dos plantas, se vende ana bennoi 
casa, a una cuadra de Marte y Belou 
se da barata porque el dueño te va pai 
una finca de campo. La azotea loza pe 
tabla, con los pisos de mosaico y a ) 
brisa; el precio se le dirá al que la des* 
Tiene sala, saleta y cuatro cuartos i 
mismo abajo que arriba. Informarán: M» 
ralla y Marcadores, café Méndea >'tlñ« ¡'lr'-]'\ 
i'enilo 
tal, aal: 
en la c 
pen. ni 
metros, 



























de 8 a 11 y de 2 a 6 
4398 
lervloto 
2 na Mr mí 
_ • efíá r-i 
SE VENDE I NA riXTORESCA CASI pr,;*,., en sitio elevado, en la Víbora, «i Pérez, 
terreno de 10X40, bonitos Jardinea. AdíP1 r 1 
table a garaje. Coustrnrclón modera LD 1< 
Muy fresca y ventilada para el verm . 
Propia para familia de gusto. DW«JJ*J V o 
Departamento de Caja, casa Harria, OH^T.." 
Ily, 106. ^ 
4420 Ü í 
VENDO UNA CASA, DE 8.25 PK t m te por 21 de fondo, a 3 cuadras « 
Palatino, en 800 pesos y un solar de «»-
tro frente al Tennis Club, del ^ e d ^ i J i 
pesos; es negocio. Informan: Ayesie™1' 
6. Teléfono A-6057. „ / 
4425 *1 
En 22. 
NEGOCIO SUPERIOR. ESQÜIN comercio, renta fija, sobre 20 
de terreno esta Ciudad, ganam 
$8.000.00. Havana Business. Dragones 
Prado. A.-9115, 
4451 ;61 
HERMOSA CASA CON ^ VLA. SA^ seis cuartos, saleta, comedor',*n7fl-
independiente, patio cementado, pia-
nos. $7.000.00. Havana Business, 
nes v Prado. A-9115. oj ( 
4451 
G 
ANGA FENOMENAL. P B ^ V ^ Í Í 
A sa, moderna, dos plantas, 
sala, saleta, dos cuartos, cada p ••TJíl 
na $44.00. $4.500.00. Esta dudad. « 
Business. Dragones y Prado, A-" ^ { 
4451 -—r^íÜ 
DOS LINDISIMAS Y ^ ^ ¡ L o ^ l en Vedado, punto alto, Rana" ^ al año. $8.200.00. Un solar 1 »r<1 Drtjol* 
cal. Barato. ITavana Business. ^ ^ 
y Prado. A-9115 
4451 
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ESCRITORIO: «MFEOBADO^ pllll 
bajón, frente • Parque Sb* " ' rT m. 
de 0 a 11 ». m. y de " A S 
TELEFONO A-22w>- ¡Its 
205: 5 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
2996 . 28 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesfis del Monte, Cerro 
j en todos los repartos. TaxnblCn lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
•1 tnAs bajo de plaza. Empedrado, 47; da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
4302 28 f 
ADO. P R E C I O S A ^ . , 
JLJ calle de línea , ^ r - ~nmea 
jo, con jard ín , portal, sala, com 
tro cuartos bajos. Igual en el » 
da para automóvil. Otra V ' ^ ^ a . 
dernn, ja rd ín , portal, sa.1'J;nR CieW I ^ 
cuartos, m u g n í f i ^ s porvic os. ,ínea, ^ I H i , J 
Calle de letra c Inmediata a a l i ^ a* 
Figarola, Empedrad», QO. llJJos- ^ 
PJUEN NEGOCIO, DOS CASAS,,!1: ^ i 
J } to y bajo, cu el ^ e<̂ dí)íi1 "a " 
lio m a g n í f W y cerca J °ea 30, b*Í<* j : . , 
$8.500. Flgarola, Empedrado, 6 ^ ¡Njf-
T > ARRIO D E L ANGEL Cf0S¿Vr. ^ ^ n,f 
IVj to y bajo, < on 8aia' t | , í . en el lo - i ' "' 
cuartos bajos, » > " n i ^ " , ¿HBZ*1* 
igua!. azotea. *™ídaj} J a ¿ ^ n < > l ^ J & J 
su. En Concordia, ^ i ^ Benta íra * Co-
corea de ^ " « d en .«d¡a 
: ' v:!r -
r_j sico. buena <"i^-qmc:^eW al f ^ > * 
saleta, cuatro ^ i ^ ^ 0 9 - / " patio, « f f l » ^ : -
cuarto ain^.lnclel" "d^ado. 30. ^ $5.500. Flgarola, Empeora 
n G A R O U 
E M P E D R A D O . ^ . ^ V ^ 
De 9 a 11 »• m' y 
4468 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
buen 
AÑO LXXXV U l A K T ü V t L A R I A K I N A Febrero 24 de 1917. TSNA T R E C E 
JUAN PEREZ 
KMrrnitADO, 47. D K i » * 
' nn\én rende c a í a n . . . . . . 
»SS«n rende •olares?. . . . . 
iQ ix!, romrra «olare»?. . . . . 
lQü\Ía re^íe flnciNi de campo?. 
Í Q ^ S compra finca» de campo?, 
l ^ ín da dinero en hlpotecaí . 
i f l l l tomm dinero en hlpotecaí . 
i T , neeoclo. d< e.to c a » wn Lo» reaerrsdoa. 
Krapedrado. uúmer» 47. l»e 1 
4301 
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tiene contrato, renta $400.00 
•""""ifllea' 0tra en Belascoaín, otra en 
meP8,.is u'nn en Empedrado, una en Mu-
An ma». en pT&¿0t uua en Reina, una 
r;:llaJniii.l otra en Sol, una eu Gallano, 
-n lu Campanario, una en San Mljuel, 
uí a en Neptuuo, y varias más. 
EN CARDENAS, VENDO 
de Monte, una casa de altos, mo-
^ n - , con portal, sala, saleta, tres cuar-
111 servicios; los altos con sala, antesala, 
tlff tres cuartos, servicios y un cuarto 
* azotea. Sin gravamen. Renta $100 
EN PERSEVERANCIA 
Hn una casa moderna, de altos, cerca 
J Nentuno, con sala, saleta, tres cunr-
Vuarto de baño, comedor, dobles ser-
. íno buena fabricación. Renta $175. Em-
I^lrodo IT; de 1 a 4. Juan Pérez. Teló-
tono A-2711. 
CALLE DE HABANA 
vendo dos casas, modernas, de alto, con 
tnblecimlentos en los bajos. Rentando 
ti vi- los altos para particulares con sa-
? .aleta dos cuartos, servicios. Empe-
drtdoT^í de 1 a 4. Juan Pérer. Telífo-
1,0 ' EQUINAS MODERNAS 
r.moanarlo. Corrales, Esperanza. Egido, 
rctrella Escobar, Femandlna, San Nico-
uV San Miguel, Luz, Lealtad, Malecón, 
£.»Ho Snn Rafael, Salud y varias más. 
í-fflpedrado. 47, de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
CASA EN GLORIA, DE ALTOS 
Vendo una moderna, con 15 cuartos, on 
vuen punto, con 200 metros aproximada-
mente, sin gravamen. Renta $90, es buen 
rUoclo y una renta segura, da im inte-
de 12 por ciento. Precio $9.000. Em-
oedrado, 47: de 1 a 4. Juan Pérez, Te-
$fonO A-2711. 
EN SAN JOSE VENDO 
rna casa de aRo8- moderna, con sala, co-
medor, 3 cuartos, servicios, cuarto de ba-
to- los altos lo mismo; sin gravamen. 
RDnta $90.00 mensuales. Precio $12.000. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
En Amistad, cerca de San Rafael 
Vendo unn casa moderna, con establecí-
mlPiito, mide sobre 300 metros, un solo 
Innnlllno. corre con reparaciones, agua, 
«mtrilmci^u y domás. Empedrado, 47; de 
1 ¡i 4. Juan Pérez. 
EN MERCED VENDO 
i cRsns modernas, de alto, con sala, sa-
leta, - cuartos, servicios, los altos lo mis-
ino sin gravamen, se venden juntas. Ren-
tan'-$110 l',s ,los ' asas. Precio $12.500. Em-
Ewlrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
EN EL VEDADO, GANGA 
iVendü 1 casa moderna, con jardín, por-
tal, sala, saleta, ti cuartos y 2 cuartos más 
en lu azotea. Dobles servicios, sin grava-
men mide !t-10X40-íV) metros. Total, 371-28 
metros. Precio $8.500. Empedrado, 47; de 
i Ja 4 .Tuan Pérez. Teléfono A-2711. 
ESQUINA EN JESUS DEL MONTE 
• Iréndo. Una moderna, con estableclmlen-
tro& Infonnla to, en la misma Calzada, un solo Inquili-
os. lüronil«aU'(; Renta $90, sin gravamen. Otra esqui-
na en Xeptuno, con establecimiento. Ren-
ta $00. Otra en Campanario. Otra en San 
Francisco v varias mfls. Empedrado. 47; 
n FAS de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
CASAS MODERNAS 
T I C 
O E V E N D E UN A HERMOSA Y E L E - . 
kJ gante casa, acabada de fabricar, sin ! 
estrenar, compuesta de sala, saleta, 4 { 
cuartos, comedor al fondo, baños fami-
lia y criados, para personas de gusto, to-
dos los techos de cemento y hierro, es 
ganga, eu $0.750, trato directo. Informes: 
calle Clavel, número 5, entre Helascoaín 
y Nueva del Pilar. Teléfono 1-2856. 
•--•^ 1M f 
MANUEL LLENIN 
"CORREDOR" 
Compra y vende bodegas de todos pre-
cios, fincas, dinero en hipoteca y paga-
rés; honradez y reserva en los negocios. 
Revilla glgetlo, 113. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. 4147 27 f i 
T T E N D O , EN E L VEDADO, C A L L E 17, 
Y entre L y N, una casa do alto y bajo, 
con 5 habitaciones, sala, saleta, comedor, 
doble servicio, patio, traspatio, portal y 
Jardín; precio $14.000. Informan: Cristi-
na. 1. DepOsito de madera. 
4023 25 t 
CASA DE HUESPEDES 
SE VENDE 
c Quiere usted emplear 
$4.000 para que le produz-
can cómodamente $400 men-
suales? Diríjase, para infor-
mes, a Belisario Lastra. Sa-
lud, , número 12. Teléfono 
A-8147. 
SOTO 24 f 
VENDO, E N MANRIQUE, E N T R E CON-cordia y Lagunas, una casa propia 
para fabricar, mide 7.50 de frente por 37 
fondo, precio $9.000 y reconocer un cen-
so de 700. Informan: Cristina, 1. Depo-
sito de madera. 
4022 25 f 1 
SE V E N D E I VA CASA ANTIGUA, PRO-pla para fabricar en su terreno un nue-
vo edificio, tiene buena situación y el pre-
cio es moderado, con facilidad para su pa-
go. Informes: O'Rellly, 9^. Oficinas del 
señor Albarrán. 
4044 25 f 
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega, bien montada y mu-
cho barrio; se da barata por no poderla 
atender su dueño por no ser del giro y a 
pesar de ser barata, si le faltara algún di-
nero, se le deja sin interés alguno. In-
formarán : calle de la Muralla, esquina a 
Mercaderes, café Méndez Núñez; de 8 a 
11 y de 2 a 5. 
4399 o m7 
SE V E N D E L A CASA FIGURAS, NC-mero 107; se da barata. Razón en Fac-
toría. 50; do 8 a 12 m. 
3936 3 mz 
ciento fliHj^ 
,nen 
DE ÜNA GBAS 
e papel, fem^ 
¿te., y cuanto i» 
•rvible por tew 
Pisos y sauidri 





San illgnel, di 
fondo. En tt» 
6 mi 
Cienf negos, 
lúa, $2.500, renu 
ta $15. Caltadi, 
SE VEXDE, EX 
•ns del paradero 
dad, por el eléc-
de carretas. C«' 
L8 cordeles. Doi 
con frutales, ttt 
aero 51. Notui 
28 f 
En el Vedado, urge la venta de ca-
sa moderna, $5.700. Otra, solar com-
pleto, próxima a la calle Línea, 12 
mil 500 pesos; otra próxima a Paseo, 
moderna, garaje, cielos rasos, nueve 
habitaciones, jol. Para más informes, 
llame al 1-7 y pida el 7231; dé su di-




Vendo tino. Avenida Acosta, loma, gran 
panorama ciudad, tres frentes, dos mil 
metro», superior para chalets. Muy bara-
to. Calzada, Predo 101. A-0595. 
4537 27 f. 
Inmediato al Hospital de S. Lázaro 
1300 metros de terreno, propio para una 
i industria, con 28 metros de frente. Solar 
I do 14x32 a $23 metro. Pronto triplica-
/ rán su valor. Gervasio, 71, bajos. 
442 4 mz 
En San Rafael, Neptuno, Lealtad, Agua-
cate, Trocadero, Animas, Virtudes, Con-
cordia, Campanario, Acosta, Aguila, Amis-
tad, San Miguel, Lagunas, Belascoaín, 
Oquendo, Crespo, Blanco, San Lázaro, Ma-
lic6n, Gallano, Estrella y varias más. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN ARMAS, VENDO 2 CASAS 
Por marcharse sn dueño al extranjero, 
se venden, 2 casas modernas, con sala, 
•aleta. 2 cuartos, con servicios, de azotea. 
r>kCk l̂ls 5 ''"artos, al fondo, con entrada Inde-
LAJA pendiente, con todos servicios, el terreno 
mlile 6X35 metros, cada casa, rentan $100 
le una hermoi mensuales las flos. sin gravamen. Urge la 
Harte y Belou renta. Precio $8.500 las 2 casas. Empedra-
ueño ae va pal do, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
azotea loza w A.2T11. 
" H i i e iaydy EN E L VEDADO VENDO 
itro cuartos 4 _ „„ 
Informarán: 3t4 En (,orr:1 ,le la Linea, una casa, con 
Méndea NUSa Jar(itl». portal, snla, saleta, 11 cuartos, 
lenlelos, eon terreno para poder fabri-
2 na wr más cuartos, mide 13-60X50 metros, 
. • ettá rentando $85.00, se deja algo en lü-
rORESCA CABl hoteca. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
la Víb<)râ 2| [ ^ Te!6fono A-2711. 
nccíón^oden* En lo mejor del Vedado vendo 
ryarn el verano. . " 
nsto Dirigirse» l 8018r esnulna, • ..mpleto, sin gravamen 
.a Tíiirrls O'Bíi' ütro solar en la calle G, de centro. Una 
«a xiaii . ^ rn n (.(ir(.;i iU¡ ro]i •.irdíni por. 
9 mi sala. comedor, 4 cuartos, dobles ser-
—' tl'""<. 1 cuarto de criados, mide 16X20 
; «.25 DK rBE** metros, tengo varias más en buenos pun-
a 3 madras ds tos. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
un solar de «Oj te. 
n S ^ A y e s t ó * En Lealtad, vendo una esquina 
PARÍ F.r.AH 1»!% <!'15X20 METROS, 6X30, 6^X40, 10X50. 20X50, 10X23»^, 8X20, 
una esquina de 10X20 desde $3.00 a $8.50, 
contado y plazos. Havana Business. Dra-
gones y Prado. A-9115. 
4451 26 f 
VENDO E X T K X 8 I O N T E R R E N O COX8-trucciOn, cielo raso, ^ cuadra Calzada, 
valor hipoteca al 7 por 100 anual, cedo cré-
dito al 1 por 100, casa en plazos. Dolores, 
11. Santos Suárez; de una en adelante. Vi-
llanueva. 4326 26 f 
E N 660 PESOS. E N E S T E P R E C I O V E N -do un bonito solar, para fabricar; 
otro al lado, calle muy higiénica y cerca 
de la línea y Calzada de Jesús del Mon-
te. Trato eu Delicias y Luz, Teléfono 
1-1828. 4355 25 í 
SE V E N D E HFUMOSO T E R R E N O , D E 13X50, con alcantarillado, luz eléctri-
ca, a media cuadra del tranvía de San 
Francisco, parte alta. Precio $5^ el metro. 
Informan: Maurique, 78; de 11 a L No 
a corredores. 
4217 24 f 
GANGA 
En la línea del Reparto Santos Suá-
rez, se vende, a $9 la vara, solar 
de esquina. Informes: G. Rodrí-
guez, Jesús del Monte, 262. Te-
léfono 1-2020. 
C-1420 15d. 22. 
T r V Y BARATO: VENDO CN SOLAR, 
ÍT-L con aceras, agua y alcantarillado, cer-
ca de la Calzada Víbora, 200 pesos de con-
tado y el resto a plazos. Trato: Delicias 
y Luz. Teléfono 1-1828. 
4354 25 f 
OCASION: E N MUY BCENA C A L L E , próximo iglesia Jesfis del Monte, ce-
do dos o tros solares o parcelitas, con 
toda urbanización; y frente Parque. Due-
ño: Luz y Delicias. Teléfono 1-1828. 
4353 25 f 
^ fENDO VARIOS SOLARES, E N E L Cerro, Reparto Chaple, manzaua com-
1 prendida entre San Salvador, A. Quintín 
y Bellavista. medios solares a 250 metros 
y solares a 500 metros. Bodega, San Car-
los, 2, Cerro. 
4110 24 f 
¿O ANGA. P O R AUSENCIA DE SUS DUE-
v T fios se vende un solar en San José de 
Bellavista. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Rellly, 83, bajos. 
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«ropla para altos, tiene contrato, corre 
todas las reparaciones, agua y con-
wbncirtn. 11X22 metros. Renta $86.00 mon-
ja el 7^ por ciento, libre. Em-
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
«ono A-2711. 
EN VILLEGAS 
Nido una casa, de altos, moderna, con 
P*. aaleta, 3 cuartos, servicios, los nl-
E? lo mismo. Renta $100.00 mensuales. 
l**lo $12.000. Empedrado, 47; de 1 a 4, 
man Pérez. Teléfono A-2711. 
EN BELASCOAIN, VENDO 
R* ca9a. con establecimiento, de cante-
c » hierro, en lo mejor de BeIa«coaín; 
KB ,J?1,,'na. tengo varias, también 
47; de 
GRAN BODEGA 
Tiene almacén con ferretería, cantina abier-
ta hasta las doce todos los días; hace 
una venta diaria de ochenta a cien pe-
sos; tiene un surtido que pasa de cinco 
mil pesos; si les faltara dos o tres mil 
pesos se le dará sin nlnsrún interés, res-
pondiendo con el establecimiento. También 
tengo otra de menos dinero, con algunos 
víveres finos y cantina abierta. Informa-
rán : calle de la Muralla esquina a Mer-
caderes, café Méndez Xúfiez; de 8 a 11 y 
de 2 a 5. 4307 2 mz " 
"TU Y YO" 
es el nombre de la última y mA* 
moderna creación en sortijas y al-
fileces de corbata», de oro macl-
«o, de 18 kllates, con las piedras 
qne dan la suerte y qne llera eaa 
frase tan popular, carifiosa j «n-
gestlva como lo es 
' T U Y Y O " 
Estaa aortijas y alfileres de cor-
bata*, asi llanadas, son las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia rejala 
a BU prometido un alfiler de cor-
bata, eon la piedra de la suerte, 
matate 
"TU Y YO" 
y el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del aflo. 
Las referidas prendas 
' T U Y YO" 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería "BL TIEMPO," « • ciea-
fneeos, propiedad del sefior A. da 
Bo»a, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia Garcfa. 
Teniente Rey 31, Habana. 
SE V E N D E CN PUESTO DE FRUTAS, por no poderlo atender su dueño, en 
la Víbora, Lawton, 17, esquina a Con-
cepción. 4311 1 mz 
Q E VENDE UN C A F E , SOLO E N E S -
O quina céntrica, contrato largo, no pa-
ga alquiler. Precio $3.000. Informan: Mon-
te y Cárdenas. Café España. Domínguez. 
4366 1 mz 
SE TBASPASA L A CASA LUCENA, 6, antiguo, propia para almacén, depósito 
o tren de mudanzas, por tener buen local 
para caballerizas. 
41»ft 2 mz 
SE VENDE UNA GRAN F B U T E B I A CON poco dinero o se admite socio con 180 
pesos; tiene buen local, mucha, variada 
y buena venta. Informes: Teniente Rey y 
Aguacate. Café García. 
4280 24 f. 
Interesante a los cafeteros 
Por causa que se dirá al comprador, se 
vende un buen café y restaurant, con una 
entrada de 80 a 00 pesos diarios; se da 
barato. Informan en el Centro dé Cafés, 
Amargura, 12, el señor Firmot. 
4162 27 f 
1 A la dientela y al pubüco en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. irUMKRO 46. T E L . ^-1020. 
Habiendo terminado la gran reforma 
> de la casa Monte. 46. mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrlca-
c!0n demuestra qne los mejores mue-
< bles son fabricadoa en esta casa y con 
: maderas del país. Al mismo tiempo pon 
I go a la disposición del público toda cía-
! «e de muebles importados del extranjero 
| eon los últimos adelantos v buen guato. 
• Juegos de cuarto de Lula XV Juegos de 
cuarto y comedor de Lula XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
i sólido, en muebles de tapicería un gran 
> surtido, en lámparas de sala y comc-
I dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
! 'des de lodos clases para todos los gas 
; toa. En precios no hay qnlrn compita, y 
\ en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
i que no compren, y se convencerán de la 
i verdad. No olvidarse la casa Mon-
I ta. 4fl José Roa. 
' 3005 28 f 
HUPMOBILE. SE V E N D E UNO, NUE-VO, barato. Puede verse en Concorülu, 
número 100. „ 
4533 . 3 , 
ANGA, SE V E N D E EN UNA V E K D A -
dera ganga, un camión, de carrocería 
cerrada, propio para casa de comorcio. in-
forman, a todas horas, en Muralla, J», y 
una carrocería de 7 pasajeros, una de cua-
tro. Todo en perfecto estado. Telefono 
A-S646. 4405 3 mz 
SE V E N D E UN CAMION W H I T E , CIN-CO toneladas, está trabajando, se en-
cuentra en perfecto estado, como nuevo, 
y se da en un precio reducido. Informes: 
garaje Eureka, Concordia, 140. 
4401 -
"LA CRIOLLA" 
T I E N D O , 5 UNIFOBMES ADECUADOS 
V para vendedores en cines y teatros, 
de 12 a 1 únicamente. Villegas, 82. 
3936 24 f 
3110 28 t 
NO MAS BARROS, PECAS. MANCHAS, granos o erupciones en la piel. Envia-
mos muestra al recibo de 12 centavos en 
sellos. "Hermoseador üernand." Venden 
Boticas, Perfumerías. Havana Business. 
Dragones y Prado. 
3973 24 t 
Q E VENDE UNA V I D R I E B A DE TABA-
O eos y cigarros, que vende $400 men-
suales. Se da en proporción. Informes: 
Revlllngigedo, número 31. Abelardo Insúa. 
3181 27 f. 
O U B N NEGOCIO: SE VENDE UNA CA-
J_> sa de dar comidas, en punto comercial 
y con buena clientela, por tener que em-
barcarse por enfermedad para España su 
dueña. Informarán: Amargura y Cuba, 
bodega. 4013 27 t 
BUEN LOCAL, SE~TRASPASA E L L O -cal de Monserrate, 31, con contrato y 
sirve para cualquier clase de negoció. 
Informan en la misma. 
2822 8 mz 
1? N E L MES DE JUNIO SE TBASPASA -i un local en la mejor cuadra de O'Rel-
lly. Razón: Blanco, 15, altos. García. 
C 806 in 1-f 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
que-tillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros ^ artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano y San Nicolás. Tel. A~5039. 
2872 28 t 
JUEGO D E CUARTO, E N 70 PESOS. ' compuesto de escaparate, con dos lu-
nas, cama de matrimonio, tocador, có-
moda y una mesita. Industria, 103. 
_ 3,"S 25 f 
Nadie compre sus muebles, joyas j 
objetos de arte, sin visitar La Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. Lámparas y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. La Perla, Animas, nú-
mero 84. Teléfono A-8222. 
3S15 16 mz 
SE LIQUIDAN VARIOS P A R E S D E A R E -tes. gargantillas y otras Joyas, se dan 
muy baratas, ai contado y plazos. Nep-
tuno, 62, entre Gallano y San Nicolás. 
La Moda. 
_ 2373 -6 f. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma anted 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
2994 . 28 l 
UNA G A N G A , CUSA APUERSON, P E B -fectas condiciones, propia para camión 
de reparto o guagua pasajeros, 450 pesos. 
M^3QD- ^ 26 f . 
GRAN REALIZACION DE ACCE-
SORIOS DE AUTOMOVILES 
San Rafael, 154. 
San Rafael, 154. 
El Garaje Moderno realiza to-
das las existencias procedentes del 
incendio. Motores en muy buen 
estado y los carros algo deterio-
rados. Piezas de repuesto. Apro-
jvechar la ganga, chauffeurs. Hay 
i automóviles nuevos, acabados de 
| llegar, de 4 y 6 cilindros, para 
i cinco pasajeros. No olvidarse: San 
'Rafael, 154. 
C 1432 8 d 
T T E R D A D E R A G A N G A ! E N «SOO, UNA 
V cuña "American." acabada de pintar 
y ajustar, de 35 H. P. Magneto Bosch. Se 
I garantiza su funcionamiento y poco uso. 
Garaje Central. Egido, 18. 
i 4349 3 mz 
UCRÍOUA 
<!BAX KSTABLC DE BURRAS DK LlUl1 4 
de MANUEL VAZQUEZ 
Be)aieo»ÍB 7 Poclt*. TeL A-4«l«. 
Burras criollas, todas del país, con 
vicio s domicilio, o en el establo, a toda* 
hoiaa érl día y de la aocbe, pues tengo M 
•erviclt especial de mensajero» ««1 ola* 
cletas pf.n despachar las Ordene» « ••• 
guida qtw se reciban. 
Tengo sucursales en Jeafis dfcl ¥i>at»| 
en el Cerro: i-n e! Vedado. C»U« A y 
tel^/ono F-l.V«¡ y en Qnanabaco*. Cmm 
MAxIm*» Gó<re«, número y en todot 
loa barrios ne la Habanc avisando ftl 
Wono A-4810. que serln aerrldo» üun»* 
.listamente. 
Los que tengan qne comprar bnrraa p»« 
rldas o alquilar barras de leclia. d i r í j a -
se « sn due?io. que está a todas hora* « • 
Bclsmoaln / Poclto. teléfono A *81J, QOS 
•• as da más baratas qne nadie. 
Nctat Suplico a loa numerólo* ir*f« 
cfterffts qn* tl»ne eíia casa, dea sus 
38» «il dueflo. avisando al teKfono 4-4X1* 
2P32 — -2« f 
SE V E N D E E N $1.100 UN nUPMOBIUE, último modelo. Se garantiza su per-
¡ fecto funcionamiento. Para todos los me-
dios que desetíii puede verse en el garaje 
i de San Miguel, 2S8. 
I C 1410 4d 23 
AUTO F O R D , A PLAZOS. $100 D E E N -trada y dos pesos diarios. Está nuevo, 
buenas gomas, forrado y lo más elegan-
te. Si no tiene los $100 no. Escriba: Apar-
tado 1780. Habana. 
2020 25 f 
SE V E N D E UNA HERMOSA P A R E J A de caballos rosillos, solos o con un mi-
lord, con todo el equipo para el cochero. 
De su precio se tratará con el compra-
dor en Martí, número 48, Guanabacoa, 
4484 27 f 
SE V E N D E UN COLEGIO EN LA Ví-bora, que deja una buena utilidad. In-
forman en Diaria, 16. 
3953 28 f 
SE V E N D E UNA INDUSTRIA, QUE D E -Ja $10 diarios libre de gastos, entra 
en dicha industria un carro de pareja, 
habilitado, en $1.250; se dan toda clase 
de detalles y se da a prueba. Informan: 
J . del Monte, número 287. 
4036 25 f 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el periódico de ma-
yor circulación de la R e p ú -
blica. 
SE V E N D E UNA CHIVA, D E SEGUN-do parto, muy lechera, de 20 días de 
parida. Calle Magnolia y Buenos Aires. 
Ueparto Betancourt, Cerro. 
4230 24 f 
SE VENDE 
en el punto más céntrico de la Ha-
bana, una gran vidriera de tabacos, 
vende por sorteo $500 de billetes y 12 
diarios de tabacos. Informa: Domín-
guez, café España, Monte y Cárdenas. 
24 f 
SE V E N D E , SIN INTERVENCION DE corredores, un gran café, de mucho 
movimiento, en punto céntrico y copier-
cial, no paga alquiler y buen contrato. 
Informes: Factoría, número 1-D; de 12 a 
2 y de 6 a 8. 
3900 8 mz 
U E B L E S Y ^ 
Q E VENDEN LOS MUEBLES D E L A 
O crtsa San Miguel, 74, altos, son todos 
americanos y h;iy un buen plano, consiste 
de sala, 3 recámaras y comedor. 
44S2 . 27 f 
T>UEN NEGOCIO: POR Q U E R E R S E 
JL> retirar uno de los socios, se vende o I 
puede hacer sociedad en un café muy 
nombrado, en lugar de mucho tráfico. lo- I 
forman en Villegas, 91. Bazar del Cristo. I 
3968 3 mz 
MUY BARATOS 
Se vénden los utensilios del café. Mura-
lla y Villegas, para reedificar la casa. No 
se repara. 
4435 9 mz 
VENDO L A MEJOR CASA D E HUE8-pedes que hay en la ciudad; está lle-
na, con 20 y pico de habitaciones; largo I 
contrato; está en lo más céntrico. Infor- | 
ma: J . Martínez, Prado, 101, bajos. Te 
léfono A-95D5. 
3839 26 f 
. - •..ioiu.i 1 .un; iciigo varias, 
p WubU.clmlento. Empedrado, 
* * .luán Pérez. Teléfono A-2 2711. 
:i)RAD0, f'p,* 
2 a 5 P-
¡ I O S A C A ^ S 
1a. de a ' . ^ V 
•n el a l t ^ o -
plauta J^coití» 
a la lío**' 
bajos. 
CASAS 
i. C0IB n el ̂  
3.000 y " ÑÜ» 
de aK" jTO. f1 0, Renta 
ajos. • 
L.E SA* f i j l 
•rúa, P0i\nd(>. • 
eta al VrtfP«,1< 
patio. Hhaioí. 
ido. 30. ^ 
VA.10*'vllé. 
2 » 5 P- -¡6 t 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
¡t*1. Consulado, Campanario, Lealtad, 
tuao fle' Mlsl''n. Trado. Zanja, Vives, 
«cate y varias más. Empedrado, 47; 
Un m rel,!;íono A-2711. Trato directo: 
'•n l'érez Alov. 
CASAS PARA FABRICAR 
KTIL1̂ ' 9nnipanario. s«n Rafael, Leal-
«s M„M ^ Gnllano' Habana, Luz, Je-
*. T* ^ m, l,erí,ev*>rancla. Refugio, Zan-
NrnrtT Aeui'ii'. Alcantarilla, Em-
m n.A» 2rrnles' MaloJa, Cárdenas y va-
S o n r r n?",pe(,^a,l0• 47: «le 1 a 4. Te-
fe Alov"'11- Trato ^'r^to. Juan Pé-
26 f 
f Í K S 0 1 0 5 SE V E N D E L A CASA 
íim„ T.e.zi nflmero 5, cerca de Es-
t « Mlde 6X:i0- E8 de mamposte-
.,wOSalcos- Tiene ' jardín, por-
• saitta corrida, tres cuartos, co-
En el Vedado, bien situado, entre 
23 y 17, se vende un solar de centro, 
a $10.50; un solar de esquina, a me-1 
dia cuadra de la calle 23, a $11.50. 
Para más informes: llame al 1-7 y 





En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
In Ifl nov. 
i^U •A,-?lcantarlllafl0 y luz eléc-
>n V,- ••'50- puede dejar mil dos-
-u nipoteca. Informan : M ' 
A a l . No a corredores. 
24 f 
¿."O: Dltf0,1^' NrMERO 11, P A L A T I -
Li?rf" (1¿ V e mo8alco y teja, con 502 
SÚ-m ,?ra' Jar(1In y muchos fru-
íí* l'nformLconta,do y en hl-
cuadré0? ^ la ln,8nia. situada a 
fc| "Jura de la calle Salvador. 
27 f 
í bSíi n^8,A MODERNISIMA, CON 
V t n ™ ' ' • •^ "elbidor. cuaVro 
b^'0" mo(V?^comedor- hermoso baño 
lirado.'A-9U5''ana Buslne8S- Draffo-
¡ S p * S ^ a V ^ N D E t;NA CASA N J E ! 
Kf' ^ dos ni aiín' Pr6»lnia a dos Cal-
^Ptu^3^119-. ««n gravamen. In-
08; W n é » 1 . ^ « « a m e n t o núme-
' ^ 9 é 8 de las 12. Sin corre-
26 t 
SOLARES EN E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5Á; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F.1684. 
C-663 in. 24 e. 
Re vende, en el punto más céntrico de es-
ta ciudad, por quererse retirar su dueño. 
Informará: J . Martínez, Prado, 101: de 
8 n 11 y de 2 a 5. 
3669 26 f 
Q E V E N D E E N MUY BUENAS CON-
ÍJ diclones la mejor posada de la Habana. 
Informa: Gustavo Trueha, en Prado y Dra-
gones, café Continental, en la vidriera. 
3638 26 f. 
TR E N D E LAVADO, SE V E X D E E L tren de Invado de Monserrite, 31, en 
la misma Informarán. 
2821 g mz 
GANGA: Se venden dos escaparates 
de cedro, de TRES lunas, esmaltados 
de blanco marfil, estilo "Luis XVI," 
nuevos. Monserrate, 5, ebanistería. Te-
léfono A-8391. 
VENTA D E MULOS,.SE V E N D E N T R E S muías, de tiro, y un mulo de monta 
y tiro; se pueden ver a todas horas. Fal-
gueras y San Pablo. Cerro. 
4215 26 f 
1 E V E N D E UN FORD, E N BUEN E S T A -
5 do. Virtudes, 79. 
4203 . 24 f 
A l TOMOVILE8. SE V E N D E L A MAS elegante cufia, modelo Stuz Bearcat, 
tipo ligero y completamente nueva. Garaje 
de Marioty. Blanco, 6. Teléfono A-05S8. 
4310 27 f 
SE V E N D E AUTOMOVIL, DE DOS P E K -aonas, corrido solo 1.500 millas, ade-
lantos modernos, seis cilindros, S2 H. P., 
casi nuevo, marca Saxon Slx, último mo-
delo. Precio 900 pesos. Informan: garaje 
Cuba. JesOs del Monte. 
4319 25 f 
Q E V E N D E UN FORD, D E L 14, E N BUEN 
O uso, se puede ver a todas horas. Zan-
ja, 95. Teléfono A-9505. Prieto Hno. 
4240 24 f 
Taller de maquinaria y Repara-
ción de Automóviles, de Prieto y 
Hermano. Hacemos toda clase de 
repuestos. Soldadura Autógena. 
Zanja, número 95. Teléfono 
A-9505. Habana. 
4239 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
trias. Se venden en todas las boticas. De-
positarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor O. Fernandez 
Abren. San Miguel, 130. 
C 1280 30d 14 f 
"\ TENTA E S P E C I A L D E CAMAS D E H I E -
V rro. Se liquidan 200 camis, se dan 
muy baratas, al contado y a plazos. San 
Nl-olás, 49, entre Concordia y Neptuno. 
También se liquidan otros muebles. 
2374 26 f. 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
4378 25 f 
TRAJES, DE ULTIMA MODA, PRO-pios para oficina, a dos pesos 99 cen-
tavos. La Maravilla. Plaza Vapor, núme-
ro 29 y 30. 
4339 23 mz 
^ i r O T O C I C L E T A "INDIAN," 2 C I L I N -
i T L dros. magneto "Bosch," se vende en 
$130. P. Cuesta, Calzada de Jesús del Mon-
te, esquina a Princesa. 
4201 24 f 
VKNDO DOS AUTOMOVILES F O R D , muy baratos, al contado y a plazos; 
son casi nuevos, motor funcionamiento 
Inmejorable. Neptuno, 207, garaje. Telé-
fono A-C115. 
4008-69 . 27 f. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóviles en magníficas Gandi-
ciones, de siete pasajeros, casi por 
la tercera parte de su valor. Pue-
den verse a todas horas en Morro, 
30, garaje. 
C-1122 In. 7 f. 
d e 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el grande y 
variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, n $13; 
C sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
4324 23 mz 
/ C O M P L E T A M E N T E NUEVO, SE V E N -
de un piano, por la mitad de su valor, 
también se realizan Joyas procedentes de 
prestamos, muy baratas. Bernaza, (5. La 
Segunda Mina. 
4494 3 mz 
R U S T I C A S 
PIANO P L E Y E L Y JUEGO D E CC.ARTO, se vende uno, barato, en buenas con-
diciones. Lealtad, 44. bajos; después de 
las diez de la mafiaua. 
4450 20 f 
EN $20 S E VENDE UN PIANO F R A N -cés. The American Planos, Industria, 
94. Planos de alquiler a $2.50 al mes; so 
afinan gratis. 
4345 24 f 
1r<N ARRENDAMIENTO, CON OPCION j de compra-venta, se solicita una ex-
tensa propiedad, para cría de ganados, 
comprendiendo cuando menos doscientas I 
caballerías de tierra bajo la acción del 
riego para cultivos. Los informes dirf- I 
Janse a Luis González, esquina a Calzada 
y calle 14, altos. Vedado. 
4457 2 mz 
SE V E N D E UN PIANO, DE BCENA marca, precio 100 pesos. Informan: ca-
lle 11, número 166, Vedado. 
4255 24 f 
ICONOGRAFO NUEVO "PATHE," CON varios discos, se vende. San José y 
Manrique, letra A. 
3955 24 f 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
b u e o 
) t 0 
V ^ r u ^ T -:: f 
fc,ai"1"rna c ^ l t ' ^ R O A D O , S O L I D A 
H J " Busín™ " n ^ ^ " t r e s . |Soo . ^ 5 . mess. Dragones y pmdo. 
29 f 
» i* 'le Po.« , C A S A D E E S O T TX T 
1 ^ de ^nTer' nüm^o 102 de a!-' 
P. n,. so' de 9 a 12 a. m. y de 
2 mi 
C<E C E D E E L CONTRATO D E HERMO-
¡5 sa casa de inquilinato, nueva, dejando 
muy buena utilidad mensual. Inútil pre-
sentarse sin buena garantía. Para infor-
mes escribir a B. Pérez. Apartado, 24, 
Ciudad. 
4499 27 f 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD PARA persona de poco capital. Se traspasa 
una tintorería, con mánuina de planchar 
al vapor y muy bien acreditada. Se ven-
de también la máquina sola si se desea. 
Informes: Neptuno, 100. 
4329 27 f 
AVISO: POR NO P I D E R L O A T E N D E R se vende o admite un socio, en un 
puesto de frutas en el Mercado de Co-
lón. Tiene tres tarimas. Paga 45 es. de 
alquiler. Se garantizan 160 pesos mensua-
les. Informan en la vidriera del café 
América. Plaza del Polvorín. 
4545 27 f. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A DE TABA-COS, quincalla y billetes de lotería, bien 
surtida y en inmejorables condiciones. In-
formaij. Neptunu. v £¿JX J^isplás. bo-
dega, á**L~ J & X 
TNSTBUMENTOS D E CUERDA. S VL-
JL vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Es -
pecialidad en '.a reparación de viollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven Ion pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
ESCRITORIOS 
CALIDAD Y ECONOMIA 
PEDRO VAZQUEZ, 
NEPTUNO, 24. 
C 1415 Bíl-22 
VIDRIERAS 
Se vende tres vidrieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada ele-
gante. Se dan muy baratas. Belascoaín, 
14, esquina a Xeptuno. ••-
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 1 
Primera casa en la construcción de gul- -
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to- | 
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. llábana. 
3118 28 f 
P A R A L A S 
¡ D A M " 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Tel fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primeta clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
3001 28 f 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, qne denoía desgracia en 
sa hogar? Por on precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja j Si-
tios. Tefélono A-6637, 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoístein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentccky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
3117 28 f 
— * 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 6L TeL A-101S 
Los tratriadoa de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio quo de un lugar t otro de la 
Ciudad. 
3119 28 t 
" L A f S T R E L L A " 
B*n Xlcolás. 98. Teléfono A-S97S 
" L A FAVORITA" 
Vtrtndea. 97. TeL A-420fl 
E l las dos agencias, propiedad de JoM 
María LCpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idúneo y material tnmeJorablv. 
3000 28 f 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el aflo de 1012, es 
conocida en toda la República y NO T I B -
NK COMPETIDORES. 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto mús conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista ue cuantos nos 
visiten y quieran cemprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Ante Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES DE D E C I D I R S E a taatar an 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sf puede GANAR MU-
CHO. 
2726 28 t 
MAQUINAS D E S I N G E B , S E ALQUI-lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan todí 
clase de muebles. Domingo SchlmldL 
Aguacate, 80. Teléfono A-8S26. BcmmIclt* 
- 4393 24 ma 
T ^ E OCASION. POR NO N E C E S I T A R -
i?;„Se Ve,nd^e.1 meJor motor Italiano que hay en la Habana, con regulador de 
l0 /oZte- 280 V o ^ 5 ^ en la mi J | 
se compra un sinfín. M. Porján. Bernar.a. 
0'- 4479 28 f 
' v n r a i H n o n r . / i o h h 
- 3 M „ o i i ' o a s i a o m 
V l V O H H 3 S I S V 3 . / 1 V N 0 I 1 
• m , V H O Q V I N O D V f V D 
4405 28 f 
M v n n ^ A D E ARAR- S E V E N D E , E V 
de a r n ? U ^ 8 C(>Qdiclones una máquina 
nfn^ PHr,C"mÍ,Ue-!lta de "n tractor "Gree 
n ío tL JP' de J.5 ^ballos de fuerza, con 
motor de gasolina o alcohol su iiiPiro 
HnK,arad¿8 i,e ocho discos y 'una grada 
t0ble.* Pu^de U8ar8e Para arar v para 
de^lo^sTi611? » o l a í n ^ « ™ t r o semanas 
4409 6 Dlos• 3-
S ^ J 1 ? " ^ V V T O R ™ . P A R A E L ^ Í O " 
Srcular v enn: J ^ K ? * una 8l""* i • ' ' un taladro ch co nnrn m» 
t5 to0(Íonb0ar'a6toVende "par^to 
to, todo barato y con muy po^o uso Puf.-
de l^vadV11 ^ P ^ a . V f l m e r o 8 ! . tren 
-4442 20 f 
C E V E N D E UN M O T O R D K G V S O L I -
na, de un cilindro, de 8 H. P., con car-
burador Stromberg, tipo G, nflmero l? nüe-
jo. Ariaptahlo para cualquier movimiento 
H^fi"1?0- S%. da barato.^ Informan en e° 
Hotel Luz. Chauffeur. 
4340 21"! f 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo: Remington 10. visible, cinta bico-
lor, retroceso, $60. Remington 7 $->*> Smlf h 
Premier 4, $25. Qllver, carro g M e vi-
sible $35. Ollver 3, $20, flamantes Garan-
tizadas por cinco afios. Neptuno 43 L i -
brerla Luiversal. Tel. A-6320 
2 mz. 
O E V E N D E N T R E S MAQUINAS DE 777-
p ser Slnger. Su precio: $15, $12 v $1» 
Son muy buenas. Cosen campana. Hav 
Nuev^Minl"6^ Bernaza' »«"ÍSS a L a 
4286 24 t 
GANGA. S E V E N D E N DOS M A Q I I N \ S de escribir Underwood 5. con clnti Tía 
dos colores y retroceso. Pueden verse en 
4266 24 f. 
MAQUINA D E E S C R I B I R SMITH P R E -mler, 10, visible, se da muy barata v 
e8t4 nueva. Aguila, 30. Taller de lavado. 
4_l}5 24 f 
MO T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O , Ü R " ge. be venden dos motores de 35 I I I ' T 
uno da 75 I I P . con dinamo y tablado 
Consumo: 6|10 bb por caballo hora. E 
Lange. Compostela. 71. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De todas clanes, compro, cambio, vendo 
y doy dinero sobre ellas. Hay seriedad v 
garantía. Fernández. Llame al teUfanA 
A-9304. Gallano, 111, altos. tekfono 
J E * 19 mz. 
APROVECHAD LA OCASION 
Se venden, muy baratas, dos pai-
litas para vulcanizar y una plan-
cha para cámaras. Informan en el 
garaje "FENIX," Barcelona, 13. 
AUTOMOVIL: MARCA CHALMERS, D E siete asientos, 40 H. P., inscripto de 
alquiler de lujo, cbassis casi nuevo, por 
$750. Puede verse en la calle 17, entre 
K y G, número 257, moderno. 
3285 27 f 
SE V E N D E UNA MOTORCICLETA, CON su coche lateral,' "Indian," de 7 a 12 
caballos, magneto Bosch, dos velocidades; 
se da barata, en Cetro, número 705. anti-
guo. 3067 26 f 
AUTOMOVIL 
Se vende nn automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
LA PRIMERA DE COLON 
VIrtndea, H). Teléfono A-4?08. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José AI-
varez Snárez, trasporta los mnebíes, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, J . i -
yanú o en el Cerro, a Igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
2999 28 f 
ALQUILAN Sín-NTONES D E MANI-
la y pelucas de todas ciases. Pelu-
quería Pilar, Industria, 119. Teléfono 
A-7034. Gran surtido en peinetas gran- I 
des 4< teja. / 
2689 2 mi 1 
28 í 
/ "1 R A FOFO NO VICTOR NUMERO 3, SE 
VT vende con sesenta discos, en buen es-Ji n
tado; 40 pesos, es ganga. Sol, 76. altos. 
4100 25 t 
í 
D ® c a m a a j e s 
AUTOMOVILES 
FORD, SE V E N D E UNO, REFORMADO, acabado de ajustar y pintar, tiene rue-
das de alambre, pintadas de blanco. Pa-
ra Informes: Cristo, 35. Teléfono A-OISO. 
4523 27 f 
T / « T A D E M A Q U I N A R I A Y A C C E S O ^ 
^ r o " de Beeunda mano, todo perfecta-
mente reparado, que se vende barato: I 
.^í, « ?4^24' volante lOSX^- cara ei« 
cigüeña ^ " dinm., entrada vapor I",' e s c í 
rt* S r ' ^ y l n S * * * de gasolina, Wlntou. 
n ? / ^ . lCaba^ols• magneto Bosch v 
?i i r ^ ^ « U r a ^ o r ' . e t c - tod0 c«';"^e-
to. i Compresor de aire de doble acclfln 
de primera clase, con su ^ n . Atí^enS 
de hierro construido por la Com aU'» 
Francesa de Acetileno, de París. Z Bon\ a l 
Plunger para alimentar cnlderks: asp -añ 
T expelen por 3". 2 Bomb»« '•VÍ.'I 
I K i í n85lran 3 y por 2% 
n^Hn"" de *lobo- de Ingulo y rectís dé 
platUlos y de rosca, varias medidas hasta 
dad. Para calderas, desde ^ hasta 4 
Pj'ra nuevaa, dea4, 6. 
más InflnMnrt ^Pn8ad0r!.9 y W mas inrinldad de accesorios para toda oln-se de maquinaria de ingenios r otra- in 
la fundlcifln de L E O N G. L E O N Y, íiSUS 
7 WmS******' Jc9ft• deI Mont«. Habnn.a 
. i%ovo 28 f 
R * ™ 1 « r N A .PLANTA VULCA.^r-
k l zadora ' Haywod" completa, con sus 
herramientas, raspadoras y motor «HS 
trico. Puede verse en Animas, número 109 
Informes en Barcelona, número 13. Tam-
bién se vende un acreditado taller de vul-
na nOme-o™!™8" Informan on Barcelo-
C 1178 13d-0 
PARA E L CAMPO 0 LA HABANA 
SI desea uste í comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil, com-
prarlo a plazos, alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún cnmlén. se lo 
entrego en perfecto estado, desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más in-
formes : A. Hurtado. Obrapía, 5L 
2493 28 f 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
i 
V A R I O S 
aessaammatamm 
Establo de Luz (antiguo de ¡neláo) 
Carruajes da Injo: entierros, bodaa, bau 
tizoa. etc. Teléfonos A-13"S. eotablo. A-4C92. 
almacén. COBSUiO FERNANDEZ. 
299S 28 f 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo d# F R A N C I S C O E R W -
TI . Blegantea y vts-a-'ria, para bodaa, bao-
tlzoa, paseos y entlerrta, con briosoa ca-
ballos. Cuenta esta c a n con magníficos 
coeberoa. Be admiten abonos a ptot-loi 
múdlcos. Zanja, número >42. Teléfono A-
8828 y A-S825. Almacén i A-468&. 
2080 28 f 
C E V E N D E N 2.000 L A D R I L L O S Y VA-
O rías losas procedentes de la demolí-
dún de un horno de pan. 23 y F , Vedado 
a todas hora». «euaao, 
4424 28 f 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vados, todo el año, en San Isi-
dro, 24 Teléfono A-6180. Zalvidea. 
Ríos y Ca. 
580 « d . it 
O E V E N D E N R A I L E S DB VIA E S T ^ í ! 
O cha, de segunda mano, en buen pVta 
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabriel." Ejes para carretas 
de cana, listos, hechos a martinetes Di 
rigirse a Bernardo Lanzagorta v Ct Mnn 
te, número 377. Habana. J 0Q' 
F e b r e r o 2 4 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o » 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . 
A G U A A V I N E R / V L D E / A A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
)9 
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
P r a d o y T e n i e n t e R e y 
H o y , 2 4 d e F e b r e r o , F i e s t a N a c i o n a l . D o s g r a n d e s f u n c i o n e s . G r a n m a t i n é e d e d i c a d a a l m u n d o i n f a n t i l . 
P r e s e n t a c i ó n d e l o s p r i n c i p a l e s n ú m e r o s d e l C i r c o y n u e v a s p a n t o m i m a s . G r a c i o s í s i m o s a c t o s p o r 
l o s c l o w n s S a n t o s y C h e r e t . P o r l a n o c h e , g r a n f u n c i ó n , p r e s e n t a c i ó n d e t o d a l a c o m p a ñ í a . E x i t o s e n -
s a c i o n a l d e l o s l e o n e s d e M r . W i l m o u t h , l o s e l e f a n t e s d e M r . R o b i n s o n , l a f a m i l i a H a n n e f o r d s e n s u s 
o r i n c i p a l e s a c t o s e c u e s t r e s , e t c , 
K C 1444 id 24 
E s p e r a n z a I r i s e n " P A I R E T " 
H o y , S á b a d o , 2 4 d e F e b r e r o , H o y 
G r a n m a t i n é e c o n l a p r e c i o s a o p e r e t a d e l m a e s t r o L e h a r , 
" E L C O N D E D E L U X E M B U R G O " 
P o r i a n o c h e , é x i t o g r a n d i o s o . " L a S e ñ o r i t a T r a l a l á " 
E n e n s a y o , l a m á s g r a n d e a t r a c c i ó n t e a t r a l d e l s i g l o , 
L A D U Q U E S A D E L B A L T A B A R I N 
C A B L E S R 
ASUNTO QUE P U E D E T R A E B GRA-
T E S CONSECUENCIAS INTERNA-
CIONALES 
Madrid, 23. 
E l Ministerio de Marina ha puim-
codo una nota oficiosa lamentando 
las exageradas informaciones publi-
cadns por algunos periódicos acerca 
de ía supuesta base para aproyisio-
namlento de submarinos que dicen 
que ha sido descubierta en Carta-
En la nota se hace un llamamien-
to al patriotismo de todos para CTÍ-
t:)i que ese asunto, que carece de 
Importancia, pueda traer graves con-
secuencia:; internacionales. 
E L IDIOMA CASTELLANO EN 
AMERICA 
Madrid, 2 .̂ 
En la Unión IberoAmericana ha 
dado una conferencia don Federico 
TázregL. 
Torso 1;; conferencia sobre la len-
gu) castellana er la Argentina, 
Al acto asistieron numerosas per-
sonalidades políticas y americaniR-
También asistieron muchas dis-
tinguidas damas. 
E l señor Tárrega desarrolló ma-
gistralmente el tema de su conferen-
cia y explicó las alteraciones que su-
fra en América el idioma castellano, 
excitando a que se creen sociedades 
encargadas de purificar la lengua en 
Idf! naísn< hispano-amerlcanos. 
Añadió que esta cuestión de la pu-
reza deí lenguaje interesa por igual 
& españoles y argentinos. 
A continuación pronunció un dis-
curso el señor Rodríguez San Pedro, 
quien dirigió un cordial saludo a to-
dos los españoles que TiTen en Amé-
rica. 
Tanto el señor Rodríguez San Pe-
dro como el señor Tárrega fueron 
muy aplaudidos. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIEN-
T A L " , es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
ja media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no >o caen. Pídase en todas las 
farmaciasv Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
ll'cs callos y curará sus callos para 
t/Vnipre. 
C1373 8d.-21 
LNSPECCIONAKDO BARCOS D E 
GUERRA 
CádiZ) 2o. 
EJ capitán general de esta región 
ha pasado visita de inspección a ocho 
buques de guerra que habían salido 
para vigliai las aguas jurisdicciona-
les y que regresaron hoy. 
NOMBRAMIENTO ACERTADO 
Madrid, 98« 
E l üust ie escultor, señor Benlliu-
re ha sido nombrado Director del Mu-
seo de Arte Moderno. 
Dicho nombramiento ha sido muy 
bien acogido. 
EN ÜONOR D E Z O R R I L L A 
Yalladolid, 2b. 
Se ha celebrado una procesión cí-
Tica al lugar donde so levanta la es-
tatua de Zorrilla. 
E l acto ha revestido gran solemni-
dad y al mismo asistieron represen-
taciones de todas las entidades y cor-
poraciones de esta capital, llevando 
coronas que fueron depositadas a los 
pies de la estatua. 
También asistieren 4.000 niños de 
las escuelas públicas, que arrojaron 
gran cantidad de flores y cantaron 
himnos alusivoü al acto. 
Los comercios todos cerraron sus 
puertas para asociarse a la fiesta en 
honor del inmortal poeta. 
E n el teatro Lope de Vega se cele-
bró una brillante velada, que había 
sido organizada por el Ateneo. 
E n el escenario se alzaba un busto 
de Zorrilla rodeado de flores. 
Se pronunciaron magníficos dis-
cursos sobresaliendo los de Bena-
vente y Rozo \ilanova, que dedica-
ron elogios al Inmortal cantor de la 
razc. 
EN E L SENADO 
Madrid, 28. 
En la sesión del Senado, el Mar-
qués de Mochales pidió votación no-
minal para la aprobación del pro-
yecto autorizando al gobierno para re-
solver los problemas económicos. 
E l orador durante su discurso di-
rigió algunas reticencias al gobierno. 
E l Ministro de Uacienda señor Al-
ba, exigió al Marqués de Mochales 
que hablara claro considerando Into-
lerable las insinuaciones calumnio-
sas. 
E l Marqués de Mochales reconoció 
la honorabilidad del gobierno y de 
los Ministros. 
Los señores Abadal, Sánchez de 
Toca y Escartín, en nombre de las 
minorías, declararon que por patrio-
tismo aprobarían el proyecto, decla-
rado necesario y urgente por el go-
blernoi 
G O M A S 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C 0 A 1 N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
E l señor Conde de Romanónos se 
mostró reconocido a las minorías. 
E l proyecto fué aprobado por 200 
votoíi contra ciento catorce. 
£1 señor Allcndesalazar solicitó 
votación nominal para el proyecto de 
protección a las industrias. 
£1 proyecto fué aprobado por 213 
voto;) contra 15, 
EX E L CONGRESO 
Madrid, 23. 
Continuó hoy en el Congreso la dis-
cusión del proyecto de ferrocarriles. 
E l ex-ministro conservador, señor 
L a Cierva, persistió en la obstruc-
ción al proyecto. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 28. 
Se han cotizado las libras ester-
linas n 22,49. 
Los francos a 80,80. 
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, s egún cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 96 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
P o b r e s n e r v i o s o s 
Todos los que sufren de nervios, 
dan lástima, todos los neurasténicos, 
siempre provocan la conmiseración, 
porque las tonterías que hacen, ni 
incomodan siquiera. Todos los neu-
rasténicos merecen la más grande com-
pasión y movidos por ella, los ami-
gos deben recomendarles que tomen 
el Específico Valiña, gran prepara-
do que cura los males de nervios en 
corto tiempo y en completa seguri-
dad. 
Específico Valiña, es un gran pre-
parado que solo contiene sustancias 
vegetales, que actúan sobre el orga-
nismo enfermo, suavizan la excitación 
de nervios y vencen por entero el te-
rrible mal de la neurastenia. 
h c i e n c i a e n l a . . 
V I E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
Segundo.—La Luftfarhrzeng Gesse-
bechaft, que construía dirigibles Par-
scval en Bitterfeld y en Tegel. 
Tercero.—La fábrica de Manhein, 
donde se construían los S chut te Lanz. 
Cuarto. — L a Sociedad SIemeus 
Schuckert. 
Quinto.—Los establecimientos L u -
chart. 
Sexto.—La fábrica Vech. 
Séptimo.—La casa Ruthemberg. 
Octavo. Los establecimientos Franz 
(Jlouth, de Colonia. 
Noveno.—La Sociedad Rhenana de 
Navegación. 
Décimo.—La Casa Rledinger de 
Augsburgo. 
Onceno.—Los establecimientos mi-
litares de Aerostación. 
E n la imposibilidad de describir to-
dofc estos tipos me dedicaré a descri-
bir suscintamente en el próximo ar-
tículo los más usados antes y duran-
te la guerra, comenzando por el Ze-
ppelin arquetipo, represantativo del 
poder aéreo alemán, caracterizado por 
su armadura metálica interior, si-
guiendo por el Schutle Lanz también 
rerteneciente al tipo llamado rígido 
pero con armazón de madera. Daré 
luego una idea del tipo seml-rigido, 
lepresentado por el globo militar 
Gross-Bassenach y concluiré con un 
Parseval defensor en Alemania de las 
tendencias al dirigible flexible o no 
rigido. 
Entre globos de unos y otros sis-
temas contaba Alemania con cerca de 
treinta dirigibles, de los cuales quin-
ce o veinte eran considerados sus-
ceptibles de utilización militar por su 
volumen y velocidad de marcha. E s -
tas aeronaves se encontraban repar-
tidas en ios centros aeronáuticos mi-
litares de Colonia, Estrasburgo, Ma-
guncia, Metz Darmstad, Carlsruhe, 
Francfort y Durseldorf y en las esta-
ciones marítimas de Eundeu, Wil-
henishaven, Kiel, Putzig y Koenio-
l-erg, existiendo en total más de trein-
ta cobertizos o hangares, algunos de 
ellos capaces de dar albergue simul-
táneo a tres grandes dirigibles. 
A L F K E D 0 KINDELAN. 
Madrid, enero 31, 1917. 
m c a c i o n • e« 
V I E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
de marzo próximo, se modifiquen en 
la forma siguiente: 
20,000 billetes a $20 . . . . $400,000 
70 % para premios . . . . 280,000 
30 % para el Tesoro. . . . 120,000 
DISTRIBUCION DE PREMIOS 


















2 aproximaciones de $1000 
anterior y posterior al 
primero 2,000 
2 aproximaciones de $500, 
anterior y posterior al 
segundo 1,000 
99 aproximaciones al res-
to de la centena del 
primero 19,800 
99 aproximaciones al res-





Segundo: Que la tirada de los bi-
lletes correspondientes a los sorteos 
267 al 271 en los cuales se insertan 
los planes aprobados por la Direc-
ción general de Lotería al respaldo 
de cada fracción se les ponga una 
estampilla que diga: "Modificado por 
Decreto de Febrero 23 de 1917"; cui-
dando el Director General de que el 
Contratista limite las sucesivas tira-
das a lo que dispone este Decreto. 
Tercero: Que un Delegado de la 
Secretaría de Hacienda y otro de la 
Dirección General de Lotería, se per-
sonen en la Casa editora y cuenten 
y presencien la destrucción del ex-
ceso de los billetes ya tirados de los 
sorteos 270 y 271, extendiéndose. ac-
ta por cuadruplicado que firmarán 
los Delegados expresados y el Con-
tratista, las que se archivarán una 
en la Secretaría de Hacienda y otra 
eu la Dirección General de la Renta, 
correspondiendo las otras dos para 
los comprobantes de pago. Con las 
mismas formalidades se procederá 
por los mismos Delegados a contar 
en el Negociado de billetes el exce-
so de los sorteos 267 al 269 ya reci-
bidos, que atados y sellados se lle-
varán a la Casa editora, donde tam-
bién presenciarán su destrucción, le-
vantando las actas correspondientes. 
Cuarto: Que tan pronto como se 
normalice la situación o cuando ol 
señor Secretario de Hacienda lo es-
time acertado, me proponga las mo-
dificaciones que deban hacerse en 
los planes de sorteos objeto de este 
Decreto. 
E l señor Secretario de Hacienda 
queda encargado del cumplimiento 
de lo dispuesto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 23 de Febrero 
de 1917. 
(f) M. G. MENOCAL, Presidente; 
ff) Leopoldo Canelo, Secretario de 
Hacienda." 
I n d u l t o s 
Se han concedido los siguientes indul-
tos : 
A Alberto Jiménez López, perdonándo-
le el resto que le queda por cumplir de 
la peuii de 10 años y un día de prisión 
Mayor, que le impuso la Audiencia de 
Orlente, por el delito t!e homicidio, te-
niendo en cuenta la carencia de antere-
clentcs penales del condenado, la buena 
coi"dicta que observa en la prisión y el 
n.óvil del hecho que pudiera estimarse 
como un delito i.asional. 
A José Sánchez Castro, perdonándole 
el resto que le queda por cumplir de la 
pena de un año, ohho meses y 21 días, de 
prisión correciioual y las dos penas de a 
10 días 4e arresto cada una, a que fué 
condenado por un delito de disparo de ar-
ma de fuego, 'contra deter.niñada persona 
y dos faltas de lesiones, teniendo en cuen-
ta la carencia de antecedentes penales del 
condenado, la buena conducta que observa 
en la prisión y la índole del delito. 
A Robustiano López Pérez, perdonán-
dole el resto que le queda por cumplir 
de la pena de 4 años y 2 meses de pri-
sión correccional y los 10 dias de arresto 
a que fué condenado por la Audiencia de 
Oriente—como el anterior—por un delito 
de disparo de arma de fuego contra de-
terminada persona y una falta de uso de 
urmii sin llcentia, teniendo en cuenta las 
anteriores circunstancias. 
A José Alonso Bartotneu, perdonándole 
el resto que le queda por- cumplir de la 
pena de 2 años, 4 meses y 1 día de pri-
rdón correccional, multa de 1100 pesetas, 
así como de la prisión subsidiaria que 
tenga que sufrir por Insolvencia, como 
autor de un delito de nso a Babiond 
documento público falso, con inhSLaa 
de lucro, tondenado por la Aud'enci, $5 
Oriente. " Ul-Í« «• 
A Eduvigis Pérez Montano, DerHn-i 1 
dolé el resto que le queda por 
de la pena de 14 años, S meses y 
de reclusión temporal y los cinio A 
de arresto, por un delito de honúcidu 
una falta de uso de arma sin li.enrt. 
A Jesús MUanés, perdonándole ni 
que le queda por cumplir de la ptna rtfl 
años, 1 mes y 11 dias de prisión comJ 
cional, por atentado a agente de la Ant3 
ridad y lesiones menos graves. "«w* 
A Pedro Ferreiro Chávez, ei resto d» iJ 
pena que le queda de 1 año, lo raeíM J 
21 días de prisión correccional, por 
paro y lesiones y de la prisión subsldid 
ría que tenga que sufrir por insoivenchJ 
A Enrique González, el resto de 1 aflií 
8 meses y 1 día de prisión ccrreccloiuaj 
indemnización de $60 por lesiouee n u 
ves. — s ^ 
A Gerardo Sánchez Lazo, el resto de 1 
año, 8 meses de prisión correccional no3 
atentado a un agente de la autoridad, 
Imposición de manos, teniendo en tnenlj 
las circunstancias que concurrieron ea j 
hecho y la buena conducta del reo. i 
Cambie, alquile o renda sus na». 
bles y prendas a la 
(6 
Tfllegas, 6, salida a MoBserrate. 
«LOSADA Y HERMAJiO" 
Teléfono A-8054. 
F E K E E T E R I A de esta caá, 
Mercado de COLON, por el Jíorto. 
No se olvide llamar al Teléfo* 
no A-8054. 
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